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  : ـــــــــــ
علامية بالعديد من الوسائل وتعتبر الفضائيات التليفزيونية من أهم تزخر الساحة الإ
صدت ، وفي العالم العربي حالسريع لهذه القنوات الاتصالية للانتشارهذه الوسائل نظرا 
ر تمامات الجمهومن مضامين وبرامج تتوافق واه تكنولوجيا جمهورا كبيرا بما تقدمههذه ال
وخاصة منها المتخصصة كفضائيات  ،في ذلك بعض الفضائيات العربي لكن يستثنى
ة التي تقدم في أغلب ساعات هذه الأخير ،...التسلية والترفيه والسحر والشعوذة والغنائية
 إحدىوتعتبر القيم  ،غاني ذات المشاهد واللقطات البعيدة عن ثقافة المجتمع العربيبثها أ
  .ةأهم رموز هذه الثقاف
ها في وفي المجتمع الإسلامي ترتبط هذه القيم أكثر بالدين الإسلامي الذي يقدم
السلوك الذي ينطلق من قيم دينية ف ،نساني داخل المجتمعنموذج صحيح يكون السلوك الإ
القيم من هذه ويتعلم الفرد  سلامية يكون سويا ويلقى قبولا وترحيبا من الأفراد الآخرين،إ
عبر مختلف هذا و سرة والمدرسة والمسجد وكذا وسائل الإعلامخلال عدة وسائط كالأ
  .المراحل العمرية
وتعتبر فترة المراهقة من أهم مراحل عمر الإنسان وأكثرها حساسية حيث يشهد  
عدة إشكالات عدة تغيرات جسمية ونفسية واجتماعية مما يدفعه إلى طرح  الفرد
في ة لأشخاص المعنيين بذلك،وخاصطرف ا عنها من الإجابةجد واستفسارات قد لا ي
ه ها تجاوز لقيمه وأعرافالمواضيع التي يصنفها المجتمع في خانة الطابوهات والحديث عن
رغباته ع حاجته وتحقيق ومعتقداته ما يجعله يتجه إلى وسائل الإعلام كوسائل بديلة لإشبا
الوسائل استغلالا والفضائيات الغنائية من أكثر  ،جابتها على كل سؤال طرحهلإمكانية  إ
ير ا وفقا لطلبات ورغبات جمهورها وتشلهذا الوضع لدى المراهقين فكثيرا ما تقدم برامجه
   .الكثير من الدراسات أن أغلبية هذا الجمهور مراهقين
ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة لتكشف عن العلاقة بين الفضائيات الغنائية 




ين قسم منهجي ونظري لى قسمطة البحث على ثمانية فصول مقسمة إوقد اشتملت خ
  .وقسم تطبيقي
الذي يتضمن التعريف و للدراسةالإطار المنهجي  الأول بعنوانالفصل جاء 
 الدراسة، أهميتها، أهدافها، المنهج ، أسباببالإشكالية والمفاهيم المستخدمة في البحث
  .وكذا مجتمع البحث وأخيرا الدراسات السابقة والمدخل النظري للدراسة ،وأدواته المستخدم
التليفزيوني العربي من  للبث الفضائيأما الفصل الثاني فيتضمن دراسة تمهيدية 
تشار ه بعد انخر التطورات التي مستآوقوفا عند ه وعيوب هحيث التعريف والنشأة ومزايا
  .الفضائيات الخاصة والمتخصصة
أما الفصل الثالث فقد اشتمل على عرض بسيط لمعنى القيم والسلوك بالتطرق إلى 
  .من باب أن السلوك ينطلق من القيممتغير والتركيز أكثر على متغير القيم لل جوانب نظرية
 ،معنى المراهقعن  حديث في هذا الفصل و في حين جاء الفصل الرابع بعنوان المراهقة
خصص مبحث كامل لتناول المرحلة المعنية في الدراسة ون، شاكله وحاجاتهم، هخصائص
  .سنة 91 إلى 61 والمتعلقة بالمراهقين التلاميذ منالميدانية 
للفصول المضمنة في القسم المنهجي والنظري أما في القسم للتطبيقي  سبةهذا بالن
درجة  خامس إلى عادات المشاهدة وأنماطها من حيثللدراسة فقد تم التعرض في الفصل ال
  .المفضلة لذلك المشاهدة، أنماطها، والأوقات المفضلة، ظروفالفضائيات  الإقبال، نوعية
وإذا كانت عادات المشاهدة تحتل أهمية في هذه الدراسة فإن أهم ما يتحكم في هذه 
ف الحاجات والقنوات ع لهذا التعرض والرغبة في إشباع مختلدوافالإقبال هو وجود 
  .جاء في الفصل السادس الفضائية الغنائية المفضلة في ذلك وهو ما
الغنائية من حيث  اتولت فيه الباحثة أهم تأثيرات الفضائيع فقد تنابأما الفصل السا
جة على متابعة هذه الفضائيات النات السلوكياتوبعض ، القيم المكتسبة لدى عينة الدراسة
القضايا المختلفة وأخيرا قياس  إزاءمغنين وقصات شعرهم ومواقفهم ر بملابس الثأكالت
  .ائرية غنائيةرغبة عينة الدراسة في إنشاء قناة فضائية جز
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  : 
ـــــاش -1
انتشرت على نطاق واسع نتيجة للتقدم التكنولوجي و ظهرت القنوات الفضائية
السريع الذي اجتاح العالم مما أدى إلى تحول العالم إلى قرية كونية تربطها شبكة 
امت قوة الإعلام الفضائي حيث تشير الكثير وتناتصالات واحدة عبر الأقمار الصناعية 
سريعا لوسيلة إعلامية مثل و يشهد انتشارا مكثفالم مية إلى أن العالم من الدراسات الإعلا
باشر التي ما حققت أنظمة الاتصالات الفضائية خاصة قنوات البث التلفزيوني الم
ي بيت من أجهزة أن تغزو بوسائلها الأسواق فأصبح لا يخلو أاستطاعت في مدة قصيرة 
كبر عدد أنافسة بين هذه الفضائيات على جذب اشتدت المو (الهوائيات)الاستقبال الفضائي 
م إعلامي خاصة بعد ظهور خممكن من الجمهور العربي الذي وجد نفسه أمام ز
منطلقاتها الإيديولوجية إلا أنها تتشابه في و الفضائيات الخاصة التي رغم اختلاف أهدافها
  .مضامينها
أو المضمون ور لقد اتجهت الكثير من الفضائيات إلى التخصص سواء في الجمه
تزداد هذه الأخيرة التي ... الترفيهو ،برامج الأطفال ،رياضية ،ظهرت قنوات إخباريةو
تلك المتخصصة في تقديم الأغاني وجديد الفن بالأخص يوم بعد يوم وبشكل مخيف و
ر اهتمام الكثير من الباحثين حول مستقبل القيم العربية أمام ما يقدم اثأالغربي ما العربي و
ذه الفضائيات يأتي هذا أمام تأكيد العديد من الدراسات على تدخل التلفزيون في عمل في ه
المدرسة ما أدى إلى تراجع طفيف في للفرد كالأسرة و ةة الاجتماعيئنشتبعض مؤسسات ال
  .لصالحهعملها و دورها
ا  يؤثر فيها قد مو ي مجتمعأ في ن القيم هي سلم الثقافةأ إلىبعض الباحثين يشير    
الإسلامية ن القيم في المجتمعات العربية وأكما . *لى بقية عناصر الثقافةإ تأثيرهتعدى ي
 خر المرسلين آسنة و ما جاء في الذكر الحكيموالدين الإسلامي الأول ها رمصد
 ،رخآ إلىتختلف القيم من مجتمع و .هي تحمل دائما صفة الايجابيةو  ا 
 و
 .آخرقد لا يعتبر كذلك في مجتمع ما يعتبر مثلا قيمة في مجتمع  فما خرآ إلىومن زمن 
لكن هناك من القيم من هي مطلقة . الأخرلى خصوصية كل مجتمع عن إهذا راجع و

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 وهي صالحة لكل زمان .الإسلاميالأخير الدين و خاصة تلك التي مصدرها الأول
  .مكانو
فراد داخل تنظيم الأو لإنسانيوحيد السلوك اقد لا يختلف اثنان حول دور القيم في ت
لة على أو مسأي قضية أتصرفاتهم اتجاه و على سلوكياتهمالمجتمعات بفرض رقابة 
معرفة قيم ه يمكن أنقل أذا لم إسلوك الفرد  يهن للقيم دور في توجأكما . اختلاف مجالها
و أعلى اختلاف عمر الفرد . المواقفو ردود فعله في مختلف أد من خلال سلوكاته الفر
يجزم الكثير من  ذإمرحلة في مراحل النمو الإنساني  همأتعتبر المراهقة و ,جنسه 
ن الفرد في هذه المرحلة يواجه عدة أو حساسةو دقيقةو مرحلة فاصلة الدراسيين أنها
المراهق و ،الاجتماعية لى التطورات الفسيولوجيةإمشكلات نفسية قد تعود في الأساس 
 توضيحها حتى يتخطاهاو حل مشكلاته فييساعده و يفهمهمن  جانبهلى إجد لم يالذي 
لى إيستطيع مجابهة الحياة في المستقبل بكل ارتياح فنجاح فترة المراهقة لدى الفرد يؤدي و
  . نجاحه في حياته كاملة
 *عدم الاهتمام بهو التهميش يعانيالمراهق الجزائري حسب بعض الباحثين هو 
تحقيق و أخرى لإشباع حاجاتهسلك سبل يؤدي به إلى ما ها سواء من قبل الأسرة أو غير
 علىيعتمد المراهق في اختيار هذه الوسائل  قدو ،فرض وجوده في المجتمعرغباته و
وسائل الإعلام التي من خلال التعرض لسرته أو أفراد أحد أنه أو من اقرأو أصدقائه
ن أو المجتمع خاصة ن كانت لا تتوافق مع قيمإو لاذ العديد من المراهقين حتىأصبحت م
النامي تأثرا بظاهرة البث و دول العالم العربيشعوب أكثر يين صنفوا إحدى الجزائر
صنفت في أوائل التسعينات من بين  رن الجزائأبرز دليل على ذلك أو ،التلفزيوني المباشر
  .الدول الأولى الأكثر إقبالا على اقتناء الأجهزة الخاصة بالاستقبال الفضائي
لمنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على ظاهرة انتشار الفضائيات من هذا ا
سلوك المراهق الجزائري كاشفين ذلك بإجراء دراسة ميدانية و تأثيرها على قيمو الغنائية
كبر دوائر الولاية محاولين أحد أثانوية بهلول السعيد بعين فكرون على عينة من تلاميذ 
   :ووه ي لهذه الدراسةبذلك الإجابة على التساؤل الرئيس

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  سلوك المراهق الجزائري ؟و ما تأثير الفضائيات الغنائية على قيم
   : و يندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية أهمها
  قبال المراهق الجزائري على الفضائيات الغنائية؟إما مدى  -
  هي الاشباعات المحققة؟ ماو ما هي دوافع مشاهدة الفضائيات الغنائية ؟ -
  سلوك المراهق؟و ما هي تأثيرات الفضائيات الغنائية على قيم -
  :ت!ی ا"!ت واه -2
وهو ما يمكن أن يحدث من تغيير في المواقف والسلوكات والآراء  :'ت&% 2-1-
والمعلومات والمعتقدات من جراء انتقال الرسالة الإعلامية إلى المتلقي فالرسالة الإعلامية 
باه المتلقي فيدركها وقد تضيف إلى معلوماته معلومات جديدة وقد تجعله قد تلفت انت
نيا أو ويمكن أن يكون الأثر آ ،يدة أو يعدل من اتجاهاته السابقةيتصرف بطريقة جد
  (1)بعديا
فالتأثير هو ذلك التغير الذي يلحق بالمواقف والسلوكات واتجاهات المتلقي للرسالة 
  .الإعلامية
تتعدد تعريفات البث التليفزيوني الفضائي المباشر  :ا2'ب* ا0/ا.- ا,+* -2-2
هذا بالإضافة للاختلاف في اللغة عن الاصطلاح  تخصصات المعرفين له، لاختلافنظرا 
   .فرقه ونشره :وتعني كلمة البث في اللغة العربية
ان6  ا.- ا.ش' أو ا,+* 43"  طارق سيد أحمد الخليفيه أما اصطلاحا فيعرف
4.رة 49 نAم ی!8? ا8.ل ا.'ا> ا=ی<ن
 واذا4




 اG ی ا8F<ن D* ازل،وت
ت=ی<ن* 4دي وبMا اAم ی ا8.ل ا.'ا> ا=ی<ن
 ا.'ا> 9 خOل جز 
  (2")9 ا8' ا4* .ش'ة 
إن
 اTتل ب9 ا8"ع "البث التليفزيوني المباشر على أنه  إبراهيم إماميعرف 
دون ا'ور ( ا<ا+ت)ة وأج=ة اT8.ل D* ا.<ت .ش'( ا	Hر ا4
 ) ا,+*
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لتي تعتمد على الأقمار أن أهم وسائل الاتصال ا خضير البياتي ياسويذكر 
  :الصناعية هو النقل التليفزيوني عبر الأقمار الصناعية ويتم ذلك بطريقتين 
  .نقل البرامج من موقع إلى موقع مثل التقارير الإخبارية: الأولى
حيث ينقل البث إلى منطقة جغرافية ( البث المباشر)الإذاعة بالأقمار الصناعية :الثانية 
  (4)البث المباشر من الأقمار الصناعية إلى منازلهم مباشرة واسعة،ويمكن استقبال،
  .حدث عن مفهوم البث الفضائي التليفزيونيتبعض التعاريف التي ت ههذ
عبد  ينحسأما عن معنى التخصص في مجال البث التليفزيوني الفضائي فنقصد به 
( 5)تلفة ذلك الإعلام المتجدد بتجدد موضوعات الحياة ومجالات التخصص المخ الجبار
ت\ ا8<ات ا* ت[23 : "  الفضائيات المتخصصة أنها هبة شاهينفي حين تعرفه 
  :0F.
 ج<ر !د ب8ی <اد إ4O
 ب2 ت0G هML ا8<ات ب9
H<ات 0
 9 ح- ا,<ن وی] D* ا<اد ا8
 9 خOل هML  -1
 .ا<83 وا	DOما'یض
، ،H<ات ا	خ.ر:ا8<ات،و
H<ات ا	Fل :H<ات 0
 9 ح- ن<4
 ا<ر ا8* 0
 ] -2
 (6)." وا'أة
والإعلام الفضائي العربي خاصة التليفزيوني اتجه في الأعوام الأخيرة نحو التخصص 
وظهر التخصص في التخصص ببروز عدة قنوات فضائية من هذا  ،بشكل كبير جدا
   .النوع
التي سيتقبلها تلك القنوات التلفزيونية بالبث الفضائي العربي المتخصص  ويقصد
في الفرد في البيت عن طريق الأطباق اللاقطة وأجهزة الاستقبال أما موضوع التخصص 
فقد تم اختيار الفضائيات العربية المتخصصة في بث الأغاني على اختلافها هذه الدراسة 
  ي الموضوع وليس الجمهورالعربية والأجنبية بمعنى التخصص ف
لقيت القيمة اهتماما واسعا لدى الفلاسفة والدارسين الذين اهتموا بها،وتبعا كذلك  :ا8-3-2
أما علماء  ،للمجال الذي يحتوي القيمة ذاتها فعلماء النفس يربطونها بالجانب النفسي للفرد

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الاقتصاد فيربطون الاجتماع فيؤكدون على وجودها داخل الوعي الاجتماعي وأما علماء 
  .مفهوم القيمة بالثمن المقابل
أن أول من  "لقيم والعادات الاجتماعيةا"في دراستها عن  فوزية ديابوقد أوردت 
اللاهوتي و EZTOLلوتزاستخدم لفظة القيمة بالمعنى الفلسفي وعمل على نشره هو 
وبهذا احتلت  ،XEGNEMمانجر وعلماء الاقتصاد أمثال  LHCSTIRريتشل 
وفي انجلترا وأمريكا حوالي عام  0091مكانة في ألمانيا حوالي عام يات القيمة نظر
  (7)0191
وقبل التطرق إلى التعاريف التي أعطيت للقيمة يجب الحديث عن التعاريف اللغوية 
  :لمعنى القيمة 
والإنجليزية  ROLAVيطلق على لفظ القيمة في اللاتينية :التعريف اللغوي
أما في اللغة العربية فقد ورد  TREWو الألمانية ، RUELAVوبالفرنسية، EULAV
ل قيمة يء هو قدره وقيمة المتاع ثمنه وقييعني القد،فقيمة الش –أنه كما في المعجم الوسيط 
H إن* هان* رب* إ3 ص'اط  » :قال تعالى،وفي محكم التنزيل (8)المرء ما يحسنه 
  (161الآية سورة الأنعام )«          ...[8 دی H
  (50سورة البينة الآية )« وذ\ دی9 ا8
 » :قال تعالىو
أي القائم الحافظ " القيوم"أي اعتدل واستوى، فمن أسماء الله الحسنى  :ويقال استقام الشيء
  (9)لكل شيء
كلوكهوهن من أبرز التعاريف التي قدمت للقيم،نجد تعريف :التعريف الاصطلاحي
تصورات "...أن القيم عبارة عن  رمضان الصباغا يذكر الذي يرى مثلم nhohkculk.C
لما هو مرغوب بحيث يسمح لنا بالاختيار من بين الأساليب المتغيرة للسلوك والوسائل 
  (01")والأهداف الخاصة بالفعل
ا48دات 4
 ت!د ا<اب 9 ا0"& » :بأنها  datsfohهوفستادويعرف القيمة 
ربط بين مفهوم يفي تعريفه للقيمة  هوفستادفـ( 11)«
وا	شء ا,
 49 h' ا,

 ارا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أن ا8 ه* إحى اjش'ات »: hcaekor.mركتش .مالقيمة ومفهوم المعتقد بينما يرى 






  ه* 4.رة 49 تAت 	حم»: حامد زهرانأما القيمة عند 
ن!< ا	ش0ص وا	شء وا2ن* وأوج6 اط،وی'ى ب&ن ت2.' 49 دواDl 
  ( 31)« ...ان[ن،وت] ا	شء ا* ت<ج6 رh.ت6 واتهت6 ن!<ه
ا8
  »:أن عزي عبد الرحمانيربط القيم بالانفعال في حين يرى  فحامد زهران
2<ی
،وی<ن ر ا8 D* ا	س ای9،Dن[ن T ی<ن ی'تl ب'د إ3 ا=
 ا
إن أقل ما نستخلصه من هذا ( 41)« ر ا8 وإن أداة ی9 أن ت[ D6 ا8 
  .(أي المعتقد)التعريف هو أن القيم  تكون دائما ايجابية إذا ارتبطت بالمصدر المذكور
ي يمتد الحكم بموجبها على الأشياء فالقيم هي حقائق تعبر عن التركيب الاجتماع
والقيمة تحمل صفة  ،بأنها صحيحة أم خاطئة الصادرة عن الفردوالسلوكيات والتصرفات 
مصدرها الأول هو الدين الإسلامي ثم تأتي بعد ذلك العادات والتقاليد لأن الإيجابية 
  والعرف 
على الوصف لتفسير عصيا و لا يزال مفهوم السلوك لغزا غامضا: ا[<ك ان[ن*-4-2
ربما يكون من أكثر المفاهيم التي حضيت باهتمام العلماء من مختلف ، والشامل والكامل
 المسلك أي الطريقةو سلك المكان: الميادين المعرفية فيعرف لغويا على انه مأخوذ من 
مرة في سور عديدة ونذكر  81ن الكريم آمشتقاته في القرو المنفذ كما ورد مفهوم السلوكو
 :قوله تعالىو ، < آM\ L D* H<ب ا'9 >:قوله تعالىمنها على سبيل المثال 
ن=ل 9 ا[ء ء D[t یبl D* ا	رض % ی0'ج ب6 زر4 0 أ ت'ى أن اq أ >
   .(51) <% ی> D'اL 'ا، أ<ان6
لوجية التي أثارت أما التعريف الاصطلاحي فيعد مفهوم السلوك من المفاهيم السيكو
إذ تصدت ، حضي باهتمامهم، والميادين المعرفية الأخرىو نقاشا بين علماء النفسو جدلا
خذ كل باحث يعرفه في إطار علمه، من إطار أو، تفسيرهو الدراسات لوصفهو البحوث

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ومن بين  ،معيار ثابتتعريف جامع مانع يمكن اعتماده ك النظرية التي يتبناها لذا لا يوجد
  : نذكر  التي وردت اريفالتع
ليس حالته و ،يقوله فالسلوك يتضمن أفعال الشخصو السلوك هو ما يفعله الإنسان
لكن عندما تحدد ، وفعندما تقول أن الشخص غضب فإنك لا تحدد بذلك السلوك، الداخلية
ك على سبيل هو في حالة الغضب فإنك عندها تحدد السلوو ماذا يقول الشخص أو يفعل
إن هذا الوصف يمثل ( يطرق الباب بقوة و يصعد الدرجو راء أمهحمد يركض وا) المثال 
 (61).السلوك الذي قد نسميه الغضب
ذ\ ا=ء 9 ت4 >>نه أالسلوك على  زينب النجارو حسن شحاتةكما يعرف 
ح'آ
 ا=ء 6 D*  أوا+9 l بu6 اMي ی9 9 خO6 ت!'ي ح'آ
 ا+9 ا!* 
 ا	Hن اMي ی> 46 تI' Hب 8س D* جنv واح 43 جنv واح 43 ا=و ان
اTب
 ا
 ا* ی.ی أي آ+9 إزاء أي <HG  ب&ن6 أی,ی2'ف و ،9 ج<انv ا.u

 <ك ت<ا+* ی2* <آ ی!8? ب6 ا+9 ا!* اG l ".ت ا.u
و ی<اج6
 أون2  اجب
ت ت اخ.رات اy وتغ ب!- ت<ن ب"Hت ا[<ك ت2* ب"Hو
  ( 71) <<T
ن ا[<ك ه< D2 ی8<م ا{خ'ی9، و	ی[ 9 H. و یOحz وی<صG أنی9 [<ك  >>
2<ن رؤی
 ا[<ك ی[" D	D'ادیOحz  أنD}ن |<رL ی9 ، دی
 أب2دب6 ا'د و6 
  (81) << ت[ |<رLو ص6و ن6 ی96 D}	ن ا[<ك ی9 OحAو 4 ی!ث،
تجاه  أفعالهو كل ما يصدر عن الفرد من تصرفات وردود  الإنسانيفالسلوك 
  .في مواقف معينة بحيث تتحكم القيم في نوع السلوك الصادر أوايا ضموضوعات وق
لفظ المراهقة هي مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد وكلمة راهق في ال :ا'اه8
-5-2
  راه? اIOم D< 'اه? أي Hرب  >>: يقول  مختار الصحاح، تعني قارب الاحتلام
 أي التحول(  erexeloda)استمد هذا المفهوم من اللغة اللاتينية قد ، و(91) << اTحOم
   .هو الفتى الذي يدنو من الحلم ومن اكتمال الرشدالمراهق ف، النمو لمرحلة النضجو

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 حي للمراهقة فهي مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الشبابأما التعريف الاصطلا
رات عضوية ونفسية وذهنية يغ، وتحدث فيها تالنموو تتسم بأنها فترة معقدة من التحولو
  ( 02)واضحة تقلب الطفل الصغير عضوا في  مجتمع الراشدين 
انفعاليا مما يساعده في و وفي هذه المرحلة ينضج المراهق عقليا، واجتماعيا
اكتساب جزء كبير من أساليب السلوك الاجتماعي الذي يساعده في نضج أفكاره حول 
  (12.)السياسية السائدةو الاتجاهات، الاقتصاديةو التقاليدو القيم الاجتماعية
 أن 'ح
 9 'اح ا"<ر ت.أ 9 ا.<غ >>:  المراهقة معتز عبيدويعرف 
تخ D* و اTج4
 ب.ت ا0
و [




 ب.<غ ا[* .. .ا'شو إFر 4 ن ا< وه* ت8l ب9 ا"<

أ ، ا2م ا]ن* ا2'ی9 ت8'ی.و ب[.
 .9 ت'اوح هML ا'ة ب9 ا2م ا]- 4'
 ا2'ی9 ت8'ی.و ا<احو ا2مو 2م ا]ن* 4'ب[.
 .ت ت'اوح هML ا'ة ب9 ا
  (22)<<
نهما مترادفتان إلا أن ثمة اختلافا في أالبلوغ على و كثيرا ما تستخدم كلمة المراهقة
تستمر و فكلمة المراهقة تطلق على مرحلة عمرية كاملة تبدأ مع البلوغ: معنى اللفظين
الثامنة و الثانية عشر من العمر حتى مرحلة النضج الاجتماعي الكامل أي ما بين سن
اكتساب وأما كلمة البلوغ تعني اكتمال ونضج الغدد الجنسية والتناسلية ، عشر من العمر
  .معالم جنسية جديدة
ينمو فيها ، المراهقة بالمفهوم العام هي فترة زمنية يمر بها كل إنسان في حياته
وفيها تتغير وظائف كل جهاز  ،نفسياو اجتماعياو انفعالياو عقلياو نموا جسميا وفيزيولوجيا
من أجهزة الجسم بدرجات متفاوتة في النسب غير أن أهم تغير يحدث فيها هو البلوغ 
، الجنسي الذي يتحدد عند الذكور بظهور أول قذف منوي وعند الإناث بحدوث أول حيض
ة المعتمدة المرحلو، وهو بذلك يعتبر نقطة تحول أو علامة انتقال من الطفولة إلى المراهقة
 سنة وهي تجمع ما بين المراهقة المتوسطة 91سنة إلى  61تبدأ من في هذه الدراسة 
      . المراهقة المتأخرةو
  : ب ار الراأ -3
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 ددراسة علمية اختيار الموضوع وق بأي القيامالباحث قبل  تواجهمن الصعوبات التي 
لا يكون ذلك عشوائيا ومن  إذ الواقع يفرضها وأخرىذاتية  لأسبابيكون الاختيار 
  :يلياختيار هذا الموضوع نجد ما  إلىالتي دفعت الباحثة  الأسباب
 : اMات
  ا	.ب -1
  .الرغبة الذاتية في دراسة هذا الموضوع -
القنوات الفضائية  أغلبيةالاطلاع الحسن للباحثة على ما تقدمه و المعرفة -
 .العربية
  :ا<ض<4
  ا	.ب -2
انتشارها السريع ودخولها و الفضائيات أهميةوتنطلق من  أهمية الموضوع -
المجتمع قبل و لفردلساسيا أمرجعا  كل بيت بوتيرة سريعة كما تعتبر القيم
القيم بمثل برامج الفضائيات الغنائية قد  وتأثر  ،على أي سلوك الإقدام
 .عا جديد قائما على قيم غريبة عناواق ضيفر
ن أظولا  ،يات انتشارا واسعا لم تعرفه قبلاتشهد الفضائ إذحداثة الموضوع  -
ستعيشه مستقبلا في ظل ظهور بعض التكنولوجيات الحديثة للاتصال  أنها
 قلة تكاليفها مما يتناسب أبرزهاسباب أوقد يعود هذا لعدة  ،كالانترنت
  .الدخل الفردي للجزائريو
رة ندو في هذا المجال في الجامعة الجزائرية الأبحاثو نقص الدراسات -
  .الاهتمام بمثل هذه القضايا
التنبؤ بمستقبل القيم السائدة في المجتمع الجزائري في ظل الغزو اللامتناهي  -
ليس مجتمع و ككل الأمةعليهم باعتبارهم مستقبل  التأثيرو ،لعقول المراهقين
  .بحد ذاته
  
 
  : الرا  أه -4
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ر الفضائيات العربية هذه الدراسة في تسليط الضوء على ظاهرة انتشا أهميةتكمن 
 الأغاني،المتخصصة خاصة ونركز بالخصوص على الفضائيات المتخصصة في و العامة
تدخل فضائية و إلالا يمر يوم و بشهادة العديد من الباحثين في تزايد يوم بعد يوم هيو
 أواختلفت في الاسم  إنو غنائية  في بث تجريبي رغم أنها متشابهة في ما تبثه حتى
المراهق و ،كم هائل من هذه  الفضائيات أمامويجد المشاهد العربي نفسه  ،الملكية
اجتماعية خاصة المراهق الجزائري الذي يعاني من و الذي يعيش حالة نفسية بالأخص
الفضائيات لاستقصاء المعطيات والمعلومات التي تساعده في  إلىلاهتمام به فيلجأ انقص 
لاستكشاف ما تفعله هذه القنوات  في قيم  محاولةنا بهذه الدراسة كمنحى الحياة لذلك قم
يستقبل و يستسلم أوذا ما كان يقاوم إو ،هذه الشريحة المهمة من المجتمع وتوجيه سلوكاته
هذا هي محاولة لتدعيم المادة العلمية في مجال  إلى إضافة. ويتبنى كل ما يتعرض له
  غيراتتعرض ثلاث مت لأنهاالاجتماعية و الإنسانيةالعلوم و الاتصالو الإعلام
  .هذه العلوم إلىتنتمي  وهي (المراهقة ،القيم والسلوك، الفضائيات)
  :الرا  أهاف -5
تشخيص الظاهرة  إلىدراسة يكون هدفها الرئيسي محاولة الوصول  بأيالقيام  إن
 إلىوتهدف هذه الدراسة ، الأساسيةبين المتغيرات  العلاقةو أسبابهاو أبعادهاومعرفة 
  : مايلي
 المراهقين للقنوات الفضائية بصفة عامة، مشاهدة أنماطو التعرف على عادات -
الفضائيات الغنائية خاصة من حيث فترات المشاهدة ومتوسط حجم المشاهدة، ظروف و
نتعرف من البيانات التي و ذلك من المعلومات غير إلىالفضائيات المفضلة و المشاهدة
 .هذه الفضائياتى الإقبال علو المشاهدة أنماطعلى خلالها 
ذلك وعلاقتها  أسبابو ،المحتويات التي يفضلها المراهقو البرامج أهمالكشف عن  -
 أوالمستوى الاقتصادي  أوالشخصية سواء الجنس  اخصائصهو بظروف مفردة العينة
 .الإقامة مكان
 .الفضائيات الغنائية إلىالتعرض بعد الرغبة في التعرف على الاشباعات المحققة  -
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 الفضائيات بمحتوياتها على قيم المراهق ومنه سلوكهو هذه البرامج تأثيرعلى التعرف  -
  .تصرفاتهو
، الإقامةالنوع، ) الفضائيات وخصائص المبحوث الذاتية الاجتماعية  ثارأالعلاقة بين  -
 .(المستوى الاقتصادي 
  :(' النت  أدواتو #"! الرا -6
التحليلية من حيث كونها أبحاثا يتم تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية 
فيها دراسة الوضع الراهن للظاهرة أو الظواهر المبحوثة سواء كانت ذات صلة بموقف 
معين أو مجموعة من الناس أو بأحداث معينة أو بأوضاع مختلفة دراسة تحليلية دقيقة من 
 هرالوصفية إلى وصف الظواالدراسات وتسعى  ،(42)حيث العناصر المكونة لها 
لا تبحث و وتقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع، الأحداث المعاصرة أو الراهنةو
الوصفية تهدف إلى التعرف على الدراسات ف ،(52)عن العلاقات المسببة للمتغيرات 
ولقد بدأ الاهتمام بهذا ، لأبعادهاو إعطائها الوصف الكامل لهاو المشكلة المراد دراستها
   وبشكل عام يمكن القول أن الهدف من هذه البحوث 81نهاية ق النوع من البحوث في 
  (: 62) هو
  .توصيف المشكلة ويقوم الباحث بالتوصيف الشامل لجميع العوامل المتعلقة بالمشكلة -
استخلاص النتائج واقتراح و ،المعلوماتو القيام بإجراء المسح الميداني لجميع البيانات -
 إجراء المقارنة اللازمة و التأثرو على مستوى التأثيرتحديد العلاقات و الحلول المناسبة
  ( 72:) فهيالدراسات الوصفية أما الخطوات الرئيسية في 
التخطيط إذ يبدأ الباحث في توجيه السؤال الذي يعتقد انه سيتم الإجابة عليه من خلال  -
 .الأسلوب المسحي
  .تعريف مجتمع الدراسة -
  .العينة -
  .د من صدق الأداة وثباتهاإجراء البحث وذلك بعد التأك -
  .استخراج النتائجو التحليل الإحصائي، معالجة البيانات من حيث الترميز -
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عدها فيما و تتضمن نقاط مشتركة ذيانمحمد حسب الوصفية فمعظم التعاريف للدراسات 
  (82: )يلي 
   .تناول أشياء موجودة بالفعل وقت الدراسةبينصب على الوقت الحاضر وصف إن ال -
  .في مكان معينو ة عملية للظواهر الموجودة في جماعة معينةدراس -
  .أن يتعلق بالجانب العلمي إذ يحاول فيه الباحث الكشف عن الأوضاع القائمة -
 وحسب العديد من الباحثين فان الدراسات الوصفية ظهرت مع بداية البحوث العلمية
 طور الدراساتبحوث وصفية تحليلية لكن مع تو ظهرت آنذاك بحوث استكشافيةو
تقوم هذه الدراسات على و تعددها لم تعد تسمى البحوث الوصفية بل الدراسات المسحيةو
  .منهج المسح
و هناك من يرى انه لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول تصنيفها فمنها البحوث 
 قسمتو الدراسات العليا المقارنة ،، دراسة الحالةوتحليل العمل ،وتحليل المحتوى المسحية،
المسح ، ودراسات الرأي العام، المسح الاجتماعيو البحوث المسحية إلى المسح التربوي
  .(92)الثقافي 
ن العلم تعدى درجة لكن نرجح الرأي القائل أنه لم تعد هناك بحوث وصفية لأ
قل تكلفة من الدراسات أ هامن مزايا هذه البحوث أنو ،التحليلو الوصف إلى التفسير
تصلح لعدد كبير من و ة المعلومات المتحصل عليها كبيرةكما أن كمي ،الأخرى
  .المشكلات
بعها يتوع المنهج أو الطريقة التي نن نوع الدراسة وهدفها هو الذي يحدد عادة و لأ
الاستفسارات التي و الإجابة على الأسئلةو اكتشاف الحقيقة،و دراسة المشكلة الباحث في
ع المشكلة نوو ج المناسب للدراسةوع المنهنيتحكم في و يثيرها موضوع البحث
خصائص مختلفة وهذه الأخيرة هي و ن لكل ظاهرة صفاتذلك لأو ،(03)المطروحة 
كون اختيار المنهج لاعتبارات أخرى يكما  لإتباعهنا يالتي تفرض على الباحث منهجا مع
ته إمكاناو تعامل معها الباحثينوعية العينة التي سوف و وحجم ،كالوقت المحدد للدراسة
نه أيعرف المسح على و فقد تم اختيار منهج المسح لدراسة هذه  المشكلة ،(13)المتاحة 
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منهج التحقيق العلمي الذي يستخدمه الباحث في دراسة موقف معين من خلال بحث 
المعلومات المحققة و الوثائق المكونة لوضعه الطبيعي لجمع البياناتو التجاربو الشواهد
ا> اMي ی8<م >> :بأنه ذوقان عبيداتقد عرفه الباحث و ،للغرض العلمي المنشود
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هذه البيانات و ن الحصول عليها عند تطبيق المسحكو ثمة أربع أنواع من البيانات يم
  (43) :هي
تمثل هذه و ،...التعليمو النوعو تتمثل في الأسئلة الخاصة بالسنو بيانات شخصية .1
  .البيانات الخصائص العامة للعينة أو جمهور البحث
 سئلة الخاصة بالإقامةبيانات خاصة بالظروف المعيشية لجمهور البحث مثل الأ .2
 ...الثقافيةو بعض الجوانب الاجتماعيةو
التصرفات الاجتماعية و بيانات سلوكية ويتعلق هذا النوع من البيانات بالأفعال .3
 ...الإنفاقو فراد مثل نمط الاستهلاكللأ
ويهدف  ،التوقعاتو الدوافعو الاتجاهاتو راءالأو ق بالمعلومات العامةبيانات تتعل .4
لال هذه البيانات إلى معرفة إدراك جمهور البحث لما يدور في الواقع المسح من خ
 .ورأيه حول موضوعات محددة حول الاتجاهات ،الخارجي
 و هناك نوعان من المسح أولهما المسوح الشاملة ويدرس هذا النوع كل أعضاء
لمسوح لهذا النوع من ايلجأ الباحث و وثانيهما المسح بالعينة المجتمع أو جماعة معينة،
ن يشمل المسح مجتمع الدراسة، وفي هذه الحالة يختار الباحث عندما يجد أنه لا لزوم لأ
ولقد تم اختيار  ،عينة تمثل مجتمع الدراسة في خصائصه المختلفة وتجرى عليهم الدراسة
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النوع الثاني في هذه الدراسة وهو منهج المسح بالعينة وهذا راجع لكبر حجم مجتمع 
  اختيار عينة لتمثيله الدراسة فقد تم 
 اختصار الوقتو كما أن لمنهج المسح بالعينة فوائد تجعله الأنسب منها كلفته القليلة
ودقة كبيرة في النتائج خصوصا في حالة التجانس النسبي بين أفراد مجتمع ، الجهدو
 (. 53)الدراسة 
العربية  نسب الطرق لدراسة مشكلة القنوات الفضائيةفمنهج المسح بالعينة هو من أ
نتوقف أولا عند حيث سلوك المراهق الجزائري و قيمو المتخصصة في بث الأغاني
تحليل العلاقة بينهم لما يتم جمعه من و وصف كل متغير من هذه المشكلة ثم نحاول تقييم
متوصل إليها متوقف على اللكن تبقى دقة النتائج  ،معلومات من مفردات العينةو بيانات
تم اختيار العينة على أسس علمية بحيث تكون ممثلة للمجتمع العام هو أن يو شرط أساسي
  .صدق تمثيلأ
ن دقة أي بحث علمي تتوقف إلى حد كبير على اختيار الأدوات المناسبة التي إ
المعطيات الميدانية و إمكانيات البحث للحصول على البياناتو طبيعة الموضوعو تتماشى
عة الموضوع المدروس فقد ارتأينا الاعتماد على نظرا لطبيو ،التي تخدم أهداف الدراسة
  : هما و المعلوماتو أداتين لجمع البيانات
تعتبر الملاحظة المباشرة أساس كل بداية بحث علمي إذ يمكن للباحث و :اOحA
  1-6
  .أن يستقصل موضوعه من الملاحظة المباشرة للظواهر الموجودة في بيئته الاجتماعية
ة من طرق البحث لا تعتمد على الملاحظة حيث أن الطريقة العلمية عموما لا توجد طريق
وتقول الفلسفة الامبريقية أن البيانات التي تعد ، تعتمد على الامبريقية منهجا فلسفيا
وعليه ( 63)بغي أن تمر من خلال الحواس التي تنجم عن الملاحظة تنمشروعة في العلوم 
المظاهر  من حيث المتكررة للمراهقين سواءو فإن الباحثة نتيجة لملاحظتها المباشرة
 أو من خلال الإقبال على الفضائيات الغنائية...قصات الشعرو الفيزيولوجية كاللباس
الكثير لسماعات الأذن لسماع الأغاني ارتأت دراسة إشكالية تأثير و الاستخدام الواضحو
  القنوات الفضائية الغنائية على هذه الشريحة من المجتمع
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 لا في البحوث العلمية،ربما يعتبر الاستبيان أكثر الأدوات استعما  :رة اT.ن ا-2-6
 ربما كان الاستبيانو ،سريعة لجمع المعلوماتو غلب الناس بأنه وسيلة بسيطةينظر له أو
 ، ويعرف الاستبيانلسبب نفسهلأكثر أدوات البحث العلمي تعرضا لسوء الاستعمال  من
الجمل الخبرية التي يطلب من المفحوص و مجموعة من الأسئلةتتضمن  على أنه أداة
كما تعرف على أنها  ،(73) يحددها الباحث حسب أغراض البحث  الإجابة عنها بطريقة
قصد الحصول ب توجه لمفردات العينة أو المجتمع نموذج يضم مجموعة من الأسئلة التي
رسم إطارا و له في جميع بياناته تعتبر مرشداو ،قياسهاو على بيانات معينة بقصد معرفتها
  (.83)محدد لها، ويعتبر أداة لتسجيل البيانات أو قناة تستسقي المعلومات من خلالها 
فالاستبيان هو أداة لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث عن طريق استمارة 
معينة تحتوي على عدد من الأسئلة مرتبة بأسلوب منطقي مناسب يجري توزيعها على 
توفيرها و مزايا هذه الأداة هي سهولة تنفيذهاو أما عن فوائد، ين لتعبئتهانشخاص معيأ
الإجابة على الأسئلة و إتاحتها الفرصة للمبحوث في التفكير، والتكاليف الماديةو للوقت
بالإضافة إلى أنها تجنب الباحث الوقوع في خطأ التحيز لعدم إمكانية ، الحرجة دون تردد
إلا أن إمكانية وجود أخطاء ناجمة عن ( 93)، وجهة نظر معينة رأي معين أوض فر
 .   تحيز المبحوث نفسه في إجابة الأسئلة يعتبر من أهم مثالب الاستبيان
و للاستبيان أنواع مختلفة يتم من خلالها الحصول على البيانات المطلوبة من قبل 
حث ويمكن إيراد ثلاثة أنواع الباحث، ولكي يحقق من خلالها التوصل إلى نتائج يتطلبها الب
  ( 04:)من الاستبيان هي
 من خلاله معرفة حقائق محددة تتعلق بالمبحوثين كالعدد متوي: استبيان الحقائق – 1
  .الجنسو
يهدف إلى التعرف على دوافع الفرد أو الحوافز التي و :الحوافزو استبيان الدوافع – 2
أو الخدمات أو سبل التأثير عليها، وهذا  تدفعه لسلوك معين اتجاه المنظمة أو بعض السلع
  .النمط يتسم بصعوبة كبيرة
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أرائهم و يقوم هذا النوع على معرفة اتجاهات الأفراد: الآراء و استبيان الاتجاهات – 3
  بشأن سلعة أو خدمة معينة 
ليس حسب طريقة الأسئلة و وهناك من يقسم الاستبيان حسب طريقة التوزيع
  ( 14: )ذا التصنيف إلى وجودير ه، ويشالمطروحة فيه
  ويتم إرسال الاستمارة بالبريد : الاستبيان البريدي
يعني من يد الباحث إلى يد  ؛ويتم توزيع الاستمارة بواسطة اليد: الاستبيان غير البريدي
  .المبحوث
أما عن النوع المستخدم في هذه الدراسة هو الاستبيان غير البريدي حيث توزع 
  (.المراهقين) لباحثة إلى يد المبحوثينالاستمارات من يد ا
استخداما لاسيما في و فالاستبيان يعتبر من أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا
إضافة إلى تنوع استخدامها في استطلاع الرأي العام وقد  ،الاجتماعيةو العلوم الإنسانية
لى جمع استخدم الاستبيان في هذه الدراسة كأداة أساسية في البحث كونه يساعد ع
 ،المعلومات من اكبر عينة يمكن أن تمثل مجتمع البحث مهما تميز بالانتشار أو التشتت
ويوفر  ،م تدخل الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين أثناء الاستقصاءدبالإضافة إلى ع
الكثير من الوقت والجهد ويساعد على تصنيف البيانات وتبويبها مما يرفع من درجة 
 بناء فقرات جيدة يبقى الجهد الأكبر في الاستبيان ينصب علىو ،تائجالثبات ودقة الن
  .الحصول على إجابات كاملةو
تساؤلات الدراسة لما كان الهدف من ووقد حاولنا ربط استمارة الاستبيان بإشكالية 
ثيرات التي تتركها الفضائيات الغنائية في قيم وسلوك المراهق من أالدراسة هو معرفة الت
شباعات المحققة، الإقبال والإة أنماط الإقبال على هذه الفضائيات ،وكذا دوافع خلال معرف
اعتمدنا في هذا و وأخيرا محاولة حصر تداعيات هذه الفضائيات على قيم وسلوك المراهق
الاستبيان على طرح أسئلة تنوعت بين الأسئلة المغلقة والمفتوحة والتصنيفية المفتوحة 
  لة المغلقة التي تقضي إلى إجابات عامة جدا،وذلك لتجنب سلبيات الاسئ
  :وقد انتظمت هذه الأسئلة في أربعة محاور تجيب على تساؤلات الدراسة وهي
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ويتضمن البيانات الشخصية للمبحوث وهي الجنس ،المستوى  :الأولر المحو -
 الاقتصادي،المؤهل العلمي للأب ثم الأم،مكان الإقامة،نوع سكن الوالدين،إمتلاك غرفة نوم
 .فردية، وامتلاك المبحوث لجهاز تليفزيون واستقبال فردي
ونتعرف فيه على أنماط الاقبال على الفضائيات الغنائية من طرف : المحور الثاني -
 المراهقين
ويشتمل على أسئلة تبحث في دوافع إقبال المراهقين على : المحور الثالث -
 الإشباعات  المحققة لديهم و الفضائيات الغنائية
ويتم فيه الكشف عن التأثيرات التي تركتها الفضائيات الغنائية على : الرابع المحور -
 .المراهقين
وبعد تصميم وتنظيم أسئلة استمارة الاستبيان تم عرضها على الأستاذ المشرف 
ليوافق على عرضها على محكمين تم اختيارهم من طرف  بن زروق جمالالدكتور 
ضيف والأستاذ  محمد مليك، والأستاذ زغبي وليدذ الأستا: الباحث وهم الأساتذة الأفاضل
وللحصول على إضافات بجامعة أم البواقي، تصال وهم أساتذة قسم الاعلام والإ ليندة،
معدن أكثر، وبإعتبار أنه هناك جانب اجتماعي في الدراسة تم عرضها على الأساتذة 
ها التعرف على جوانب ، ليتم بعدبالجامعة نفسها وهي أستاذة بقسم علم الاجتماع شريفة
على تساؤلات  سئلتناأمعرفة مدى مطابقتها لأهداف الدراسة ،وكذا إجابة و النقص فيها
إلى معرفة مدى مطابقتها للشروط المنهجية وقد تم أخذ أرائهم  الدراسة، بالإضافة
  . بعين الاعتبار لتصمم استمارة نهائية حكمت من طرف الأستاذ المشرف وانتقاداتهم
تلاميذ  01 من وضوح الاستمارة قمنا بتجربتنا على عيبة مكونة من وللتأكد
  .مراهقين وقد ُأجمع على وضوحها لتوزع بعد ذلك نهائيا
  
  :#"و +*ت الرا  -7    
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تم إجراء الجانب الميداني لهذه  ويقصد به المكان الذي سيتم إجراء البحث فيه،وقد
  .ة بهلول السعيد بمدينة عين فكرون ولاية أم البواقيالدراسة في ثانوي
هكتار مربع وهي أكبر  41 تغطي مساحة 3891ت ثانوية بهلول السعيد عام ئأنش
قاعة إعلام  مكتبة، مخابر، 60حجرة و 02ثانوية على مستوى الدائرة وأقدمهم،تتوفر على 
قائمين على تسير هذه أما عن ال ،وتحتوي على نظام نصف داخلي مدرج، قاعة رسم، آلي،
مساعدين  8دارته إويعمل تحت  الأستاذ بركات سعد، فمديرها هوالمؤسسة التربوية 
 74مستشارة التوجيه المدرسي والمهني،مقتصد في حين هناك ،ن ومستشار التربيةيتربوي
 وقد سجلت الثانوية نسبة نجاح قدرت بحوالي، تلميذ 639أستاذ يسهرون على تعليم حوالي
  .ولائيا 31واحتلت المرتبة  0102جوان  في %67
الثانوية الأكبر على  هاوقد تم اختيار هذه الثانوية لعدة أسباب نذكر منها مثلا اعتبار
بين المناطق الريفية والمناطق  إقامتهممستوى المنطقة كما أن تلاميذها يتوزعون من حيث 
لعلمي لتلاميذها وهذا للمؤسسة سمعة جيدة في المنطقة من حيث المستوى او ،الحضرية
   .راجع إلى أن أغلبية الأساتذة فيها من ذوي الخبرة المهنية
 (l ارا
 )ال ا.'ي-2-7
ويقصد بالمجال البشري مجتمع الدراسة وهو المجتمع الأكبر أو مجموع المفردات 
أو المجموع ويمثل هذا المجتمع الكل  ،التي يستهدف الباحث دراستها لتحقيق نتائج الدراسة
الأكبر،فالمجتمع المستهدف هو الذي يهدف الباحث إلى دراسته ويتم تعميم نتائج الدراسة 
 (24)ضخامتهلعلى كل مفرداته إلا أنه يصعب الوصول إلى هذا المجتمع المستهدف 
إلا أنه  والمجتمع المستهدف أو مجتمع البحث في هذه الدراسة هو المراهقين الجزائريين
تحديد حجمه،لذا سنلجأ لالمجتمع نتيجة لضخامته وكبر  مراهقيلى كل إيصعب الوصول 
 ؛المجتمع الممكن الوصول إليه والاقتراب منه لجمع البيانات ويسمى هذا المجتمع بالمتاح
والذي يعتبر عادة جزءا ممثلا للمجتمع المستهدف،ويلبي حاجات الدراسة وأهدافها  
  .وتختار منه عينة البحث
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اح في هذه الدراسة هم تلاميذ وتلميذات ثانوية بهلول السعيد بدائرة والمجتمع المت
 639ولاية أم البواقي وكما ذكرنا سابقا فإن عدد تلاميذ المؤسسة قدر بــ فكرونعين 
  :يلي تلميذ موزعين كما
  .تلميذ 353 عدد التلاميذ هو أقسام علمية ثلاث أدبية، 6 :السنة الأولى
قسم رياضي، قسم تسيير  قسم تقني رياضي، علمية،أقسام  3 بية،أقسام أد 3 :السنة الثانية
  .تلميذ 633عدد التلاميذ هو واقتصاد،
عدد  قسمين آداب وفلسفة، قسم تسيير واقتصاد، قسم رياضي، قسمين علمي، :السنة الثالثة
  .تلميذ 242التلاميذ 
الحصول  لكن في هذه الدراسة لم يتم أخذ عدد التلاميذ كما هو مصرح به إذ بعد
الذين أي لادهم تم انتقاء من تتوفر فيهم شروط الدراسة يعلى قوائم التلاميذ مع تواريخ م
 407سنة فقط ووصل العدد الكلي لمجتمع الدراسة إلى 91سنة و 61تتراوح أعمارهم بين
  .5991 و 2991 تلميذ مولودون بين
  :ال ا=*-3-7
وقد تم إجراء الفصل  السبعةة بفصولها ويقصد بالمجال الزمني تاريخ إجراء الدراس
في شهر نوفمبر وديسمبر أما الفصل منهجيتها و مشكلة الدراسةالأول الذي جاء بعنوان 
 0102 الثاني والثالث والرابع فقد أخذ النصيب الأكبر واهتمام متزايد وامتد من ديسمبر
سسة التربوية لجمع في حين تم بناء استمارة الاستبيان والتوجه إلى المؤ 1102 أفريلو
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لعينة هي مرحلة مهمة في البحث لذلك ينبغي وبدقة أن اإن مرحلة انتقاء مفردات 
ختار وبعناية العينة التي هي عبارة عن عدد نن دد المجتمع الذي يستهدفه البحث، وأحن
معها الباحث منهجيا ويسجل من خلال هذا  محدود من المفردات التي سوف يتعامل
فنظام العينات هو الذي ينظم عملية اختيار العدد ، (34)التعامل البيانات الآلية المطلوبة
وهناك نوعان من  ،لذي يمثل مجتمع البحثا يالمحدود من المفردات من المجتمع الكل
دية  ويدخل هنا اختيار فالأولى تسمى أيضا بالقص ،العينات غير الاحتمالية والاحتمالية
الباحث لمفردات العينة أما العينات الاحتمالية فتسمى أيضا بالعشوائية وغير القصدية 
وفيها يتم تشكيل العينة على أساس أن يكون هناك احتمال متساو أمام جميع العناصر في 
ة مجتمع الدراسة ويتضمن هذا النوع من العينات العينات العشوائية البسيطة والطبقي
  .والعشوائية المنتظمة
وقد تم اختيار العينة العشوائية المنتظمة لانتقاء مفردات عينة الدراسة وهي نوع 
من العينات العشوائية تتطلب أن يكون الجمهور الأصلي أو قائمة أعضائه متخذة شكل 
تمع وفقا لهذا التنوع في انتظام متسق،وفي هذه العينة تأكيد على تسلسل وحدات المج
وهنا ترتب مفردات المجتمع عشوائيا ،بحيث أن تسوي بينها جميعا بقدر  ،ائصالخص
وعندئذ تنتهي العشوائية ويبدأ النظام إذ يتم الإختيار وفقا  في تعرضها للاختيار، مكانالإ
وتظهر فائدة المعاينة المنتظمة لما  ،(44)لنظام أو قاعدة حتى تحصل على النسبة المطلوبة
  (54). ذة من مجتمع البحث بالسحب اليدوي مدة طويلةتتطلب العينة المأخو
بمعنى أن اختيار مفردات العينة على أساس تساوي المسافة أو الفاصل بين وحدات 
وعناصر العينة علما أن اختيار العنصر الأول يكون عشوائيا ثم يتم اختيار الوحدات 
لعشوائية المنتظمة تهيئة تشترط العينة او ،الأخرى بشكل منتظم وبنفس التباعد والمسافة
ويتم حساب المسافة بين مفردة  (64)أسماء جميع وحدات مجتمع الأصل كاملة وحديثة
  :وأخرى بالمعادلة التالية
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أما عن تحديد حجم العينة فهناك اختلاف بين الباحثين في تحديده واتفق البعض 
عند تحديد حجم العينة درجة تجانس وتباين  تبارالاعمنهم على أنه يجب الأخذ بعين 
وحدات مجتمع الدراسة،طبيعة المشكلة المدروسة،مدى الثقة التي يريد الباحث الالتزام بها 
  .(74)،الوقت والجهد والكلفة اللازمة لاختيار العينة 
فق مجموعة أخرى من الباحثين انطلاقا من خبراتهم من خلال الطرق تكما ا
 %5حية يكون حجم العينة ما بين حجم العينة أنه في الدراسات المستقرير الاحتمالية ل
مجتمع الدراسة علما أن هذه النسبة تقل كلما زاد حجم المجتمع وقد  حجممن  %02و
  .تزداد في الوضع المعاكس
من حجم مجتمع البحث كعينة للدراسة وهذا  %91وفي هذه الدراسة تم تحديد نسبة 
درجة التجانس بين أفراد المجتمع إضافة إلى الوقت الممنوح،وهي انطلاقا من ارتفاع 
مفردة من مفردات مجتمع الدراسة ولقد تم الحديث عن طريقة  331 النسبة التي تقابل
لدراسة في قوائم اختيار المفردات وذلك بالعشوائية المنتظمة بوضع مفردات مجتمع ا
 تراوح عمرهم بين ي ةفردم 407 وهو تم حصر العدد الكلي للمجتمعبطريقة عشوائية حيث 
سنة من ثانوية بهلول السعيد ثم استخرجت مسافة الاختيار أو طول المسافة  91 و 61
  :وهي
  عشوائيا ،ثم انتقت  3وتم اختيار الرقم  5أي بالتقريب  92.5=                      
  
  .مفردات العينة الممثلة لمجتمع الدراسة
  :الرات ال.ب, -8
الدراسات السابقة تحتل الدراسات السابقة مكانة في البحث العلمي لما لها من دور في 
لتعرف والتقرب من الظاهرة أكثر ومن بين أهم الدراسات التي لها على ا مساعدة الباحث
  : نجدعلاقة بموضوع الدراسة 
راسة د" التليفزيون الفضائي وأثره على الشباب في الجزائر" حول نصير بوعليدراسة 
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تكمن إشكالية هذه الدراسة في معرفة الأثر الذي يمكن أن يحدثه البث التليفزيوني 
تتعرض الدراسة لعلاقة حجم التعرض لهذه ي المباشر على الشباب الجزائري والفضائ
ذا معرفة ومدى الاختيار بينها وك ،القنوات الفضائية ونوعية البرامج المتعرض لها
مجالات التأثير المتعددة التي قد تطفوا إلى السطح من جراء المشاهدة لهذا الكم الهائل من 
 .البرامج الفضائية
 :وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على عدة تساؤلات من بينها 
 هي عادات مشاهدة الشباب الجزائري للفضائيات ؟ ما
 إليها المشاهد والعوامل المؤدية إلى ذلك؟هي نوعية البرامج والمحتويات التي تشد  ما
 هي المتغيرات الذاتية والاجتماعية التي لها علاقة بهذه التأثيرات؟ ما
قريبة من موضوع دراسة وهي  هاباعتبار بعض تساؤلات الدراسة وليس كلها، هذه
  .ةالباحث
ا في هذه الدراسة على منهج المسح الوصفي أساس نصير بوعليالدكتور  اعتمدوقد 
بين أدوات البحث حيث جمع بين أداة تحليل المضمون واستمارة  مزاوجةوعلى طريقة ال
لما دراميا من ثلاث قنوات يوثلاثون ف تةاستخدم الأولى لتحليل محتوى س إذالاستبيان 
  )6M(6أمو )2F(2أف و )1FT( 1فرنسية تي أف 
بمنطقة  052)وث مبح005أما استمارة الاستبيان فقد تم توزيعها على فئة تتكون من
  أما نوع العينة فقد اختار العينة العشوائية البسيطة ،(بمنطقة أم البواقي 052و قسنطينة
في هذه الدراسة إلى جملة من النتائج نذكر منها ما  نصير بوعليوقد توصل الدكتور 
  :يهمنا أو يخدمنا
أيام  من أفراد العينة يشاهدون برامج الفضائيات كل %4.08أثبتت النتائج أن  •
احتل يوم الخميس المرتبة الأولى بين أيام الأسبوع جميعها من و (يوميا) الأسبوع
 حيث كثافة الإقبال الجماهيري على برامج الفضائيات 
يزداد معدل الإقبال الجماهيري حسب عينة الدراسة على مشاهدة برامج الفضائيات  •
الإناث في تفضيل ولا يختلف الذكور و %09 خلال فترة المساء والسهرة بنسبة
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فترات المشاهدة الواقعة بين الساعة السادسة مساء إلى منتصف الليل،كما اتضح 
أيضا أن مجتمع البحث على اختلاف بيئته تزداد الكثافة به في الفترة المسائية وفي 
 .فترة السهرة
من أفراد العينة يقضون ثلاث ساعات يوميا في  %4.14أوضحت الدراسة أن  •
تشاهد برامج الفضائيات بشكل  %41الفضائيات وأن نسبة قليلة مشاهدة برامج 
مع العلم أن هذه  الفضائيات مع أفراد الأسرة تشاهدمن أفراد العينة  %55و منفرد
الأخيرة ترتفع أكثر في منطقة أم البواقي وهذا عكس عملية تفضيل القنوات إذ لا 
 .توجد علاقة بين التفضيل والمنطقة الجغرافية
الفضائيات العربية باهتمام نسبة معتبرة من جمهور في لبرامج الإعلامية تستأثر ا •
  .فئة الدراسة يليها مباشرة الأفلام العربية في المرتبة الثانية
بينت الدراسة أنه كلما ارتفع عدد الساعات التي يقضيها الشباب في اليوم مع  •
ت الدراسة أن الفضائيات ازدادت الآثار والسلوكيات السلبية عليهم كما وضح
 .ربية في أغلب المتغيراتغغالبية أفراد العينة يميلون نسبيا إلى الثقافة ال
  : 2 الرا ا*1دة+ل 
تبرز استفادتنا من هذه الدراسة بشكل كبير في الجانب التطبيقي إذ تم الرجوع إلى هذه 







 :ال#76ي لرا 4ال -9
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تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري على مدخل الاستخدامات والإشباعات 
 نموذجا يهتم بدراسة الاتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة وسنحاول فيما باعتباره
  يلي التعرض ولو باختصار لهذه النظرية 
من استخدم استخداما أي اتخذ الشخص خادما :الاستخدام في اللغة :اA'ی
<م  1-9
بفتح )عبفهي مأخوذة من الشَ :أما الإشباعات في اللغة، ومنه يخدمه خدمة فهو خادم وخدام
في أكل  استيلاءمثل عنب ضد الجوع،وتدل على  (بكسر الشين)بعوالش (اءبالشين وفتح ال
وشبيع  ،وثوب شبيع الغزل أي كثيرةالنساء هي ضخمته، وغيره،وامرأة شبعى الذراع من
  (94)العقل أي وافره والشبع من يرى أنه شبعان وليس كذلك
ونظرية الاستخدامات والاشباعات في الاصطلاح الإعلامي مثار اختلاف بين 
لإشباع رغبات كامنة  تعرض الجمهور لمواد إعلامية:باختصاروتعني النظرية  الباحثين،
تعريفا اصطلاحيا لمفهوم  "حياممساعد ال"وأورد  جابة لدوافع الحاجات الفردية،معينة است
أو كلية  جزئيةما تحققه المادة المقدمة عبر وسيلة معينة من استجابة "النظرية على أنه 
فهذا (.05")حاجات ودوافع الفرد الذي يستخدم هذه الوسيلة ويتعرض لتلك المادة لمتطلبات
الفردي مضافا إلى مجالات البحث  الاتصاليالسلوك  لاختيارحبا النموذج يوفر مجالا ر
عونها باعتبار أن التعرض لوسائل لطرق التي يطور فيها حاجاتهم ويشبالمستمرة عن ا
يعد جانبا من بدائل وظيفته لإشباع الحاجات التي يمكن مقارنتها للوهلة الأولى  الإعلام
ق بعض لباحثين على المدخل نموذج ويطل (15)بوظيفته قضاء الفراغ لدى الإنسان
خرون نظرية آوالاشباعات وهناك من يرتقون به إلى مرتبة النظرية ويسميه  الاستخدامات
  .المنفعة
والاشباعات إلى شرح تفاعل السلوك الاتصالي بين  الاستخداماتويهدف منظور 
كين ويتم النظر إلى أعضاء الجمهور بوصفهم مشار ،الجمهور والرسالة الاتصالية
الجماهيري وكشف دوافع التعرض لوسائل الإعلام من  الاتصالن في عملية يايجابي
ويحقق سلوك التعرض بعض النتائج والاشباعات للأفراد وبالتالي فإن  ،احتياجات الجمهور
التي تنتج من استخدام وسائل الإعلام تكون أثار غير مباشرة ويرتبط استخدام  الآثار
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مثل ممارسة أنشطة أخرى أو  الاجتماعيظيفية في السياق وسائل الإعلام ببدائل و
  (25)استخدام قنوات الاتصال الشخصي لإشباع الحاجات 
خلال أربعينيات القرن العشرين الميلادي أدى إدراك عواقب الفروق  :ن&ة اA'ی
 2-9
ور ،وإدراك السلوك المرتبط بوسائل الإعلام إلى بداية منظالاجتماعيالفردية والتباين 
ن يليلى حسو حسن عماد مكاويوذكر ، (35)جديد للعلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام
التي يحققها استخدام  الاحتياجاتأن ويرنر وتانكرد أشار إلى أن البحث في أنواع  السيد
الماضي،عندما أجريت دراسات  وسائل الإعلام قد بدأ في الثلاثينات من القرن الميلادي
واستمر ، (45)ظور للتعرف على أسباب استخدام الناس لوسائل الإعلامعديدة من هذا المن
  seveerريفيزو dleif srazal لازر سفيلدالإهتمام بهذه النظرية عند الباحثين أمثال 
ولكنها لم تكن مصممة لدراسة  في القرن العشرين، marhcs rubliwويلبورشرام 
للعلاقة بين متغيرات اجتماعية إشباع وسائل الإعلام للفرد بقدر ما هي استهداف 
معينة،واستخدام وسائل الاتصال مع تزايد الاهتمام بالاشباعات التي تزود بها وسائل 
  (55)الإعلام جمهورها
مدخل  الآنتطورات منذ بداية السبعينيات أدت إلى مولد ما يسمى  تولقد حدث
عات وسائل ستخدامات والإشباعات مثل نجاح الدراسات في تكوين فئات لإشباالا
وأيضا محاولات الدراسات لتفسير كيفية استخدام أفراد الجمهور لوسائل  ،لإتصالا
مجموعة من الدراسات  4791عام  بلومروكاتز حيث قدم  ،الاتصال لإشباع حاجات معينة
مدخل الاستخدامات "النظرية والمقالات والأوراق البحثية التي ساعدت على ظهور 


































أكثر شيوعا والعناصر الرئيسة في هذا النموذج  وزملاؤه كاتزيعتبر نموذج 
   :تيكالآ
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توجد أصول نفسية واجتماعية الحاجات التي تولد توقعات من الاتصال ومصادر 
أي القيام بأنشطة  الاتصالدي إلى أنماط مختلفة من التعرض لوسائل أخرى اتصالية تؤ
أخرى تؤدي إلى إشباع الحاجات ونتائج أخرى قد تكون غير مقصودة ويمكن صياغة هذا 
  (85 :)النموذج في الشكل التالي
        
 ش.4ت أخ'ىإ
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  :D'وض اA'ی
 3-9
اموا بمحاولة وضع بعد أن بدأت تتضح المداخل الرئيسية للنظرية عند الباحثين ق
الأسس العملية والفرضيات التي تنطلق النظرية منها،وشكلت هذه الأسس والعناصر 
 افتراضلنظرية،ولأن نظرية الاستخدامات والاشباعات قامت على لالمداخل العلمية 
ر من يجابية على الجمهور فلم يعد الجمهوالإالجمهور النشط فأضفت النظرية بذلك صفة 
بيا بل ينظر إليه على أنه ينتقي بوعي ما يرغب في التعرض ور متلقيا سلخلال هذا المنظ
إليهو لذا يرى  ،والاجتماعيةله من الوسائل والمضامين التي تلبي حاجاته النفسية 
  (95:)وزملاءه أن هذا المنظور قائم على خمسة فروض هي كالآتي zatak uhlEكاتز
جزءا  لإشباع حاجاته إذ تصالالالوسائل  إن الجمهور إيجابي ونشط في التعرض -1
 .هاما من استخدام وسائل الإعلام موجهة لتحقيق أهداف تحددها الأفراد
 .يقوم الأفراد أنفسهم بإختيار وسائل إعلامية معينة لإشباع حاجاتهم -2
،وتمثل الاحتياجاتمع مصادر أخرى غير اتصالية لإشباع  الاتصالتتنافس وسائل  -3
علام جزءا من الحاجات الإنسانية الأوسع كما الحاجات التي تشملها وسائل الإ
 .تختلف درجة إشباع هذه الحاجات من خلال وسائل الإعلام
ختار ته ودوافعه واهتماماته وبالتالي يإن الجمهور لديه الوعي الذاتي لتقدير حاجا -4
  .الاحتياجاتالوسائل والمضامين التي تشبع هذه 
في أي مجتمع يكون من خلال استخدام على المعاير الثقافية السائدة  الاستدلال -5
 .الاتصالوسائل  ىوليس من خلال محتو الاتصالالجمهور لوسائل 
  : خ اT0ات واTش.4ت4ص'  4-9
  :لتاليةاطبعا للعوامل  كاتزوالإشباعات كما حددها  الاستخداماتتتمثل عناصر مدخل 
  .افتراض الجمهور النشط -1
  .وسائل الإعلام لاستخدامالنفسية  الاجتماعيةالأصول  -2
 .الإعلاماجاته من وسائل حدوافع الجمهور و -3
  .التوقعات من وسائل الإعلام -4
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  .الإعلامالتعرض لوسائل  -5
  .إشباعات وسائل الإعلام -6
 سم بتداخل شديد في الواقع العملي،إلى أن العناصر الستة السابقة تت وتجدر الإشارة
  :ويرتبط كل منها بالآخر ارتباطا وثيقا
تفترض بعض نظريات التأثير سلبية المتلقي أمام قوة  :افتراض الجمهور النشط •
الرسائل الإعلامية وتأثيرها الفاعل ،ويعد مفهوم الجمهور الفاعل النشط من أهم 
 .المفاهيم في دراسات الاستخدام والاشباع
إلى  برز مفهوم الاستخدام والاشباع بصفته أحد النماذج النظرية البديلة والذي ينظر
أنهم أعضاء ومشاركون ايجابيون نشطون وفاعلون في  اعتبارأفراد الجمهور على 
ويفترض أن لدى أولئك الأفراد العديد من الحاجات والدوافع المختلفة  الاتصال
من بين  الاختيارمن خلال  (06)والتي يسعون بنشاط وفاعلية لإشباعها ،تنوعةموال
الرسائل المتعددة بطرق وأساليب واعية وهادفة من بين  والانتقاءالوسائل المختلفة 
يشكل  طلنشاومقصودة وفي إطار هذه الإفترضات أصبح مفهوم الجمهور الفاعل 
منعطفا مهما وأساسيا في دراسة العلاقة التفاعلية المتبادلة بين أفراد الجمهور ووسائل 
 ببدراسة أسبا الباحثين اهتمامافتراض الجمهور النشط إلى دفع الجماهيري و الاتصال
محمود عبد "وذكر  (16)الأفراد لوسائل الإعلام وسلوكهم تجاه هذه الظاهرة استخدام
قد حدد أبعاد مفهوم ايجابية الجمهور في  "جونتر"أن  "علي العموش"و "الله الخوالدة
 (26:)الأبعاد الآتية
 ةتقائية وتتمثل في اختيار وسائل اتصالية معيننايجابية الجمهور بمعنى الا -1
ية ليشمل كل من نتقائتقاء التعرض لمضمون برامج معينة ويمتد مفهوم الاناو
 الانتقائيالإنتقائي والتذكير  الإدراك
ار فقط ما  يختلا الاتصالفجمهور وسائل :ايجابية الجمهور بمعنى النفعية  -2
يتعرض له من وسائل ولكنه يختار فضلا عن ذلك المضمون الذي يحقق له 
 ع معينة إشباع حاجات ودواف
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مدفوع  الاتصالوسائل  فاستخدام:ايجابية الجمهور بمعنى النفعية العمدية  -3
بحاجات سابقة لدى الأفراد وهذه الحاجات والدوافع مصدرها الخصائص 
 والفردية والبيئية لجمهور وسائل الإعلام الاجتماعية
كي على المستوى الإدرا الاستغراقويحدث  :الاستغراقايجابية الجمهور بمعنى  -4
والسلوكي والتأثيري فاستغراق الجمهور لبرنامج التليفزيون المقدمة يعتمد على 
 مدى توحد الجمهور مع شخصيات التليفزيون
فمن خلال النتائج المتواضعة لدورة وسائل :ايجابية الجمهور بمعنى مناعة التأثر -5
 في الحملات المعلومات المختلفة خلص بعض الباحثين محدودية تأثير الاتصال
وسائل الاتصال في التفكير والشعور والسلوك البشري مما يؤكد فكرة صعوبة 
 dna yvel()"ليفي وويندال"ويرى  الاتصالالتأثير في الجمهور من قبل وسائل 
 (:36)له بعدان هما أن نشاط الجمهور lladniw
 .احةتبدائل المالوهي الاختيار المقصود لواحد أو أكثر من  :الانتقائية -1
وهي الدرجة التي يدرك بها فرد من الجمهور العلاقة بين محتوى  :الانشغال -2
 .الإعلاموسائل 
  .وهي استخدام الأفراد لوسيلة معينة بقصد تحقيق هدف معين :المنفعة -3
وهو تقسيم نشاط الأفراد على أساس الجهد المبذول  :البعد المؤقت :البعد الثاني -4
 :النحو التاليعلى 
ط هذا بتوقع الجمهور بأن التعرض لوسيلة دون لتعرض ويرتباالانتقاء قبل  -1
أخرى أو مضمون معين يحقق لهم الإشباع المطلوب،كما أوضحت ذلك دراسة 
أوضحت الدراسة أن البحث عن المضمون أو الوسيلة عند و ،7791عام  ليفي
  .الأفراد يعكس خبرات الفرد بوسائل الإعلام،وإدراكه لمضامينه
فالتعرف ذاته يظل سلوكا انتقائيا  ذا علاقة بما قبله،وله :الانتقاء أثناء التعرض -2
  .يحوي عددا كبيرا من خيارات الفرد
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للرسائل التي تعرض لها  الانتقائيويرتبط هذا بالتذكر  :الانتقاء بعد التعرض -3
ويعد هذا النشاط من الجمهور في التفاعل مع الرسالة مما يؤدي إلى عدم :الفرد
 .نسيانها بالكلية
حيث يحصل الجمهور على منافع قبل التعرض من خلال  :ل التعرضالمنفعة قب -4
 .لرسالةلومحاولة التنبؤ بما قد يحصل  الاجتماعيالحديث والنقاش 
 وهي المنفعة التي تنشأ من تعرض الفرد لوسائل الإعلام  :المنفعة أثناء التعرض -5
ل ويرتبط هذا بالسلوك الذي ينعكس على الفرد من خلا: المنفعة بعد التعرض -6
 المعلومات التي حصل عليها من الرسالة 
وقد قدمت بعض الدراسات أدلة تدعم فكرة الجمهور النشط،حيث كشفت هذه الدراسات 
وأن هذا مرتبط بالإشباع الذي يبحث  ،عن اختلاف في اختيار الجمهور للقنوات الاتصالية
  .فالإنسان يدرك ما يختاره ويختار ما يدركه هؤلاء الأفراد،
 جون جونستونانتهى  :وسائل الإعلام لاستخدامات والاجتماعيةالنفسية الأصول  •
في دراسة حول استخدام المراهقين لوسائل الإعلام والدمج  enotsnhoj
الجمهور لا يتعاملون مع وسائل الاتصال باعتبارهم  اءالاجتماعي إلا أن أعض
جماعات عتبارهم أعضاء في أفراد معزولين عن واقعهم الاجتماعي وإنما با
   .اجتماعية منظمة وشركاء في بنية ثقافية واحدة
وتتفق هذه الرؤى مع العديد من باحثي الاستخدامات والاشباعات الذين يفترضون دوما 
يز جمهور وسائل الإعلام وطبقا لهذه الرؤية فإن العديد من يلتم" الحشد"مصطلح
الفرد في بيئة اجتماعية ترتبط بوجود  الاتصالالاحتياجات المرتبطة باستخدام وسائل 
 gre bneerG knarfجرينبرج  فرانكوقد قدم كل من  ،(46)وتفاعله مع هذه البيئة
فمع اختلاف  اد لوسائل الإعلام ينسجم مع أساليبهم في الحياة،رالأدلة على أن استخدام الأف
من التعرض الجماعات وتنوع حاجاتها واهتماماتها يكون لكل جماعة أنماط مختلفة 
نفسه يقوم على  الاتجاهأن  ztakكاتز وحدد  ،المحتوى المناسب واختيارائل الإعلام لوس
هذه  جات النفسية التي تدفع الفرد لاستخداملم تعرف الحا وما ،دوافع مختلفة بين الناس
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في موقف ضعيف في إشباع الحاجات والدوافع  بالاتصالالوسيلة أو تلك يكون القائم 
الرسائل  اختيارالأفراد في  اختلافق الفردية تؤدي دورا مهما في فالعوامل النفسية والفرو
 dna weho nod) بالمجرين وريبرنو دونيهوأن  حسين السيدليلى وتذكر  الإعلامية،
بمحاولة للوصول إلى تفسير  7891قامو عام (  neergmlap dna nrub yar
ها أن هناك متغيرات فأظهرت نتائج الدراسة التي قام ب وسائل الإعلام، لاستخدامات
وسائل الإعلام الجماهيري بطرق  استخداماتونفسية  تؤثر في  اجتماعيةعديدة،
  (56...)معقدة
غرافية لها دور في اختيار نوع المضمون أو المادة الإعلامية مثل وفالعوامل الديم
ات الاشباعو المستوى التعليمي فمدخل الاستخدامات هذا التعرض بالنوع أو العمر، ارتباط
أن الأفراد المختلفين يختارون لأنفسهم مضامين وفقا للفروق النفسية  افتراضعلى 
بينهم حيث تعد هذه الأخيرة بمثابة مشكلات تواجههم وتحقق مشاهدة  والاجتماعية
   .التليفزيون على سبيل المثال العلاج لمثل هذه المشكلات
ر عند دراسة النظتختلف وجهات :وسائل الإعلام  دوافع الجمهور وحاجته من •
النظر في نظرية  ويمكن عرض وجهات دوافع تعرض الجمهور لوسائل الإعلام،
 (66):والإشباع على النحو التالي الاستخدام
يمكن إدراكها وفهمها مباشرة من قبل  النظر إلى الدافع باعتباره حالة داخلية، - أ
 ،اتجاهاتهعن  والتعبير الاختيارالجمهور،وأن المتلقي لديه الوعي والقدرة على 
 يسعى إلى تلبيتها بشكل مباشر و
بل يتم  النظر إلى أن دوافع الجمهور لا يمكن إدراكها وفهمها بشكل مباشر، - ب
 .معرفتها من قبل الجمهور بشكل غير مباشر من خلال أنماط السلوك والتفكير
النظر إلى أن دوافع التعرض لا يمكن الوصول إليها عن طريق ما يقرره الجمهور  - ج
بصورة واضحة فالحاجات الأساس مثلا تؤثر في تعرض الجمهور لوسائل الإعلام 
ذلك أن الدافع نتاج ، تعرضلبشكل مباشر،لكن لا يدرك الجمهور أنها دوافع ل
 .اللاوعي للصراعات غير المحسومة
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وأنه مرتبط بالعادة على  لتعرض ليس له أي دافع،لأن سلوك الجمهور إلى النظر  - د
 .التعرض
النفس في تحديد دوافع التعرض لوسائل  اءلف علماء الاتصال وعلمفقد اخت
امتداد لتحديد مفهوم الدافع أما تصنيف  الاختلافوكان هذا  الجماهيري، الاتصال
والحظ الأكبر منها لعلماء  الدوافع فقد قام الباحثون بتصنيفها كل حسب تخصصه،
  (76:)ية ومنهاالنفس،ويمكن للباحث أن يعرض تقسيمات الدوافع الإعلام
وهي التي تتمثل في رغبة الفرد في القيام بشيء ضعيف  :دوافع فردية داخلية -1
  .والانتحاروهذه الدوافع تحقق للفرد إشباعات فردية مثل دوافع الفضول  لذاته،
والمجتمع  وهي الدوافع التي تنشأ نتيجة العلاقة بين الفرد:خارجية اجتماعيةدوافع  -2
طين به أو للحصول على يبأفعال معينة لإرضاء المح فيقوم الفرد المحيط به،
 .تقديرهم أو إثباتا لذاته
 الاتصالأن معظم دراسات  "السيد ليلى حسين"و "حسن عماد مكاوي"في حين يشير 
  (86:)تقسم دوافع التعرض إلى فئتين هما
واكتساب المعرفة والمعلومات  وتستهدف التعرف على الذات، :دوافع منفعية - أ
وجميع أشكال التعلم بوجه عام والتي تعكسها نشرات الأخبار والبرامج  والخيرات،
 .التعليمية والثقافية
الوقت والاسترخاء والصداقة والألفة مع  تمضيةوتستهدف  :طقوسيةدوافع  - ب
وتنعكس هذه الفئة في البرامج الخيالية مثل  ،الوسيلة والهروب من المشكلات
 .امج الترفيهية المختلفةبرالو نوعات،مالو المسلسلات والأفلام
من مفاهيم علم النفس  همفهوم الدوافع وتصنيفاتها فالدافع كغيرفي  همن ما سبق طرح
الحاجة بأنها  "مورفي"أما عن مفهوم الحاجات فيعرف  .توجد اختلافات كثيرة في ضبطه
 hcerk.dارتش وكر تشفيلد الشعور بنقص شيء معين إذا ما وجد تحقق الاشباع ويرى 
  .أن الحاجة حالة خاصة من مفهوم التوتر النفسي  dlif hctruG.R dna
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فالحاجة تعد شعور الفرد بنقص في شيء معين يحقق تواجده حالة من الرضا 
  (96): والاشباع والحاجات تقسم إلى
  .والنفسية الفسيولوجيةمثل الحاجات  :حاجات أساسية 
  .ي الإطلاع والفهممثل الحاجات المعرفية والتي تتمثل ف : حاجات ثانوية
إلى الفرق بين الحاجات والدوافع فالحاجات هي كل ما  "مساعد المحيا"ويشير 
بينما الدوافع هي حالة مؤقتة من التوتر  ،يحتاج إليه الفرد سواء كان عضويا أو ماديا
 ،(07)توجه لتحقيق هدف معينو النفسي أو الجسمي تنشأ إثر استشارة لحاجة معينة
الحاجة إلى النوم ثابتة ولا تنتهي عند الإنسان لأن تركها يؤثر سلبا  :الونوضح ذلك في مث
لكن الدافع إلى النوم هو النعاس والإرهاق فالدافع هو  على الجسم وهي حاجة أساسية،
وقد يعاود النشاط مرارا فالعلاقة بين الدوافع والحاجات هي  الحاجة، لتلبيةالأمر المباشر 
وافع فالحاجة تنشأ من الشعور بالنقص أو الحرمان من شيء ما أن الحاجات عادة تسبق الد
بغرض  (الدوافع)لدى أفراد الجمهور مما يؤدي إلى تأثير في القوة الداخلية لدى الفرد
  .(17)إشباع هذه الحاجة 
فأصحاب هذه النظرية يفترضون أن لجمهور وسائل الإعلام حاجات تدفعه إلى 
  .ه الحاجةوسائل الإعلام لإشباع هذ استخدام
 :التوقعات من وسائل الإعلام •
الجماهيري ناتجة عن دوافع الجمهور التي  الاتصالتعد توقعات الجمهور من وسائل 
ية ببا في عملللأفراد كما تعد التوقعات س والاجتماعيةتختلف حسب الأصول النفسية 
  .الجماهيري الاتصالالتعرض لوسائل 
 ماكلويدمنها على سبيل المثال،تعريف  لقي مفهوم التوقع الكثير من التعريفات
القائل بأن التوقع هو احتمالات الرضا التي ينسبها الجمهور  rekaBبيكرو diuollcM
أن التوقع هو مطالب الجمهور من  ztaK uhilE كاتزو بيلد لسلوكيات متنوعة،بينما يرى
يبحث عنه أن التوقع هو الإشباع الذي  خرآفي موضع  كاتزويرى  (27)وسائل الإعلام
 الاتصالالجمهور ويعد مفهوم التوقع الذي يربط توقعات أفراد الجمهور بخصائص وسائل 
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المحتملة التي تنطوي عليها محتوى وبقيمة الاشباعات الكامنة  حتواها،وسماتها وم
منها  لهؤلاء الأفراد أحد المفاهيم الأساس التي تنطلق قالتي يمكن أن تتحق رسائلها،
والإشباع،وتقوم عليها دراساته حول الجمهور الفاعل  الاستخدامافتراضات مفهوم 
ومن خلال نظرية القيمة المتوقعة يمكن معرفة العلاقة بين محاولة الفرد ، (37)الناشط
فالفرد يتعرض لرسالة أو وسيلة يتوقع منها إشباع  وتقويمه لوسائل الإعلام، إشباع حاجاته
ة المتوقعة تفترض أن سلوك الإنسان يحكمه ذلك أن نظرية القيم بعض أو كل حاجاته،
  .(47)المختلفة للاحتمالاتإدراكه،وتوقعاته 
 :التعرض لوسائل الإعلام •
بين البحث عن الإشباعات  ارتباطدراسات عديدة إلى وجود علاقات  أشارت
 ليلى حسين"يث خلصت دراسة تعبر عن نشاط الجمهور،ح الإعلاموالتعرض لوسائل 
الالكترونية يشكل مصدرا أساسيا من  الاتصالالتعرض لوسائل  إلى أن" 3991 السيد
  (57)مصادر المعلومات والثقافة والترفيه للأسرة
الاشباعات أن دوافع الأفراد تؤدي بهم إلى التعرض و ويفترض مدخل الاستخدامات
الجماهيري حتى يتحقق الإشباع بالإضافة إلى سلوك التعرض لوسائل  الاتصاللوسائل 
  (67)الاتصالوفي إطار مدخل الاستخدامات والإشباعات والتعرض لوسائل  ،الاتصال
يرتبط دة مثلا للبرامج الجا الاستماعوقد أظهرت دراسات عديدة في الولايات المتحدة أن 
وهناك ارتباط ايجابي بين مقدرة الفرد الذهنية ودرجة  ارتباطا كبيرا بمستوى التعليم،
  (77)استيعابه للرسالة الاتصالية
ت أفراد الجمهور لوسائل كما أثبتت الأدلة ونتائج الدراسات السابقة أن استخداما
وظهور وسائل  الاتصالتتغير وتتطور باستمرار لتفاعله مع تطور تكنولوجيا الاتصال 
والتي تدفع أفراد  ،جديدة مثل خدمات الكابل وأجهزة الفيديو والوسائل التفاعلية الحديثة
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 :إشباعات وسائل الإعلام •
يتم وصف أفراد الجمهور باعتبارهم مدفوعين  والإشباعات الاستخداماتوفق نظرية 
بغية الحصول على نتائج خاصة يطلق  الإعلامبمؤثرات نفسية واجتماعية لاستخدام وسائل 
  .عليها الاشباعات
باعات منذ السبعينيات بضرورة التمييز بين الاستخدامات والإش وقد اهتمت دراسات
والإشباعات  الإشباعات التي يبحث عنها الجمهور من خلال التعرض لوسائل الإعلام،
  (97)التي تتحقق بالفعل
ويختلف الباحثون فيها بينهم حول تحديد صورة واضحة لحجم ونوع الاشباعات التي 
من الدراسات الاشباعات إلى  يحصل عليها الجمهور من وسائل الإعلام،وتقسم كثير
  (08:)نوعين أساسيين وهما
والمقصود بها تلك الاشباعات التي يسعى أفراد الجمهور في  :الإشباعات المطلوبة -1
المستمر  استخدامهموتحقيقها من خلال  البحث عنها بهدف الحصول عليها،
تت وتعرضهم لمحتوى رسائلها كما أثب الجماهيري، الاتصالوالمتواصل لوسائل 
العديد من الدراسات أن مستوى الإشباع المكتسب أو المتحقق بصورة عامة تقل 
 نسبته عن مستوى الإشباع المطلوب
ي يكتسبها الأفراد وهي تلك الاشباعات الت :الاشباعات المتحققة أو المكتسبة -2
 الاتصالوتتحقق لهم بالفعل من خلال استخدامهم لوسائل  ،ويحصلون عليها
 الجماهيري 
تتخذ عدة أشكال بداية من  الاشباعاتقية إلى أن هذه يربأشارت الدراسات الأموقد  -3
 الاتصالوسائل  استخداموصولا إلى  تلقي المعلومات التي تحفز الفرد كمواطن،
وهناك جوانب متعددة تؤدي إلى  ،الاسترخاءالوقت والحصول على  مضيةلت
من وسائل عينة التعرض لوسيلة ممثل الرغبة في  الاشباعاتالحصول على 
كذلك يتم النظر إلى الرسائل الاتصالية باعتبارها محركا  ...الجماهيري الاتصال
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وبالتالي تختلف  ،محتملا يمكن أن يختلف تفسيره باختلاف الأفراد الذين يستقبلونها
  .االناتجة عن نفس الرسالة باختلاف من يتعرضون له الاشباعات
ع إلى تأييد هذا التصنيف من خلال التركيز والإشبا الاستخداموتسعى بعض دراسات 
 (18:)على جانبين
 .الإعلامما يحتاج إليه الجمهور من وسائل  -
 .ما يريد الجمهور من وسائل الإعلام -
يبين نوعين  ( a.l.renneW) "لرانس وينر"أن  "ليلى السيد"و "عماد مكاوي"ويشير 
  (28)من الاشباعات
حتوى وسائل الإعلام، وتنقسم إلى وتنتج عن التعرض لم :شباعات المحتوىإ - أ
 :نوعين
تتمثل في مراقبة البيئة والحصول على  :إشباعات توجيهية :النوع الأول
ويقصد بها ربط المعلومات التي  :إشباعات اجتماعية :والنوع الثاني المعلومات،
  الاجتماعيةيحصل عليها الفرد بشبكة علاقاته 
والارتباط بوسيلة محددة ولا وتنتج عن عملية الاتصال  :اشباعات عملية - ب
 : ترتبط مباشرة بخصائص الرسائل وتنقسم إلى نوعين
 إشباعات شبه توجيهية وتتحقق من خلال تخفيف الإحساس بالتوتر، :النوع الأول
  والدفاع عن الذات ،وتنعكس في برامج التسلية والترفيه والإثارة
ل التوحد مع شخصيات وتتحقق من خلا:اجتماعيةإشباعات شبه  :أما النوع الثاني
وزيادة  الاجتماعيةوسائل الإعلام،وتزيد هذه الاشباعات مع ضعف علاقات الفرد 
   .إحساسه بالعزلة
  (38) :خمسة عناصر أساسية وهي 3791 "ztak " كاتز"حدد وقد 
 علاقات أسرية،ومع الأصدقاء والمعارف إقامة: الحاجات المعرفية -1
 طفية،السعادة،الفرح،الحزن والخبرات العاطفيةالعا الانفعالات :الحاجات العاطفية -2
 إقامة علاقات أسرية ،و مع الأصدقاء والمعارف  :العلاقات الاجتماعية -3
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 الاقتصاديالمستوى  ،الاستقرار ،النفسي  :الحاجة إلى التوافق الشخصي -4
 .الاجتماعي
 مجوالحياتية من خلال البرا الهروب من المشكلات اليومية :الاسترخاءالحاجة إلى  -5
 .الترفيهية
  :اTن8دات ا<ج
 A'ی
-4
الاشباعات يقع على النقيض من و من خلال ما سبق يبدو أن منظور الاستخدامات
ويعتقد بعض الباحثين أنه يجب  والاتصال،النظريات التي تقدس تأثير وسائل الإعلام 
  :التالية تقاداتالان الاعتبارمراجعة بعض مفاهيم  وافتراضات هذا المنظور آخذين بعين 
المصطلح يمكن أن  أن هذا" ماكويل"حيث يرى " ةيالوظيف"انتقادات موجهة لمفهوم  -1
معنى نتيجة أو بمعنى متطلب أو بمعنى توقع فالوظيفة  أوف يستخدم بمعنى هد
في وسائل الاتصال الجماهيري مثلا يمكن أن تشير إلى ثلاثة أمور  الإخبارية
تسعى إلى إحاطة الجماهير علما بالأحداث من  تصالالامنفصلة فإذا قلنا أن وسائل 
حولهم فالوظيفة هنا تكون مرادفة للهدف أو الغرض منها بمعنى النتيجة،وهكذا 
ويتوقف الأمر على الزاوية التي  يمكن أن يكون لمصطلح الوظيفة دلالات متعددة
 (48)نظر منها إلى هذا المصطلحن
أن نتائج هذه البحوث يمكن أن تتخذ  على )laiuqcom.d(" دينيس ماكويل"يركز  -2
ذريعة لإنتاج المحتوى الهابط لأنه تلبية لحاجات الجمهور في مجالات التسلية 
 .والترفيه
عدم تحديد مفهوم النشاط الذي يوصف به المتلقون هل هو  )relmulb(بلملريرى  -3
 .(58)الانتقاءأو  أو المنفعة، العمد،
من ثم توظيفها، وربطها بالنماذج المختلفة و على مصطلحات النظرية، الاتفاقعدم  -4
 .للإشباع
وهذه تتطلب مفاهيم جديدة حتى  ،الانترنتدخول وسائل جديدة إلى الواقع مثل  -5
 .(68)يمكن فهم العلاقة بين الوسيلة وجمهورها
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  .المحتوى الهابط لإنتاجاتخاذ نتائج هذه البحوث كذريعة  إمكانية -6
تي نسأل الجمهور عن مشاهدته لها هل لم يحدد المدخل طبيعة المضامين ال -7
المضامين التي يشاهدونها حاليا أم التي يشاهدونها منذ فترة حيث أن الجمهور 
ق في الذهن ب أحيانا عل هذه الأسئلة بمضامين تم عرضها منذ فترة ولكنها تعلييج
 .(78)يةوخاصة المضامين الدرام
خدام وهل يمكن قياسه إن تطبيق هذه النظرية يطرح تساؤلا حول قياس الاست -8
  .بالوقت الذي يقضيه في التعرض
إن الجمهور كثير ما يستخدم وسائل الاتصال دون تحكيم للفكر والعقل وإنما  -9
بقياس جيب على أسئلة الاستقصاء الخاصة يستخدمها بشكل آلي روتيني وعندما ي
 .(88)دوافعه فإنه يجب بشكل عقلاني مما لا يتفق مع دوافعه الحقيقية
و تأثير كل  إلى الفرد بعيدا عن البيئة التي يعيش فيها، ر بحوث النظريةتنظ -01
  .منهما في الآخر
النشط الذي يسعى لتحقيق أهداف  أوالمبالغة في مفهوم الجمهور الإيجابي  -11
ثير من السلوك فالك اتصالي يوجهه حافز، كل سلوك ة وإشباع حاجات بعينها، فليسدمحد
 .تيادياعهو سلوك لجمهور  الاقتصادي
  :ل اTدة 9 اA'ی
  5-9
هذه النظرية مفيدة لفهم موضوع الدراسة ولبناء فروضها، ويرجع ذلك إلى تعتبر   
مراهقين للقنوات الفضائية العربية عموما الموضوع استخدامات  أنهو  أهمها أسبابعدة 
يتحدد  الإعلامسائل و تأثير أننظرا لتأكيد العديد من الدراسات ، والغنائية خاصة يعد مهم
بكيفية استخدام الجمهور المتلقي لها، وتلك الاستخدامات هي التي تحدد متى وماذا 
في غالبية الوقت يفسرون  والمراهقين له من مضامين بجانب ذلك فإن الأطفال يتعرضون
وبالنسبة لموضوع ، وقدراتهم العقلية لاحتياجاتهمدونه تبعا هبون لما يشايويقبلون ويستج
جابتهم قين للبرامج الغنائية وكيفية استه الدراسة فمن المهم دراسة كيفية استخدام المراههذ
 أسئلةعلى  الإجابةعليهم بعمق ودقة، فهذه النظرية تمكننا من  تأثيرهالها للوصول إلى 
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هذا ب؟ وما هي الظروف المحيطة ئل الاتصال التي يتعرضون لهاهي وسا مثل ما
 الاشباعاتو ستخداماتالاف إلى ذلك تقوم نظرية ؟ ضتى بهاأوأية نتائج تت ؟التعرض
  .وذهنه نشط ومنتق لما يشاهده وين تصور لتعرض المراهق على انه شخص واعبتك
تنظر إلى  أنهاأيضا وتأتي الاستفادة من هذه النظرية في موضوع هذه الدراسة   
والإقناع  المصداقية  نه الوسيلة الأولى في كل الدول النامية من ناحيةالتلفزيون على أ
فهم ما يسعى الشخص لتحقيقه من التعرض لوسيلة  أنوالاستخدام كذلك ترى هذه النظرية 
  .الاجتماعي الذي ينتج عن هذا التعرض والسلوك التأثيراتفهم  أساسما هو 
نظري في الدراسة ممكن  إطارفي  الاشباعاتو نظرية الاستخدامات تخاذاذلك فبو
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  ه<ا ا
   .من أبرز الباحثين الذين اهتموا بدراسة القيم نجد الدكتور عزي عبد الرحمن *
، 0102-10-13، التليفزيون الجزائري، "لنتحدث"تم تناول هذه النقطة في برنامج  *
 .صباحا  00:11 الساعة
دار الهدى  ،ئرعلى الشباب في الجزا أثرهو يون الفضائينصير بوعلي، التلفز (1
 01ص ، 5002 ، الجزائر
 مصر، ، دار المعرفة الجامعية،الإعلاممعجم مصطلحات ، طارق سيد أحمد الخليفي (2
 .201ص ،8002
 مصر،، الإيمانو مكتبة العلم، التربوية أثارهو الفضائي الإعلام، حمدأمحمد جاد  (3
 .91ص ،8002
دار  ،(مجتمع المعلومات ومجتمع الورق)الاتصال الدولي  تي،ياس خضير البيا (4
 .772ص ،6002 عمان، الشروق،
 ،8002 دار أسامة،، المعاصرو الحديث الإعلام اتجاهات، حسين عبد الجبار (5
 .731ص
 ،5002 القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، التليفزيون الفضائي العربي، هبة شاهين، (6
 .083ص
 .51ص ،0891 ،دار النهضة العربية، العادات الاجتماعيةو القيم، فوزية دياب (7
 .22ص ،5002 دار المعرفة الجامعية، مصر، ،القيم الأخلاقية، ىفايزة أبو شكر (8
 مصر، دار المعرفة الجامعية، ،القيم التربوية في مسرح الطفل ،العربي النقيب إيمان (9
 41،31ص ص  ،2002
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 الأردن، دار الحامد، الصراع بين القيم الاجتماعية والتربوية، عبد الله عقلي الخزاعلة، (11
  13ص ،9002
دار  ،للأطفال والاجتماعيةالتربوية  برنامج التليفزيون والتنشئة كبارة،أسامة ظافر  (21
 68ص ،3002 لبنان، ،النهضة العربية
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لأبيض والأسود إلى البث ونين اللقد تطور التلفزيون كوسيلة اتصال من البث بال
كذلك تطور التلفزيون ، الآخرينوالتأثير في  للاتصالمما أعطى معنى جديدا ، بالألوان
من دائرة مغلقة تخدم منشأة أو مؤسسة أو هيئة إلى محطة إقليمية ثم وطنية ثم دولية ثم 
كنولوجيا وانتشار الأقمار الصناعية تطور ليصبح محطة بث عالمية أو ما مع تقدم الت
وسنحاول في هذا الفصل الحديث البث الفضائي وبالذات في ، يطلق عليه بالفضائية
المنطقة العربية من خلال التطرق لتعريف البث الفضائي وواقع الفضائيات العربية 
والتركيز على الأهم  الاختصارنوع من وأنواعها وأهداف إنشائها وكذا خصائصها ولو ب
  .الذي يخدم الدراسة بشكل عام
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الفضائي إحدى أوجه التقدم الكبير في وسائل الإعلام سنحاول في ما البث يعتبر 
العالم العربي يلي التعرف إلى أهم الجوانب المتعلقة بهذه التكنولوجيا و التركيز على 
  :بصفة خاصة 
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أن  اللغوية نجدكلمة البث مأخوذة من مادة بثا وبالبحث عن معنى بثا في المعاجم 
  .فرقه ونشره ويقال بث ما في نفسه بثا الشيء أي
  ".وبث منهما رجالا كثيرا ونساء" وفي التنزيل الحكيم 
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  "فكانت هباء منبثا " انبث تفرق وانتشر فهو مبثوث في القران الكريم 
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و بثثت الشيء أبثه ، أشد الحزن: البث  (1)وفي المعجم المنجد البث هو الشتات 
  .(2)بثا نشرته 
فالبث يقصد به إذاعة ونشر المعلومات أو الأفكار أو الأخبار وإبلاغها إلى الغير 
وهذا التعريف اللغوي يشير إلى . عن طريقة وسائط الاتصال كالصحافة والإذاعة وغيرها
عتها ونشرها في أكبر إذا تم من خلال البثوجود رسالة ذات مضمون  وهذه الرسالة ت
وبهذا يتضمن التعريف عنصرين من عناصر البث هما مصدر الرسالة  حيز ممكن
في تعريفه للبث الفضائي المباشر يركز على اني نعبد الملك الدأما ، والرسالة ذاتها
إن ا ا
 ا. ه إم," : "عنصرين جهاز الإرسال والمستقبل حيث يقول 
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وبعد توضيحه لتعريف الإرسال التلفزيوني الأرضي وفي إطار ( 3"):&ه ما واحا 
الإرسال التلفزيوني الفضائي على أنه يتم  ير حجابنمحمد مإعطاء الفرق بينهما عرف 
الفضائي الخاص بالبلد وذلك عن محطة البث  من محطة الإرسال الأرضية الموجودة في
طريق استخدام هوائي طبقي ذو قطر كبير ومنه إلى محطة الاستقبال الموجودة في القمر 
من القمر الصناعي إلى محطات الاستقبال الموجودة في  الإشارةبث  الصناعي ثم يعاد 
لتردد المستخدم الخاص بالقمر الصناعي وا ( twirp tooF )أماكن مختلفة في حيز الـ
 ميجاكما أن هناك ترددات أخرى تقاس بال dnob  )sro,c,uk(في حيز نطاق الميكروويف
إذن فإن البث الفضائي هو ( 4)، هرتز وهي أعلى من التردد المستخدم في البث الأرضي
التليفزيونية الفضائية من محطات الإرسال ذلك الاتصال الذي يمكن  من التقاط القنوات 
قمار الصناعية  مباشرة إلى الأجهزة التليفزيونية الفضائية  الفردية دون المرور وعبر الأ
بالمحطة المصفاة وبالتالي دون أي تدخل من قبل المسؤولين ويتم التقاط  برامج القنوات 
  ." الالتقاطصحن " أو " بالهوائيات المقعرة " عن طريق ما يسمى 
الخاصة  شاهدة من الأقمار الصناعية وعليه فإن نظام البث المباشر يصل إلى الم
بالبث المباشر دون المرور على المحطات القادرة على الانتقاء أو المراقبة فهي تستقبل 
وكنتيجة لما ، وهنا تكمن مخاطر البث الفضائي  المباشر، في البيت دون حذف أو تغيير
ا ا
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ج عن تكامل خمس عملية من عمليات الاتصال تنت إلا هو سبق نلاحظ أن البث المباشر ما
  :عناصر وهي
مصدر الرسالة أو منتجها الأصلي والرسالة أو البرامج أما العنصر الثالث فهو 
يتم عبرها نقل  والعنصر الرابع هو القنوات التي ، الجمهور المستقبل لرسائل الإعلامية
ر المحتويات وأخيرا ويتعلق هذا الأخير بالتأثيرات التي تحدثها الرسائل لدى الجماهي
نظام البث الفضائي المباشر يتكون من خمسة  أن إلى محمد منير حجابويشير ( 5)المتلقية
   الاستقبالجهاز ، الاستقبالطبق ، قمر البث، مركز الإرسال، عناصر مركز البرامج
، وبفضل هذه التكنولوجيا أصبح الفرد يشاهد أكثر من قناة في وقت واحد( 6( )الريسيفر)
 الأحداثأمسينا نشاهد العالم كله في لحظة واحدة و الفضائية أصبحناإذ من خلال القنوات 
( الخاصة)من خلال القنوات الفضائية ذات الأسماء والمواصفات والميولالعالمية كلها تبث 
فالكل يشترك في مشاهدة حدث واحد في لحظة واحدة هذا مع العلم أن ، في لحظة واحدة
  .(7)أو ذوق أو أخلاققيم  بأيهناك قنوات فضائية لا تلتزم 
في هذا البحث حول البث الفضائي المباشر هو مختلف القنوات  إليهولعل ما تشير الباحثة  
والتي ، والأغانيالعربية المتخصصة في الترفيه وبالأخص في تقديم المنوعات  الفضائية
  .يستقبلها المشاهد الجزائري في بيته عن طريق الهوائي
  :فضائي العربي وتطورهنشأة البث ال : 2المطلب 
إزاء غزو الفضاء وتدفق الأقمار الصناعية العاملة في هذا الكون وتزاحم خدمات 
بد للعرب من إقامة قنوات فضائية موجهة لجمهور معين على فكان لا، القوات الفضائية
مؤسسة  5891وقد أنشئت في عام ، هامة اعتبار أن التلفزيون قناة ثقافية إرشادية
وقد ساهم هذا الأخير في ، لفضائية التي قامت بإطلاق القمر الصناعي العربيللاتصالات ا
ات تأسيس صة بها والملاحظ أن عمليية لتأسيس قنوات فضائية خاالدفع بالدول العرب
إذا ، اتساع لفعاليات المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الفضائيات العربية صاحبه
قناة تستخدم للبث الإذاعي والتلفزيوني   62يتسع أصبحت تمتلك قمرين فضائيين الأول 
لذا يمكن القول  أن ( 8)والثاني محصورة مهامه في البث التلفزيوني ، وخدمات  الهاتف
ا ا
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ن هناك من يرجع كالعرب بالبث  الفضائي يعود إلى منتصف  عقد الثمانينات  ول ةمعرف
لى أزمة حرب الخليج الثانية معرفة العرب على المستوى القومي بالبث الفضائي المباشر إ
المعروفة بحرب تحرير الكويت  حيث لعبت خدمة البث التلفزيوني المصرية المباشرة 
ات العسكرية العربية في وساعدت على تقديم معلومات للقو، المبكرة دورا في هذه الأزمة
 ربيةوفي أعقاب ذلك أصبح بمقدور الأمم العربية الغنية في أغلب الدول الع، السعودية
لكن لا يمكن الجزم أن الظهور ، (9) NNCقطة لشبكة استقبال وأطباق لا أجهزةامتلاك 
الحقيقي للفضائيات يعود إلى حرب الخليج الثانية وإنما معرفة العرب لدور الفضائيات في 
   .التزويد بالمعلومات وحتى توجيه الرأي العام
ة في لذي لعبته هذه القناحتى أصبح يقال أن الدور ا  NNCبعدما ما فعلته قناة
  .وات العسكرية الأمريكيةالحرب أكثر مما قامت به الق
 نولقد بدأت أولى القنوات الفضائية العربية الرسمية من جمهورية مصر العربية أي    
بشكل رسمي (  CSE)  lennahC etilletas neitpygEبادرت بافتتاح قناتها الفضائية 
عربسات  غزيرة الإشعاع وتغطي هذه القناة أكثر من  بيعبر قناة القمر العر 0991عام 
دولة ثم قامت المملكة العربية السعودية بإرسال قناتها التلفزيونية الأولى كأول قناة  36
هذا بالنسبة للقنوات ، (01) 0991اة عربية في نهاية عام فضائية خليجية وثاني قن
فنجد أول قناة فضائية  عربية  أما في ما يخص القنوات الخاصة ، الفضائية الرسمية
مركز تلفزيون الشرق ) CBMمملوكة للقطاع الخاص أنشئت برأسمال سعودي هي قناة 
( 11)1991ومقرها لندن حيث بدأت إرسالها في الثامن عشر من سبتمبر عام ، (الأوسط
  .ثم توالت عدة قنوات خاصة في بث إرسالها
التابعة لإتحاد  القنوات الفضائيةاللجنة العليا للتنسيق بين وقد أشار تقرير 
إن M" اول اب" ت&L ا28Kل با8&" " 7991الإذاعات العربية في يناير 
 ا 4ق اا" 28Kل ا ا. 0 اOزل وأ?> 7" ات 8BN بBا
"  ا آN هVا رMU اTوف ا78" وا2ج?( 21) %63ت ا,N بـ %93
حب  -أم ا,N 0U  ا, ?> حب مZ ااق  (اX" ا7داء)  اBاتX
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آ أن أM% اKOات اب" م!" ?> اKOات اK" ب7ت ,6 ، -ا^] ا" 
:ر بe مO 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  .(31)" ا7^م" ! اKOات اب" 	 إ> ت7" أ:ر
ظهور معظم القنوات الفضائية  9991و 0991وقد شهدت الفترة الممتدة بين 
كما شهد تحول عدد من المحطات الأرضية الحكومية إلى محطات فضائية تبث ، العربية
وكان من أبرز ، غير عربية عبر أقمار صناعية عربية عربسات والنايلسات وأقمار أخرى
عام  CBMمظاهر تعدد القنوات الفضائية ونتائجه ظهور القنوات العربية الخاصة كقناة 
كما شهد المشهد الإعلامي العربي ظهور قنوات فضائية  2991عام  TRAوشبكة  1991
متخصصة وقنوات غير عربية بعدما انتقلت القنوات الحكومية من عصر البث الأرضي 
ومن بين هذه الدول نجد الجزائر التي أصبحت تبث ، (41)البث الفضائي  إلى عصر
قناتها الحكومية عبر الأقمار الصناعية كما صنفت الجزائر من الدول العربية الأولى التي 
ر وهذا ما يبين إقبال الجمهو .تشهد انتشارا كبيرا للأطباق اللاقطة على شرفات العمارات
  .ياتالجزائري على متابعة الفضائ
كما أفرز انتشار الفضائيات إلى ظهور قنوات فضائية عربية عالمية  وعربية 
للاتصال بالجالية العربية هناك ثم بث عواصم عالمية مقرا لها عالمية أما الأولى فتتخذ 
أما القنوات ، برامجها إلى العالم العربي وأغلبها قنوات خاصة ولا علاقة للدولة بها
داخل الوطن العربي إلى العالم منها ما هو حكومي وأخرى  العربية عربية وهي تبث
  .(51)خاصة 
وسعيا من الدول العربية لتنظيم البث الفضائي العربي وتحقيق أهدافه المرجوة أنشئت 
اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية وما هذه اللجنة إلا تعبير آخر يبين 
 7991ويعتبر الاجتماع الثالث الذي عقد في بيروت عام  ،التعاون العربي في هذا المجال
ومن بين أهم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة حيث خرجت هذه الأخيرة بالعديد من 
  (61) :التوصيات نذكر منها
ا ا
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ضرورة السعي إلى إحداث قنوات فضائية عربية تبث بلغات أجنبية للتعريف  -1
  .العرببالثقافة العربية في أوساط المشاهدين غير 
تأكيد ضرورة الإسراع في إصدار ميثاق شرف إعلامي عربي تلتزم به كل  -2
 .الأطراف ومن بينها القنوات الفضائية
دعوة الشبكات الفضائية العربية التي تعيد بث بعض القنوات الأجنبية إلى انتقاء  -3
أفضل القنوات التي تساعد على رفع المستوى الثقافي للمشاهد العربي والتي لا 
 .ونها مع القيم العربية الإسلاميةارض في مضمتتع
هذا بالإضافة إلى بعض التوصيات لكن ما يهم هو ليس ما وصت به اللجنة إنما هل 
يأتي هذا في ، لت حبرا على الورقظطبقت هذه التوصيات على أرض الواقع أم أنها 
ي تجلياتها الثقافية فولاسيما ، وقت لابد للإعلام العربي التحرك لمواجهة العولمة الإعلامية
  .والحضارية
  :موقف الدول العربية من البث الفضائي المباشر:3المطلب 
الدول العربية في رؤيتها لاستقبال البث المباشر فمنهم من أقبل على  نيوجد تفاوتا بي
ومنهم من رفض ، ومنهم من وضع قيودا على هذه الأطباق، اقتناء الأطباق الهوائية
  :الدول العربية إلى ثلاث فئات فويمكن تصنيف مواق، طباقتصنيع وبيع هذه الأ
  .مثل دول الخليج العربي اتدول تسمح باستقبال البث المباشر دون محظور -
دول أوقفت استيراد الأطباق والهوائيات وقصرتها على السفارات والنوادي  -
 .والفنادق كالمغرب
 (71)دول تسمح بوجود الأطباق والهوائيات بضوابط مثل قطر -
وحسب اطلاع الباحث على مراجع أخرى اتضح أن هناك اختلاف في تصنيف   -
مواقف  "محمد راسم الجمال"مواقف الدول العربية نحو البث الفضائي حيث صنف 
 :العرب إلى أربعة أصناف أو فئات وهي 
ا ا
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دول عربية ضد هذه الظاهرة تماما وتحرم استيراد واستخدام أجهزة ومعدات  - أ
  .هذه الدول هي سوريا وليبيا والعراقالاستقبال الفضائي و
دول تتحكم في مضامين البرامج التلفزيونية المرسلة عبر الأقمار الصناعية  - ب
و الألياف أاستقبالها مركزيا ثم إعادة بثها عبر شبكات الميكروويف  لمن خلا
البصرية في مقابل رسوم شهرية ومثل ذلك السعودية وقطر أو إعادة توزيعها على 
 .ن خلال إعادة بثها على محطات التلفزيون الأرضية مثل ذلك البحرينالمنازل م
دول أخذت بأسلوب مختلط في توصيل برامج القنوات الفضائية من خلال أنظمة  -ج
الكوابل والأطباق اللاقطة أو البث الأرضي التقليدي وآخذت به مصر والإمارات 
  .والكويت
ة والأجنبية وأتاحت الفرصة أمام جمهورها دول انفتحت على القنوات الفضائية العربي -د
  .المغربو الجزائرمثل لمشاهدة ما يشاء دون قيود واتبعت هذا الأسلوب 
( سافات)الجزائر سمحت باستقبال القنوات الفضائية الوافدة وتأسست شركت ف
وتعتبر دول المغرب ( 91)لتصنيع وتوزيع الهوائيات  مشاركة مع بعض المؤسسات
وربما ساعدها في ذلك ، دول العربية التي استجابت بسرعة للبث الفضائيالعربي أولى ال
الدول الغربية التي كانت مستعمرة لها كما أنها قد اقتنعت بأنه لا مفر من استخدام ما 
حققته التكنولوجيا من تقدم وخاصة في مجال البث التلفزيوني المباشر مما يحمله من أثار 
  .ايجابية أو سلبية
بي يعيش في عصر الفضائيات رالكتابات الحديثة على أن العالم الع وتصطلح بعض
سواء شاءت الدول العربية أم رفضت بل اتسعت رقعة الإعلام الفضائي على حساب رقعة 
ولو نظر أي شخص نظرة خاطفة إلى سطوح ، الإعلام الحكومي الآخذة بالانحصار
بس أو مع خزانات المياه شارك الصحون اللاقطة مع حبال نشر الملاتالمنازل حيث ت
  .(02)يشعر بأهمية الإعلام الجديد وأهمية الثروة الإعلامية لتكنولوجيا الاتصال
في حديثه حول استقبال البث الفضائي في الدول العربية  حمدي قنديلويشير 
إن ا)و اK0 :دم 2 م!" و2 ,6 صi ب7hح اXf أو مOZ ا8اد :"فيقول
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وا! ه أن &ر إجO ا
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( 12")اlراء وأن 	 ا`ر8ل إ> آ بK" " أو مو"و احجت آ ا ذواق و
خاصة في هذا الوقت وما تواجهه هذه الفضائيات من مخاطر وتحديات العولمة الإعلامية 
ول العربية قوانين تمنع استقبال البث الفضائي من الأقمار الصناعية والآن لا توجد في الد
المباشرة ولكن توجد قوانين لتنظيم استعمال الهوائيات للإلتقاط من الأقمار المباشرة في 
السعودية والسودان أما بقية الدول ، عمان، المغرب، الأردن، سبع دول عربية وهي تونس
تفكر في ترك المواطنين   الأطباق الفضائية ولعلها مليست لديها تشريعات تمنع استخدا
  (.22)أحرار في استقبال أي برنامج أو خدمة تليفزيونية يريدون
  :سمات وخصائص البث الفضائي العربي المباشر :4المطلب 
تمكن البث الفضائي العربي أن يواكب ساحات البث الفضائي في العالم بعد مدة من 
والمتتبع لتطور البث التليفزيوني العربي ، غلب دول العالماستقرار البث الفضائي في أ
سيلاحظ أن هذا المشهد يتميز في الوقت الراهن بجملة من الخصائص يمكن إجمالها في 
  .(32)العناصر التالية
إن القطاع التليفزيوني في البلدان العربية يتطور خارج الحدود وهذا راجع لتأخر  -1
القطاع التليفزيوني أو غياب إطار أو هيئة لضبط الداخلي في ميدان  الانفتاحفي 
  .وتنظيم هذا القطاع
إن التلفزيون في معظم الأقطاب العربية محتكر وتحت الإشراف الحكومي المباشر  -2
 .مع وجود استثناءات
كما أن معظم القنوات الفضائية العربية الخاصة التي تزداد يوما بعد يوم بشكل مستمر 
لاما حقيقيا حيث يهدف معظمها إلى الشهرة وإستثمار الأموال في لا تمثل الكثير منها إع
  (42)كما تدعم البعض منها الشخصيات السياسية، مشروعات سهلة ومربحة
وقد لاحظ الكثير من الباحثين أن معظم القنوات الفضائية العربية تسعى لمجرد التواجد 
والإهتمام .إرضاء المشاهدالدولي لا توجد لها سياسات أو أهداف فهي تركز على سياسة 
  (.52)بالإعلان لجذب أكبر عدد ممكن من الجمهور
ا ا
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  :مهام  ووظائف البث الفضائي العربي :5المطلب 
قناة عربية  074أنه توجد حاليا أكثر من  لـفاطمة حسين عوادتشير دراسة جديدة 
وظائف  الفضائيات أمام هذا الزخم الإعلامي لا بد أن تكون لهذه، 0102في عام  0007و
متخصصة أو عامة ، تخدم الواقع العربي والقضايا العربية سواء كانت خاصة أو عمومية
  :(62)ومن بين وظائف القنوات الفضائية العربية نجد
ضرورة إنتاج وعرض برامج عربية تسهم في عمليات التنمية وتدعيم الهوية  -1
  .وتائر التعليمالوطنية ورفع 
ستهدف قيمه ترات الخارجية التي ثد المؤتدعيم المشاهد العربي وتحصينه ض -2
 .وثقافته
 توظيف قنوات البث واستخدامها في برامج التوعية الثقافية والاجتماعية -3
فرضت تطورات العصر توسيع مديات توعية الرأي العام العالمي بقضايا العرب  -4
 .والتحديات التي يواجهونها
الوطن العربي  واسعة من خلال ربط المواطنين العرب داخل خلق مشاركة -5
 .وخارجه
هذا بالإضافة إلى بعض المهام الخاصة بالفضائيات العربية خاصة في ظل حرب 
  (72)كر منها ذالإعلامية الفضائية ن
 الأجنبيالذات وتعظيم  احتقارالمشاركة الإعلامية من قبل العرب والمسلمين وعدم  -1
  .ي سبقنا لكن لا يمنعنا من اللحاق به أو حتى سبقهذال
مام بالوسائل المحلية وخاصة التليفزيونية وتزويدها بالمادة العلمية والإخبارية الاهت -2
 .كسب الثقةمن خلالها والترفيهية التي يستطيع 
الاهتمام بالفرد العربي المسلم وتزويده بالحقائق العلمية والمعلومات الواقعية وبناء  -3
والطيب بناءا على القناعة بين الخبيث يز يوالتم، اريالثقة الذاتية لكي تستطيع الاخت
  .الإكراهلا التقليد ولا 
ا ا
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للرد على كل ( 82)توضيح أخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف وروحه المتسامحة  -4
 .ما تنشره وسائل الإعلام الغربية لتشويه سمعة المسلم أمام الرأي العام العالمي
تكريس نمط من تساهم القنوات الفضائية بدور مهم في عملية تشكيل الذوق العام و -5
والمطلوب من الفضائيات العربية احترام حق المواطن في المعرفة من ، السلوك الثقافي
ولاسيما في ظل تزايد القنوات الفضائية ، خلال الانفتاح الإعلامي وتوفير الخيارات
العالمية والمساهمة في الحفاظ على اللغة العربية خاصة بين المغتربين والأجيال 
 (92)الناشئة
ي الأخير يمكن القول أن القنوات الفضائية العربية أحدث وسائل الإعلام الحضارية ف
وتعبر عن سياستها كما تعتبر لسان حالها خارج حدودها .في الدول العربية التي تمتلكها
  .حواجزلم مفتوح بلا اإلى ع
  إمت ا
	 ا اب  : ا
	 ا
لدول المتخلفة و أكيد سيؤثر ذلك على البث تصنف الدول العربية في خانة ا
الفضائي كأحد ميزات التقدم حيث يحتاج إلى إمكانيات بشرية ومادية كبيرة ولكن العرب 
  :استطاعوا مواكبة هذا التطور و سنوضح أكثر في ما يلي 
  :واقع القنوات الفضائية العربية :1المطلب 
ول على الدول العربية على الحصلقد استبشر المشاهد العربي خيرا عندما تسابقت 
وكان التحدي الذي يجابه هذه المحطات وما يزال هو في ، مكان في الأقمار الصناعية
ذه الساعات الطويلة من البث به استغلال هنوعية المحتوى الإعلامي البرامجي الذي يمكن 
أو الحكومية ، المفتوحة أو المشفرة( 03)سواء في المحطات العامة أو المتخصصة 
وهذا ما انعكس على نوعية البرامج والمضامين التي تقدمها هذه الفضائيات وما ، الخاصة
Om ا :" ع العزعزييودويقول الدكتور ، ن فلسفة قد لا تخدم الشخص العربيتحمله م
إ> خ&" ا
ء او" 8ف o تاجا وحرا 
ت اب" بKس ا, 
?ة أ:ر صO?" مO خ7" ?ب" و,6 ه إن اK6 ? :ما  ت بامB ?
  (13) "...بm
 ^م" أهاف اO" 0 اBZ اب
ا ا
 ا






ورد في كتاب ، يجب الوقوف أولا على ما تبثه هذه القنوات للإجابة على هذا التساؤل
 :يلي بي تتميز بماحرب المحطات الفضائية أن مضامين البث الفضائي العر 0002عام 
  (23)
  .الترويج للدولة التي تمتلك القناة -1
  .زيادة نسبة المشاهدين للقناة من خلال الانتشار في أكبر رقعة جغرافية -2
 .الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية المستوحاة من الشريعة الإسلامية -3
كان  ولأن المرجع، هذا بالإضافة إلى بعض خصائص مضامين الفضائيات العربية
ونجد في بعض ، منذ حوالي عشرة سنوات قد يكون الوضع حاليا غير ما كان عليه آنذاك
المؤلفات الحديثة أن هناك من شبه حال الفضائيات العربية بسوق عكاظ الذي اشتهر به 
ويبقى ، عارضون كثيرون وخطباء كثيرون وشعراء كثيرون، العرب في جاهليتهم
فبرامج القنوات الفضائية ، (33)والتقدير والاختيار  المواطن العربي السيد في الحكم
ويفتقد الكثير من الإنتاج العربي إلى ، العربية تغلب عليه السطحية والناحية التجارية
  تشير المعطيات و، لأمة العربيةلالمضمون الجيد الذي يستمد من العمق الحضاري 
بO]  ر8ل0 ت)&" 8?ت ا`أن أآ اKOات ا
" اب" ت م6 ?B " إلى 
ا
 ا!  8ب ا:	د" أو 0O" أو بX" آ اض&ت أM% اKOات ا
" 
اب" إ> ا28" بام] ا م," ا وروب" ب, أا? ب ت!c م6 :U وم
هU 
سبة ن ض المهتمين إلى أنحيث يشير بع(" 43) مرض" مZ اq" اب" وا`8hم"
  .%88المستوردة في معظم القنوات الفضائية العربية تبلغ  الترفيهيةالبرامج 
فالمحلل لبرامج القنوات الفضائية العربية يجد أن معظم القنوات الفضائية غلب 
 انتشار على ذلك الأدلةو الغرب هنتجي ا مالبرامجي الطابع الترفيهي المقلد لنتاجها على إ
ة التي تستخدم فيها المرأة العربية وتحرمها حقوقها المكفولة في ونييات التلفزيالأغن
البرامج الترفيهية غير  انتشارودائما في سياق الحديث عن ، (53)الإسلامي ورالمنظ
يحصي لنا برامج بعض القنوات العربية الفضائية في شهر  يالدنان عبد الملكالهادفة نجد 
ا ا
 ا






?Xة بمB U إج ت7" بام] مK" ب
6  إحى6 أc م6 ب" :رمضان إذ يقول
فالبرامج العربية في بعض ، (63) "وا
O6 وأ8q" تور حل هVا اضع أو .^صc
ما يتطلب الأمر السعي الفضائيات العربية ليست في صالح المشاهد العربي إذ بقدر 
الغناء  على والاقتصاروهو الترفيه  جغرافيا نجدها تدور في حلقة واحدة الحثيث للانتشار
ومنه فإن مساحة البث البرامجي في المحطات التليفزيونية الفضائية  ولقاءات الفنانين
، والتراجع عن الثوابت تراقخالاالعربية والتي يزداد عددها يوما بعد آخر يكشف حجم 
عدة من قبل ومن ذلك غياب الإنتاج المحلي الرصين وغلبة البرامج التي تستورد والم
أجنبية في الوقت الذي لا يعرف فيه المتلقي في الوطن العربي الشيء الكثير  إنتاجشركات 
عدم وجوده أو أن القنوات العربية تفضل في حالة من الإنتاج البرامجي العربي إما ل
عليه السطحية والناحية  فبرامج الفضائية العربية يغلب (73) التنافس البرامج الأجنبية
أن هOك م!&ت 0" ت
" " في هذا الخصوص فارس عطوانرية وقد ذكر التجا
8?"  81`حى اول اب" وا`ذا?" ا!" ت بام] خhل 0ة درا8c وصN إ>
  ". 8?" بام] ت7" وت0c 21مO 
خذنا هذا مقياسا ومؤشرا سيكون للفضائيات العربية دورا إعلامي بارز أفكيف لو 
 .(83)ة العالمية للبث التلفزيوني لى الخارطة الثقافيع
له يمن هي صورة طبق الأصل من البث الأرضي التقليدي الذي لم يعاد تشك ومنها
، مثل الجزائر( 93) (محطات أرضية تقليدية نقلت إلى الفضاء)للبث خارج حدود دولته 

ت اب" ت!ول 0 أن 7" آة م6 اام] ا تKم ا"لدهشة لومما يدعو 
وآvن :!" ا`باع ،  مOK" تم م6 بام] أجO"تK ا)ب إ2 أن 7" 2 بvس ب
وهو بهذا ، (04) " اب : ت&N واآ
N ب2:س وه 
w مVب 7:" ا`با?"
تجري وراء  يتجه نقده للوضع الإعلامي العربي نحو الفضائيات العربية الخاصة التي
المهم هو استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين ، عن ما تقدمالنظر الأرباح بغض 
يؤكد تلك الحقيقة في  "عصام سليمان الموسى"ولعل ما أورده ، والصمود أمام منافساتها
ا ا
 ا






هOك إجع ب6 ?د م6 آب ا ?ة ا	!
" " :وصف الفضائيات العربية عندما قال
!&ت ا
" اب" ?> أ8س أ م^" xمل  " ?> تجc اOKام" ا رد
  .(14)"...وا:ت
خلاصة القول لا يمكن الإنكار أن الفضائيات العربية أتاحت للمواطن العربي و 
وحتى لا ، بضغطه على جهاز التحكم ينتقل من دبي إلى دمشق إلى تونس إلى المغرب
كثير من ي كانت نعمة لأنه لو لم تكن هذه الفضائيات لما حققت للنقول أنها كانت نقمة فه
إلى رياضية إلى  برامجها من دينيةجاتهم بفضل تنوع اح المشاهدين رغباتهم وأشبعت
  .قنوات الدراما وغيرهاو سياسية وثقافية
تستورد القنوات الفضائية افة بالقيم والمفاهيم الأمريكية وفي إطار إغراق سوق الثق
وفي المقابل أضحت بعض ، من برامجها من السوق الأمريكية %71ية ما معدله العرب
شركات الإنتاج التليفزيوني العربي وقنوات البث الفضائية والمحلية تستعير أفكار وبرامج 
   (24)ترفيهية أمريكية
  :التنافس العربي في مجال البث الفضائي المباشر  : 2المطلب 
ت التليفزيونية العربية تستطيع أن تنافس القنوات تجربة أن القنوااللقد أثبتت 
الأجنبية وتجلب لها الجمهور وذلك بتقديم الإنتاج الجيد وتغطية الأخبار العربية شرقا 
وغربا جنوبا وشمالا ووقفت هذه القنوات في وجه القنوات الأجنبية التي شوهت صورة 
على ذلك نجد قناة الجزيرة  قضاياهم في العديد من المرات وخير دليل وزيفتالمسلمين 
الأخيرة على غزة حيث أصبحت مصدر الإخبارية وما فعلته أثناء تغطيتها الحرب 
لبثها باللغتين العربية والإنجليزية مما زاد في لجمهور العربي وغير العربي معلومات ل
كما كانت مصدر الأخبار للكثير من ، ذيع صيتها بالقضايا العربية وخاصة الفلسطينية
وهو ما ، أن تكشف حقيقة الممارسات الصهيونية في غزة واستطاعت، لقنوات الفضائيةا
فقناة الجزيرة شبه الرسمية في دولة  .NNCعملت على ستره قنوات عربية وأجنبية كقناة 
وهذا وجه ، قطر حققت نجاحا رغم تنافسها مع العديد من القنوات الأجنبية وحتى العربية
بين القنوات الفضائية العربية في السبق الصحفي لتغطية مختلف أخر يبين شدة المنافسة 
ا ا
 ا






جد تنافس كبير بين القنوات العربية في إنتاج نأما في المجالات الأخرى ف، المستجدات
المواد التليفزيونية الترفيهية إذ أصبح من عادات الفضائيات العربية أن تقلد بعضها بعضا 
د برامج تشبه التي تبث في قناة أخرى والتي تلقى إذ تتجه بعض القنوات إلى إنتاج وإعدا
رواجا واسعا بين أوساط المشاهدين إلى حد أن يكون البرنامج صورة طبق الأصل 
 ratSوأبسط مثال على ذلك نجد برنامج ( 34)في القناة الأخرىللبرنامج الناجح 
ي قناة وهذا البرنامج هو نسخة لبرنامج كان يبث ف، ونجم المغرب العربي ymedacA
وهذا يعني أن القنوات العربية أصبحت تنقل التجربة الأجنبية في المجال ، أجنبية أخرى
التليفزيوني بسلبياتها وإيجابياتها من دون فحص أو حتى الأخذ بعين الاعتبار السياق 
   .الثقافي والحضاري  الذي تتواجد فيه
الخاصة أثر على كما أن المنافسة بين مختلف القنوات الفضائية الرسمية أو 
 وأم بالتحيز أو التهيج ستيمضمون ما تقدمه بعض القنوات فنجد ما تقدمه هذه القنوات 
إذ تتجه بعض القنوات إلى مناقشة مواضيع ( 44)أحيانا الغموض والموضوعية  معد
وهو ما حدث خلال التغطية ، لجذب المشاهدين بأكبر عدد ممكن والتدقيق فيها لا لشيء إلا
لمباراة مصر والجزائر سواء في الجزائر أو ما تناولته القنوات المصرية قبل  الإعلامية
  .على العلاقات المصرية الجزائرية ةاوبعد المباراة الفاصلة وتداعيات هذه المبار
  : القنوات الفضائية العربية هالتحديات والصعوبات التي تواج : 3المطلب 
ة إلا أن الواقع يشير إلى أنه لا تزال رغم الانتشار الذي حققته الفضائيات العربي
هناك بعض أوجه القصور التي تفوق إحداث تعديل في الخطة العربية الإعلامية في مجال 
أن " سامح راشد"ويذكر ، الأقمار الاتصالية عامة وأقمار البث التليفزيوني المباشر خاصة
  :القصور في الفضائيات العربية هي  هوجأ أهم
فضائية تتمتع بحرية كبيرة وهامش تعبيري متزايد إلا أن أن بعض القنوات ال -1
ولا يفرق بين ، البعض الأخر لا يزال مجرد انعكاس للإعلام القطري الرسمي
  .الخارجيمخاطبة المشاهد العربي والمشاهد 
ا ا
 ا






العربي في تكنولوجيا أقمار الاتصال على استيراد هذه  الاعتماداستمرار  -2
 .التكنولوجيا من الغرب
شار الهوايات وأجهزة الاستقبال إلى حدوث انكشاف إعلامي في بعض أدى انت -3
الدول والمناطق التي فوجئت بفيض من المادة الإعلامية الغزيرة الوافدة من 
 (54)الخارج
نجد هناك تحديات أخرى أو صعوبات تواجه  سامح راشدبالإضافة إلى ما ذكره 
  :احها وبلوغ المطلوب نذكر منهاالفضائيات العربية وتحول دون تحقيق أهدافها أو نج
قصور الإنتاج التليفزيوني لسد احتياجات القنوات الفضائية العربية واعتمادها على  -
الإنتاج المعلب أو المستورد الذي يعاني الكثير من المشكلات ومنها تدني مستو 
إلى  52ويشكل الإنتاج المستورد نسبة كبيرة تبلغ من .القيم المتضمنة والسطحية
ت اليونسكو أن الدول العربية تستورد وتشير إحصاءا، مما تقدمه القنوات %05
وهكذا فإن ، وهي نسبة كبير جدا( 64)من إنتاج القنوات الغربية والأمريكية  %75
الفضائيات العربية لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله وهو التصدي للفضائيات 
وادر العربية وهو ثاني صعوبة أو الأجنبية ويقتضي هذا الأخير الاعتماد على الك
تحدي تواجه الفضائيات وهو قصور تدريب الكوادر العاملة في القنوات الفضائية 
المناقشات وسطحية الإعداد والتقديم و العربية ويتضح ذلك من خلال ضعف الحوار
  (74)اج يكسإضافة إلى مشكلات الإنتاج التليفزيوني كالمونتاج والم
تعرض لتحديات الفضائيات العربية يمكن تقسيم أو تصنيف ومن خلال التطرق وال
  :هذه التحديات إلى صنفين
0ا ?6 " المضمونو مشكلة التمويلوهي تتعلق بمشكلتين أساسيتين  :%ت دا#"! -1
اKOات اب" اآ" !,مت اب" ا)O" تB اKOات ا
" ا خى أو 
ة إ> ا!	ل ?> أآ دخ م6 ا`?hت أو تX
 م& 
7ب حى ا^ص" 
ويمكن أن ، (84")دو2ر . 03و01بامB مKب ر8م ." تاوح مب6 
ا ا
 ا






نلخص هذه الفقرة في جملة واحدة وهي أن الفضائيات العربية  تواجه أزمة ضعف 
 ة ت بام]أM% اKOات اX
أم ?6 ان 0yن " الهياكل التمويلية والفنية 
لكن هذا النوع من المضامين أصبح منتشرا في جميع الفضائيات ، (94")وأ0hم Mب"
ويمكن ، التنافس سلبي أكثر منه إيجابي العربية سواء مشفرة أو مفتوحة وبهذا يصبح
، تميز بالأداء الضعيف والتنافس السلبيتجاز الفكرة السابقة أن الفضائيات العربية إي
ئيات العربية متشابهة في الكثير من البرامج كالدراما من أفلام وأصبحت الفضا
ومسلسلات وكذا البرامج واقتباس الأفكار جزء منها أو معظمها إذ لم يكن كلها من 
  (05)البرامج الأجنبية
هذا بالنسبة إلى تحديات داخلية كضعف الكوادر البشرية والتجهيزات التكنولوجية 
ى بعض البرامج خاصة في الدول المحتكرة للتليفزيون يان علحوالرقابة في بعض الأ
  .كالجزائر
ويعتقد بعض الباحثين العرب أن الملكية الحكومية للتليفزيون سوف تعوق إلى حد ما 
تطوير الإنتاج البرامجي والاستجابة للمتغيرات الجديدة في صناعة التليفزيون على 
عية الإنتاج التليفزيوني أن نو ويعتقد البعض الأخر من غير العرب المستوى الدولي
   (15)حدده الطلب من قبل القنوات الفضائية السعوديةالمصري ي
 :تواجه القنوات الفضائية العربية تحديات خارجية أبرزها :%ت #ر&! -2
المعلومات ومعالجتها وتوجيهها بأكثر  إلىمتلاك الغرب المقدرة على الوصول ا -
  .الطرق ذكاء وقوة إقناعا
 ( 25)التكنولوجي للغرب إضافة إلى القدرة الاقتصادية للقنوات الأجنبية التفوق -
لفكر  غربيةص في غزو الأفكار الخلوالفكري والثقافي ويت المعلوماتيالتحدي  -
                                          .وتأثيره على إنتاج المادة الإعلامية، الإنسان العربي كنتيجة التقدم التكنولوجي
ا ا
 ا






وهناك من يقسم التحديات التي تواجه الفضائيات العربية إلى قسمين أولهما التحديات 
المتصلة بمحتوى الرسالة الإعلامية والتحديات المتصلة بالبنيات الأساسية والأجهزة 
  .لتعامل مع ثورة المعلوماتلاللازمة 
نظرا  سباب تجعل الدول المتقدمة هي التي تسيطر على الأمورمثل هذه الأ
لامتلاكهم القدرة التكنولوجية العالية والإمكانات المادية كما أنها هي التي تتحكم في 
المعلومات ولعل الدليل على ذلك واضح وبسيط إذا أن القمر الصناعي العربي والقمر 
  .غربيينراف خبراء الصناعي المصري صمم وأطلق إلى الفضاء تحت إش
  (35) :منهاويمكن أن نرجع أسباب القصور إلى عدة عوامل 
الاجتماعية والثقافية السائدة في المنطقة و طبيعة الأوضاع السياسية والاقتصادية -1
  .الأمية والأبجدية والثقافيةو ما تحمله من مظاهر التخلف والفقرو، العربية
لفضائيات خاصة مع السلطة إذ حددت طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام عامة وا -2
هذه الأخيرة أهداف الإعلام في تحقيق أهدافها وتحكمت في حركة تدفق 
 .المعلومات
عجز الفضائيات عن القيام بإسهام ايجابي مباشر في عمليتي التعليم والثقافة  -3
وساهمت في نشر التسطيح الثقافي عن طريق الإغراء في نشر وإذاعة وبث المواد 
 .ة والترفيهية والاستهلاكية المستوردة من الغربالإعلامي
 الأجهزةرغم تدعيم بعض الدول لوسائل الإعلام إلا أنها تعاني عدم تحديث  -4
تكنولوجية وعجز الكادر الفني والمهني البشري فضلا عن والمعدات ال
 .البيروقراطية السياسية كالجزائـــر
  :ولمة الإعلامية سبل مواجهة البث الفضائي العربي للع : 4المطلب 
استشراف المستقبل يمكنه أن يجيد التخطيط له بشكل و من يجيد استكشاف التحديات
يلي بعض المقترحات حتى تتطور الفضائيات العربية وتحقق المنشود منها  السليم وفي ما
  :ألا وهو الوقوف في وجه البث الأجنبي الوافد فنذكر 
ا ا
 ا






وتأسيس ، الأمثل الاستغلالضائي استغلال التطور كعامل في مجال البث الف -
  .ين الدول العربية والدول الناميةب ماشركات عابرة للقوميات في
وتأهيلها وفق ما يتطلب ، زيادة الكوادر الفنية المسؤولة عن البث الفضائي -
 (.45)العصر
لتفعيل دور القنوات الفضائية العربية يجب أن تتبنى هذه القنوات سياسات أكثر  -
 (.55)مجية أكثر معاصرة تحرر وصيغ برا
 .طح الاهتماماتأن لا تنجرف الفضائيات الحكومية في تيار القنوات التجارية التي تس -
شعوب لالتنسيق بين الفضائيات العربية لتقديم صورة ذهنية تعكس الواقع الحقيقي ل -
 (.65)رأي العام الأجنبي لالعربية الإسلامية ل
ي الخلافات السياسية العربية بدلا من توظيفها التزام الحياد في القنوات الفضائية وف -
 .في هذه الخلافات
عناصر المهنية الإعلامية العالية من خلال الصقل الطاقات الإعلامية العربية الشابة ب -
 (.75)التدريب والتثقيف وتكوين صحفيين متخصصين في تقديم البرامج المتنوعة
ما يسهم في ملء ساعات البث لهذه مالاهتمام بالإنتاج التليفزيون العربي المشترك  -
  .المشاهدالفضائيات ببرامج متنوعة وذات قيمة ثقافية تفيد 
سطحية المضمون ومنحها سبل و دفع الفضائيات للبعد عن بث البرامج الهابطة -
 .استخدام التقنية الحديثة في الإخراج
والتنشئة الاهتمام بالأفلام والمسلسلات التي تساعد على زيادة الروابط الأسرية  -
 (85)الاجتماعية السليمة والابتعاد عن أفلام العنف والجريمة 
تجنب الركاكة اللغوية التي يظهرها بعض الإعلاميين وتظهر خاصة في البرامج  -
يلاحظ هذه  ماوالقناة الحوارية إلى درجة الحديث باللهجة الخاصة بالدولة التابعة لها 
 .لبنانيةلم تكن لو في القنوات العربية حتى و الأيام أن اللهجة اللبنانية تنتشر كثيرا
ا ا
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تحديد أجندة الاهتمامات بما يتفق مع طبيعة الجمهور وخصائصه مع القضايا الحقيقية  -
 .شعوبنالا نستورد مشاكل غريبة عنا ونقحمها في تفكير  العربي بحيثللمجتمع 
ة في بث فليس المهم أن يتم استحداث قنوات جديدة أو أن تتوسع القنوات الحالي
في هذه وتعرض برامجها ولكن الأهم هو التركيز على نوعية البرامج التي تقدم 
لأن بروز الفضائيات العربية أعطى سبيلا يمثل إحدى طرق الرد ، الفضائيات
  . لمواجهة تحديات البث الأجنبي الوافد
إن تحقيق المعادلة الصعبة في الجمع بين جدية المضمون ومتعة العرض ليست 
مستحيلة إذ ما صدقت النوايا وتوفر الأشخاص المؤهلون فكريا ومهنيا لتحمل  مهمة
عبء هذه المسؤولية الحضارية العظيمة ومن قال أن الجد يفتقر إلى المتعة أو أن 
إن المسألة مسألة اهتمام وتجويد صناعة  المتعة لا تتحقق إلا إذا افترقت عن الجدية؟
صاحب الرسالة الراقية والمهنية الرفيعة يصنع أن  فاطمة حسين عوادفعلى حد تعبير 
  .(95)منها الجد
  :ايجابيات القنوات الفضائية العربية و سلبيات : 5المطلب 
 :ا
" اب"اBبت وما اKOات  -1
 العربي الإعلامنذكر ما حققته هذه الفضائيات العربية في مجال خدمة  أنقبل  
 صالح كاملـ نتوقف عند هذه المقولة ل أنلجمهور نريد توصيل المعلومات إلى او
  و OK دخN مBل ا!&ت ا
" 0 مO&L ااج% و	!" ام"  >>
2  وأ، ا!&ت ا تKم ماد 8q" أممت,ن م!&O مX:" وتKd حجا   أن
م ض> ?Oc ضي " إ8h" بم!&تO تKم آ .ء م أن أ:ل أنا8&Z 
وهو  <<...و,6  ?N ا!&" بKo ا تض ضي 06 Xهه اح
في هذه المقولة  صالح كاملو( 06) CBM( سي، بي، مأ)قدمه قناة ما ت إلى هنا يشير
 يشير إلا أن الفضائيات العربية في التصدي لهجوم القنوات الأجنبية وتأثيرها الثقافي
العادات العربية كما ساهمت هذه و فق مضمونه مع القيمالذي لا يتو، الاجتماعو
لدول المتقدمة في لالفضائيات في تفاعل العرب مع تكنولوجيا  الاتصال ومشاركتهم 
ا ا
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وات المفتوحة بالإضافة إلا الأقمار الصناعية في السماو تصالما أفرزته تكنولوجيا الا
  : ر منها كذلقنوات الفضائية ونلما سبق نجد مزايا أخرى 
 هاجتابفضل تكنولوجيا البث الرقمي وتزايدها يوما بعد يوم و تعدد القنوات العربية -
وفر ينه أن أالأمر الذي من ش، بعضها إلى التخصص لإشباع حاجات جماهير محددة
  .الخارجو اختيارات متعددة أمام المتلقي العربي في الداخل
نوات الأكثر مشاهدة بالنسبة للجمهور احتلال القنوات العربية الخاصة قائمة الق   -
العربي مما يوضح ارتفاع مستوى أدائها وقدرتها على تحريك المياه الراكدة في مجال 
 (.16)علام الفضائي العربي نظرا لما تتمتع به من هامش أوسع للحرية الإ
ث يحمنها  الإخباريةخاصة  الإعلاميفي العمل  ةقدمت هذه القنوات نكهة جديد -
والسرعة   ه الأخيرة على التغطيات الإخبارية الآنية التي تتسم بالكثافةسهرت هذ
للأحداث العربية الدولية اعتمادا على شبكات المراسلين المنتشرين في العواصم 
تفتقر إليه المحطات التليفزيونية الأرضية بالإضافة إلى إكثار  توهو ما كان، ةفالمختل
ي للجمهور فرصة المشاركة في هذه طلحوارية يعهذه القنوات الإخبارية من البرامج ا
ولعل من أهم القنوات الإخبارية الرائدة في مجال التغطية الإخبارية ( 26)البرامج 
والنقاشات في كثير من الأمور التي تهم الجمهور العربي نجد قناة وفتح الحوارات 
 .الجزيرة
ة بالصور وبالمتهم قطار العربية مباشرة ومدعومالحصول على المعلومات عن الأ -
 (36)الحقيقي الماثل أمام المشاهد والقضاء على دور الوسيط والناقل غير الأمين
تفاء فكرة السيادة الإعلامية التي كانت تتمسك بها بعض الدول الأمر الذي يتضمن خا -
كما يزود الناس بالمزيد من المعلومات التي  والانطلاقمن الدعوة إلى التحرير  مزيدا
فمنح الجمهور حق التنفس الإعلامي بعد زمن ( 46) الاختبارعلى حرية تساعدهم 
فمثلت القنوات الفضائية الإخبارية ، طويل من الرقابة عبر الإعلام الحكومي الرسمي
  (65)النظام الإعلامي الرسمي فيالعربية منبرا للأحزاب المختلفة التي كانت مستبعدة 
ا ا
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بعد انطلاق المحطات الفضائية  إذج الوصول إلى الجاليات العربية في الخار -
العواصم العالمية في لندن وروما بدأ الشروخ في جدران العزلة  بعضالعربية في 
حيث أصبحت ساعات البث ، المفروضة  على مجتمعات الجاليات العربية المهاجرة
والأصوات  الموسيقىالتي تقدمها الفضائيات العربية باللغة العربية من خلال 
ولعل القنوات ، (66)والآذان اللاجئة إلى الوطن تشبع حنين العيون العربية ل
  CBMالعربية الأولى التي حلت ضيفا في بيوت المهاجرين العرب في أوروبا قناة 
لكن بروز ، التي بثت في الأول من روما TRAالتي كانت تبث من لندن وقناة 
ساعدت  (ودبي وعمان  ،القاهرة) مدن البث والإنتاج الإعلامية العربية الثلاث 
تبث من دبي  CBMعلى استقبال هذه القنوات على الأراضي العربية إذا أصبحت 
وتستضيف المدن الثلاث مئات ، تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بعمان TRAو
ول أخرى في إنشاء هذه المدن كالكويت ولبنان دالقنوات الفضائية العربية وبدأت 
فالقنوات العربية ، (76)ربية مدينة إنتاج إعلامي وينتظر أن تصبح لكل دولة ع
من خلال  أومن طرف القائم عليها  وسيلة ايجابية إذا ما أحسن استخدامها سواء
 .المتلقي لنوع القنوات التي يتابعها اختيار
في الدور الفاعل لمؤسسات عربسات ونايل سات في تعزيز الحضور العربي  -
ان من سعات قمرية تبث القنوات الفضائية ضاء من خلال ما وفرته المؤسستفال
ومن أهم مميزات هذه المدن ارتفاع مستوى ، (86) عبر الأقمار المختلفة المختلفة
من شأنه أن  ةار فيها وتقديمها لتسهيلات ضخموتدني أسعار الإشغجودة الخدمة 
 .الفضاء العربي أثير يجذب المستثمر العربي للدخول في
ة الراكدة فالقنوات الفضائية العربية مطالبة بالكشف عن تجديد الثقافة الوطني -
الجوانب الحضارية المشرقة في حضارتنا وتاريخنا لمزيد من الالتصاق بهذه الحضارة 
 .(96)وهذا التاريخ 
ا ا
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يرى البعض أن القنوات الفضائية لها تأثير كبير في المشاهد العربي فهي تثير  -
للاحتجاج والتظاهر أو التطوع .وحمية بعض المشاهدين وتدعو بعضهاحماس 
نها استغلت أحسن استغلال لو أ (07)للحرب والالتحاق للدفاع عن الكرامة العربية 
ستقلت فلسطين وقاوم العراق الأمريكان ولحوفظ على الثقافة العربية الإسلامية لا
 .وتم نشرها وليس نزعها
إستراتيجية لتغيير صورة قوله لدينا  لأمير الوليد بن طلالاعن  فارايتينقلت صحيفة 
إO 2 ...>>العربية السعودية والتأكيد على الوجه الحقيقي للإسلام والعرب في الغرب
وتعتبر القنوات ( 17)<<...آyرهب6 إ> ا ب 7&Z أن K أو 7مz 0 إmر
ر جذبا الفضائية بما وصلت إليه هي وسيلة الاتصال الأكثر انتشارا والأوسع مدى والأكث
فهي يمكنها المساهمة بشكل كبير ، وإغراء يمكن استغلالها في نشر تعاليم الدين الإسلامي
في مجال الدعوة ونشر الإسلام وإظهار حقائق الناس ومتى ما أحسنا استثمار طاقة 
ولعل نسبة الإقبال على البرامج الدينية ، القنوات الفضائية حققنا هيمنة الإسلام على العالم
 عاطف عدلي العبداجة إليها وفقا لما جاء في دراسة أجراها الدكتور حثة تؤكد الالمبثو
عشر قناة من قبل طلبة الإمارات حصلت البرامج الدينية على  ةحول أنماط مشاهدة تسع
كما سهلت ، ر وتعميمهالخب مما يؤكد دور القنوات الفضائية العربية في نشر %6.49نسبة 
 (27.) لتكن متاحة من قبل، الاجتماعي والسياسيصورا من الاتصال الثقافي و
الدور الإيجابي الذي تلعبه الفضائيات اليوم في التأثير على اللغة  بالنا ولا يغيب عن  -
المحبكة اليومية وهذا التأثير الذي بات يقرب بين اللهجات العربية ويجعل الإنسان 
وصار هذا يساعد في ، العادي قادرا على فهم أخيه العربي مهما كانت المسافات
إلا ، هارغم حداثة عمر (37)  تكوين اللغة الوسطى التي أصبحت اليوم لغة الإعلام
الدولي لتقدم  الاتصالأنها تقوم بوظيفة الإعلام والأخبار والتثقيف والترفيه في مجال 
ثقافة وفكر الدول العربية إلى دول العالم الآخر كما تعرض وجهة نظر دولها في كثير 
ا ا
 ا
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بالحديث عن الإيجابيات لا يمكن أن نتغاضى عن الكثير من سلبيات البث الفضائي 
  .العربي ونذكر منها
طور ويحسن واقعه من خلال سلك بدأ ي إن البث الفضائي العربي الحكومي لبعض الدول -
جعل  تلك القنوات تقترب من القنوات  وهو ما، التي تستقطب المتلقين طرق القنوات
وهذا الأخير يشمل الكثير ، الأجنبيغالبا ما يطغي عليها أثار البث الفضائي التي التجارية 
مي العبد وتضيف ، (57)أفكار العرب مع مة تكون غير متلائ من السمات التي غالبا ما
ا!BU اوض م6 ااد ا
"  >>:عن سلبيات القنوات الفضائية حيث تقول  الله
مZ م7مت اKOات ادة و8?ت إر8 ا&" Vا تBv ا!&ت إ>  O8%2 
0Z تو] اZ ا جO" بBن ت ااد ا جO" ا 2 ت! ا" اب" وت	z
أجره اول اب" ه| ?6 ا,d اVي رض أح مZ اKU واجت 
  (67)<<اب"
ج وأعمال متوسطة الجودة مويظهر على شاشات معظم الفضائيات العربية برا
تهدف إلى ملء الساعات الطويلة التي ترسل من خلال الفضائيات دون ترك في نفس 
ساهم في تخريب العلاقة بين الثقافة والهوية في مجال إنها بحق ت].أثرالمشهد أي 
ل غير كسول ومشاهد يالتليفزيون فمن المفترض أن تكون أهداف ساعات البث بناء ج
ومتابع ومجتهد وباحث لا أن تعمل هذه القنوات على تعطيل العقل العربي وقدرة الإبداع 
المنافسة فيما  استقبالها وازدياد فمع انتشار القنوات الفضائية  التي يمكن، (77 [)والخلق 
فقد بالغت الكثير من المحطات في الاهتمام بأهل ، ترويج برامج ترفيهيةو بينها في بث
فساهمت بذلك في تسطيح ثقافة الأجيال وإفساد ، وما شابهالفن والغناء والتمثيل والرقص 
ا ا
 ا






 الآونةلتي كثر الحديث في وهي من النقاط السلبية ا، (87)هاتابالتفالها غذائقتها الفنية واشت
 %75حيث تشير الدراسات الإعلامية لليونيسكو إلى أن الدول العربية تستورد  الأخيرة
من إنتاج القنوات الغربية الأمريكية ويشير المهتمون إلى أن نسبة البرامج الترفيهية 
من جملة البرامج  %88المستوردة في معظم القنوات الفضائية العربية تبلغ نسبة
  .لمستوردةا
إعطاء القنوات الفضائية العربية الأولوية للانتشار الجغرافي على حساب المضمون  -
المقدم بالإضافة إلى الاستغراق في عرض القضايا المحلية التي لا تحظى باهتمام 
الجمهور العربي مما يجعل القنوات الفضائية العربية لا سيما الحكومية المغرقة في 
طاقها وتظل أسيرة ن، م تفتقد لأسس التواصل مع الجمهور العربيالدعاية للنظام القائ
ى مواطنوها إل عادة بث للقناة الأرضية الدولية كما يلجأالضيق الذي يمثل في كونها إ
ولو أخذنا القناة الفضائية ، (97)ية الصحيحة فضائيات أخرى لمعرفة أخبارهم المحل
با صورة طبق الأصل عن برامج الجزائرية الثالثة لوجدنا أن برامجها هي تقري
ورغم الملاحظات التي قدمها المتخصصون وحتى جمهور التليفزيون ، الأرضية
الجزائري عن فتح هامش من الحرية وليس حرية مطلقة حيث أصبحت تبث تقارير 
إخبارية عن واقع الشعب الجزائري وتسليط الضوء على ظروفهم الحياتية الجيدة منها 
ل الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في الجزائر بسبب زيادة بعض والسيئة إلا أنه خلا
الأسعار توجه الكثير من الجمهور الجزائري إما لمتابعة القنوات الفضائية أو الإطلاع 
 .على الجرائد اليومية لمعرفة أخبارهم المحلية الصحيحة
ينبو عن ويجب الإشارة أيضا إلى بعض المحطات العربية التي تظهر مذيعاتها بشكل  -
وكأن هذه المحطات لا ، الذوق وبأزياء فاضحة لا تتناسب مع الرسالة الإعلامية العربية
  (08)هم لها سوى التخدير والتخريب والإفساد 
قصور القنوات الفضائية العربية في مجال الإعلام الدولي الموجه للجمهور الأجنبي  -
لقنوات الفضائية الناطقة باللغة فيما تغص ساحة الفضائيات العربية با.ومخاطبته بلغاته
الفجوة الهائلة في مجال الإعلام الدولي وهنا تبرز  العربية والموجهة للجمهور العربي
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في وقت تحتاج فيه الشعوب العربية لإنشاء قنوات ( 18)الموجه للجمهور الأجنبي بلغاته
عربي فضائية توصل رأيها وتحسن صورتها لدى الغرب في وقت يشهد فيه العالم ال
خاصة وأن بإمكان هذه القنوات ، والإسلامي حملات تشويه من طرف الإعلام الغربي
تخطي الحواجز والحدود السياسية لحمل رسالتها الحضارية ومد جسور التفاعل بين 
 فة الغربية والعربية وتصحيح صورة كل مسلم في الخارجالثقا
وفير تقنيات البث لم تحقق ما فالقنوات العربية بشكل عام رغم اهتمامها وحصرها في ت
خططت له في إيصال صورة العربي للخارج بالشكل الأمثل حيث أنها أساءت الاستعمال 
?Oم :e  >>أنيس جرارعهدت له وقد أكد ذلك قول  لماللبث في تقديم أعمال منافية 
بhد و0  ا!&ت ا
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" أ8vب	ا:" وثK" 
ية من التقدم التكنولوجي وقصور البنية التحتية عدم استفادة الكثير من القنوات الفضائ -
  .لكثير منها
اهتمام النشرات الإخبارية في الفضائيات العربية على نشر الوقائع المجردة بهدف  -
ضي السرعة في النشر مع التركيز على توهي حلقة تق، الحصول على السبق الصحفي
في أشكال غير الخبر وهو ما يفسح المجال أمام نشر مواد أخرى تقدم ، الاختصار
مثلا التي تركز على البعد الإنساني في تناول الخبر فوراء كل كالروبورتاج أو التحقيق 
ها أقرباؤه أو أصدقاؤه يرويأن  التي يمكنقتيل في العراق عشرات القصص الإخبارية 
يوم كانت وسائل الإعلام العربية تنقل قصف حي من ، لإبراز ما قد لا يظهر يوم الواقعة
أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص بذكر  3002أحياء بغداد في منتصف أفريل 
رويرت "أرقام الضحايا وبالجدل عمن يمكن أن يكون الفاعل كان صحافي الأندبندت 
من  "فيسك"على أم تبحث عن أشلاء توأمها ولم يمنع ذلك   حرر مقالة بالتركيزي "فيسك
هكذا كان يجب أن تركز ، (38)كون الفاعلالحديث عن عدد الضحايا وعمن يمكن أن ي
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أو  للحرب على غزةالفضائيات العربية والمتخصصة منها بالذات في التغطية الإخبارية 
 في عمليات استشهادية في العراق فالمهم هو الإجابة عن كيف ولماذا ؟وليس كم مات؟
قضايا المواطن هكذا يجب أن تتعامل الفضائيات العربية مع  وبإبراز ماذا بعد الواقعة
 .العربي وهمومه
وما تحمله من ألوان براقة ومن ، لشباب العربيلإن ما يقدم عبر الفضائيات وبالذات  -
لشباب قضايا حقيقية تنظر لفبينما الحقيقة أن  (48)مغريات جنسية هدفها تدمير هذه الفئة
عن  القنوات الفضائية العربية لقضايا الشباب نظرة استهلاكية وسطحية لا تخرج
نموذج على  أكاديميوستار ( 58)الموسيقى والرقص والفن والرياضة وما شابه ذلك 
تشكيل العقول والتلاعب باتجاهات الرأي العام وتوجيه رغبات الناس بما يوافق ذلك 
  .سياسات أصحاب هذه المحطات ومصالحها
 .(68)إشاعة الميول الاستهلاكية النهمة والرغبة في التقليد والمباهاة -
برامج التليفزيون الواقعي الذي م يكانت آخر الصراعات في الفضائيات العربية تقدو
، يسلط الكاميرات على مجموعة من الشباب ذكورا وإناثا يعيشون معا تحت سقفا واحد
( الأخ الكبير)والرئيس  ، وهي برامج تجارية لا قيمة لها مثل برنامج على الهوا سوا
مت بصلة إلى قيم مجتمعنا يلاجتماعي في هذه البرامج لا ونمط الحياة ا، أكاديميوستار 
الذي بدأت  "rehtorb gib " ولعل هذا السبب الذي حال دون استمرار برنامج الرئيس
حيث جوبه بمعارضة  4002بثه من البحرين في شهر شباط  CBMالقناة الثانية 
ي أقل من أسبوعين وقد ومظاهرة أمام البيت الذي يقيمون فيه واضطرت القناة إلى إيقافه ف
على الأرضية الجزائرية على  أكاديميقام الجمهور الجزائري بمعارضة برنامج ستار 
 (.78) اعتباره منافيا للقيم السائدة في المجتمع الجزائري وقد تم منع بثه بعد مدة قليلة
امج إن الشباب المراهق يقبل على المسلسلات الأجنبية والبر" يونيسيف"وتقول دراسة للـ -
الرياضية وتقول أن أكثر البرامج التي تلاقي استحسان المراهقين هي الأفلام 
ويشاهد معظم ، والمسلسلات وبرامج المنوعات والفيديو كليب تليها البرامج الأخرى
مراهقو بلادنا العربية عدد من الأفلام أسبوعيا يتراوح بين ثلاثة وستة أفلام  وقال 
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قون جانبا من معلوماتهم تسي أنهمالذين شملتهم الدراسة  من المراهقين %08التقرير إن 
يشاهدون الأفلام بغرض مشاهدة لقطات  %46عن الجنس من تلك الأفلام بل قال إن 
 .(88)الجنس 
ا الفضائيات خاصة غير الإخبارية بإمكاننا أن نشير إلى جوانب سلبية هامة أبرزته
لانات والبرامج الترفيهية والجذابة منها نشر ثقافة التطلعات عبر تركيزها على الإع
وتشويه القيم عبر استيراد أشكال ومضامين بعض البرامج والدراما ونشر رسائل سيئة 
التي أصبحت في كثير من القنوات العربية الفضائية مصدر تمويل ، مباشرة SMSبنظام 
 .رلصمود أمام منافستها وجذب أكبر قدر ممكن من الجمهولمهم للقناة التي تسعى 
استخدامات المراهقين للقنوات الفضائية »  لمصطفى حمديوفي دراسة أخرى 
سنة توصلت  02و51مراهق أعمارهم بين  004ة من على عين «المتحققة  والإشباعات
الدراسة إلى أن أهم المواد والبرامج التي يحرص المراهقون على مشاهدتها في القنوات 
والمسلسلات والأفلام ، %3.79رتبة الأولى بنسبةالفضائية هي الأغاني والمنوعات في الم
بغرض معرفة ما يحدث  %3.78والمسلسلات والأفلام الأجنبية بنسبة  % 8.88العربية
  .(98)في العالم  والتسلية والإمتاع والتخلص من الملل والشعور بالضيق
يأتي هذا الإقبال المتزايد نحو مثل فضائيات الأغاني في وقت أصبحت الأغنية العربية 
التي ترددها  الفضائيات وعبر الأفلام السينمائية وأشرطة الكاسيت صارت فارغة من 
 دامن الأغاني في إفسهذا النوع يسهم و، المضمون تجد طريقها من خلال الفيديو كليب
هابطة وفقدانها للشعرية التي كانت تمتاز بها الأغنية العربية الذوق من خلال كلماتها ال
هذه الأغاني تعرض أجسام مغنيها غارقة في أغاني الحب المهزوم لا تعبر عن ، (09)
 لقضايا التي تهمهم خاصة أو تهم أمتهممشاكل الشباب وترفع ذوقهم من خلال التعرض ل
 .عامة
الفضائية العربية ارتباطا بظهور قنوات  عدم وضوح ملكية وأهداف العديد من القنوات -
( 19)سوى ضرب هوية الأمة والطعن في رموزهالها   همفضائية مجهولة الهوية لا
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فيجب أن تعطي الفضائيات العربية اهتماما وأولوية للقضايا التي تهم الأمة العربية 
سمية راسة ففي د وتعمل على المحافظة على الثقافة العربية الإسلامية لا على تزعزعها
ة عينعلى  «مدى مراعاة الضوابط الأخلاقية في الأغنية العربية المصورة»عرفات 
أغاني  %38صلت إلى أن وتو 2002 أغنية مرت على دريم سنة 001عشوائية ضمت 
أما الجمهور  % 1ووطنية  %3وأغاني شعبية ، اجتماعيةأغاني  %31و، عاطفية
وهذه الدراسة تبين ، (29) %38ذلك بنسبة و، المستهدف فهو الشباب بالدرجة الأولى
توجه القنوات الفضائية العربية نحو بث أغاني ومنوعات لا تخدم الفرد العربي أو الأمة 
   .العربية الإسلامية
كون برامج قد يكون للتليفزيون دورا هاما وإيجابيا إذا كانت البرامج هادفة كأن ت
وتعالج مشاكل ، وإخبارية واقتصاديةلية وتربوية وما إرشاديةومسابقات  تسلية وترفيه
وقد يكون دور التليفزيون سلبيا ، في المجتمع واندماجهمومشاركتهم الشباب وقضاياهم 
على الشباب إذا ما نظرنا إلى ما تعرضه القنوات الفضائية من أفلام عنف ورعب وإدمان 
بد من دعم دولي خاصة لدى مرحلة الطفولة والمراهقة ولا (39) وقتل ومطاردات بوليسية
  .عربي مشترك لدعم البرامج الهادفة
ستقون يمن العرب  %38 أن عن دراسة حديثة جاء فيها نضال منصورويتحدث 
يقومون بوضع  % 72و، يشاهدون كافة الأقمار المتاحة %15، الأخبار من الفضائيات
ائيات فإن وعن تأثير الفض، أجهزة تشفير لمنع أبنائهم من الإطلاع على بعض المحطات
قالوا أنها تنشر  %65و، من العينة تعلمهم بقضايا الشارع % 96الدراسة توصلت إلى 
قالوا أنها قللت من سيطرة الحكومات في حين  %75و، مفاهيم الديمقراطية في المجتمع
  .بين الجنسين الانفتاحمن العينة قالوا أنها ساهمت في زيادة  %57أشار إلى أن هناك 
منها فقط قنوات إخبارية وأن قرابة نفس  01محطة فضائية نجد  004فاليوم توجد 
  .(49)العدد قنوات دينية متخصصة فيما تجاوزت القنوات الغنائية قرابة أربعين قناة










ائيات الخاصة اتساعه ظهرت الفضللفضائيات ومع تزايد الجمهور و نتيجة للانتشار الواسع
سنتعرض في هذا المبحث إلى هذا النوع في خريطة البث الفضائي العربي و المتخصصةو
 . من الفضائيات
  
     :أنواع الفضائيات العربية :1المطلب 
ساحات البث الفضائي في العالم بعد أن متمكن البث الفضائي العربي من مواكبة 
الوافد من الدول الأجنبية واتخذت لنفسها ة البث رتداركت الكثير من الدول العربية خطو
وتقدم برامج تخدم مصلحتها وتنشر ثقافتها والتعبير عن ، قنوات فضائية  توصل رسالتها
وتتنوع القنوات الفضائية العربية باختلاف السياسات الإعلامية ، موقفها في كل القضايا
ثه مختلفة وما يستروح ن وجهات النظر حول صناعة الإعلام وبلأللمؤسسات التي تطلقها 
وتقسم القنوات الفضائية العربية ، خرآبه إنسان قد يكون مللا أو سؤما أو ضيقا لإنسان 
  :عيار المستخدم في التقسيم نذكر منها مإلى عدة أقسام وذلك حسب ال
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  :وتقسم القنوات الفضائية العربية حسب الملكية إلى ، (59)«وا8ار" اKOة
هي مجموعة قنوات التي تمتلكها وتديرها  :قنوات فضائية حكومية عربية -1
مسؤولية الإشراف على برامج  ةالدول تتولى، الحكومات العربية ممثلة في وزارات الإعلام
بالإضافة إلى مصادر التمويل ، القناة وتمول هذه القنوات الحكومية من ميزانية الدولة
، (69)إطارهاتعبر القنوات الحكومية عن السياسة العامة للدولة وتعمل في و، الأخرى
أغلبها حكومية مع في بداية البث الفضائي كانت  انتشرتوالقنوات الفضائية العربية التي 
العلم أن أغلبية القنوات الفضائية الحكومية لا ترى العمل الإعلامي تجارة تخدم مصالح 
ا ا
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 السياساتوإنما تراه خدمة عامة وبالتالي تبرمج هذه الفضائيات عملها وفق ، فئات معينة
ز هذه في النظام السياسي وتتميتحددها القوى السائدة المتمثلة العامة كما تحددها القوى 
ولكن بسبب المنافسة بين القنوات حول جذب أكبر عدد ، (79)الفضائيات بقدرة من الجدية 
اتجهت بعض الفضائيات الحكومية إلى تطوير وتحسين واقعها ما جعلها  من الجمهور
  .تسلك مسلك القنوات التجارية التي غالبا ما تطغى عليها أثار البث الفضائي الأجنبي
العربية الحكومية تحمل إلى حد ما مضامين تكاد تكون والقنوات الفضائية 
تهدف في معظمها إلى الترويج للنظام السياسي الذي يملك القناة بذكر مزاياه  (89)متشابهة
فتوجه العديد من الدول العربية إلى وضع القنوات الفضائية كمؤسسات ، وإخفاء عيوبه
ى الرسالة على القائمين على هذه تابعة للقطاع العام فيؤثر النظام السياسي في محتو
الدول العربية المختلفة لقناة  امتلاكفلا تخلو خارطة البث الفضائي العربي من ، القنوات
ملكية إدارة قنوات  فضائية واحدة على الأقل بل هناك أقطار عربية مازالت تحتكر
المختلطة مع  التليفزيون باستثناء بعض منها سمح فيها بملكيتها للقطاع الخاص والملكية
إلى هذه النقطة الأخيرة أنه من ملامح  علي نبيلويشير ، وجود ضوابط وقيود على عملها
، 	ص د8ر" ت~آ مأ ح" ا وح" اOX» :المشهد الراهن للإعلام العربي
ب 2 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ومن الدول العربية المحتكرة للبث الفضائي العربي والسلطة فقط ( 99) «> اKنوبK
هي من لها الحق في امتلاك قناة تليفزيونية بغض النظر عن أرضية أو فضائية نجد 
قنوات فضائية تليفزيونية في الساحة الإعلامية العربية إلا أربع الجزائر التي لا تمتلك 
الجزائرية الثالثة وقناة القرآن و ناطقة بالفرنسية في أغلب برامجهاالجزائرية الثانية ال وهي
والجزائر ، قنوات حكومية تابعة للحكومة الجزائرية اوهي كله، الكريم والقناة الأمازيغية
احتياجات جمهورها إحدى الدول العربية التي أضافت مؤخرا قنوات فضائية بهدف تلبية 
دافها علاوة على إبراز وجهة نظرها في مختلف والتعبير عن سياستها ومصالحها وأه
  .جارالقضايا ومخاطبة مواطنيها في الخ
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رغم ما تعانيه القنوات الفضائية الحكومية إلا أنها تحاول الوقوف على رجليها أمام 
  .التزايد المستمر للقنوات الفضائية الخاصة
تديرها رؤوس مجموعة القنوات التي تمتلكها و :قنوات فضائية عربية خاصة  – 2
وتعتبر القنوات الفضائية العربية الخاصة قنوات تجارية ذات ( 001)الأموال العربية 
الأول تحقيق الربح وأخرى فة هدفها رإدارات ورؤوس أموال عربية فمعظمها تجارية ص
وتلجأ ، (M2)سياسي لخدمة مواطنيها المغتربين كالقناة المغربية الثانية الخاصة اهدفه
  .تليفزيونات بلدانها التقليديةضائيات إلى إعادة بث برامج بعض هذه الف
أما أول من أطلق محطة تليفزيونية عربية فضائية خاصة ومن أقدم العاملين في 
وهي   صالح كاملبمشاركة الشيخ  وليد البراهيم آل ابراهيمالمجال التليفزيوني هو الشيخ 
أما الأولى فبثت  2991ا عام التي انطلق بثه TRAتلتها شبكة  1991عام  CBMقناة 
من ايطاليا لتنتقل إلى مدينة الإنتاج  TRAمن لندن ثم انتقلت إلى دبي في حين بثت 
مثار اهتمام الناس للتقنية العالية التي  CBMوكانت قناة (. 101)الإعلامي في عمان 
بي يرى تستخدمها والبرامج المنوعة التي تقدمها فبدت متكاملة فضلا عن أن المشاهد العر
وهو الهارب من مطاردة الأنظمة العربية ، كما لو أنها لا تمثل نظاما سياسيا عربيا معينا
وقد واجهت هذه القناة عدة معوقات من الحكومات العربية فمنعوا ، له حتى في مخدعه
الصحون اللاقطة وغيرها من الإجراءات مقدمين لذلك أعذارا وحججا واهية غرضها 
 البراهيم آل إبراهيمالشيخ  فوربسوقد اعتبرت مجلة ، (201)ناس حجب المعلومة عن ال
 صالح كامليأتي بعد  الأولىمن أباطرة الإعلام الفضائي العربي بل صنفته في المرتبة 
مليون  007الذي دخل لعبة إطلاق فضائيات نحو  وبلغت استثمارات هذا الأخير، (301)
السياسة وراحت باة والوجاهة وبالدين ودولار بحيث امتزجت لديه دوافع الربح بالمباه
وقد أصبح ، (401)مشاريعه تتفتت وتحول إلى القطاع غير قادر على تأدية دور وطني 
إطلاق قناة فضائية  لدى الكثير أسهل من تأسيس شركة أو فتح مساهمة أو حتى علامة 
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ماعة تجارية إذ تختلف  منطلقات كل صاحب مشروع لإطلاق قناة سواء كان فردا أو ج
  :خاصة نذكر بعض الأسباب منها  أوأو مؤسسة حكومية 
كما هو الحال في القنوات  (501)دوافع ذات منطلقات موجهة إما طائفية أو حزبية  -
اللبنانية والقنوات الفضائية العراقية الخاصة فلكل حزب قناة خاصة به لتعبر عن توجهات 
  .الحزب المالك
قناة ، مثلا قناة زين( 601)يق شخصي لمنتجاته دوافع ذات منطلقات شخصية من تسو-
  .فهي مجرد عرض إشهاري لمنتوجات  خاصة بمالك القناة VTSSURTIC
راحوا يتوقعون و انبهر عدد من المراقبين في البدء بظاهرة الفضائيات العربية هذه
منها أن تساهم في تعزيز التفاهم بين المجتمعات العربية وأن تحترم خصوصيات بعضها 
لبعض وأن تحد من احتكار السلطات للمعلومات لكن سرعان ما تبين أنها كانت توقعات ا
ولعدة أسباب من أهمها غياب الرؤيا ، مفرطة في التفاؤل ينقصها واقع الحال لغاية الآن
يوم على كل القنوات ال غىحيث تط (701)على المستوى الوطني والتخطيط الإستراتيجي 
لتجارية التي غايتها الربح السريع ومن خلال التحكم بتوجهات الفضائية العربية خصوصا ا
مرح وفوازير وقراءة أبراج و الصورة والتي غالبا ما تصور الحياة على أنها مجرد لهو
كما يبرز اتجاه القنوات الفضائية الخاصة العربية لإضافة المزيد من القنوات المتخصصة 
وات متخصصة تضم قنوات متخصصة نعدة ق CBMومن أبرز الأمثلة إضافة مجموعة 
للطفل والأفلام زائد الدراما الأجنبية بالإضافة إلى أفلام الإثارة الأجنبية كما أضافت 
 ةالجزيرة عدة قنوات متخصصة في مجالات الرياضة والأطفال بالإضافة إلى القنا
ية الخاصة عدة وتواجه القنوات الفضائ، (801)الوثائقية وقناة البث المباشر والقناة الدولية 
منافسة القنوات :مشاكل رغم قوة تواجد بعضها على الساحة الغربية ومن أبرز المعوقات 
، وضعف السوق الإعلاني الحكومية ذات الميزانيات الضخمة وضعف الإنتاج العربي
نظام التليفزيون مدفوع )وعدم تعود الجمهور العربي على دفع مقابل مشاهدته التليفزيونية 
   (.901)بعض هذه القنوات لخسائر مادية كبيرة رضعا يمم(الأجر
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هناك من يقسم القنوات العربية إلى نوعين قنوات عربية رسمية وقنوات عربية و
حيث ( 011)قطر لغير رسمية فضلا عن قناة الجزيرة الفضائية شبه الرسمية التي تعود 
  .حكومة القطريةلا تزال هذه القناة تعتمد على الدعم المالي الذي توفره لها ال
تليفزيونات تخدم أهدافا سياسية حكومية إلى لقد انتقل المشهد المرئي في عصر 
عصر فضائيات خاصة بعضها مازال يخدم أهدافا سياسية حكومية وأخرى غير حكومية 
نا إلى التذكير ودقوالحديث عن مقر القناة ي، (111)وإيديولوجية وأخرى أهدافا تجارية 
أي دولة  تتمركز فيها فهذه القنوات تنتقد فضائية العربية بكافة الدول التيبعلاقة القنوات ال
وهكذا بالنسبة  لقناة ، فالجزيرة تنتقد كل الدول ماعدا قطر، باستثناء الدولة المتمركزة فيها
في أي مكان "سيميسون ىمن وقد يصلح هنا عنوان، العربية والقنوات المصرية أيام مبارك
في حين يشبه  مأمون فندي حسب ما يطلقه عليها( 211)ل هذه القنوات شعارا لمث" إلا هنا
خبراء الإعلام وضع البث الفضائي العربي بمائدة عامرة بألوان الطعام والشراب الشهي 
لذلك فهو ، يقف أمامها المشاهد العربي عاجزا عن تناولها نظرا لحيز معدته المحدود
نفجار التليفزيوني مما يتطلب انتقائية غير الامطالب بالتدقيق والاختيار في مواجهة 
والواقع أن الزيادة الكبيرة في عدد القنوات الفضائية العربية الخاصة ، (311)متوافرة 
2 تج :Oة "أنه  انيعبد الملك الدنيجزم  نفي حيا تمثل موضة أكثر منه إعلاما حقيقي
رجc دون أن تK> د?U 0" ?ب" ت بامB م6 داخ ا46 اب أو م6 خ
ح,م م. أو M م. م6 أي Tم 88 وم6 ثU 0yن م6 Kم ب0 هVا ا?U 
وهذا ما يوضح اختلاف مختلف القنوات الفضائية ( 411")7&Z أن ~ث 0 تج 
والتي يضعها ، لسياسة الإعلامية للقناةلالعربية في طرحها لمختلف القضايا وذلك تبعا 
  .يمولها دة من يملك القناة أو منعا
مما سبق يمكن أن القنوات الفضائية العربية سواء كانت حكومية أو خاصة فكلاهما 
واحد الأول قيد مصطلح رأس  ن لا قيداله قيود بل إن القنوات الخاصة يحاصرها قيد
ضة التي تهيمن من وراء الأستار ومن أمامها ومازالت قبالمال والثاني قيد الحكومات 
  !الحكومات ممسكة بالرقاب
ا ا
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  :تنقسم القنوات الفضائية العربية إلى قسمين :من حيث نوعية البث:الفرع ب
حيث تبث معظم القنوات الفضائية العربية خاصة الحكومية :قنوات تبث بالعربية -1
عربية بلغات أخرى إرسالها باللغة العربية كما يبث بعضها الأخر إلى جانب اللغة ال
الأكثر انتشارا على اعتبار أن الشعوب العربية  والإنجليزية مثلا وهاتين اللغتين كالفرنسية
فالفرنسية في المغرب العربي والإنجليزية في المشرق والخليج العربي كما أن  تتقنها
ذكر على سبيل المثال لا الحصر القناة الفضائية نو، هاتين اللغتين الأكثر انتشار في العالم
إلى جانب اللغة  إرسالهائرية الثالثة والمغربية حيث تبث هذه القنوات التونسية والجزا
والفرنسية إلى جانب اللغة العربية زية يالعربية كلغة أساسية للبث إرسالها باللغتين الإنجل
كما تبث قنوات فضائية خاصة بلغات أخرى إلى جانب ، التي تعد لغة البث الأساسية
دم اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى جانب العربية التي تعد العربية كقناة المنار التي تستخ
  .لغة البث الأساسية للقناة
فالقنوات الفضائية العربية أغلبها تبث باللغة العربية باعتبارها موجهة للجمهور العربي 
الذي يتميز بعدة خصائص تجعل من اللغة العربية اللغة الوحيدة لدى الكثير بسبب انتشار 
  .ضعف المستوى التعليمي لدى أفرادهالأمية و
والتي تكون موجهة للجمهور الأجنبي وهي قنوات محدودة :قنوات تبث باللغة الأجنبية  -2
وتعتبر الجزيرة الدولية التي تبث باللغة الإنجليزية هي ، تعد على أصابع اليد( 511)العدد 
لدور الكبير في تغطية وكان لها ا، أول قناة فضائية عربية موجهة لخارج الوطن العربي
والتأثير في الرأي العام العالمي ، وصلت الصورة كما يجبأإذا الحرب الأخيرة على غزة 
 راءوأثنى على عملها الكثير من خب، بنقل صورة حقيقية عن حقيقة الوضع في غزة
ولا تختلف قصتها عن قصة شعبية ، غطيها لهذه الحرب سببا في بروزهاكانت تالإعلام ف
 8991بالعربية التي حققتها أثناء تغطيتها لعملية ثعالب الصحراء عام  ة الإخباريةالجزير
أين حس الجمهور العربي أن الإعلام العربي الإخباري لا يكذب عليه كما فعلت به إذاعة 
  .7691عام " صوت العرب"
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بالإضافة إلى الجزيرة الدولية نجد قناة النيل الدولية وعادة ما يكون دور هذه 
ورة العرب والمسلمين للرأي توصيل الثقافة العربية إلى الخارج وتحسين صليفزيونات الت
لهذا الهدف  ليس عكس ما تعمل بعض القنوات التي تبث بلغات أجنبية لكنالعالمي  العام
ومن ، وإنما هي تبث إنتاج درامي غربي بما يحمله من الثقافة الغربية إلى المشاهد العربي
  .مروهي في تزايد مست، XOFقناتا ،  VT eno، 2BMهذه القنوات نذكر 
غات الأجنبية نجد أن هناك قصور لمن خلال طرحنا للقنوات العربية التي تبث بال
التي " عربي في هذا المجال في حين تغص ساحة الفضائيات العربية بالقنوات الأجنبية 
إلى الرأي العام العربي  تبث باللغة العربية وتتبع عددا من الدول الأجنبية يهمها الوصول
لمصالح اقتصادية أو ثقافية أو مصالح إستراتيجية تتصل بالعلاقات التاريخية  اسواء تحقيق
البريطانية  CBBبين هذه الدول الأجنبية مع البلدان العربية ومنها على سبيل المثال 
  .وقناة العالم الإيرانية وغيرها، (611)الفرنسية  42ومحطة فرانس 
العربي ملزم بمراجعة إطلاق قنوات فضائية موجهة للجمهور الأجنبي حتى فالعالم 
   .يعزز مكانته في الخريطة الإعلامية العالمية
  :وهي نوعين :من حيث نوعية البث(:ج)الفرع 
أجهزة  امتلاكتمثل القنوات التي يستطيع الجمهور استقبالها عن طريق :قنوات مفتوحة -1
وتلجأ جميع القنوات ، ول وبدون دفع رسوم مقابل المشاهدةالفضائي أو البراب الاستقبال
الفضائية الحكومية العربية إلى بث إرسالها مفتوحا بهدف التواجد على الساحة الإعلامية 
ائع في مجال البث والتعبير عن سياستها وأهدافها ويمثل هذا النوع من القنوات الإتجاه الش
النظام السياسي وات على إبراز وجهة نظر كما تعمل هذه القن (711)الفضائي العربي
، القائم تجاه القضايا المختلفة ومخاطبة الجمهور والمواطن العربي في أي نقطة من العالم
رامج الترفيهية بوالفضائيات العربية المفتوحة تجد نفسها في منافسة كبيرة فتتجه أغلبها لل
ثر بين القنوات الخاصة التي وهذه الصفات تنتشر أك( 811)وبرامج المنوعات والإعلام
تهدف إلى جذب المشاهدين في مختلف المستويات ونذكر من هذه القنوات مجموعة روتانا 
  .وغيرها CBMومجموعة 
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وتشترط هذه القنوات لمتابعتها دفع حق الاشتراك مما يؤدي إلى احتكار : قنوات مشفرة-2
الفضائية المشفرة تشبه البرامج على الرغم من أن برامج القنوات ، حق المشاهدة المجانية
السائدة في بعض الفضائيات المفتوحة إلا أن الاشتراك فيها أصبح من مظاهر التميز 
وهذه الإشكالية اعتبرت مع بداية تشفير بعض ، في بعض الأقطار العربية الاجتماعي
شاهدها إلا يالفضائيات العربية تحت دعوى تقديم برامج ومضامين متميزة لا 
  (.911)كونالمشتر
أولى الشبكات الفضائية العربية التي تعمل بنظام التليفزيون  TRAوتعتبر شبكة 
ذات ملكية سعودية بثت أول مرة من روما قبل أن  هيمدفوع الأجر في المنطقة العربية و
وقد بثت ثلاث سنوات أولى بنظام القنوات المفتوحة قبل أن تصبح ، تنتقل إلى عمان
، الشبكة على خلق جمهور كبير لها ساهم في ذلك عدة عوامل وقد عملت هذه، رةمشف
وتعد شبكة ، إلى غير ذلك( 021)وانخفاض قيمة اشتراكها ت الرياضية كاحتكارها للبطولا
وشبكة شوتايم ، أوربت بمثابة شبكة التليفزيون المدفوع الأجر الثانية في المنطقة العربية
وقد  %001وهي قنوات رياضية بنسبة  ؛مشفرةالثالثة ومنذ فترة ظهرت قنوات الجزيرة ال
الإحكتار وطبقتها الجزيرة بصورة كبيرة من خلال اللعبة الشعبية و استغلت فكرة التشفير
قامت الجزيرة الرياضية في  م كماكل وهي كرة القدالعالم كالأولى في الوطن العربي وفي 
والعديد  0102 كأس العالم بث ونقل وقائعمع الفيفا على احتكار  بالاتفاق آخر خرجتاها
 استياء من البطولات الهامة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وحتى أمريكا الجنوبية وقد سبب هذا
لدى الجمهور العربي الذي حرم من مشاهدة المباريات بسبب القدرة المالية  كبير
   .وما يريده الجمهور وأصبح حق الإعلام  والترفيه لمن يدفعللمشاهدين العرب 
  :من حيث البرامج المقدمة(:د)فرعال
متنوع للجمهور من مختلف المواد الإعلامية تسعى القنوات العامة إلى تقديم مضمون 
سواء إخبارية وثائقية وإعلانات تجارية وبلاغات رسمية وأفلام وأغاني ومسلسلات 
يرة وتمثل القنوات الفضائية الحكومية نسبة كب، ومسابقات وحوارات وغيرها من البرامج
بتقديم نوعية برامج متميزة في بعض  من هذه القنوات رغم ذلك نجدها تتميز
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فالقنوات اللبنانية تتميز ببرامج المنوعات رغم كونها عامة كما تتميز قنوات ، التخصصات
بفقراتها الإخبارية التي تنافس القنوات الفضائية الإخبارية على  أبو ظبيو ودبي CBM
 (121)قناة عامة  131مة وحسب إحصائية حديثة تبين أن هناكالرغم من كونها قنوات عا
من الفضائيات العربية متخصصة مقابل  07%إلى أن هناك نصر الدين العياضي ويشير 
 .)221(عامة  03%
البث الفضائي  استخدامتنافسا بين الفضائيات الحكومية والتجارية على  9991شهد عام 
لأخذ بنظام القنوات المتخصصة سواء متخصصة وا، الرقمي وإطلاق القنوات المتخصصة
، من حيث الكم والكيف للمتلقي الاتصاليفي الجمهور أو الموضوع لتحقيق الإشباع 
( 321)6991 ويلاحظ في هذا الصدد أن السياسة الإعلامية المصرية بدأت منذ سبتمبر
بتاريخ  9002 رقم الأخذ بالقنوات المتخصصة بعد قرار مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون
قنوات متخصصة  80قطاع قنوات النيل المتخصصة والذي يضم  بإنشاء 7991يونيو 1
مصر  وأطلقت( 421)المحددة  الأهدافو الإعلاميةتستهدف كل قناة منها خدمة المجالات 
، الخ.....النيل رياضةو للأخبارالنيل و مجموعة النيل المتخصصة منها النيل دراما
محدد بتقديم مواد إعلامية بعينها  ائية المتخصصة لمخاطبة جمهوروتسعى القنوات الفض
وتختلف ما بين قنوات متخصصة من حيث نوعية الجمهور المتلقي للخدمة مثل قنوات 
بالإضافة إلى قنوات متخصصة من حيث نوعية المضمون المقدم من ، المرأةو الأطفال
وسنحاول ( 521)والأفلام ، ىالموسيق، تمثل في قنوات الأخبار الرياضيةوت، خلالها
    .في العنصر الثاني( الإعلام المتخصص)التطرق إلى هذا العنصر 
  .ظهور القنوات الفضائية العربية المتخصصة :2المطلب 
يعرف الإعلام المتخصص على أنه إعلام جاد متجدد بتجدد موضوعات الحياة 
جالات التخصص في ومجالات التخصص المختلفة وسنحاول فيما يلي التعرض لبعض م
  .الفضائيات العربية
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هناك عدة عناصر تحدد البرامج :مجالات التخصص في الفضائيات العربية (:أ)الفرع 
وعامل ، ومقدار التمويل، وجهة التمويل، التي تبثها أي فضائية عربية كالحرية المعطاة
نيف وسنحاول استعراض تص، الربح أو الإعلام الخالص وطبيعة الجمهور المستهدف
للقنوات حسب نوع البرامج التي تبثها وهذا اعتمادا على بعض البرامج إضافة إلى 
  :التالي فضائيات العربية وقد خلصنا إلى التصنيفللملاحظات الباحثة 
ساعة وهي فعلا قنوات  42وتختص هذه القنوات في بث الأخبار مدة: القنوات الإخبارية-
ومن أمثلة ذلك نجد ، (621)التي وصلت إليها لدرجة الاحترافية  نظر ةتستحق المشاهد
وقد ساعدت هذه القنوات على ، للأخباركذلك قناة النيل ، قناة الجزيرة ومنافستها العربية
والأحداث من خلال تغطيتها المستمرة والآنية  ربط المواطن العربي بآخر المستجدات
خير دليل على ول، حتى أصبحت تشكل مصدر إزعاج لبعض الحكومات خاصة العربية
المصرية حيث لجأت  1102يناير 52ذلك ما حصل لقناة الجزيرة أثناء تغطيتها لثورة 
الدولة إلى غلق والتشويش على بث هذه القناة باعتبار مصر هي المالكة للقمر الصناعي 
نايل سات كما استطاعت هذه القنوات أن تصنع رأي عام عربي جد مؤثر وواعي حيث 
المواقف من كشف الحقيقة ونزع الستار عن بعض سياسات السياسيين تمكنت في كثير من 
العرب فلو تحدثنا عن الجزيرة لا احد ينكر جرأتها في نشر وثائق سرية عن حقيقة 
  .المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
  .قناة 43ر عدد الفضائيات الإخبارية بـوقد
د الدارسين في المدارس ازداد مع تطور التعليم وازدياد عد: الفضائيات التعليمية-
الذين يستطيعون أمام المدرسين الاهتمام بالتلفزيون التعليمي وازدادت الفرص أمام 
خرجين في استوديوهات المحطات الفضائية التليفزيونية وكذلك مالكاميرا وأمام ال
هذه البرامج تناسب ، المخرجين الذين يستطيعون إعداد البرامج في قالب تليفزيونية
ويجب أن تكون هذه البرامج جادة والقائمين عليها يتمتعون بخبرات ، لفضائيات تماماا
ويبقى تواجد مثل هكذا قنوات قليل على ، (721)متميزة وهي غير مكلفة على الفضائيات 
ضرات االساحة الإعلامية العربية والموجودة تركز أكثر على تغطية المؤتمرات والمح
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وهي في كثير من الأحيان غير قادرة على ، ات التعليميةالتي تنظم في مختلف المؤسس
  .إلى الجمهور المستهدف من إنشاء مثل هكذا قنوات توصيل المعلومات
ف إلى تتخصص القنوات الدينية في تقديم البرامج الدينية التي تهد:الفضائيات الدينية -
، العدوان والإرهابو مدين يرفض الظلو، عتدالالاوتسامح الدين الدفاع عن تعاليم الإسلام 
وتعتبر قناة اقرأ ، وعية والتثقيف الجماهيريالدينية على التالقنوات الفضائية  كما تساعد
أول قناة فضائية عربية متخصصة في بث البرامج الدينية ثم  8991عام  التي تأسست
سعودية القناة ال قناة السعودية للقرآن الكريم، تلتها عدة قنوات أخرى أمثال قنوات المجد
  .للحديث النبوي الشريف
غالبا ما تقوم المحطات الفضائية في هذه البرامج بإطلاق أفلام تسلية  :فضائيات الأطفال -
ويجب ، مية هادفة لتعليم الأطفال وتوعيتهميوقد تكون برامج تعل، كرتونية لتسلية الأطفال
، راكهمتفكيرهم وإدناسبة للأطفال بفئاته المختلفة ومأن تكون هذه البرامج مناسبة لأعمار ا
ويساعد على رسم مستقبل أفضل ، من الأطفال وأن تساعد في إعداد جيل مثقف
لأطفال التي تحاول إثراء االمتحركة عدا قناة الجزيرة  فجلها يبث الرسوم، (821)لهم
وهذه الفئة من القنوات تأثيرها خطير نظرا لأن ، ببعض الحصص المنتجة محليا البرامج
م رسوم متحركة مدبلجة وبالتالي هي مصنعة ومعلبة ذات إنتاج غربي وما دقأغلبها ي
ينطبق على جميع فضائيات  تحمله من قيم صانعها قد تؤثر على سلوك الطفل لكن هذا لا
هذه  واستطاعتشيد دينية من تقديم أطفال تبث أنا الأطفال حيث ظهرت إلى الوجود قنوات
جد قناة بير على سبيل المثال لا الدعاية نجمهور كالقنوات أن تحتل مكانة لدى أطفال و
فهي توصل القيم الدينية للأطفال عن طريق تمثيليات أو أناشيد ، طيور الجنة وقناة سكر
 ECAPS، 3CBMقناة:ومن الفضائيات الموجهة للطفل العربي نذكر، من طرف أطفال
  .قناة الجزيرة للأطفال،  NOOT
ا تقدم كم وسائل الإتصال الجماهيري أن شبه عام على فاقاتهناك  :الفضائيات الترفيهية -
إذ يبلغ حوالي نصف محتواها برامج ترفيهية بشكل أو بآخر إلا ...من برامج الترفيه هائلاً
أنه من الصعب قياس هذه البرامج لانه ليست هناك قاعدة تحدد مكونات البرامج التي 
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سه أمام أطنان وأكوام لمشاهد العربي نفوهكذا يجد ا، (921)يمكن وصفها بأنها ترفيهية 
وغالبية هذه البرامج ، من البرامج الغنائية والرياضية والمسابقات والأفلام والمسلسلات
نظرا ، الترفيهية تكرس لدى المشاهد العربي كما يشير الباحثون توجهات سلوكية سلبية
معنى الفضائيات  وفي هذه الدراسة سنحاول توضيح، (031)لطغيان مرجعيتها الأجنبية
 :الترفيهية بتصنيفها إلى
العديد من القنوات الفضائية  اتجاهونة الأخيرة لقد ازداد في الآ :الفضائيات الرياضية1-
العربية إلى التخصص في مجال الرياضة ونقل مختلف الأعراس الكروية العربية 
الأوروبية والدوريات والعالمية بل هناك تنافس شديد بين الفضائيات العربية على البطولة 
 فلو نتابع مثلا المنافسة بين باقة الجزيرة التي تزداد الإفريقيةالأوروبية وبعض الأدوار 
حجما كل يوم وقناة دبي الرياضية وكذا الظهور المتميز لباقة أبو ظبي حول النقل 
 فقنوات الجزيرة لها النقل الحصري للمباريات، الحصري لمباريات الجارية في أوروبا
كأدوار قوية أما دبي الرياضية فتبث ...الدوري الإسباني والفرنسي والإيطالي والبرازيلي
م أنها قنوات مشفرة ة الجزيرة الرياضية رغباق قىوتب، مباريات الدوري الألماني حصريا
وقدر ، بجنوب إفريقيا 0102إلا أنها تمتلك جماهير عربية خاصة بعد تغطيتها كأس العالم 
  .قناة رياضية 45بـ 9002ت الرياضية لعام عدد الفضائيا
لكن ظهور ، كانت إلى وقت قريب جل قنوات الأفلام مشفرة:فضائيات الدراما والأفلام2-
وهذه ، سؤالر من بالأفلام يطرح أكث ةقنوات روتانا وميلودي والفوكس وكلها خاص
مة أو جديدة سنة وهي تبث أفلام قدي 05 إلى 02القنوات عادة تكون موجهة لفئة عمرية 
ية بشكل عام بطريقة سبنه الأخيرة ذأما المسلسلات فه، (131)لكن مواضيعها جلها فارغة
دومنيك  تجعل من يشاهدها يشعر أنه يوسع تجربته في الحياة فأعمال الخيال كما أشار
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من القنوات يزداد يوم بعد يوم خاصة المتخصصة بالدراما حيث توجهت  وهذا النوع
العديد من الفضائيات العربية في العامين الآخرين إلى فتح قناة خاصة بالدراما ومنها من 
أما ....بانوراما دراما، AMARD YDOLEMو CBMتعدى إلى الثانية منها دراما
قناة في  57فيصل إلى  الأفلامو صة في الدراما والسينماعدد القنوات الفضائية المتخص
  .9002سنة 
ن وديكور يوهي قنوات خاصة بالمرأة تغلب على برامجها على التزي: المرأة اتفضائي3-
المنزل والحلاقة وعروض الأزياء إضافة إلى مسلسلات وأفلام في بعض الأحيان وهي 
ة وبرامجها موجهة أكثر للمرأة اللبنانية فضائيات قليلة عددا أهمها قناة المرأة العربي
   vt noihsaF     وقناة المتحررة وليس العربية المحافظة 
لاتصالات ات على طرح الأسئلة وفتح الخطوط وتقوم هذه القنو :فضائيات الألعاب4-
وتلقى برامج الألعاب ، للإجابة عن السؤال المطروح مقابل جائزة مادية معتبرة المشاهدين
والتي أخذت تشغل حيزا كبيرا وتلقى رواجا كبيرا ولا سيما ، الاتصالاتعلى  القائمة
كما ، (331)خلال شهر رمضان من كل عام والتي تقوم في معظمها على سذاجة الأفكار
اتصل على الرقم » :راجت على الشاشات منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي موضة
هل هو في باريس أم  إيفلج بر:" ا من نوع والأسئلة طبع، (431)«دولار كاش...واربح
ويبدو واضحا تعمد تسهيل السؤال لتكثر الإجابات وبالتالي تكثر " أم لندن؟، برلين
 .الاتصالات
إنها كلمات تحمل ، الأغنية أكثر من مادة مطربة :فضائيات الأغاني والموسيقى5-
واستطاعت ، جدان معاوترافق الموسيقى فتدغدغ العواطف وتخاطب العقل والو، المعاني
خطاب الإنسان وتؤثر في لغة ، الأغنية أن تسهم في صياغة الوجدان العربي المشترك
وباتت مفردات الأغنيات تتردد على أفواه الناس وتستخدم في حديثهم ، العربي اليومية
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ولم يقتصر هذا على المستوى الرفيع من الأغنيات التي كانت تحمل كلمات ، اليومي
بل انسحب هذا أيضا على أغنيات تافهة المعاني ، ب القدامى والمعاصرينشعراء العر
فقد أصبح الغناء في الواقع بمثابة استعراض لبعض ، (531)وخالية من التصوير الفني 
، الحركات الإلتوائية التي يغلب عليها الموسيقى والرقص والتمثيل عن الكلمة المنظومة
ولم نعد نحس بذلك الذوق الرفيع ، (631)ع بالأذن أصبح الغناء يرى بالعين أكثر ما يسم
وهذا راجع لأهداف القنوات التي تنتج وتبث هذه الأغاني حيث أن ، في الكلمة والمعنى
هدفها الوحيد هو تحقيق الربح المادي إذ تستخدم شاشاتها للتعارف بين الشباب والفتيات 
اء نسائية وإضافة إلى أعمال إضافة إلى إعلانات تجارية وأزي، مقابل تكاليف اتصالات
وجمهورها واسع بين ، تجارية كبيع ألبومات المطربين وأشرطة الأفلام والمسرحيات
، ولكنها تعتبر فضائيات على المستوى العربي وليس على المستوى العالمي، قطاع الشباب
 وجمهورها عربي ولا يتعداه إلى جماهير غير عربية من هذه المحطات على سبيل المثال
والإعلانات التجارية في مثل هذه ، ونغم ومزيكا ودريم وميلودي، بعدة قنوات( روتانا)
  .(731)المحطات تلاقي رواجا عاليا وربما أجورا أعلى للمحطة
، الملاحظ أن هذه الفضائيات المنوعة والغنائية تكرس صور الحياة الاستهلاكيةو
والمسخ والاغتراب الحاد من خلال وتفوض مقومات الشخصية العربية والثقافية للتشويه 
عرض الأفلام والمسلسلات المليئة بالعنف والجريمة وقصص الحب والمغامرة العاطفية 
الموسيقية الفضائية من تدني في القيم ( VTM)وقد اشتهر عن قناة ، (831)والإثارة 
، (931)جديدة غير مسبوقة من الرذيلة والمبادئ إلا أنها تعتزم التدني في مستويات
 stih ydoleM"و"akizzaM"تقول المجلة أن قناة، وبالحديث عن القنوات الغنائية»
يادة في محطات الغناء العربي إلى أن هزت محطة زللموسيقى تمتعنا لفترة طويلة بال"
  .(041)«...فنان تقريبا 001أعمال لاحتكارهاهذه المكانة " روتانا الترفيهية"
تشابه بشكل غريب في كل تصة في الموسيقى صختالم التليفزيونية كما أن القنوات
أو تستخدم نفس الطرق في التمويل ، (141)من نفس المنتوج تتغذىالدول لأنها 
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ما سبقها من ل ةلكن لو نتساءل ماذا تضيف قناة موسيقية جديد، (smsو الإعلانات)
ي رقص م أحدث الفيديو كليبات تحويفالبرامج نفسها تقد، سوف نجيب لا شيء ؟مثيلاتها
  وتقديم الفنان رقصات استعراضية لا وجود لكلمات تذكر
جنة العليا اللة بالتخصصات الأخرى قدرت أما نسبة وجود هذه القنوات مقارن 
ذاعات الدول العربية أن نسبة الإإتحاد  تنظيمها التي يتولى تنسيق بين القنواتلل
  .اةقن 511ما يقابل  %4.32الفضائيات الغنائية هي الأعلى وهي 
  :منها نذكر التخصص في التخصص أكثرو وهي في تطور :الفضائيات الخدماتية-
 ... ssurtiC، الثريا :فضائيات التسويق كقناة  -
 ...نورمينا، مصر لسياحة، sratS neveS كقناة :فضائيات السياحة  -
 .العقارية، العربية الاقتصاد، فضائيات الاقتصاد والعقار مثل قنوات الاقتصادية -
 ...الهوا السوا، بداية، وسيط الخيرمتخصصة في الزواج مثل قنوات  اتقنو -
 .المبوبة مثل قناة الواسطة فضائيات متخصصة في الإعلانات -
  .taefataF فضائيات متخصصة في الطهي مثل قناة -
قول تطور الفضائيات ائيات جديدة المضمون لا ندري أن نوبرز إلى الوجود فض -
 ؟أم هي إحدى ما أوجدته العولمة ؟و موجود في العربيةالعربية أم تقليد أعمى لما ه
 .من بين هذه القنوات
سلط الكاميرات على ت  آذبرامج التليفزيون الواقعي تبث فيها و: فضائيات الواقع-
  وهي برامج تجارية ، مجموعة من الشباب ذكورا وإناثا يعيشون معا تحت سقف واحد
  .والرابح الأكبر، أكاديميوستار ، والا قيمة لها مثل برنامج على الهوا س
ونمط الحياة الاجتماعي في هذه البرامج لا يمت بصلة إلى قيم مجتمعنا حيث ينظر إلى 
السلبية لبرامج تلفزيون الواقع التي تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم  التأثيرات
لتي يتم تسويقها وخصوصا البرامج ا، الاجتماعية التي تعتز بها الأمة العربية والإسلامية
كحصة رعاية المواهب الفنية الشابة أو تسهيل فرص الزواج وغير ذلك ومن بين القنوات 
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هذا .مباشرة أكاديميرسال وتبث يوميات ستار لإلمؤسسة اللبنانية للنذكر قناة نغم التابعة 
 البرنامج الذي رغم أن الهدف الجوهري في بيت الأكاديمية هو الأداء واكتشاف المواهب
والأصوات الواعدة إلا أن هذا البرنامج دأب ومنذ انطلاقته على خلق حميمات وعلاقات 
فلا ، الأمريكية والأوروبيةمشبوهة بين المشاركين على خطى برامج الواقع في القنوات 
ي كان مهما كانت جنسيته أو ديانته أن يتابع أزيد من ربع ساعة بسبب اللوحات يمكن لأ
  .(241)اء الفنية المخلة بالحي
إن لجوء بعض الفضائيات إلى المنجمين والمشعوذين أمر يتعارض  :السحر والشعوذة-
والتطلع إلى بناء الشخصية العربية بعيدا عن المعوقات ، مع العقل وأحكام الدين الحنيف
خصص بالسحر والشعوذة عددا من علماء الدين توقد دفعت الفضائيات التي ت، والخرافات
فتين إلى أن الاتصال بالمشعوذين محرم سواء بالذهاب اهرة لاهذه الظ إلى التحذير من




  : أسباب التخصص :3المطلب 
  في الفضائيات العربية التخصص أسباب عزي عبد الرحمانيلخص الدكتور 
  (441) :يلي فيما
تتوجه بصفة متسقة وباستمرار نحو  من حيث أن المعرفة والوظائف :العامل الاجتماعي-أ
ولا ، المختصةالمزيد من التخصص هذا العامل سيزيد من الطلب على المعرفة الدقيقة 
  .المجالهذا  شك أن لوسائل الاتصال دور دقيقة في 
ال لقد شهد المجتمع المعاصر ما يمكن تأهيله بالثورة في مج :العامل التكنولوجي-ب
التقنيات الحديثة في ميدان الاتصال نخص بالذكر هنا تطور الإرسال في طريق الأقمار 
والتي أصبحت صناعة متداخلة  متشابكة إذ يمكن للشخص أن ، الصناعية والفيديو وغيرها
ا ا
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يرتبط بجهاز آلي مع مراكز البحث الجماعية والإطلاع على أنواع السلع والأسعار 
  .ائع وهو في المنزلوممكن أن يقتني هذه البض
لقد مكن ظهور الفيديو من إختيار المادة التي تتناسب وذوق المشاهد دون أن يرتبط 
طيع الفرد مشاهدة ما يريد هذا الأخير على المادة فحسب بل يتعداها إلى الزمن بحيث يست
  .في الوقت الذي يريد
  :نماذج من القنوات الفضائية الغنائية : 4المطلب 
عربية الملكية والرائدة في مجال الأغنية والموسيقى الت الفضائية من بين القنوا
  :نذكر
مقرها بيروت باستثناء  مير الوليد بن هلاللألوهي مجموعة مملوكة  :شبكة روتانا-
 بر الآن أكبر مجموعة قنوات أغانوهي تعت، سنيما وروتانا زمان فمقرها القاهرةروتانا 
، غاني على مستوى العالمإمبراطوريات إنتاج الأ بل باتت من أكبر، في العالم العربي
ومن أبرزهم كافة مشاهير ، فنانا عربيا 051من حقوق إنتاج أغاني وبث لأكثر وتملك
 7891ويعود تأسيس شركة روتانا للمرئيات والصوتيات في عام ، (541)الغناء العربي
بتنويع عملياتها ة قامت الشرك، يبهدف دعم الفن العرب العربيةللموسيقى كشركة إنتاج 
  .التسويق والتوزيع، التصنيع، الألبومات: لتشمل إنتاج 
طلال مجموعة قنوات روتانا التي تتكون من ست قنوات  يمتلك الأمير الوليد بن
  (641:)مفتوحة أما المتخصصة منها للأغاني فهي 
ب أغاني الفيديو كلي:ة لـقناة ترفيهية موسيقية مخصص :قناة روتانا للموسيقى-1
لبث  ةوتمتلك حقوقا حصري، الفنية المهرجانات، الحفلات، البرامج الموسيقية، العربية
  .ديد من الأغاني المصورة العربيةالع
ر المصورة على مدا تقدم القنوات أحدث أغاني الفيديو كليب :قناة روتانا كليب -2
الصور عبر أجهزة لمشاهديها فرصة انتقاء النغمات الموسيقية والشعارات و وتتيح، الساعة
 . sms وتمثل قناة تفاعلية باستخدام رسائل الـ، الموبايل
ا ا
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تشكيلة من تقدم القناة لمحبي الموسيقى وأغاني الطرب الأصيل  :قناة روتانا طرب -3
بعد الثورة و .الغناء العربي على مدار الساعةالأغاني القديمة والتراث الفني العربي لرواد 
  " المصرية"ى تسمو المصرية أصبحت عامة
مجموعة روتانا قناة روتانا الخليجية التي  تأطلق 5002في ماي :قناة روتانا الخليجية -4
  .تختص بالفنون الخليجية والشعر والتراث الخليجي
   %001من قنواتها غنائية  %46والملاحظ لهذه الشبكة يجد ما نسبته من 
زيونية الخاصة التي تبث من تعد قنوات ميلودي من القنوات التليف :مجموعة ميلودي-
جمال س مجموعة القنوات رجل الأعمال مجموعة من رجال الأعمال يرأ القاهرة ويمتلكها
ببث قناة موسيقية تفاعلية غير مشفرة في العالم  3002بدأ نشاطها عام  مروان أشرف
بين بحتا مع المطر وتتبع ميلودي أسلوبا تجاريا، stih ydolemالعربي قناة ميلودي هيتس 
يدفع أموالا من أجل ضمان إذاعة أغانيه أكبر عدد من  فانه كان المطرب مغمورا فإذا
ثم قامت الشبكة بإطلاق ثاني قنواتها الموسيقية قناة ، (741)دالمرات خلال اليوم الواح
تعمل ، (الفيديو كليب)العربية الحديثة  الأغانيتقديم مخصصة في ال aibara ydolem
كود  :من قبل المشاهدين بأكثر من طريقةيتم إختيار الأغاني ، الساعةالقناتان على مدار 
إلى نغمات  لتحويلهاخر آوكود ، حمولمكود لرسائل ال، التليفوني لطلب العرض الإتصال
وعبر رسائل الجمهور التليفونية  اتصالاتتعتمد القناتان على  .ترسل عن طريق المحمول
  .والإعلان كمصادر للتمويل sms الـ
التي تعمل على مدار الساعة  6002يناير 9لقت ميلودي قناة ميلودي أفلام في أط
كما أطلقت ميلودي قنواتها ، على تقديم تشكيلة متنوعة من الأفلام العربية القديمة والحديثة
، المخصصة للأغاني الأجنبية المتنوعة لإرضاء مختلف الأذواق senut ydolemقناة 
وتقدم القناة ، ل القناة الخامسة ضمن باقة قنوات ميلوديالتي تمث xirt ydolemوكذلك 
وتعتمد على طرح المسابقات ، والمقابلات الحوارية مع المشاهيرالألعاب التفاعلية 
ا ا
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وتقديم جوائز مالية للفائزين عن طريق الاتصالات ، والفوازير والألعاب والألغاز
  ( 841)التليفزيونية والرسائل القصيرة 
وتمتلكها شركة عالم ، 3002مزيكا في أول أبريل أ البث التجريبي لقناةبد:قنوات مزيكا-
كما ، محسن جابروالتي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال والمنتج الفني ، الفن للإنتاج
، مجموعة من الفنانين المصرين lennahc stih akizzamيشارك في ملكية قناة مزيكا 
والأغاني العربية  في تقديم الموسيقى ة غير المشفرةتتخصص قناة مزيكا الفضائي
  .والأجنبية
وذلك من خلال جذب ، بدأت القناة بهدف إعلاني للترويج لإنتاج الشركة الفني
 إستراتيجيةتقوم ، الشباب الذي يمثل حوالي نصف حجم التعداد السكاني بالمنطقة العربية
وتنظيم الحفلات ، ةباب من خلال عرض الأغاني الجديدالقناة على جذب المشاهدين الش
  (.941)الموسيقية التي تبث على الهواء مباشرة 
تقدم ، 6002الموسيقية في بداية عام moozأطلقت شركة عالم الفن ثان قنواتها قناة 
القناة مجموعة من البرامج الترفيهية والحوارات مع النجوم بالإضافة إلى الأغاني 
والتي تبث حصريا ، على إنتاج أغانيهم ركة عالم الفنالمصورة للمطربين الذين تشرف ش
، تعتمد القناتان في مصادر تمويلها على شركة عالم الفن، زوومو قنوات مزيكاعلى 
والصور الفوتوغرافية عن طريق أجهزة التليفون  smsبالإضافة إلى استقبال رسائل 
أرباحا لموسيقية والغنائية ا يحقق للقنوات ام ول وعرضها في شريط أسفل الشاشةالمحم
  .طائلة
  :,! ا+2#1
كما ، انطلق إلى الفضاء مئات القنوات الفضائية العربية الخاصة منها والعمومية
وتمكنت من احتلال قائمة اهتمامات ، استطاعت العديد منها جذب اهتمام المشاهد العربي
ما ا لالمواطن العربي بعد أن حركت المياه الراكدة في مجال الإعلام الفضائي العربي نظر
مما يمكنها من منافسة العديد من القضايا التي تهم ، تتمتع به من هامش أوسع للحرية
لكن هذه الخصائص وهذه الوضعية لم تستغل كما ينبغي فقد سخرت ، المجتمع العربي
ا ا
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أكثر لصناعة إعلام فضائي ترفيهي تسويقي حيث يزداد هذا النوع من الفضائيات يوم بعد 















  2ـــ5 ا+ـــه-ام
  
دار ، المسؤولية الدولية عن عمليات البث المباشر العابر للحدود، عبد الفتاح لجما (1
  .81ص، 9002، عمان، الكتاب القانوني
، مصر، عالم الكتب، 2ط ، المنجد في اللغة، أبي الحسن علي بن الحسن الهنائي (2
 .8891
المكتب ، البث الفضائي العربي وتحديات العولمة الإعلامية، انينبد المالك الدع (3
 .6ص ، 6002مصر، الجامعي الحديث
ا ا
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دار الفجر لنشر والتوزيع  -نشأتها وتطورها- وسائل الإعلام، محمد منير حجاب (4
 .212ص ، 8002، مصر
 .12_02 ص  ص، سبق ذكره مرجع، محمد جاد أحمد (5
 .312ص، ق ذكرهمرجع سب، محمد منير حجاب (6
 .311ص ، 7002، مؤسسة شباب الجامعة، الإعلام، عبد المنعم الميلادي (7
، المكتبة الجامعية مصر، في النظرية العامة للمعرفة الإعلامية، محمد نصر مهنا (8
 .763ص، 2002
الدار ، الاتصال والإعلام في العالم العربي في عصر العولمة، محمد راسم الجمال (9
 .431ص ، 6002، صرم، المصرية البنانية
، دراسات إعلامية، هشام مصباح، محمد المنصف الشنوفي، إبراهيممحمد معوض  (01
 .93ص، 3002، دار الكتاب الحديث، 4ج
 .04ص، المرجع السابق (11
، مصر، مطبعة الإشعاع، تكنولوجيا الفضاء وأقمار الاتصالات، علي محمد شمو (21
 .642ص ، 4002
 .942- 842ص ص، المرجع السابق (31
المؤسسة  «المرأة العربية والإعلام»، "كوثر"رأة العربية للتدريب والبحوثمركز الم (41
 .92-82ص ص، 8002، لبنان، الجامعية للدراسات
، الأردن، دار المناهج، الإعلام المعاصر وتقنياته الحديثة، مجد هاشم الهاشمي (51
 .261ص، 6002
 .301ص ، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (61
، ربيعدار ال، فضائية على القيم الأسريةأثر القنوات ال، يدمحمد عبد البديع الس (71
 .85ص، 9002، القاهرة
 .531ص، مرجع سبق ذكره، محمد راسم الجمال (81
ا ا
 ا






 .95ص، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (91
 .511ص، 0102، الأردن، دار أسامة، الإعلام الفضائي، فاطمة حسين عواد (02
، مصر، دار الدعوة، 2ط، والبناء التليفزيون بين الهدم، محمد كامل عبد الصمد (12
 .32ص، 3991
 .842ص، مرجع سبق ذكره، علي محمد شمو (22
 .86ص، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (32
 .083ص، مرجع سبق ذكره، هبة شاهين (42
، مرجع سبق ذكره، هشام مصباح، محمد المنصف الشنوفي، محمد معوض إبراهيم (52
 .84ص
 .921ص، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (62
 .12ص، مرجع سبق ذكره، فاطمة حسين عواد (72
 .69ص، مرجع سبق ذكره، عبد الملك الدثاني (82
 .731ص، المرجع السابق (92
دار ، 2ط، ت الحاضر والمستقبلتحديا - الإعلام العربي، تيسير أبو عرجة (03
 .302ص، 5002، الأردن، لاويمجد
 .131ص، مرجع سبق ذكره، فاطمة حسين عواد (13
، 5002، القاهرة، الدار الثقافية للنشر، القنوات الفضائية عولمة، عبد الباسط سلمان (23
 .15ص
 .631ص، مرجع سبق ذكره، محمد راسم الجمال (33
  65-55ص ص ، مرجع سبق ذكره، عبد الباسط سلمان (43
 .46ص، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (53
 .061ص، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (63
ا ا
 ا






مركز دراسات الوحدة  –القوة  يمنةنسق القيمي وهال –الإعلام ، صباح ياسين (73
 .16ص ، 6002، لبنان، العربية
، 9002، الأردن، دار أسامة، الفضائيات العربية ودورها الإعلامي، فارس عطوان (83
 .371ص
 .731ص ، مرجع سبق ذكره، محمد راسم الجمال (93
 .56-46ص ص ، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (04
 .75ص، مرجع سبق ذكره، عبد الباسط سلمان (14
 .16ص، مرجع سبق ذكره، صباح ياسين (24
 .37ص، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (34
، مرجع سبق ذكره، هشام مصباح، محمد المنصف الشنوفي، محمد معوض إبراهيم (44
 .74ص 
 07ص، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (54
، مرجع سبق ذكره، هشام مصباح، محمد المنصف الشنوفي، إبراهيممحمد معوض  (64
 .74ص
 .84ص، ع السابقالمرج (74
 .831ص، مرجع سبق ذكره، محمد راسم الجمال (84
 .831ص، المرجع السابق (94
 .27ص ، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (05
 .931ص، مرجع سبق ذكره، محمد راسم الجمال (15
 .97ص ، مرجع سبق ذكره، انيالدنعبد الملك  (25
، العربية النهضة دار، في عالم متغير الاتصالالتليفزيون وقضايا ، مي العبد الله (35
 .68-58ص ص ، 6002، لبنان
 .371ص، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (45
ا ا
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، مرجع سبق ذكره، هشام مصباح، محمد المنصف الشنوفي، محمد معوض إبراهيم (55
 .94ص
 .771ص ، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (65
 .412ص، مرجع سبق ذكره، تيسير أبو عرجة (75
 .471ص، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (85
 .601ص، مرجع سبق ذكره، فاطمة حسين عواد (95
الوقوف على تخوم - قراءة في ثقافة الفضائيات العربية، نهوند القادري عيسى (06
 .26ص، مركز دراسات الوحدة العربية، التفكيك
 .493ص ، مرجع سبق ذكره، هبة شاهين (16
 .402ص، سبق ذكره مرجع، تيسير أبو عرجة (26
 .932ص، مرجع سبق ذكره، محمد شمو يعل (36
 .89ص ، مرجع سبق ذكره، مد جاد أحمدمح (46
 .693ص ، مرجع سبق ذكره، هبة شاهين (56
 .361ص، مرجع سبق ذكره، مجد هاشم الهاشمي (66
 .793-693ص ص، مرجع سبق ذكره، هبة شاهين (76
 .699ص، المرجع السابق (86
، 3002، الأردن، لاويدار مجد، لعربيةالإعلام والثقافة ا، تيسير أبو عرجة (96
 .64ص
 .892، جع سبق ذكرهمر، عبد اللهالمي  (07
 .031ص، مرجع سبق ذكره، نهوند القادري (17
 . 76-66ص ص ، مرجع سبق ذكره، حسين عواد فاطمة (27
دار ، م في المجتمعات المعاصرةالاتصال والإعلا، صالح خليل أبو أصبع (37
 .442ص، 6002، الأردن ، لاويمجد
ا ا
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 ، همرجع سبق ذكر، هشام مصباح، محمد المنصف الشنوفي، محمد معوض إبراهيم (47
 .54ص
 .35ص، مرجع سبق ذكره، عبد الباسط سلمان (57
 .121ص، مرجع سبق ذكره، مي العبد الله (67
 .98ص ، مرجع سبق ذكره، انيعبد الملك الدن (77
 .101ص، مرجع سبق ذكره، محمد جاد أحمد (87
 .993ص، مرجع سبق ذكره، هبة شاهين (97
 ، ذكرهمرجع سبق ، تحديات الحاضر والمستقبل- الإعلام العربي، تيسير أبو عرجة (08
 .112ص
 .993ص، مرجع سبق ذكره، هبة شاهين (18
 .75ص، سبق ذكره مرجع، عبد الباسط سلمان (28
 .14-04ص ص، مرجع سبق ذكره"كوثر"العربية للتدريب والبحوث المرأةمركز  (38
 .031ص، مرجع سبق ذكره، عبد المنعم الميلادي (48
 .001ص، مرجع سبق ذكره، فاطمة حسين عواد (58
دار ، الجماهيري في المجتمع العربي الحديثالاتصال ، طه عبد العاطي نجم (68
 .502ص، 5002، مصر ، المعرفة الجماعية
مرجع سبق ، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، صبعأ أبوصالح خليل  (78
 .442ص، ذكره
 .001ص، مرجع سبق ذكره، فاطمة حسين عواد (88
لدراسات بيبليوغرافيا شارحة مختارة للتراث العلمي من ا"، نهى عاطف العبد (98
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  : 
حيث أن ، تعتبر القيم خاصية من خصائص المجتمع الإنساني فالإنسان هو موضوع القيم
عموما تشتق أهميتها ووظائفها من طبيعة وجودها في وهذه الأخيرة تختص بالجنس البشري 
فلا وجود للمجتمع الإنساني دون قيم حيث تتخذ أنماط السلوك في المجتمعات مسارا ، المجتمع
ة من القيم وهذه القيم يخلقها الإطار المرجعي العام في المجتمع الذي يتمثل في نوع وفق مجموع
في هذا الفصل و الثقافة السائدة فيه إذ تعتبر القيم إحدى المكونات الأساسية لثقافة المجتمع
   .الإسلاميةلقيم معنى او خصائصها وتصنيفهانشير إلى ماهية القيم وس
   مه ا : ا
ولا 
في هذا المبحث سنحاول الإحاطة بمفهوم القيم من خلال تعريفات الباحثين و المفكرين حسب 
 اختلاف منطلقاتهم العلمية و مجال اهتمامهم إضافة إلى تحديد خصائص القيم ومكوناتها
  .ومختلف تصنيفاتها
  : تعريف القيم  : 1المطلب 
عها ونقرؤها كثيرا في الإعلام فنحن نسم الاستخدامكلمة القيم من الكلمات الشائعة  
لسنة التربوين والمفكرين والمثقفين وهي كثيرة التردد على أ، والمقروء المسموع والمرئي
على كثير من المفاهيم التي حاولت ضبط هذا المصطلح وقد  الضوء  وسنحاول تسليط .وغيرهم
  : الفكرية للباحثين تخصص المجالات والمنطلقات باختلاف تاختلف
( قوم)و( القيم)القيمة واحدة :  مختار الصحاحجاء تعريف القيمة في : يف اللغويالتعر
  (1.)السلعة( استقام)مكة يقولون  وأهل( تقويما)السلعة 
أي مستقيم ومن أسماء : وأمر قيم، ثبات ودوام على الأمر أي ماله: لان قيمةفما ل: ويقال
  .(2)أي القائم الحافظ لكل شيء( القيوم)الحسنى  الله
قدر قيمته واستقام الشيء اعتدل : ويقال قوم الشيء، وقوم المعوج أي عدله وأزال عوجه
  .(3)واستوى
المنهاج القويم الصحيح الشامل "  ذ ای ا"  : الله تعالىوفي محكم التنزيل قال 
  الحق 







  مسؤول عنه و أي راع له: ويقال فلان قائم على الشيء 
  لغالي والنفيس هو الشيء ا: لقيما  والشيء
  ( .4)ة الرفيعة السامية وهو المستقيم سلوكا وأخلاقانهو ذو المكا: والإنسان القيم 
قد و في اللغة العربية إذ أن القيمة تحمل معنى المقاومة والصلابة الاشتقاقهذا من حيث 
 ةبمعنى أنا أقوى أو بصحة جيد" selov"مشتقة من الفعل اللاتيني ”eulav”وردت كلمة القيم
  (5)
  : لقيمة مدلولينلنجده يقدم فأما المعجم الفلسفي 
 و في هذا الإطار هناك ما، مرغوبا فيه  الأشياءمدلولا ماديا يعطي القيمة خاصية تجعل  •
يسمى بالقيمة  وهناك ما،  استعمالهايسمى بالقيمة الإستعمالية وهي المنفعة الناتجة عن 
 .بالنقد التبادلية عندما تقابل سلعة بسلعة أخرى أو
وغايته أن يبقي الدين محميات العلم  llehcstirريتشل مدلولا معنويا وهو من اللاهوتي  •
 (6)فللعلم الجواهر والقوانين وللدين القيم ، مجالا خاصا  بأن يعين لكل منهما
 : غة وهيلوبالتالي فإن القيمة قد أخذت معان متعددة في ال •
  .ستقامةوالاالصلاح ، الرعايةالديمومة، الثبات، 
وخصوصا ، م الاختلاف الشديد في تحديد مفهوم القيمةدكثيرا ما يحت : الاصطلاحيالتعريف 
بالجمع وهو مفهوم حضاري مجرد جديد ظهر في التعامل الغربي منذ " القيم"في تحديد مفهوم 
بثقافة  والاشتغالزمن ثم تسرب إلى الفكر العربي أثناء القرن العشرين عن طريق الترجمة 
قاء وتقابل مختلف العلوم الاجتماعية والنفسية فهي والآن أصبح مبحث القيم نقطة الت، برالغ
وفي علم النفس من خلال دراسة ، (الخير، الجمال، الحق)تدرس فلسفيا من خلال المثل العليا
، بناء الشخصية وارتباطها ببعض مكونات الشخصية الأخرى مثل الميول والاهتمامات
  إلخ....الإتجهات، الرغبات
،  والحاجات الاجتماعيفتدرس من خلال موضوعات التفاعل  الاجتماعأما في مجال علم 
كان هذا وإن ، (7)والتوزيع والاستهلاكتدرس من خلال موضوعات الإنتاج  الاقتصادوفي 







التطرق فانه من الأفضل منها في مختلف العلوم  الاستفادةتطرق بسيط لأهمية القيم وجوانب 
  : لقيم ولو بإيجاز في مختلف العلومإلى مفهوم ا
القيم من المفاهيم الفلسفية التي كانت ومازالت إلى حد كبير  : فلسفةلمفهوم القيمة في ا -1
المتعلقة  الآراءت تمحور لخلافات أساسية بين المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة وتفاو
  : همابموضوع القيم تفاوتا كبيرا ونجد اتجاهين في تعريف القيمة و
تنظر إلى القيم  قيمة بمعنى أنهالأولوية فعلية ل التي تعطي: الفلسفات المثالية والعقلية اتجاه -
فأصبح بالإمكان التحدث ، باعتبارها أنها مسبقة إما بواسطة مصدر عقلاني أو مصدر إلهي 
لا الناس  أن أفلاطونويرى ،  (8) عالم فعال عن عالم مثالي عالم للقيم سابق للوجود وهو
ويتحدثون عن الحق ، في حياتهم ومع ذلك فهم يدركون مثلا عليا الإلزامن مصادر ويعو
، والجمال فهذا دليل على وجود مصدر لها في عالم آخر غير هذا العالم الذي نعيش فيه
 (9)عالم توجد فيه الأشياء كاملة كما يجب أن تكون وهو عالم الحق والخير والجمال
باعتباره مدلول عقلي يماثل  القيمة ما أسماه بالقانون الأخلاقيمدلولات  كانط أضافوقد 
 كانطفالفيلسوف ، (01)قيمة الله والحرية وهي بمثابة قيم عقلية لها نفع يفوق الفهم النظري للقيم
 .م والجمال والأخلاق مصدرها العقلقد أكد أن العل
ملموسة وأن الإنسان يستطيع ، ي حقيقة موجودة في عالمنا الماديفه : اتجاه الفلسفة الواقعية -
ة أي عن طريق الفعل فالقيم الأسلوب العلمي والخطوات العلمي باستخداملقيم اأن يكتشف 
والقيمة حقيقة لا يمكن فصلهما عن الوجود ولا فصل ، قيمي فاعتبروا الوجود، مطلقة عندهم
، لا قيمة لهاي وبالتالي فالأشياء الموجودة فقط هي مجسدة هي الت، (11)الوجود عنها 
وبالتالي تستطيع أن تصل إلى مجموعة من القيم التي ينبغي أن تخرج عنها الناس وتكون 
تحقق لهم السعادة  اجتماعيةيرون أن اللذة أو المنفعة أو السعادة كقيم  والواقعيون، القيم مطلقة
الأخلاقي  ياروبالتالي فإن المع، هي الخير المرغوب فيه لذاته دون النظر إلى نتائجه وأثاره
مل أن يصيب صاحب السلوك أو الفعل من أشكال النفع تحعندهم موجب الذات وما ي
  .(21)والضرر







  .عن الخبرة الإنسانية  وانعزالهالقيم امما سبق نجد أن الفلسفات المثالية تؤكد استقلالية 
علم ن للقيمة عن باقي العلوم لأتختلف نظرة علماء النفس : مفهوم القيمة في علم النفس -2
أم جسمية  اجتماعيةالنفس يركز اهتمامه على دراسة قيم الفرد ومحدداتها سواء كانت نفسية أم 
بأنها القيمة  )trawhcs(شوارت ويعرف (31)لنفسالدى علماء  الاهتمامرة إلخ فالفرد هو بؤ...
عبارة عن مفاهيم أو تصورات للمرغوب تتعلق بضرب من ضروب السلوك أو غاية من 
، (41)ويمكن ترتيبها حسب أهميتها النسبية، وتسمو أو تعلو على المواقف النوعية ، الغايات
* 10إن ا ه م,+* م( ا'	&%ت ا" القيم بقوله )mekidnroht( ثورندايكويعرف 
، +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9 87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4ة وا2 
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ى ذ@ ADC ی;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  (51")اL%ق 
أن القيم التي يتبناها الأشخاص عوامل مهمة "  relfot dna reyab"باير وتوقلرويرى 
 فعندما يؤدي المرء سلوكا معينا أو يختار مسارا مفضلا له على سلوك او، ومحددة لسلوكهم
مسار أخر فإنه يفعل هذا وفي ذهنه أن السلوك أو المسار الأول يساعده على تحقيق بعض من 
  ( 61)قيم أفضل من السلوك الأخر
علماء النفس يركزون على سلوك الفرد وربطه بالقيم كما يربطون  أنمما سبق نجد  و
لقادم بنوع من تطرق إليه في العنصر اما سنوهو  والاهتماممفهوم القيم بالحاجة والدافع 
   .التفصيل
إذ  الاجتماعيةنجد أن القيم لها تفسير خاص من وجهة النظر : الاجتماعمفهوم القيمة في علم  -3
، (71)هو الذي يعطي للقيم معناها ومدلولها الحقيقي-الاجتماعفي نظر علماء  أن المجتمع
الضبط  إحدى آلياتأنها  القيم على أن )miehkrud(دوركايم الاجتماعويعرف عالم 
فالظاهرة ، (81) المستقلة عن ذوات الأفراد الخارجية عن تجسداتهم الفردية الاجتماعي
م إضافة إلى عناصر أخرى أما تتكون من القي دوركايمعند  الاجتماعية
فيرى أن القيم مفهوم واضح أو ضمني خاص بالفرد أو بالجماعة " nuohkculk" ونكلاكه







، (91)من بين نماذج من الأفعال أو الوسائل أو الغايات اختياريؤثر على  –المرغوب فيه  –
يربط القيم بالشخص ثم بالجماعة حول طريقة التعامل مع القيمة في حين  كلاكهونونجد أن 
وN> أ<; ب +9 آن اPء م>Nب AC بM ا7ی> ا'  » "snosrap"بارسونز يرى 
ف سيجده أقرب إلى الفهم وبسيط لكنه أهمل والملاحظ لهذا التعري، (02)  « م>Nب AC
قيم عامة في المجتمع : كما قسم علماء الاجتماع القيم إلى قسمين، جوانب أخرى مهمة للقيمة
  .( 12)معينة اجتماعيةوقيم خاصة بجماعات 
يتعاملون مع القيم الجماعية والجماعة تمثل بؤرة  الاجتماعسبق نجد أن علماء  وفي ضوء ما
  .ء الاجتماع اهتمام علما
مع مفهوم القيم بأساليب مختلفة  الاقتصادتعامل علماء :  الاقتصادمفهوم القيمة في علم  -4
والتفضيل  الاختياروأحيانا أخرى تظهر عن التبادل أو ، فأحيانا يستخدمونها كمرادف لثمن 
ورها ولذلك فالقيم في الاقتصاد تشير إلى شيء مرغوب أي له منفعة والتي بد، وترتيب السلع
من أسبق العلوم  الاقتصادويعتبر علم ، (22)الإنسانيةتستطيع أن ترضي أو تلبي المطالب 
" نظرية القيمة"فالقيمة والتقييم من أهم المصطلحات التي بنيت عليها ، لتناول موضوع القيم
ويعرف " الاقتصاد السياسي"والمسمى علم  الاقتصادوالتي يتضمنها ذلك الفراغ الهام في علم 
قيمة الشيء بالنسبة إلى شخص  أحياناتعني  أنهاعلى القيم  "htims mada"دم سميث آ
أي قيمة ، إلى القيمة الشرائية أحياناير وهذا أمر ذاتي بينما يش، استعماليةوتسمى قيمة ، معين
ويشير ، (32)وتسمى حينئذ قيمة تبادلية، وأشياء أخرى خر بة إلى شيء آالشيء بالنس
ويطلق ، أن القيم هي تفريد الشيء وإعطائه مكانته في المرتبة الأولى إلى  )yewed(ديوي
دلية م وضع قيمة له أي تثمينه في المرتبة الثانية ويطلق عليها قيم تبااستعمالية ثعليها قيم 
تعني الحكم على طبيعة ومقدار : والثانية، به والاعتزازتعني الحرص على الشيء : فالأولى
المناقشات  وبهذا تعني القيمة في مختلف، مقارتنه بشيء آخرمت ت هذا الشيء إذا ما
  (42") یUدي إ9 م1	7*و م ه م>Nب"الاقتصادية 







تعاليم والوحي السماوي من لما لجاءت الديانة المسيحية فأبرزت : نمفهوم القيمة في الدي -5
وقد  ،من ثواب شأن في الحكم على قيم الأشياء والأعمال فتكبر بشعور ما يترتب عليها
يربط الحياة الدنيا بالحياة  وبين ما، هذا المعنى وأبرزه في صورة واضحةتناول الإسلام 
وخطاب الله هو ، شأنه في تقويم الأشياء والأعمال والحكم عليها الارتباطولهذا ، الآخرة
فالدين يتعامل ، (52)وعلى المباح والمحرم والحسن الفيصل في الحكم على الحسن والقبيح 
يم كقوة عليا مستمدة من الله وليس عنصرا خاصا منفردا للقيمة بل هو يعمل كإطار مع الق
  .(62)لكل القيم
المسلمين يعتبرون الدين مصدر للقيم فما حسنه الدين حسن وما حرمه الشرع فهو حرام 
  .المجتمعمنبوذ من طرف أوساط و ومكروه
بين مختلف العلماء والباحثين وهذا من خلال ما سبق نجد أن هناك عدم اتفاق حول ماهية القيم 
راجع إلى المنطلقات الفكرية والحقول الدراسية لكل واحد منهم وسنحاول من خلال الرسم 













  : إضافة إلى التعاريف السابقة تضيف التعريفين
القيم على أنها مصطلح يطلق على المبادئ الإنسانية التي نتعايش  رنت روبرتبيعرف 
وما لا يجب المضي فيه في علاقتنا مع البيئة ومن يعيش فيها ، في ظلها مبينة لنا ما ينبغي عمله
  (72)من البشر







فيعرف القيم بأنها حقائق تعبر عن التركيب  بوعلي نصيرأما الباحث الجزائري 
الوسائل والغايات على أنها مرغوب ، مد الحكم بموجبها على الأشياء والظواهرالاجتماعي يست
  (82)خاطئة/فيها أو غير مرغوب صحيحة
النموذج التالي لتوضيح تعريف القيمة وكيف أنها تتكون من  رمضان إبراهيمويضع 
  (92)والتقاليد وثقافة المجتمع وتاريخه مزيج من المعتقدات والأعراف
  
  







يتبين لنا أن مفهوم القيم يمكن أن يحدد على أنه شبكة من  ما سبق  نو انطلاقا م
والأحكام والمعتقدات والمسلمات والحقائق والمبادئ ( ليس بالمعنى الديني بالضرورة)الفضائل 
فتصير مرجعا لدى إصدار الأحكام على ، السامية التي تشيع في مجتمع ما على أنها قيم عليا
لقيم التي يدافع عنها هذا المجتمع ويتخذها مثله الأعلى هنا هي الأشياء والأحياء وليس ا
هناك قيما متفقا على مستوها ، خر هناك لكنفسها التي يدافع عنها المجتمع الآبالضرورة ن
  (03)عالميا مثل العدالة والديمقراطية والحرية وعظمتها
م والسلوك المستمد د من القيم في هذه الدراسة هي مختلف المعايير والأحكايرا ولعل ما
كبيرا وراسخا وتأثير القيم في  في تكوين القيم تأثيراتأثير الدين ولذا نجد ، الديني الاعتقادمن 
  .عداه السلوك والعمل والتعامل أشد تأثيرا وحضورا من كل ما
دورا أساسيا وجوهريا في صياغة  الإعلامأن لوسائل  سليمان العسكريويرى الدكتور 
ات العربية في هذه الدراسة سنعرف ما إذا كان للفضائيو ة وفي تغييرها القيم الاجتماعي
على القيم الدينية خاصة  أثرتله هذا المصطلح من معنى التليفزيونية كناقل للعولمة وما يحم
  .قيم المراهق بالذاتو لدى الجمهور الجزائري
  : القيم وعلاقاتها بالمفاهيم الأخرى: 2المطلب 
 مكتسب ثابت نسبيا يحدد استعدادأو  أنه نزعةعلى  الاتجاهيعرف : والاتجاهاتالقيم  -1
وهو بذلك يعبر ، الأشخاص أو الأفكار أو الأوضاع  استجابات الفرد حيال بعض الأشياء أو
وفي ( 13)ديدة متشابهة عن سير السلوك نحو وجهة معينة سيرا مستقرا ثابتا لمواقف ع
 : هما اتجاهين اء وبرزالآرتعدد ت بالاتجاهاتر علاقة القيم تفسي
فالقيم اتجاهات مشتركة من ،  والاتجاهاتوالذي يساوي فيه العلماء بين القيم  : الأول الاتجاه
فيشير ، الاجتماعيةأو مثل أخلاقية تلعب دورا هاما في الحياة  حيث أنها أنساق لقواعد معيارية
تماعية تمثل في شكلها النهائي اتجاهات شاملة اج إلى أن القيم ما هي إلا مجموعة siarfفرايز 
نها يث أح( 23)بينما يرى آخرون أن القيم بؤرة لتجمع الاتجاهات، أحد المظاهر الذاتية للقيم 
  .أي القيم مجموعة اتجاهات شاملة تتجمع حول محور مركزي هذا المحور هو القيمة 







بين القيم  سارجنتفيميز  يتمثل هذا الاتجاه في أنه يميز بين القيم والاتجاهات: الثاني الاتجاه
هو إلا ميل سلوكي من الفرد لاستجابة موجبة كانت أم  ما الاتجاهر إلى أن فيشي والاتجاهات
وعلى هذا فالقيم ، القيم ما هو إلا موقف تجاه واحد من  الاتجاهسالبة نحو موضوع معين أي أن 
  (33)أمور تتجه نحوها اتجاهات الفرد المتعددة الا ما هي
  : مايلي أساستميز بين المفهومين على ويمكن ال
 فيسهل تغييرها  الاتجاهاترها أم يباتا ومن الصعب تغيإن القيم أكثر ث -
 (43)ليست مشتقة فقد تتضمن قيمة معينة والاتجاهاتإن العلاقة بين القيمة  -
 إن الأفراد لديهم اتجاهات تفوق في عدد القيم الموجودة عندهم  -
ن ناحية الصلة بالثقافة إذ أن الثقافة عادة ما يكون لها قيم معينة م الاتجاهاتتتميز القيم عن  -
 (53)ولا يقال أن لها اتجاهات نفسية
( 63)وتتميز بالخصوصية ، فهي أقل تجديد الاتجاهاتتتميز القيم بالتجريد والعمومية أما  -
 : اإلى أنه يوجد هناك تداخل بين هذين المفهومين نذكر منه الاختلافاتبالرغم من هذه 
 كلاهما من موجهات السلوك  -
 كلاهما مفهومان مكتسبان  -
 (73)انية وسلوكية يتكون كلا منهما من ثلاثة أبعاد معرفية ووجد -
ولا يمكن التفريق بينهما ، الاتجاه متداخلين كل ما سبق أن مفهوم القيمة ومفهومنستنتج من 
كثر ويتجسدان في السلوك أو الفصل بالرغم من وجود بعض الاختلافات إلا أنهما يجتمعان أ
 .الإنساني
لقد تعددت أراء المفكرين هنا حول القيم باعتبارها سلوكا مرغوبا بمعنى أن : القيم والسلوك -2
وباختصار ودون ، (83)ومن ثم فإنها توجه أهدافه، قيم الفرد هي التي تؤثر في سلوكه
أن القيم "تطيع القول التعرض بالتفصيل لواقع الاختلاف والتشابه بين هذين المفهومين نس
وهي بذلك تحدد له أنماط السلوك ، في المواقف المختلفة الإنسانم سلوك يكمحك للحكم وتقي







المقبولة وأنماط السلوك غير المقبولة اجتماعيا فهي بمثابة معيارا للاختبار والتفضيل بين 
 (93")ها لمواقف الحياة المختلفةسبتومدى منا، أنماط السلوك المختلفة 
  : خصائص القيم: 30مطلب ال
  : للقيم مجموعة من الخصائص نذكرها على النحو التالي
ة النفسية والسيكولوجية للإنسان التي تشمل الرغبات والميول وهي تتعلق بالطبيع: الذاتية -1
وبذلك يكون ، (04)والعواطف فيعطي بذلك للأشياء قيمة إذا كانت تنفق مع رغباته
 .العقل الذي وهبه الله إياه لامتلاكهالقيمة  اختيارللإنسان حرية 
لأي مجتمع من المجتمعات حيث تمثل )rutluc( تشكل القيم لب الثقافة: القيم لب الثقافة -2
وما هو مرغوب عنه إضافة إلى أنها ، الرموز الثقافية التي تحدد ما هو مرغوب فيه
لفعل تعمل على تحديد السلوك وتدعيم الاتجاهات والمعايير في مختلف مواقف ا
 .(14)الإنساني
صنع  لكنها منو أفرادئية فهي ليست من صنع فرد أو بضعة تتصف القيمة بأنها تلقا -3
 .المجتمع وخلقه وعقله الجمعي
توجد في كثير من المجتمعات  نهاأمعنى بتصف القيمة بأنها تاريخية واجتماعية وثقافية ت -4
 .(24)نسانالبشرية قديما وحديثا متأخرة أو متقدمة وهي تحدد سلوك الإ
م وتفسر وتعلل بمعنى أن القيم تعتبر بمثابة معيار إصدار الأحكام تقيس وتقي: المعيارية -5
 .الإنسانيمن خلالها السلوك 
اجات التي وهذا ما يميزها عن الح، بمعنى أنها تختص بالبشر دون غيرهم: إنسانية -6
 .(34)تخص البشر وغيرهم 
فالقيم ، تعبر عن تجربة مفردة أو موقف مفرد القيم لها درجة من العمومية ولا يمكن أن -7
 (.44)ني عامة أو معايير أو تناسقات مع بعض البناء الداخليدائما معا







القيم متداخلة مترابطة متضمنة حيث أنها تتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية  -8
 وقيمة، سياسيةوالسلوكية كما أنها متضمنة من حيث التطبيق فالعدل مثلا قيمة 
 .(54)يةأخلاق
حيث يلعب المناخ الاجتماعي ودرجة الثقافة للوالدين دورا كبيرا في تكوين : المناخية  -9
رم القيمي ختلاف درجة شدتها وترتيبها في الهالقيم لدى الطفل تأكيدا على نسبية القيم وا
 .(64)من مستوى لآخر
ع في ترتيبات وتقت مختلفة من التأثير على الفعل القيم ليست متساوية الأهمية ولها درجا -01
ينسب علماء الاجتماع أهمية خاصة للقيم الدينية والأخلاقية في العمليات التنظيمية و هرمية
 .(74)والضبط الاجتماعي
 .(84)تتضمن القيم نوعا من الرأي أو الحكم على شخص أو شيء أو معنى معين  -11
 .(94)استخدام أسلوب المفاضلة بين قيمة أسمى وقيمة أدنى -21
 مجردة تتسم بالموضوعية والاستقلالية تتضح معانيها الحقيقية في السلوكالقيم معان  -31
والواقع الذي تعيشه فالعدل من حيث هو قيمة يحمل معنى ذهنيا مجردا غير ، الذي تمثله
 .(05)محسوس لكنه يتخذ قيمته من الواقع الحي الممارس
ر الحضاري الذي الإطاو حيث تكتسب في ضوء معايير المجتمع : الإلزاميةو الوجوبية -41
 .(15)ينتمي إليه الفرد وهو في قوتها الملزمة للأفراد
  : مكونات القيمة: 40المطلب
 : تتكون القيم من ثلاث مكونات رئيسية وهي
، ويشمل المعارف والمعلومات النظرية وعن طريقه يمكن تعلم القيم : المكون المعرفي -1
 (25)وما تدل عليه من معاني مختلفة أهميتهاو ويتصل هذا المكون بالقيمة المراد تعلمها
ويعكس التعلق بالقيمة والاعتزاز بها والشعور بالسعادة لاختيارها والرغبة : المكون الوجداني -2
فور منها نوهو يتضمن الانفعال بموضوع القيمة أو الميل إليها أو ال، في إعلانها على الملأ
أو استحسان أو  وما يصاحب ذلك من سرور وألم وما يعبر عنه من حب وكره







بالميل إلى الشيء  الانفعاليويظهر الجانب الوجداني في الشعور العاطفي أو ، (35)استهجان
 (45)القيمة أو النفور منه موضوع
، فالقيمة تترجم إلى سلوك ظاهري، وهذا الجانب هو الذي تظهر فيه القيمة: المكون السلوكي -3
فسحركي وفي هذا الجانب فعلي والأداء النيمة أو السلوك الويتصل هذا الجانب بممارسة الق
كما يسمى هذا المكون ، (55)في الحياة اليومية استخدامهايقود الفرد بممارسة القيمة وتكرار 
الوصول إلى معيار  للتعبير عن القيمة عن طريقبالنزوعي السلوكي الحركي الظاهري 
 الأسلوبأنه يشير إلى  اكمفهذا المكون يشمل الممارسة الفعلية للقيمة ، (65)سلوكي معين
 .ويعمل هذا العنصر كمرشد وموجه للسلوك، موضوع معين اتجاهالذي يجب أن يسلكه الفرد 
  : تصنيف القيم: 50المطلب 
مسألة تصنيف القيم العديد من المشكلات نظرا لتنوع وجهات النظر أو التوجيهات  أثارت
الأطر الفلسفية  لاختلافوهذا راجع ، معينعلى تصنيف  اتفاقولا يوجد ، التي يتبناها الباحثون
تصنيف باعتبار أن لكل علم  الاجتماعولعلماء ، لكل باحث وعالم فلعلماء النفس تصنيف
توجهاته وله منطلقاته كما أن القيم متداخلة بعضها في بعض فالقيمة الواحدة يمكن أن تصنف 
كون اقتصادية ولذا سنحاول عرض تحت أكثر من نوع فالقيمة السياسية قد تكون اجتماعية وقد ت
  : بعض التصنيفات التي تناولت القيم وهي
  : صنفت القيم وفقا لمجلات الحياة المختلفة في ست فئات هي وقد: نوال عمر تصنيف
محلا لاهتمامات  بإبراز الجوانب النظرية التي تكون وهي التي تعنى : النظرية والفكرية القيم -3
 .(75) لاهتمامات النقدية والجدليةأصحاب الاتجاهات الفلسفية وا
 .وهي تتعلق بالحياة المادية للإنسان ويتصف بها عادة الأعمال والمال: الاقتصاديةالقيم  -4
وذلك من أجل الوصول إلى ، وتتضمن محبة الناس لا باعتبارهم غايات : الاجتماعيةالقيمة  -5
 (85)القوة والهيبة والكرامة 
الاهتمام بمظاهر القوة والسيطرة والقدرة على التأثير ولا وأهم خصائصها  : القيمة السياسية -6
 تقتصر على ميدان السياسة بل قد تمتد إلى كل المجالات والمهن 







وهو يتناول بوجه خاص ، تنصب اهتماماتها على الجانب الفني في الحياة: القيم الجمالية -7
خبرة فنية أو دينية  منه ذو الذوق الجميل كما أن صاحبها يرى في كل فالتناسق الذي يستش
 .قيمة جمالية
هي تلك القيم التي تكرم الفرد بصفته إنسانا تحمي الجماعة بصفتها كائنا  : القيم الدينية -8
   .(95)الكامل ذاته  عضويا حيويا ينشد
هو أهم و طار تصنيف القيم وفق ستة معاييروفي هذا الإ : الأبعادتصنيف القيم حسب 
 : تصنيف في مجال القيم وهي
هذا البعد خير تمثيل إذ  regnarpS سبرانجرويمثل تصنيف : م<'ى ا* : ا7ر ا2ول
قسم الناس إلى ستة أنماط بناءا على القيم التي ينعقدون بها وقد جاء تصنيفه هذا بناءا على 
   (06): دراسته وملاحظته لسلوك الناس في حياتهم اليومية وهذه الأنماط هي
ي الاهتمام بالمعرفة واكتشاف الحقيقة والسعي إلى التعرف على وتعن: القيم النظرية - أ
 .وتمثل نمط العالم والفيلسوف، القوانين وحقائق الأشياء
والمادية والسعي إلى  الاقتصاديةبالمنفعة  الاهتماموتتضمن  : الاقتصاديةالقيم  - ب
جال المال والثروة وزيادتها عن طريق الإنتاج واستثمار الأموال وهي تمثل نمط ر
 .والاقتصادالأعمال 
 توجد فيبالجمال وبالشكل وبالتناسق وهي  الاهتمامتعبر عن  :  القيم الجمالية - ت
 .الفنية والجمالية  الاهتماماتالشخص ذا 
وتتضمن الاهتمام بالناس ومحبتهم ومساعدتهم وخدمتهم والنظر : الاجتماعيةالقيم  - ث
نمط الفرد  دشخصية وتجس إليهم نظرة ايجابية كغايات لا وسائل لتحقيق أهداف
 .الاجتماعي
تتضمن عناية الفرد بالقوة والسلطة والتحكم في الأشياء أو الأشخاص : القيم السياسية - ج
 .والسيطرة عليها







وتتضمن الاهتمام بالمعتقدات والقضايا الروحية والدينية والبحث عن  : القيم الدينية  - ح
 .حقائق الوجود وأسرار الكون
طلق على شخص أنه ذو نمط سياسي ينفي أن تكون لا يمكن أن نووفقا  لهذا التصنيف 
 فكل شخص له نمط معين غالب على بقية الأنماط اختلافهام أخرى على يعنده ق
  : تصنيف القيم حسب مقصدها إلى روكيهفقد حاول  :اد م( ا*: ا7ر ا 
يات أبعد كالقيم ى أنها وسائل لغاظر إليها الأفراد والجماعات علوالتي ين: القيم الوسيلية -1
  .الأخلاقية
وهي الأهداف التي تضعها الجماعات والأفراد لنفسها كالقيم الشخصية : القيم الغائية -2
 (16)والإجتماعية
  : قيم إماوهي   :8ة ا*: ا7ر ا
  .قيم الدينية التكون ملزمة للجميع من الضروري تنفيذها بالقوة ك : إلزامية -1
 .تهاالكنه لا يلزمهم بمراع يشجع المجتمع أفراده على التمسك بها :  مفضلة -2
وهي التي يحس الفرد بصعوبة تحقيقها بصورة كاملة كالدعوة إلى مقابلة  : مثالية -3
 (26)الإساءة بالإحسان
ويقصد بهذا المعيار مدى شيوع القيمة وانتشارها وتصنف القيم  :+م* ا*: ا7ر ا>ابI
  : صنفين همافيه إلى 
  .انتشارها في المجتمع كله يعموهي القيم التي  : القيم العامة -1
 وهي قيم ظرفية يحكمها الزمان والمكان وطبيعة المواقف  : القيم الخاصة -2
  : إلىتبعا لهذا البعد تقسم القيم : وضح ا* : ا7ر اXمW
  .حيث تفهم بطريقة مباشرةراحة صوهي تلك القيم التي تعبر عنها بالكلام  : قيم صريحة -1
بصفة منظمة لا  وهي تلك القيم التي تستدل على وجودها من خلال ملاحظة : قيم ضمنية -2
 .بصفة عشوائية
  : إلىتقسم القيم و : دوام ا* : ا7ر ادس







جيل مثل القيم المرتبطة  إلىتنتقل من جيل و، هي التي تبقى زمنا طويلاو : (نسبية)قيم دائمة  -1
 التقاليد و رفبالع
 قتية عارضة قصيرة الدوام سريعة الزوال مثل القيم المرتبطة بالموضةأي وقيم عابرة  -2
 . ترتبط بالقيم المادية أنهايعتقد و الأولىيها المراهقون بالدرجة ويقبل عل، (36)النزوات و
حيث انتقد صنيف إلا أنه قوبل بعدة اعتراضات على الرغم من شهرة هذا الت
نه لا يسمح أهمل القيم الحسية فضلا عن هذا التصنيف مشيرا إلى أنه قد أ tropllAألبورت
وفي ذات الوقت لا يمكن تطبيقه إلا على أفراد ، بوجود أفراد لا قيم لهم كالنفعيين والبوهيميين
نالوا قسطا من التعليم والتجربة كما أن التصنيف لا يعني أن الأفراد يتوزعون عليه ولكن يعني 
خر قوة وصنعها تختلف في نظام ترتيبها من فرد لآ موجودة لدى كل فرد غير أنها أن القيم
 .سواء لدى الفرد أو الجماعة
وما ، الإسلامبتصنيف القيم في ضوء مفهوم  عثمان السيدوقد قام  : السيد عثمانتصنيف 
بتفسيرها وقام ، فيه من مجموعة من العقائد والعبادات والأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم
 : إلى (46) صلى الله عليه وسلم - الرسول الكريم
وتضم الجانب العقائدي الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر : القيم العقائدية-1
  .والقضاء والقدر خيره وشره
 .صوم رمضان، إيتاء الزكاة وأداء الحج، إقامة الصلاة: القيم التعبدية-2
وفاء الكيل والميزان والعدل ، العقود، الوفاء بالعهود، الأمانة، الصدق : القيم الأخلاقية-3
غض ، الكرم، التسامح، الرحمة، الإيثار، الإحسان، التواضع، الصفح، العفو، والصبر
، النهي عن المنكر، الأمر بالمعروف، نصرة المظلوم، صلة الرحم، ستر العورة، البصر
  .حسن الجوار والعفة ، إفشاء السلام، حسنةالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة ال
_ ا2ص* '] " : صلية وقيم فعالة حيث أن أفيقسم القيم إلى  نصير بوعليأما الأستاذ 
ن مره 2)I س1( اa A ا2Aق وا2	W ب0ت وا';م A ثب'* A 	 م';م* م
( اfس'%*)ا واeی* وبXص*  إLرآ* وا',د A >_ ا	+* '] ب< (اح







ذ@ أن _ ا	+* م>0h* بك اfن م( ج* وب1( اa A ا2Aق ، ا2ص*_  إLرA 
، إذن A ا	+* '] ب<>آ* 2 راج7* إ9 إرادة اfن، ...وا2	W م( ج* أخ>ى
Dن NیC ا>ی0* ',د A Aی* وب<; ',د ح>آ* ان وب',ی 2ن إدارة اfن  N
  "..ص*eی* ا;0>ى ا' رس' _ ا2إLر ا
  (56) كما أن قيم الفاعلية تتميز بالخصوصية والاستقلالية لأن سنن الأنفس تنتظم في أنساق
  دور ا ووا)(' & %$ ا#"!ات ای  : ا ا
حث سنحاول التعرف على وظائف القيم و أهميتها وواقعها في ظل ظهور في هذا المب
و تعمدنا الحديث عن القيم الإسلامية على اعتبار أن الدراسة تعتبر أن التكنولوجيات الحديثة 
  .القيم في المجتمع العربي مصدرها الأول الدين الإسلامي
   : وظائف القيم : 10المطلب
  : نهاتقوم القيم بعدة وظائف نذكر م
  (66): تخدم القيم كمعايير لتوجيه السلوك عن طريق -
  .الاجتماعيةيتعلق بالقضايا فيما تقود إلى اتجاهات محددة  -
  .ة معينةييديولوجية سياسية أو دينإلى تفضيل إتقود  -
 .خرينالآو يقبل بها أتحدد الطريقة التي يقدم بها الشخص نفسه للآخرين  -
 .تعتبر معايير للحكم والتقييم -
 .أجل إجراء المقارنة بين الأفراد من تعملتس -
  .لتكيف مع الأوضاع المستجدة عليهمتساعد الأفراد في ا -
 .(76)تعمل على بناء شخصية الفرد -
 .تعمل لضبط الفرد لشهواته كي لا تتغلب على عقله ووجدانه -
الخير و الإحسانصلاح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه نحو تعمل على ضبط إ -
 .(86)الواجبو







نسانية أو أفعال الأفراد في الإظيفة الدافعية إن الوظائف المباشرة للقيم توجيه الأفعال الو -
ن لها وظائف أو أفعال الأفراد في المواقف أالمواقف التي يتعرضون لها في حياتهم كما 
ن لها وظائف أخرى طويلة المدى تتمثل في التعبير أالتي يتعرضون لها في حياتهم كما 
فالقيم الوسيلية مثلا لها قوة دفع  فالقيم مكون واقعي قوي، اد الأساسيةعن حاجات الأفر
 .(96)لتحقيق أهداف معينة يتم تدعيمها من خلال تحقيق غايات أبعد
  : هذا بالنسبة على مستوى الفرد أما على المستوى الاجتماعي للقيم وظائف عديدة نذكر منها
   .واستمراره وضبطهالمجتمع  تعمل على تنظيم -
اعد على تحقيق التكامل في المجتمع من خلال النسق القيمي العام الذي يعطي تس -
 .مصالح الجماعية ويحدد المسؤولياتالشرعية للأهداف وال
  .(07)تحافظ على البناء الاجتماعي -
ثقافة المجتمع حتى تبدو متناسقة كنا أنها تعمل على إعطاء النظم  أجزاءترتبط  -
 .المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة أعضاءعقيدة في ذهنه الاجتماعية أساسا عقليا يصبح 
فالقيم والمبادئ في أي ، تفتي المجتمع من الأنانية المفرطة والنزعات والشهوات الطائشة -
 .للوصول إليه أعضائهاجماعة هي الهدف الذي يسعى جميع 
وجوده  بها مع العالم وتحدد له أهداف ومبررات تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل -
 .(17) لك في ضوئها وتحدد للأفراد سلوكياتهمالتالي يسوب
  : أهمية القيم: 2المطلب
تلعب القيم دورا كبيرا وأساسيا في حياة الأفراد والمجتمعات باعتبارها هي التي تحدد 
وسنحاول تحديد أهمية القيم ، الأهداف والعمليات التي توجه سلوك الفرد والمجتمع وتحكمه
  : في نقاط أساسية على النحو الآتي نسانالإفي حياة 
وتساعد في توجيه للوصول نحو ذلك ، بالغرض لكل ما يقوم به بالإحساستزود الفرد  -1
 .الغرض
 .(27)الخطأو بالصواب الإحساستوجد لدى الفرد القدرة على  -2







تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه من خلال الاختبار الصحيح الذي  -3
 .ناس حياتهم ويحفظ للمجتمع استقرارهلسهل ل
نسق القيم الذي يضمن له أهدافه ومثله العليا التي عليها تقوم ل تنظم اجتماعييحتاج أي  -4
 .(37)حياته ونشاطه وعلاقاته
ذلك أن القيم تشمل محورا رئيسيا من ثقافة المجتمع : القيم تحفظ للمجتمع هويته وتميزه -5
، الممارس فيه الإنسانيالتي تعكس أنماط السلوك  وهي الشكل الظاهر من هذه الثقافة
لتغلغل القيم في جوانب الحياة كافة فإن هوية المجتمع تشكل وفقا للمنظومة القيمية ونظرا 
 .دة في تفاعلات أفراده الاجتماعيةالسائ
ؤمن القيم حيث ت : القيم تحفظ المجتمع من السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الفاسدة -6
التي تحفظ له سلامته من  (47)من السلوكيات والقيم والأخلاق صنا راسخا حللمجتمع 
 .المظاهر السلوكية الفاسدة مما يجعله مجتمعا قويا بقيمه ومثله
وباختصار يمكن اعتبار القيم الأساس في تشكيل المجتمع وحراسة الأنظمة وحماية البناء  
وتمثل الحلقة الوسطى التي تربط بين العقيدة والنظم ، الاجتماعي من التدهور والانهيار
  .في ذات الوقت تمثل أحد المصادر الدائمة للحركة الإنسانية أنهاالاجتماعية والسياسية كما 
مراحل  بالدي رمضان إبراهيموقد وضح  : الإنسانيةمراحل بناء القيم في النفس  : 3المطلب
  (57): بناء القيم في أربعة مراحل وهي
، نحوها وجذب عواطفه وعقله، من خلال إثارة انتباه الفرد إلى القيمة : حلة التوعيةمر -1
ه على زوتحفي، شخصيته  التتابع والتدرج المناسب لطبيعتهوتمريرها إلى وجدانه ب
 .التمسك بها والنجاح في تطبيقها في حياته
والزلل الذي ،  والانحرافمن خلال الفهم الصحيح الخالي من الشبهات : مرحلة الفهم -2
 : يمنح الفرد القدرة الجيدة على التطبيق الصحيح من خلال
 الفهم الدقيق والعميق للقيمة وحقائقها ومقاصدها الحالية والمستقبلية  -
 الخاصة بتطبيق القيمة ( الظاهر والباطن)وشروط لآدابالفهم والاستيعاب الجيد  -







 يها المعرفة الجيدة بعقبات تطبيق القيمة وكيفية لتغلب عل -
الخاصة بتطبيق القيمة وكيفية مواجهتها والتغلب  والانحرافاتالجيد بالشبهات  الإلمام -
 .عليها
التطبيق العملي والممارسة الحقيقية للقيمة في مجال المشاعر : مرحلة التطبيق -3
والسلوكيات العامية تحتاج إلى ، والألفاظ والكلمات والاهتماماتوالأحاسيس والأفكار 
سواء أسرة أو مدرسة أو غير ين القيمة من القائم بتكو لتعاون والمتابعةقدر كبير من ا
 .ذلك من العوامل المشكلة للقيم
وهي تعميق الفهم وتجويد مستوى التطبيق العلمي للقيمة مع دعم : مرحلة التعزيز -4
مستوى الذاتية في ممارسة القيمة وتقديم النموذج لقدوة في التمسك بها وتطبيقها مع دعوة 
خرين للتمسك بها في إطار من التعزيز الايجابي والسلبي الذي يدعم ويحفز الفرد نحو الأ
 التعميق والتجويد والذاتية 
  : تغير القيم: 4المطلب
لا يختلف الباحثون فيما بينهم على أن القيم شأنها شأن بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى 
ى لو بقيت هذه القيم بألفاظها فإن معانيها حت،  تتعرض للتغير حيث أنها ظاهرة متطورة دائما 
ولقد دخلت ، في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع تتطور وتتغير
آ  أ1 حل + أث>ي "البصري والتواصل الفوري-البشرية اليوم عصر المجال السمعي
+9 اP8ت اf;'>و* اا=*  وا>وءةوا1ص ا>=*  وا8راتی';ن م( ار 
, اAت اXص* بP7ب +9 اخ'%A ح ، م1lمت ا وL>ق ا<ة ا0 م ید
ا' ,ب مX'o ا2رض Lال ا_m  وا8راتو1+ N> م<1* أمم س ا>س= 
ولعل تناول ، (67")1p>ی( إجیة م( اPه ا' أخ4ت مX* اإ=* حم* م7 أA;ر 
، "الباحثة لهذا العنصر هو بغرض التعرف على علاقة القيم بالتطورات التي يشهدها العالم
وخاصة بعد انفجار المعلومات وانتشار القنوات الفضائية وما تحمله من مضامين حيث يشير 
J ا'Mث> ا'7 +9 رس* بف < 0051م آ یم ا+%مأن وس= " محمد عبد البديع







وا'خ A ;ی( ، أA;ر ا28Xص وسآ وا,ه و_ وم7'ا وX% وم7>A'
وا+'0> N0* ، "وج* l>ه اfج'+* واس* وا'Mث> +9 r ح وثA' ام*
ن ی إ9 ا1س +0> وس= ا0ح( +( أن أي e> اج'+ مد A ا,'I fب أ
من الوسائل الأولى التي يلجأ إليها لإجراء أي تغيير اجتماعي أو  الأخيرةفهذه ، (77)ا+%م
 القيميمن خطورة العولمة على الجانب مكاطلال عتريسي ويلخص المفكر العربي ، ثقافي
: ی'>آ] +9 _&'( ه إن مM*  ا7* A مM* ا وا	ه": والأخلاقي حيث يقول
  (87)
1ات ا	&=* اا7* وA  وا1 ث1= ا71o وا,1W A وس= ا+%م: ا2و9
و+9 م ی;( أن 00C م( هر A اك وا م( خ%ل ، ا' دخm ام إ9 آ بm 
  . واfح'Pم ا7	*   أو اP4وذ A م,'7ت f ]ال  وز آ0>ا ابح* ا'Pر
 اMآ وا0W وا7%_ت ا2س>ی* م<و* ج7 واحة ى ا0P> A1r ا و: ا*
  "وخص _ اfس'%ك....ا	>دی* وا,+*  انوA آ م ی' ب<ة ، ب( ا,1(
مظاهر الحياة التي ولقد كثر الكلام عن مدى تأثير المشاهد العربي وخاصة الشباب ب
وتقليد الشباب لأنواع السلوك التي يشاهدها بأسلوب ، بها إعجابهتعكسها البرامج المتلفزة وشدة 
+9  " لخميسيمشوق مما يؤدي إلى سلب الشخصية العربية ذاتها وأصالتها ومقوماتها ويؤكد ا
* A* +>ب* إس%مب( ث ص>ا+ A اL( ا7>ب بP; +م  أن ه1ك 1AW 8ی إن  ی;(
21 7v A رحب ، 'hI أن u أ	1 +1 أو L7أص* وثA* N>ب* م7ص>ة f 
 الإسلاميعن أن العالم  fuolamمالوفلإطار يحدث اوفي هذا ( 97")A آ> م( أوجC ا<ة
كما يوجد لديه  ينالصليبيوذلك منذ عهد ، يمتلكه إحساس بأن القيم الحديثة قيم غربية عنه
لكن هذه القيم .... الإحساس بأنه لا يمكن أن يتبنى هذه القيم إلا بالتخلي عن هويته الذاتية
وتشده فهي تمثل في النهاية منطلق الحضارة ومنهج الوصول إلى  باحترامهالجديدة تحظى 
 الإسلاميعالم وبالتالي فإن حصار نموذجين متناقضين من القيم يجعل ال، التكنولوجيا المعاصرة
  .(08)د والحيرةدلترايعاني من 







إذ تحاول بعض المنظمات  الانترنتيواجه تحدي آخر عبر  الإسلاميكما أن العالم 
وتلفيق أقوال مكذوبة على لسان الرسول الأمين ، المشبوهة تشويه السلام وتحريف القرآن الكريم
نسان العربي في أخريات الألفية فمن الواضح أن الإ، (18)سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
، ضعيف الإحساس بالقيم الوطنية والقومية والاجتماعية، الاستهلاكالثالثة أصبح ميالا إلى 
راغبا ، حريصا على تأمين حاجاته دون النظر في شرعية الأسلوب وأخلاقياته رافضا مجتمعه
عن التغيرات العالمية  جمةالثقافية والفكرية النا الآثار ماجد الزيودفي الهجرة منه ويلخص 
  (28): أخذ بعض التأثيرات المرتبطة بالإعلام المعاصر والقيمالمعاصرة ن
 .وأصبحت غريبة الطابع، ( ...الأغاني، الموسيقى)تراجع الإنتاج الثقافي والفني المحلي -
 أصبح الكون الفصيح هو مجال نشاط الشباب من خلال الانترنت والفضائيات  -
لقصور والتبعية في الزرع مشاعر النقص و –ر الإعلام عموما عب -تجري محاولات -
 .الشخصية العربية الإسلامية
  : القيم الإسلامية: 5المطلب
  :  ا321مم.'0م ا : ا.!ع أ 
سأحاول  بداية التعرض لبعض مدلولات القيم في الدين الإسلامي ثم أعرج إلى التعريف 
  : الإسلامية لمفهوم القيم الاصطلاحي
تطرقت لمفهوم القيم سابقا سنضيف هذه التعريفات : الكريم القرآنمدلولات القيم في 
في الآية " قيمة"ويعني مفهوم  ؛ "ی' ص<	 مh>ة A آ'w _*" :قوله تعالى حيث نجد
  .الكريمة صحفا ذات قيمة سامية وعالية وموضع اعتبار واهتمام 
  (38)أي عماده ومعياره ونظامه ومقياسه" ماوآن ب( ذ@ _ّ": قوله تعالى وكذلك نجد
والطموح الذي يملأ على  والاهتمام والاتجاهالمعتقد قرآن الكريم إلى القيم على أنها وينظر ال
وهي ، وتمثل المحرك الأساسي لما يصدر عنه من أفكار وأقوال وأعمال، الفرد قلبه وعقله
  (48)تهخرآالمنظم الأساسي لطريقة حياته ومن ثم 







لتنظيم  وضرورة فردية واجتماعية، وهرة الحياة وموجة السلوك البشريالدين هو ج نإ
  بين أفراد المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي  العلاقات
و إذا تعمقنا في الدين الإسلامي نجد أن القيم الإسلامية هي مجموعة الأخلاق التي تصنع 
وعلى التوافق ، على التفاعل الحي مع المجتمع نسيج الشخصية الإسلامية وتجعلها متكاملة قادرة
وفي هذا التعريف نجد  (58)لعمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة اوعلى ، مع أعضائه
هي مكون  الأخلاقربطت القيم الإسلامية بالأخلاق في حيث هناك من يرى أن  يرن مننورها
  إلى مكونات أخرى تجمع في نظام يسمى قيما إسلامية  بالإضافة
  .فهناك من يضيف الإيمان الذي قد يحمل معنى القيم الإسلامية
أ م,+* م( ا ا7 واeیت وا7'ات "كما تعرف القيم الإسلامية أيضا 
ه4y ، وا'P>ی7ت واس= وا&ابr وا7ی> ك ا	>د وا,+* مره اa +] وج 
جC إجf و	&% مI اa 79 ومI 	C ومI ا0P> ا ه ا' <د +%_* ان و
  ( 68")و'&( ه4y ا Nیت ووس=، ومI ا;ن
ربط مصدر القيم الإسلامية ربطها مباشر بالدين  القيسيونجد في هذا التعريف أن 
  .وليست هناك  قيم قد لا يكون مصدرها الدين الإسلامي
  (78): ل مصدر القيم الدينية نجد رؤيتينوفي هذا الإطار برز وجهتي نظر حو
تقول إن الطبيعة هي المصدر الوحيد للقيم ويأتي الفلاسفة الملحدون : الرؤية الأولى
، المجتمعيم بصورة عامة هي نتاج قيون في مقدمة أصحاب هذه الرؤية حيث يقول بأن الوالماد
في البيئة  فراد المجتمع وكل ماوتتكون من عمليات انتقاد جماعية تتم من خلال التفاعل بين أ
  التي تحيط بهم 
  : أساسين هما  تقول بأن القيم في الإسلام تنطلق من مصدرين: الرؤية الثانية
 الوحي والمقصود به القرآن والسنة حيث شملت تعاليمها أمور الدنيا والدين  - أ
وقد ، نهارعالم المحسوسات من أشجار وجبال وأالعالم ويشمل عالم البشر و - ب
فقط  تقبليةتلف العلماء المسلمين والباحثين حول النقطة الثانية فهناك من يجمع أن القيم اخ







ما هو و يوجد ما هو مكتسب وهناك من يرى أن القيم، ويغيب عنها الجانب العقلي
 : وجهات النظر اختلافوفيما يلي بعض التعاريف على ، غريزي
أن القيم هي توفيقية  –خاصة أهل السنة  –ويرى بعض العلماء المسلمين  : الأول: الاتجاه
لهذه الأشياء  رع هو الذي أثبتمن الله تعالى ولا حكم  للعقل في حسن الأشياء أو قبحها فالشّ
وب' ، مر ا أن ای( ه"حيث يقول  محمد أحمد بيوميبينهم   حسنها أو قبحها ومن
 وl <ة اfج'+*، م( 1lت  8' +Cا مو اس%مh07* ای(  ADن اارس
 ایW  ا' ی;( م( خ% اخ'ر ی اس%مأن  برة خص* سX>ج ب1',* مUداه 
ی10e  اfج'+ساء +9 ا'ى اPX أو  انوأن آ PLت ، ا7ی> ا1lم* 
A;>ة أن ی;ن ا,'I أو ا'	+ " لغضبانمحمد منير اويرفض ، (88)" أن 7;W _ اس%م
وه ب<w ا<ی ، ذ@ أن اa 79 ه ا4ي Ah> ا1س ج7، ا0P>ي AC ه مر ا
آ ی>A{ أن ی;ن م0أ اfس'<ن أو اfس',ن ه ...ا10ي اP>یo مدون +9 ا	h>ة
لفرد قد يحسن من فعل أو يقبحه من تلقاء ويعني بالاستحسان أن ا، (98")م]ان ا2خ%ق وا
  نفسه بل إن الكتاب والسنة هي التي تجعل من فعل أو سلوك ايجابي أو سلبي 
م;ن 	 م7>A + ووجا "أنها عبارة عن  على  رفت القيم الإسلامية أيضاكما ع
  (09)" ویف إ9 إرضء اa 79، رادا= یجC اك ویA7C و;1C إ أ
أن هناك من القيم ما هو  عض العلماء والفقهاء حول اعتبارب أراءوتدور  : الاتجاه الثاني
  : غريزي ونذكر بعض من يؤيد هذه الوجهةوهناك ما هو ، مكتسب
8>یh* ، ACی( f ی,ه '7رض مI ا7 أو ,ا اب'* ا' أ9 ب اّ" أن  السيد الشحات
 C '	Jأ": إلى أن الجبارالقاضي عبد في حين يشير ، (19")yوN>ور ( هاyأن ی'X9 ا7 +
وم( ث ADن م	;>ي اP>ا=I وجحي ا10ات ی7ن _0| ، ا7ل A إدراك م ی7>ض ض>ورة 
اه* A ا	7 ا<( وا0|  0و آن ا<( وا0| f یرآن ب، اl وح( إذ اe>_9
  (29")أحط بC هUfء
 سلوكين في تفضيل وتحسين لدور الد الإهمال من الملاحظ لهذين التعريفين يجد نوع
شخاص حيث لا يمكن اعتبار القيم فطرية وغريزية ولو كان الفرد يميز بين ما هو ايجابي الأ







بين الطريق يوالدين الإسلامي جاء حتى ، وسلبي لما كان هناك حاجة لعقيدة أو دين يوضع ذلك
: حيث قال ابن تيميةوهذا ما أشار إليه ، أن يتحكم في غرائزه وهواه ويشترط  مسلمالصحيح لل
دين أهمية كبيرة في حياة الفرد لل"   ا	h>ة f ب'e> ا	h>ةس إ ب7m ب';إن ا>ّ"
ی( Aّ": ن في قوله يأهمية الد الدين الشيخ محمد الطاهر بن عاشورويلخص ، والمجتمع
ی>ی مP>+ أن > +دة وخ h=	* م( ا1س '07 A ا	&= واحن م,ع 7 
أن ا4ي خC وصرy _   <س0* ا>ء 	C A سآC بDیCوأه ه4y ا'7 م، 2	 و1س 
ة إلى بالإضافهذا ، (39")وأC ب>صد A 1	4y 4@ ا'7، أراء م1C ا> +9 @ ا'7 
وتنمية روح  الاجتماعيةوتقوية العلاقات ، كتقوية الترابط بين أفراد المجتمع بعض الفوائد
بنفس الآداب التي يلتزم بها  فالمسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه، التكافل والتضامن بين الأفراد 
  (49")واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ": قال تعالى، لديه وولده وإخواتهلوا
ونظام المجتمع من خلال ما ، ين دور كبير في حياة الفردأن للد يتضح سبق من خلال ما
فلا يمكن القول أن الفرد قد يكون قيما ، يطرحه من معايير وقوانين لتنظيم لعلاقات الاجتماعية
 ينلذلك تعتبر أن للد، لوجهةاين هو وحده فقد يوضع في موقف يجد نفسه عاجزا حينها يكون الد
وعلى رأسها ، قل له كل الدور في تشكيلها فقيم الإسلام الحنيفدور كبير في تشكيل القيم إن لم ن
وربح الحياة الدنيا ، العقائد التي بها صلاح الأعمال تدفع الإنسان المسلم إلى العمل الإيجابي 
ن إلى أن المصدر الأساسي للقيم هو الديعزي عبد الرحمان حيث يشير الأستاذ ، والآخرة
ذلك أنه كلما ارتقت  يستتبع ، ا أداة يمكن أن تتجسد فيهافالإنسان لا يكون مصدر القيم وإنم
  .(59)ين بالضرورة الثقافة إلى مستوى القيم ارتبطت بالد
   : ی:  اّ9876 اّ : ا.!ع ب 
  : يلي ينية مام الدمن أهم خصائص القي
فهي  والاجتماعيةالمستمر في الحياة الإنسانية قد جاءت لتساير التجدد فلهية صياغتها الإ .1
بحيث نترك ، تساير الطبيعة البشرية في كل أطوار نموها خلال خبراتها المتجددة
 المحافظةلشخصية الإنسانية والمجتمعات البشرية حرية تامة للسلوك في أطرها بشرط ل







بالثبات والتطور في آن فالقيم الدينية تتميز ، (69)والتكيف معه والاتفاقعلى هذا الإطار 
 .الجزئيات والمظهر  في واحد ثبات على الأصول والجوهر وتطور
وهو مصدرها الأول وشمولها جميع جوانب الإنسان فالقيم  القرآنالوضوح لوصفها في  .2
وتربيه في جميع جوانبه الجسمية والفكرية والعقائدية تأخذ الإنسان  الإسلامية
حياة أخرى ينتقل إليها الإنسان باعتبارها طريق اة الدنيا والاجتماعية وتعده في هذه الحي
 .(79)مثلما تعده للموت بعد موته فهي تعده للحياة
، الفردية منهاصائص الطبيعة الفطرية في الإنسان متها مع خءمناسبتها وملا .3
والواقعية وليست قيما مجردة  والاجتماعيةوهي من ثم تتصف بالإنسانية ، والاجتماعية
 (89)ن الواقع والممارسةبعيدة ع
في الدين وأن القيم التي حث الله  ي الاعتدال وعدم التطرق أو التطرفالوسطية وهي تعن .4
، ولا تفريط  إفراطوالتي مصدرها القرآن ليس فيها ، سبحانه عباده على التمسك بها
وأنها تقف موقف الوسطية فهي تتعامل مع الإنسان كإنسان كما خلقه الله تعالى وعرف 
آ4@ ج71آ أم* وسh ';ا 8اء ": ولذلك قال سبحانه وتعالى، وإمكاناتهه تقدر
 .(99)(341-البقرة" ) ا1س وی;ن ا>سل +; 8ا+9 
" بالإمكان المادي للعمل"وعبر البعض عن هذه الخاصية: يملالصلاحية العامة واليسر الع .5
قوله ودليل ذلك " يطاق ولا تكليف بما لا الإرهاقاليسر وليس "فمن سمات القيم الدينية 
f ی;o اa 	 إf " و، (581آية : البقرة" )ی>ی اa ب; ا> وf ی>ی ب; ا7>" :تعالى
وفي الحديث عن ، (82آية: النساء" ) ی>ی اa أن یX	o +1;" و، (682: البقرة" )وس7
 ی;(   ب( أم>ی( إf أخ4 أی>ه م> رسل اaم خّ" : قالت عائشة رضي الله عنها
  (001)"إث
مرنة باعتبار صلاحيتها  إنسانيةقيم ربانية ثابتة بثبات مصدرها وهكذا جاء الإسلام ب
متكاملة الجوانب متسقة ، الإنسانيةملاءمتها للطبيعة ، للتطبيق في الواقع الحياتي المعايش
وبين ،  والآخرةالروح والنظرية والتطبيق والدنيا والمادة و، نياين والدالعناصر تجمع بين الد







، وإنما تنسجم معها، الغاية والوسيلة كل ذلك في تناغم واتساق قيم لا تتعارض مع الفطرة 
باعتبارها من أهم أسباب الأمن والطمأنينة والضبط  قيم تعد ضرورة للفرد والمجتمع
فإذا تربى ، ة تمع أو طابعا قوميا للأموالتعامل الاجتماعي فيما تشكل إطارا فكريا عاما للمج
مغلاقا ، صورة فإنه سيصل إلى المستوى الذي يصبح فيه مفتاحا للخير  الإنسان عليها وكون






  ا3=ا=<0ك  : ا ا
مفاهيم الأساسية في دراسات علم النفس و في هذا المبحث سنتعرض السلوك أحد ال ريعتب
  . لهذا المفهوم
 الانجليزيةيشار إليه في اللغة : تأصيل مفهوم السلوك لغة: السلوك مفهوم: 1المطلب
 ذوفي اللغة العربية فيشير المعجم الوجيز إلى هذا المفهوم بأنه مأخ أما( riovaheB)بكلمة
به أو  و، وفيه، وأسلكه المكان، دخل ونفذ: وسلوكا، سلكا-وفيه ،به و، سلك المكان :من
ويقال ، سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه، و السلوك يعني، أدخله أو جعله يسلكه: عليه
فلان حسن السلوك أو سيء : كما يشار أيضا، ذوالمنف، المسالك أي الطريق، المسلك
، في سور عديدة( مرة81)ن المجيدد مفهوم السلوك ومشتقاته في القرآكما ور، السلوك
أ >ى أن اa أ]ل م( اء "، "آ4@ س;1 A _ب ا,>م(": قوله تعالى :ونذكر منها
وقوله ، "م	>اA'>اy ث ی~ ، ث یX>ج بC زر+ مX'	 أاC، مءا A;C ی1بI A ا2رض
  .(101")A س* ذر+ س07ن ذرا+ Aس;y": تعالى







 والاجتماعيلكنه معقد في بنائه السيكولوجي سلوك مفهوم بسيط في بنائه اللغوي لوا
  .والفسيولوجي
يت لوك من المفاهيم الغامضة والتي حظيعتبر مفهوم الس، إجرائياتأصيل مفهوم السلوك 
 ا+>ف": سقراط الإغريقيوكما قال الفيلسوف ، العلماء من مختلف الميادين المعرفية باهتمام
   . " ا+>ف سآ@ أی ان": يمكن القول في هذا المقام"  ان	@ أی
فس ارت جدلا ونقاشا بين علماء النمن المفاهيم السيكولوجية التي أث إذن فمفهوم السلوك
يعرف السلوك بأنه كل استجابة داخلية أو خارجية تحدث  والميادين المعرفية الأخرى إذ
كما يعرف السلوك ، (201)انات لمثيرات داخلية أو خارجيةنتيجة لتعرض الإنسان أو الحيو
، ينظر إليه على أنه عبارة عن النشاط الفيزيقي الخارجي الملاحظ  إذ في أبسط تعريفاته
  وردود فعله على مختلف المواقف وأفعاله  الإنسانالذي يتضمن تصرفات 
ذي يصدر من الكائن نه عبارة عن ذلك النشاط الويعرف السلوك على أ، (301)والأحداث 
   .(401)الحي كنتيجة لعلاقته بظروف بيئة معينة
  : نورد بإيجاز ما يأتي، ومن التعريفات الإجرائية لمفهوم السلوك
 .أن السلوك الإنساني يتأثر بمجموعة متوازنة ومتفاعلة -
وما تتضمنه من اليومي والمستمر مع البيئة  أن الفرد يتعلم السلوك من خلال احتكاكه -
 (501)الخ.. أماكن العمل، دور العبادة، المدرسة، الحي، الجيران، الأسرة)ق مثل أنسا
هو مجموع أفعال الكائن العضوي الداخلية والخارجية والتفاعل بين الكائن العضوي  -
وهو أيضا يمثل مختلف أنواع الأنشطة التي يقوم بها ، والاجتماعيةوبيئته المادية 
  .الإنسان والحيوان والنبات
يقوم به الكائن الحي الإنساني من خلال  انفعالي واجتماعيحركي –كل نشاط عقلي هو  -
السيكولوجية  اتطأي النش، ئة الخارجية والداخلية تفاعله الديناميكي مع مثيرات البي
إزاء المثيرات كافة التي تحدث داخل الكائن الحي ذاته  والاجتماعية، والفسيولوجية
 .(601)الخارجية والداخلية







 والفسيولوجيموما يمكن القول أن السلوك مجموع النشاط النفسي والجسمي والحركي وع
وهو أبسط ، (701)عهاموهو يتعامل مع بيئته ويتفاعل ، واللفظي الذي يصدر عن الإنسان
  تعريف للسلوك 
  : (801)للسلوك عدة خصائص نذكر منها: خصائص السلوك: 2المطلب 
ليس حالته فالسلوك يتضمن أفعال الشخص و، هيقولالسلوك هو ما يفعله الإنسان و .1
 الداخلية
فالسلوك يمكن قياسه من خلال حساب تكراره ، للسلوك بعد أو أكثر من الأبعاد المقاسة .2
 ر فيها السلوكتطيع أن تحسب عدد المرات التي يظهأي أنك بعبارة أخرى تس
 ويوصف ويسجل من قبل الآخرين  لسلوك أن يلاحظيمكن ل .3
وكذلك في  الآخرينوفي الأشخاص ، والاجتماعيفي البيئة بجانبيها المادي للسلوك تأثير  .4
 .أنفسنا
، البيئية المحيطة يظهر السلوك على نحو قانوني أي على نحو نظامي ومتأثر بالأحداث .5
، وتصف المبادئ السلوكية الأساسية العلاقات الوظيفية بين السلوك والأحداث البيئية
 البيئيةكيف يتأثر سلوكنا بالأحداث 
غير ظاهر وفي معظم الأحيان فإن إجراءات تعديل و السلوك يمكن أن يكون ظاهرا أ .6
 .السلوك تستخدم لتعديل السلوك الظاهر
  : عدة تصنيفات للسلوك نذكر منها  هناك :أنواع السلوك: 3المطلب
 أساسي وجوهري لأن كل أنواع الإدراكييعتقد علماء النفس أن السلوك : الإدراكيالسلوك  -1
ويمكن تفسير معظم أنواع السلوك بالإحالة إلى هذا السلوك ، السلوك تكاد تلتقي عنده
  : ويرى علماء النفس أن السلوك يصبح إدراكيا في حالتين ، الإدراكي
 للإدراكالاستياق هو الطابع المميز  وهذا، هما أن يكون السلوك مرتبطا بالاستياق الحسي أولا
  (901)الخالص البسيط الانطباعمن 







كل الجدة لأن الخيال تأخذ الذاكرة في السلوك الترابطي طابعا جديدا : السلوك الترابطي -2
الخيال أو الطابع الخيالي يأخذ هنا في لكن و إن كان خفيا السلوكو يلعب دورا محسوسا
  ...السلوك الترابطي شكلا واضحا
وفي تحديد أسلوب ، تكيفويلاحظ أن السلوك الإرتباطي يلعب دورا رئيسيا في تهيئة الكائن لل
  .(011)التكيف
ين للسلوك الذهني أنه يفضل معيارين أساس جيهبيايرى العالم النفسي  : ك الذهنيالسلو -3
وثانيهما استخدام وسائل وطرق ، على أحداث أكثر تباعداا لسلوك بناءأولهما تحديدا ا
  (111)رات غير مباشرة من أجل بلوغ الأهدافاومه
  (211) : يقسمه إلى عبد الرحمان العيسوياع السلوك إذ نجد خر لأنووهناك تصنيف آ
قيام للسلوك نظري أو موروث يولد الإنسان مزودا به أو على القليل مزودا باستعداد عام  - أ
 .به
والمادية التي  الاجتماعيةبالبيئة  والاحتكاكسلوك متعلم أو مكتسب من التفاعل  - ب
 .ينشأ الفرد فيها
  .ويعرف أهدافه ومراميه، يعترف بهو، سلوك شعوري يدركه الفرد - ت
 .أهدافهولا يعرف مغزاه أو ، وري لا يدركه الفرد ولا يعترف بهسلوك لا شع - ث
 .بصوت مسموع كالجري أو المشي أو الكلام، سلوك حركي ظاهر - ج
 اليقظةأو الأحلام  سلوك ضمني مستتر خفي كالتفكير أو التأمل - ح
 .سلوك داخلي غدي كإفراز بعد الغدد الصماء - خ
 وسلوك لا إرادي كضربات القلب ، لجري أو المشيك إرادي كاسلو - د
وسلوك غير سوي أو شاذ كالخوف من الماء أو ، سلوك سوي طبيعي كالخوف من الأسد - ذ
  .الرعد أو البرق
وسلوك معقد كالتفكير أو التحدث بلغة ، سات الأولية كحركة الركبةانعكسلوك بسيط كالا - ر
 .أجنبية







: أن الأستاذ عبد الرحمان العيسوي قد وضع عدة معايير وهيوالمتأمل لهذا التصنيف يجد 
السوي ، الإراديوغير  الإرادي، والداخلي يالظاهر، الشعور واللاشعور، والاكتسابالفطرة 
   .طة والتعقيداسوغير السوي والب
  : 1ص ا.8$9
للقيم وتؤثر فيه هي التي تحكم اكتسابه ، إن المؤثرات الاجتماعية التي تحيط بالإنسان  
فالإطار الاجتماعي المتدين يفرز أفرادا لهم صلة قوية في كثير من ، الدينية أو عدم اكتسابه لها
وهذا يؤكد لنا على أن القيم الدينية يكتسبها الفرد من ، الأحيان بالقيم الدينية والعكس صحيح
الظروف  خلال المؤسسات الاجتماعية المحيطة به في ضوء استعداداته الذاتية خاصة في ظل
ومما يحدثه هذا التطور العلمي السريع ، والمتغيرات التكنولوجية التي تعيشها المجتمعات العربية
من ضياع الكثير من القيم وسط زحام هذا العصر من نتائجها إدخال مفاهيم جديدة لا تتناسب مع 
 .سلامي وتلاشيها نسبياواختفاء الكثير من القيم المستمدة من التراث الثقافي والإ، واقعنا ومجتمعنا
  ه0ام@ ا.8$
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المراهقة هي أحد أهم المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان وأكثرها حساسية وهذا راجع 
و في هذا المبحث نتعرف على معنى المراهقة ، لعدة عوامل لا يمكن تحديدها و عدها كلها
   . و خصائصها و بعض المعلومات النظرية الأخرى التي تخدم الدراسة
  : تعريف المراهقة: 1مطلب ال
  ecnexelodA< >المراهقة مرحلة انتقالية من الطفولة إلا الرشد أما أصل كلمة مراهقة
 يسومعناها التدرج عند النضج الجن << erexelodA >>مشتقة من الفعل اللاتيني 
رهق ويقال ، أما في اللغة العربية فكلمة راهق تعني قارب أو دنا، (1)العقلي و الانفعاليو
= كذبوا و إثما=  << ده ره >> تنزيل العزيز وفي، (2)إذ اغشي أو لحق أو دنا 
ويقال أيضا ، قارب الحلم( = الغلام)راهق ، تهادخل وق: رهوقاو الصلاة رهقاو، عجل
والمراهق من جاوز ، صلى الظهر مراهقا دانيا للفوات أيضاويقال ، راهق الغلام الحلم
، الزيادةو و الرهق هو الطغيان، (3)عشرون و خمسة إلىنة عشر س أربعمن : الصبا
، الغدد الصماء والغدد الجنسية إفرازاتالزيادة في و الطولو والحجم الزيادة  في الوزن 
الاجتماعي مما و الانفعاليو تلك الزيادة مع سرعة نمو المراهق العقليلا تتناسب  و
  . (4)سلوكهو قدراتهو يتهعلى شخصو ثر كبير على نموه النفسيها ذات أيجعل
المراهقة في المعنى الاصطلاحي فتدل في علم النفس على مرحلة الانتقال من  أما
فهي مرحلة ، فيها لمرحلة الرشد يتأهب( المراهقة)من النمو  أخرىمراحل  إلىالطفولة 
فرج عبد وعرف ، (5)من مراحل النمو دقيقة فاصلة من الناحية النفسية والاجتماعية 
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 إذعلى مفهوم المراهقة  إجماعهناك تقريبا  أنو الملاحظ للتعاريف السابقة يجد 
لطفولة المراهقة هي الفترة الفاصلة  بين فترة التعاريف حول اعتبار ا  أغلبيةتدور 
عقلي للفرد قد تؤثر على الناحية و الشباب وتتميز هذه المرحلة بنمو جسميو والرشد
علماء النفس في تحديد المدة الزمنية و الاجتماعية لكن هناك اختلاف بين الباحثينو النفسية
  ؟ متى تنتهيو للمراهقة في أي سن تبدأ
في  تبدأهذه الفترة  إلى  ygilocysP fo aidepolcycnE <<   >>تشير  إذ
والوقت الدقيق من هذه الفترة ، سنة 12 – 81سنة تقريبا وتنتهي في عمر  31 – 11عمر
الانتقال يرتبط و، التطور البيولوجيو المحيطة بالثقافةيعتمد على بعض العوامل المتنوعة 
 إلىويميل بعض علماء النفس ، (8) عيالنمو الاجتماو المعرفيةو بالتغيرات البيولوجية
   التوسع في تحديد المدة الزمنية للمراهقة فيعتبرونها بين العاشرة والحادية
الثالثة عشرة  بينما يحصرها بعض العلماء في الفترة ما بين، (12–01)عشرون و
  ( 9) << sraey neet eht >>ويطلقون عليها  (91–31)والتاسعة عشرة 
ميعها سنة متوفرة ج 91 إلى 61الفترة  أنجد التحديدات ي والملاحظ لبعض هذه
وهي الفترة التي تقابل المرحلة ، الباحثة اختيارها لإجراء الدراسة وهي الفترة التي ارتأت 
 . ية في النظام التربوي الجزائريالثانو
  : خصائص فترة المراهقة: 2المطلب
التي تجعلها مرحلة تختلف اختلافا تتميز مرحلة المراهقة بمجموعة من الخصائص الفريدة 
المراهقة يشعران بتغير شامل في و جذريا عن بقية المراحل النمائية الأخرى فالمراهق
  : ومن بن هذه الخصائص نذكركافة مظاهر شخصياتهم 






في النمو بسرعة لافتة للنظر  يأخذالفتى  أنفي هذه المرحلة  يلاحظ: الخصائص الجسمية -1
 إلىفيميل ، للنمو أيضاعضلاته تكون قابلة  أنزداد طولا كما ت أطرافهو فقامته تشتد
المراهقة فإن النمو يتمركز بصفة  أماهذه خاصية عند المراهق ، السمنة بعض الشيء
كان عليه ما  إلىالسمنة قياسا  إلىومعظم المراهقات يملن ، ردفهاو خاصة في ثديها
الغدد الجنسية و الغدد الصماء زاتإفراهناك تغيرات في  أنما ك( 01)حالهن في الطفولة 
التناسلية للنضج  الأعضاءأي وصول ، البلوغو كما تشمل تلك التغيرات النضج الجنسي
هق ال صوت المريميكما ، (11)يصبح قادرا على التناسل  أنالوظيفي الذي مكن الفرد 
  . النعومة إلىلمراهقة ا االخشونة بينما يميل صوت إلى
تميز العلاقات الاجتماعية في مرحلة المراهقة بأنها أكثر ت: الاجتماعيةالخصائص  -2
مكن تلخيص أهم الخصائص الاجتماعية يو، (21)أكثر اتساعا وشمولا و تمايزا
  : للمراهقة فيما يلي
الاندماج في جماعات من نفس السن ويعملون و ل المراهقون إلى اختيار الأصدقاءييم -
 ماماتها قصد إشباع الحاجة إلى الانتماءاهتو على مسايرة جماعات الرفاق في سلوكها
استبدال سلطة الأسرة بسلطتها نتيجة البحث عن استقلالية الشخصية و تحقيق الأمنو
 خضع لأساليب الجماعةيميل المراهق للخضوع لجماعة الرفاق حيث يحيث ( 31)
 . انالأقرو نظمها ويتحول بولائه الجماعي من الأسرة إلى الرفاقو ومعاييرها مسالكهاو
المراهقة في البحث عن مثل و أ المراهقوفي هذه المرحلة يبدالبحث عن مثل أعلى  -
في  الأعلىالمراهقة مثلهما و وقلما يجد المراهق، أعلى يتبعان خطواته ينهجان نهجه
حد في أ أوحد المدرسين في أ الأعلىحد الوالدين بل هما يبحثا عن ذلك المثل أ
فإنهما يتعلقان به  الأعلىعلى ذلك المثل  المراهقةو هقوعندما يقع المرا، ...المدرسات
، (41)ويمنان له ويرتميان تحت قدميه حتى يحظيان برضاه وإعجابه بهما ، كل التعلق
ن يتعلق المراهق بمثل قد لا يتوافق وقيم المراهق  كأن يكون أ الإطارويتخوف في هذا 
 . مطرب أومثله فنان 






يحاول أن يجذب انتباه سلوكه و ا الميل على نمطيؤثر هذو س الأخريميل إلى الجن -
 . بطرق مختلفة الآخرالجنس 
 . يشعر بمكانتهو تأكيد الذات فيتخفف من سيطرة الأسرة ويؤكد شخصيتهو الثقة -
تفاعله مع  ثارأحيث يلمس ببصيرته  الآخرون الأفراديدرك العلاقات القائمة بينه وبين  -
 . (51)بين نفسه و بين الناس يلائمو كالسلو أعماق إلىالناس فينفذ ببصيرته 
  ، واتخاذ نمط حياة خاص به، ق الاستقلالية الاجتماعية عن الأسرةالرغبة في تحقي -
توفير و الاعتماد على النفسو، ويتبع ذلك بالعمل على تحقيق الاستقلال الاقتصادي
 ، المال
حب و الذات تأكيدهي تتمحور حول و هذه جملة الخصائص الاجتماعية للمراهق
ترسيم مكانته و، التموقع في الوسط الاجتماعي إلىالاستقلالية بشكل يؤدي به و الظهور
 قد ميز بين الخصائص الاجتماعية للمراهق يوسف ميخائيل سعدنجد ، الاجتماعية
من بين الخصائص الاجتماعية للمراهق المغامرات الجماعية  أنالمراهقة حيث ذكر و
يفضل و الاستعداد لتولي المسؤولية، الربطو الضبط، عوقينالمو الشيوخو مساعدة الضعفاء
 : فتتميز بـ المراهقة أما. (71)سائل كوسيلة للتعارف الر
تحاول في الغالب السير لا  لذاو جمالا منها الأكثرتبدي المراهقة الغيرة من المراهقات  -
  . مع من تفوقها جمالا
 إثارةو راهقين لتعزيز مكانتهنببعض الجفاء مع المو بالكبرياءتستعين المراهقات  -
 . بهن إعجابهم
يتحفزن للتفوق عليهم و نفسهن كمجموعة بمجموعة من المراهقينلمراهقات أتقارن ا -
 . (81)و بخاصة المجالات الدراسية الرياضية ، في شتى المجالات
يصاحب التغيرات الفيزيولوجية تغيرات في السلوك : الخصائص الانفعالية النفسية -3
استجابته الانفعالية او و ميولهو اتجاهاتهو وث تغيرات في مشاعر المراهقبمعنى حد
كان  إذا، (91)الفكري  أوالعقلي و الروحيو الأخلاقيو سلوكه الاجتماعيو، العاطفية






 إنماالاضطرابات النفسية التي نلاحظها على المراهق و الضغوط أنالاعتقاد السائد هو 
كد الدراسات في حين تؤ، (02)ولات بيولوجية تح هي نتيجة طبيعية لما يمر به من
ن الانفعالات التي تعتري المراهق تترجم ارتباطا قام بها العديد من الباحثين على أالتي 
و بالعالم العضوي ، استجاباتهاو وثيقا بالعالم الخارجي المحيط بالفرد عبر مثيراتها
يخضع ارتباطها و، يميائيةالك الفسيولوجيةتغيراتها و الداخلي عبر شعورها الوجداني
 الثبات إلىقرب رد بينما تبقى مظاهرها الداخلية أالخارجي خضوعا مباشرا لنمو الف
 أساس أن رئيفة رجب عوضترى  إذ، (12)التغيير و التطور إلىالاستقرار منها و
تعرضهم  إلىفقط  ىالمراهقين لا تعزو النفسية العصبية لدى الشباب الاضطرابات
مشكلات بسيطة يواجهها المراهق كل  إلى أيضابل تعزى ات نفسية صدم أولازمات 
 . (22)يوم 
الشعور  أونمو الوعي الذاتي  أنو ، هي اكتشاف الذات إذبالعناية  فالمراهقة جديرة
لأول مرة صبح المراهق و، خصائص المراهقة من وجهة النظر النفسية أهمبالذات يعتبر 
 خاصة ذاتهو نحوه فيبدأ  يرى العالم كله بآرائهمو، لهبالناس من حوو شديد الاهتمام بنفسه
ن الكثير من الانتقادات بأ أحيانان المراهقين يشعرون بأ بالأدلةهناك احتمال كبير معزز و
  . (32)متعسفة 
الشعور و مرحلة المراهقة بأنها مرحلة الشعور بالاضطراب ابراهيم عيدو يصف 
 أوة في وحدة نفسيالعكوف على الذات  أوبادئ ذ بالمن الحياة لا تؤخأو الإثمو بالقلق
الانفصال عن الواقع بدرجة قد تصيب المراهق و اليقظةحلام الاسترسال في أو، اجتماعية
من السمات الانفعالية لشخصية المراهق هي بروز الصراع و، (42)بانفصام الشخصية 
بين و في المجتمعدور و مركز بإيجادمتعلقة و النفسي بين مجموعة من الدوافع القوية
الحامية لها و كذلك السلطة الممثلة لهذه العناصرو، التقاليد الاجتماعيةو المعاييرو الأنماط
التي قامت  الأبحاثت النفسية للمراهق نذكر نتائج ما سبق حول السما إلى ضافةلإبا( 52)
 الشعور بالنقصو ن مخاوف المراهقة تدور حول العمل المدرسيأ إلى اناستازيبها 
مجرد حديث عابر بين من تلك المخاوف  قد تنشأو، د المكانة الاجتماعيةكيأفي ت المغالاةو






( 62)الارتباك و و من قراءة المواضيع التي تثير القلقالأقارب أو صدقاءلأاو الزملاء
يفسرها على أنها تدخل في قدم له احد الوالدين مساعدة  إذاو، ث يشعر بالنقص حتىيح
خذ يأو التقليل من شأنهو معاملته إساءةهو ود من هذا التدخل ن المقصأو، الأمور
عدم و السلبية، يالتشبث بالرأو العناد، أهمهادة ع إشكالاالاعتراض على سلوك الوالدين 
قد يجد فيها منفذا للتعبير عن حريته المكبوتة  أخرىبيئات  إلىالالتجاء  أوالاستقرار 
خصائص الوجدانية مميزا في ذلك بين البرز أ سعديوسف ميخائيل أيستعرض و، (72)
 : ( 82)المراهقة حيث يتميز المراهق بما يليو المراهق
كبر قدر من اللذة بصدد الموضوعات أتتسم الحياة الوجدانية للمراهق بالحصول على  -
 . لو في نطاقه النفسي الداخليو ن يجني منها لذةأالتي يمكن 
 . الاستيلاءو بالعدوانيرتبط الحب عند المراهق كثيرا ما يرتبط  -
القضاء على الخصم قضاء و الإفناءتملأ البغظاء قلب المراهق فانه لا يعرف سوى  -
 . مبرما  
 يرسمهاي من هنا فان المثل العليا التو كل ما يؤدي الى القوةو يعشق المراهق القوة -
قد و ولقد تكون القوة المرجوة قوة عضلية، قوياءالمراهقون تكون خاصة بأشخاص أ
 ... و سياسيةأقوة دينية تكون 
  : ما الخصائص الوجدانية التي تتصف بها المراهقات هيأ
  . تضحيةو بذلو نها حياة عطاءصف الحياة الوجدانية للمراهقات بأتت -
غلب لا تهاجم خصمها بيدها بل بيد البغض بقلب المراهقة فإنها في الأعندما يشتد  -
 . نهلإثارة المشاعر ضد من يكرهالمراهقات يكثر بين   القالو ولذا فان القيل، غيرها
 . التفاف للمشاعر حولهنو تتصف الحياة الوجدانية للمراهقات حياة جذب الانتباه -
كانت متصفة بالتقلب بصفة  إنو الثبات النفسي فهيو يضا بالاستمراريةتتصف أ -
 . للمراهقما قورنت بالحياة الوجدانية  إذاتتصف بالثبات النسبي وجدانيا  فإنها ، عامة






، التهور في معالجة المواقف التي يواجههاو تظهر على  المراهق الحدة الأمرو لهذا 
يقارنها بالمحيط الذي  إنيحاول و، أناهتظهر الهواجس عنده فهو في نفس الوقت يكشف و
الاشمئزاز و ظهور ظاهرة التمرد، الانفعالات المتطرفةو قد يكون نتيجة الحدةو، يعيش فيه
مرحلة  أنفيتضح من كل هذا ، الاستنكار غير المؤسسو الصخب الشديدو السائدةمن القيم 
يجد من و لم يوجه فيها التوجيه السليمإذا المراهق  أنو المراهقة هي مرحلة حساسة بالفعل
  . التوافق السليم إلىمشكلاته فانه قد يظل طريقه و يتفهم حاجاته
   :مراحل المراهقة: 3المطلب 
 أكثرارتأت الباحثة الحديث عن و، علماء النفسو ح بين الباحثينهناك اختلاف واض
  : التصنيفات شيوعا وهي
  .41سن  إلى 21من سن  تبدأ: المراهقة المبكرة •
  .71سن  إلى 41من سن  تبدأ: المراهقة المتوسطة •
  .12سن  إلى 71من سن  تبدأ: المتأخرةالمراهقة  •
 أهموفما يلي ، تميز عن الباقينميزات تو ولكل مرحلة من المراحل السابقة خصائص
  : أخرىخصائص كل مرحلة على خلاف 
  . 41سن  إلى 21هذه المرحلة من سن  تبدأو: مرحلة المراهقة المبكرة -1
السلوك الطفلي ذلك لخروج  يتضاءل لديههق االمرو فيها حسب علماء النفس الطفلو 
 معها المظاهر الجسمية تبدأالدخول في مرحلة المراهقة التي و الطفل من مرحلة الطفولة
الخاصة بالمراهق في  الأخلاقيةو الدينيةو الاجتماعيةو الانفعاليةو العقليةو الفيزيولوجيةو
برز مظاهر النمو فيها هو البلوغ أو أهم أن الأولىومن المؤكد في هذه المرحلة ، الظهور
  : ون مبكرا بما يليضجايتميز النو (03)التناسلية  الأعضاءالجنسي ونمو 
  .في النضج المتأخرينوسامة عن و قوة جسدية أكثر أنهميشعرون   -
  .يعاملهم الكبار معاملة الراشدين  -
  .يكتسبون احترام رفقائهمو يصبحون قادة في المدرسة  -






  .(13)قدرة على التفاعل الاجتماعي الو ثقة بالنفس أكثر  -
سبعة عشر  إلىعشر سنة  أربعةوتمتد هذه المرحلة من : مرحلة المراهقة المتوسطة -2
 الوجدانو ما يدور حول العاطفة وفي هذه المرحلة يظهر ميل المراهق نحو، سنة
إظهار شخصية و، الكبار بناء الشخصية المستقلة مطلقا على شعوره نحو يبدأو البطولةو
الفكرية لذا يسمون  التأملاتو الشعرو العاطفيةو بشكل واضح وبحسب القصص الغرامية
موضوعات و يها موادهي مرحلة خطيرة إذا لم نقدم للطفل فو، ة بالمراهقةهذه المرحل
  . (23)نموه تراعي خصائص 
يهتم المراهق في هذه المرحلة اهتماما كبيرا بنموه الجسمي ومن بين مظاهر النمو 
  : الجسمي له ما يلي
  العظام و الاستدارة ونمو العضلاتو العرضو الوزنو التغيرات في الجسم كالطول -
يرتفع ضغط الدم من ما يؤدي الى شعور المراهق و، الشرايينو يستمر نمو القلب -
 . أحيانا الإغماءو القلقو التوترو الإعياءو بالصداع
ويؤثر النمو الانفعالي في شخصية المراهق ، كما يحتمل في هذه المرحلة نمو الذكاء
لاجتماعية فيتوجه من الناحية ا أماالتحكم فيها  الأحوالغلب أبحيث لا يستطيع في 
 أخرىمن جهة ، أقرانهجماعة من  إلىبرغبة الانضمام  الأصدقاءاختيار  إلىالمراهق 
نضجها التام كما تزداد شدة الانفعالات  إلىتتواصل التغيرات الجنسية في النمو حتى تصل 
  . (43)الجنسية استجابة للمثيرات الجنسية 
، واحد وعشرون سنة إلىعشر  وتمتد من سن سبعة: مرحلة المراهقة المتأخرة -2
يوائم بين تلك و يكيف نفسه مع المجتمع الذي يعيش فيه أنوفيها يتجه الفرد محاولا 
ظروف البيئة ليحدد موقفه من هؤلاء الناضجين محاولا التعود و المشاعر الجديدة
 . (53)الانطواء تحت لواء الجماعة و الابتعاد عن العزلةو على ضبط النفس
  : (63)لمرحلة بمجموعة من الخصائص منها ما يلي وتتميز هذه ا
  . الدائمة الأسنانيزداد طول المراهق زيادة خفيفة وتكتمل  -






يدرك المفاهيم و، حيث يكتسب المراهق المهارات العقليةقمة النضج  إلىيصل الذكاء  -
 . الآخرينالتي يستخدمها في المناقشة مع 
ك يحقق القدرة على المشاركة يتوجه سلوكه نحوى الثبات الانفعالي وهو بذل -
 . الاجتماعية
تكون قد نضجت بصفة  التناسلية الأعضاء أنيتم في هذه المرحلة النضج الجنسي أي  -
          . نهائية
فترة المراهقة على طورين رئيسيين  أمال صادق وفؤاد أبو حطبويقسم كل من 
  : ملتزمين بالإطار الإسلامي
وتشتمل بداية واكتمال التغيرات الجسمية المرتبطة : (المراهقة)طور بلوغ الحلم »-1
وتشمل المرحلة التعليمية التي تسمى ، وتنتهي في حوالي الخامسة عشر، بالبلوغ الجنسي
  . الابتدائية والمرحلة المتوسطة
المراهقة وهو تسمية أفضل من التسمية الشائعة باسم : (الشباب)السعيطور بلوغ -2
عاما  81 التغيرات الجسمية وتمتد إلى سن الرشد الحقيقي اكتمالوتبدأ مع ، المتأخرة
  [بتصرف(]73)«وتشمل المرحلة الثانوية
  : جات المراهقيناح: 4المطلب
في حين يرى آخرين أن  «أزمة ذاتية»هناك من يسمى مرحلة المراهقة بـ
ها وفي، بل فترة أو مرحلة من مراحل النمو التي يمر بها الإنسان، المراهقة ليست بأزمة
 الاكتمالوهي بذلك تعتبر مرحلة نمو عادي يتجه نحو ، الكثير من التذبذب والاضطراب
وقد يعيش المراهق فيها في بعض الأحيان صعوبات التكيف والتوافق الذي ، والنضج
وقد لا يصل إليها تارة ، أحيانافقد يصل إليها ، حلول المناسبةاليؤدي به إلى البحث عن 
  : يلي ته التي يبذلها لإشباع حاجاته الأساسية والتي هي كماأخرى رغم جهوده ومحاول
وهي من الدوافع الهامة التي تتصل بالحاجة : الحاجة إلى المركز والقبول الاجتماعي -1
والشعور بالأمن يتوقف على وجود علاقات اجتماعية ، إلى الأمن والحاجة إلى الانتماء






كما يتطلب ، ءوجماعة الأصدقاتتضمن العطف والثقة والاحترام وخاصة من أفراد 
  . (83)والقبول الاجتماعي يشبع للفرد حاجته إلى الإنتماء، التحرر من الإحباط والتهديد
الحاجة إلى الأمن وتشتمل الحاجة إلى الأمن الجسمي والصحة الجسمية والحاجة إلى  -2
 . (93)الحياة الأسرية الآمنة المستقرة السعيدة
ا بأنه قد ترك إثباتو جد المراهق الاستقلال تأكيدا لذاتهحيث ي: الحاجة إلى الاستقلال -3
عنده نتيجة التغيرات الجسمية ويزداد ذلك الشعور ، يمت له بصلةعد عالم الطفولة ولم ي
 . (04)قاصرا يحق عليه الخضوع للكبار والنفسية التي جعلته يشعر أنه لم يعد
والحاجة ، التفكير وتوسيع الفكر وتشمل الحاجة إلى: الحاجة إلى النمو العقلي والابتكار -4
والحاجة إلى ، والحاجة إلى إشباع الذات عن طريق العمل، إلى الخبرات الجديدة
  . (14)النجاح والتقدم الدراسي والحاجة إلى التعبير عن النفس
حاجة إلى مثل أعلى  حيث أن البنت أو الابن المراهق في: الحاجة إلى المثل والمعايير -5
وقد تتعدى إلى ، هذه القدوة الأب أو الأم وقد تكون، ك أمام عينهاراها تتحروقدوة ي
فليس بالعنف  إياهماابنته مصادق و والأب الواعي يعمل على كسب ابنه، خارج المنزل
جزائري يقول مثل يوجد و (24)والضرب والتسلط تؤخذ الأمور بل بالحب والمناقشة
 قدوة إلىج ايحت >>اليفالمراهق سحب جمال فوغ << خاويةكبر ولدك  إذا >>
بناء العلاقات سواء في الشارع أو في المسجد أين يكون أحدنا صورة و التواصلو
  ( 34) <<للآخر
طلعت حسين في دراسة المراهق فهناك الكثير من الدراسات التي حاولت معرفة حاجات و
 وصل إلى أن الحاجات النفسية للمراهقين هي عشر حاجات وهي 6891سنة  عبد الرحيم
  : (44) تاليلكا
  . الحاجة إلى الأمن -1
 . الحاجة إلى الحب والمحبة -2
 . الانتماءالحاجة إلى  -3






 . الحاجة إلى التحقيق -4
 . الحاجة إلى الحرية -5
 . الحاجة إلى النجاح -6
 . الحاجة إلى المجاراة -7
 . الحاجة إلى حب الظهور -8
 . الحاجة إلى المخاطرة -9
 . الحاجة إلى الشعور بقيمة الذات -01
 : ةـل المراهقـمشاك: 5المطلب
ذلك و و اختلفت نتائجها، أجريت العديد من البحوث التي تناولت مشاكل المراهقة
 قيمو وما يسودها من ثقافة اختلافهاو ووفقا للبيئة، التجريبي للباحثو النظري للإطاروفق 
لذا لجأ المختصون إلى تصنيفها  ةسياسيو اقتصاديةو اجتماعيةظروف و عادات وتقاليدو
  . الجنسيو رسيفئات متسعة مثل المجال الأسري الاجتماعي المدو تفي مجالا
الأسرة تعمل على  يتعرض المراهق للمشكلات النفسية غير أن: المشاكل الأسرية-1
أنها غير و مساعدته لتخطي الوضع وفي أحيان أخرى قد لا تكون أسرة واعية لهذا الدور
يبرهن أنه قد أصبح راشدا قادرا على كي يم المساعدة إذ يعمل المراهق قادرة على تقد
خصوصا و فكل مساعدة منهم الآخرينلم يعد بحاجة للمساعدة من قبل  و أنه، الاستقلالية
أمام مأزق حقيقي إذ  تدخلا في شؤونه الخاصة فيصبح الأهل بخاصةيعتبرها  من الأهل
اصل معهم إذا و كيف يمكن التو ؟عدة غير مقبولةكيف يمكنهم مساعدة أبنائهم كانت المسا
   ؟إهانةمنهم تعتبر  التفاتةكانت كل 
معيشتهم من طريقة و تعليمهمو مستوى نضجهمو الآباءمشاعر  إلىوتجدر الإشارة هنا 
 الأستاذةعلى تجنبها حيث تشير  و تعملأالأمور الهامة التي يمكن أن تسبب صراعات 
  : الآباءأن هناك أربعة أنواع من  اسيجن






 الأبناء. الأم تداري ولا تداوي. الأب ينفق ولا يعرف)ينفق و ينتج، الأب المؤدي-
  (يضيعون ولا يتربون
  . ينصح كل وقتو ينفقو ينتج: الأب المبالغ-
  لماذا ؟و الأسبابيقاضي دون البحث في و ينفقو ينتج: الأب القاضي-
ويرافق أبناؤه خاصة ، ينصح في الوقت المناسب ويشاركو ينفقو ينتج: الأب الطبيب-
  . لأن المراهق يحتاج لمن ينصحه المراهقةي الظروف الصعبة من ف
 أفرزتهاالتي  الإيديولوجياتو الجديد لمالعا اتجاهاتو وهناك من يرى أن ثقافة العولمة
   الأجيالالصراع بين  إصدارالمؤدية إلى  الأسبابم على شباب اليوم من أه أثرتو
  . تشكل مشكلة بالنسبة للطرفين معاقد  الآباءو الأطفالالعلاقة بين  أنوالحقيقة 
 الآباءالمراهق لنصائح  انصياعفي مجتمعنا العربي عدم  الآباءشكاوي  تلقد أظهر
 الكفاحو الجدية في الحياةو الطاعةو الاحترامو الربطو الضبطو حول أهمية الاستذكار
على أن قد ينظر المراهقون و، النضال من أجل بناء المستقبل والبعد عن أفراد السوءو
العالم من تحولات على و هذا نتيجة ما عرفه ، أو من تراث الماضي( دقة قديمة) الآباء
 بل إن المراهقات، بهابية من أكثر مناطق العالم تأثرا كل المستويات فكانت المنطقة العر
 عيهمم في مرحلة تفتح والمراهقين العرب ربما كانوا الأكثر تأثرا من غيرهم لأنهو
 بقوة بعالم متحول يتميز بتراجع لغة الدبلوماسية اصطدمتم المثالية التي تكوين قيمهو
  . لغة القوةلصالح الحق و
   :الاجتماعيةالمشاكل -2
علاقات  يقيميحاول أن و، بأسرتهروابط التي تربطه الالمراهق يسعى للتحرر من 
 ىيسعو وله عضوا في جماعة العمريضع أهمية كبيرة على قبو، مع جماعات العمر
الاجتماعية ثل لمعاييرها من المشاكل متيو، أفكارهاو يقبل قيمهاو، للحصول على رضاها
الخوف من مقابلة الناس وقلة ، التي تعترض ذلك ثم الخوف من ارتكاب أخطاء اجتماعية
 الارتباك عند التدخل في المسائلصفقات جديدة  إقامةونقص القدرة على ، الأصدقاء
 . الاجتماعيةالمواقف و






  : المشاكل المدرسية-3
تمثل المدرسة المحيط الخصب للتفاعل بين المراهقين للتنفيس عن ضغط سيطرة 
 المدراءو لكنها في نفس الوقت وجه من التفاعل بين مختلف الأجيال المعلمين، الوالدين
غلب الأحيان تجدهم يتعاملون بسلبية مع التمرد التعليم وفي أو ئمين على التربيةالقاو
  التوبيخ المستمر و المتوالية بالإنذارات الأمر ملمراهقين لينتهي بهل الطبيعي
  : مشكلات المراهقة في المدرسة فيما يلي أسبابويمكن حصر  
 فقدان التوجيه السليم  -
 المراهق بالنقص  إحساس -
 . (05)عدم الاستقرار النفسي  -
الأساليب ز أو ية سواء على مستوى قدرة التركيوتكون لدى المراهق مشاكل مدرس
  . الدراسية أو الخوف من الرسوب
  . الجزائريو إضافة إلى ما سبق يمكننا تحديد بعض مشكلات المراهق العربي
السياسة مما و الدين ، الجنس: يعيش المراهق العربي مكبلا بثالوث المحرمات
التربوي فالمراهق لا ينظر و ونقص الوعي الثقافي، حضاريو يشكل لديه تخلف فكري
فالموسيقى التي تعجب أبويه لا تعجبه ، مور بالعين التي ينظر بها الأهلإلى الأ
وطريقته في ، الكبار قد تصدم أذواقالمعيشة و الأكلو قه في الملبسو أذوا، بالضرورة
وقد ، أحياناحتى استنكارهم  أو دهشتهمو الحكم على الأمور تثير استغراب الآباءو التفكير
 الفراغالتنافر ويتواصل هذا و نابذالت إلى حياناأفيصل  الأسرةرض يحتدم الصراع على أ
  . عادات المجتمعو الثورة على قيم إلى
الشخصية لدى بينمون الشعور بفقدان الثقة  الآباء أنخطورة  الأمور أكثرومن 
 التقليل من شأنه بدلا من مصادقتهو، الاستهزاءو الاهانةو المراهق عن طريق النقد
  . (15)وتعزيز ثقته  التحاور معهو توجيههو
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خصصنا الحديث في هذا المبحث على هذه الفترة لأنها تعتبر لدى الكثير أدق فترة في 
  لأن ذلك يخدم مرحلة المراهقة كما ركزت على التلاميذ 
  : 91 – 61المرحلة أثناءالسلوكيات المتوقعة : 1المطلب 
مرحلة الشباب حيث يبدأ  إلىهذه المرحلة البوابة التي يمر منها المراهق  تعد
ويتفهم مدى ، المراهق خلالها في اختبار السلوكيات التي تعلمها في المراحل السابقة
، بها في المراحل القادمةالتي سوف يقوم  والمسؤوليات للأدوارملائمة هذه السلوكيات 
لما هو قادم من  لتأهلهتعديل بعض السلوكيات و وف يعمل على تصحيحومن ثم فانه س
طويلة  أوقاتالمراهق الذي تعود على قضاء  أنفنجد على سبيل المثال ، المراحل القادمة
الحصول على و، المرحلة الثانوية  لإنهاء الإعدادلة  فانه سوف يواجه مسأ أصدقائهمع 
كما ، (25)به  الالتحاقفي  يأملالذي المعهد الدراسي  أومعدل مرتفع ليمكنه دخول الكلية 
محاولة تحقيق ذاته كما يظهر و مسايرة الجماعة إلىيتوجه المراهق في هذه المرحلة 
  . بغيره أوالتي تتعلق به المراهق الشعور بالمسؤولية 
 مهنة مناسبة تحقق له الاستقرار النفسي إلىما يتجه المراهق في هذه المرحلة ك
تكون هذه  الأوقاتفي الكثير من و، سؤولية الاجتماعيةعلى الم هتساعدو الاجتماعيو
وينمي ، (35)من  المدرسة  تسربواالمهنة مصدر قلق بالغ للمراهقين خاصة الذين 
الذي يلقى و المسؤول اجتماعياو المراهق في هذه المرحلة السلوك الاجتماعي المناسب
  . (45)جتماعي التكيف الا إلىتأييدا من المحيط بشكل يؤدي بالمراهق و شعبية
الخبرات التي  أن الإنسانيكثيرون من علماء السلوك و "اريكسون"كما وضح 
  أعباءتساعد على مواجهة  أساسيةتشكل قاعدة يكتسبها في كل مرحلة من مراحل النمو 






يستعد " المتأخرةالمراهقة " وفي هذه المرحلة ، فعالو المراحل المتقدمة بشكل ايجابي
وهناك ضرورة ، ليات صعبة تستدعي الاعتماد الذاتي ونضج التفكيرالمراهق لتحمل مسؤو
المراهق  إكسابمختلفة تساهم في  أنشطةو بتوفير رعاية كافية المجتمعاتتقوم لكي 
 الأدوارطبيعة  مثقافية واجتماعية حتى يصبح قادرا على تفهو مهارات شخصيةو قدرات
  . (55)ة بهذه المرحلة المنوط والأنشطة
  : جماعة الرفاقخصائص : 2المطلب
هذه  الأقرانجماعة  إلى الأسرةالمدرسة الثانوية يوازي الانتقال من  إلىالانتقال  إن
 أفراد ثمانية إلىالمقربين تصل  الأصدقاءالتي تتكون من مجموعة صغيرة من  الأخيرة
ات وتتميز جماعة الرفاق بالولاء والعلاق، تحت ضغط معين أوبرغبته  المراهق إليهمينظم 
حوالي  إلىوقد تكبر الجماعة من ناحية العدد فتصل ، الحميمة والتسامح وسرية المعلومات
وتعرف جماعة ، (65)الاهتمامات المشتركة و نوع من الترابطعشرين فردا يتولد بينهم 
ه في تلك أن كما يكون عضوا فعالا  أنفالمراهق يحاول ، "الشلّة"بـ أيضا الأقرانو الرفاق
  ( 75)بالغ عليه  تأثيرلها  الجماعة التي
 ل فمنهابالنسبة لاختيار المراهق للجماعة يتوقف على مجموعة من العوام أما
، مستوى الحي الذي يسكنون فيه، الآباءتشابه القيم المستمدة من و الاجتماعيو الاقتصادي
ى علو هذا، (85)شخصية المراهق نفسه إلى بالإضافة، إليهامستوى المدرسة التي ينتمون 
  . لمعرفة حقيقتهمو المنزل للتعرف عليه إلىالمراهق  ابنهم أصدقاءالوالدين دعوة 
 كيفيةم عن  6791دراسة عام "  lohtnewel, siewl"لويز اونتال" أجرىوقد 
  : وهي الأصدقاءار لاختي أبعادتحديد خمسة  إلىوتوصلت الدراسة  الأصدقاءار اختي
 . الأنشطةو تالاتجاها، الشخصية، في القيم: التشابه .1
 . المساعدةو الفهمو الثقة المتبادلةو الأخرتقبل كل منهم : التبادلية .2
 . الآخرينلشعور بالسعادة في وجود ا: الانسجام .3
 . المعرفة خلال مرحلة طويلة من الزمنو القرب الجغرافي: المكان .4






 . بقدرات الصديق الإعجابو من خلال الاحترام: تمثيل الدور .5
  : يلي للمراهق فنذكر منها ما الأقرانتي تحققها مجموعة ال الإشاعاتعن  ماأ
التشابه و ، جماعة يجمعها التجانس في الخبرات إلىالانتماء  إلىحاجته  إشباع -
 . المعاييرو القيمو فكارالأو في المرحلة العمرية
 الأهدافرسم و مساعدته على تحقيق الاستقلالية وتحمل المسؤولية وتحقيق الهوية -
 المستقبلية 
 مواهبه و  إمكاناتهو الفرصة لإظهار قدراته إتاحة -
 اكتساب الاتجاهات المناسبة و، الأدوار أداءبالمساواة ومساعدته على  إشعاره -
 المهاراتو نماذج اجتماعية يتعلم فيها المراهق الخبرات الأقرانتقدم جماعة  -
 . القيمو
 المعرفيةو ليةوالتي تشمل المساعدة الانفعا، المساعدة الاجتماعية للمراهق -
 ( 06) الأدائيةو
 المشاركة الوجدانية و تدربه على التعاون -
 يعايشون مشاكله نفسها لأفرادمن خلال مصاحبته  ءبالدفو بالأمان إشعاره -
  . يشاركوا مشاعرهو
  جماعات تلاميذ المراهقة أنماط: 3المطلب
هناك  أن الى ووصلوا، قد قامت عدة دراسات بتحديد طرق تجمع الطلابل
  : متعددة منها أقرانماعات ج
وفي داخل المدرسة يمثلون سلطة ، المدرسةهم الذين يتم اختارهم لتمثيل : الرياضيون- أ 
  . كبيرة
الذين يحصلون على و، دون في موادهم المدرسيةهم التلاميذ الموج: الأكاديميون -ب 
      . استحسانر كباعة ربما تتلقى أموهذه الج، رموقة للتعليم العاليفي مؤسسات م أماكن






يحافظون على درجة من النجاح ، مين بالحيويةن ومفعهم طلاب غير ممتثلي: البدلاء -ج 
  . وذلك بسبب اهتمامهم الزائد بالمظهر والسلوك، وهم محل جاذبية لجماعة كبيرة
 كونهم أطفالا مؤذيين لدرجة أن  ربما يكونوا على غرار البدلاء: المعرضون للخطر -د 
  . د المدرسة يرفضونهم في النهايةمعظم أفرا
رأي الآخرين ب ويهتمون كثيرا ، في الملبس يهتمون بمظهرهم ومحتشمون: نونالفات -هـ 
  . أدائهمفي مظهرهم وليس في 
  . (16)هي جمع من الطلاب الذين لا ينتمون إلى أي جماعة محددة : العامة -و 
جي جيني ، ماري كلاري، نكيث سوليقاهذا بالنسبة لأنماط الجماعات حسب تصنيف 
التلاميذ : فيصنف جماعات تلاميذ المراهقة إلى عامر مصباحأما الدكتور  سوليقان
، التلاميذ المستقلون، التلاميذ المذعنون، طونالتلاميذ العاملون المحب، تكاليونالإ، القلقون
، الصامتون التلاميذ، الانتباهالباحثون عن شدة ، صونالقناالتلاميذ ، التلاميذ الأبطال
  (26)القدرات الأكاديمية غير العادية التلاميذ المعانون من توتر خاص والتلاميذ ذو 
لجماعة الرفاق تأثيرا رفاق أكدت الأبحاث والدراسات أن وعن تأثير جماعة ال
وذلك من خلال التأييد ، مباشرا في عملية الانتقال من الاعتماد على الوالدين إلى الاستقلال
فجماعة الأفراد قد تكون نقمة ، فراد ووجود الجماعة كإطار مرجعي لهمالعاطفي للأ
وهي  ولتحقيق الذات عند المراهق، لو كانت مصدرا للتثقيف الاجتماعينعمة . ونعمة
عصابات الجريمة أو ، لو كانت الشلة من رفقاء السوءنقمة ، أيضا تعبيرا عن استقلاليته
  (36)جماعات إدمان 
ولو على حساب ن يميلون دائما لإرضاء رفقائهم حتى أن المراهقيكما أثبت الدراسات 
والتي  )ailapep(باباليا والدسدراسة : ومثال على ذلك، توجيهات الوالدين والأسرة
طبقت على ثلاث آلاف من المراهقين وجدت أن تأثير الرفاق يفوق تأثير الوالدين بالنسبة 
وفي دراسة ، بالضرورة المجالات الأخرى وهذا لا يعني، (46) لارتكاب جرائم الانحراف
بت أن الصديقات يؤثرن على المراهقة عن المراهقات ث 3691عام  بريتينـ أخرى ل






أما الوالدين ، وحل المشكلات الدراسية، أكثر من الوالدين فيما يختص بتحديد الملبس
  . (56)والصراعات الأخلاقية، فيتفوقون في مجال تحديد العمل
ذه الأخيرة إيجابيات لجوانب السلبية لجماعة الأفراد فلهزنا على اأطلنا وركوإن 
أن القدرة على إقامة علاقة مع الأقران هي  )rekrap&rehsa(باركرو آثرحيث يرى 
الأفراد هي علامة على الصحة  كما أن جماعة، النفسية للمراهقعلامة على الصحة 
الإثارة والتنافس والضحك  بهيغلللمراهق وهي ليست لقضاء وقت فراغ مسلي النفسية 
ولكنها ضرورة للنمو الصحي للمراهقين من النواحي الانفعالية ، والتهريج أو التبادل حديث
إذا لم يستطيع أن فالمراهق يتأثر كثيرا ، نب الشخصيةبل لكل جوا، والمعرفية والاجتماعية
  . اتجاههالآخرين  صداقات لأنه يشعر بالقيمة والأهمية التي تبنى على ردود أفعال يقيم
  : كل تلميذ المراهقةامش: 4المطلب
في الوقت الذي يدخل في المراهقون المدرسة الثانوية تحدث لهم تغيرات جسمية 
 إلىتسيطر عليهم الحاجة و، اجتماعية غير متوقعة دينامكيةويواجهون توقعات وسلوكيات 
 إلىالحاجة  أنة للكثيرين نجد سبنبال الأقراندائما يراجعون علاقاتهم مع جماعة و الانتماء
نه بينما تجتمع هذه القوة فإن إلى السخرية أومما يدعو ، الاستحسان تأخذ نسبة كبيرة جدا
  . (66)وغير شخصي تعقيد  أكثرو نظام مدرسي اكبر إلىالشباب الصغير  ينتقلون 
 محمود عبد الرزاق شفيق وهدى محمود الناشفكل من  أجرى الإطاروفي هذا 
مصباح  أوردها، حول المشاكل التي يعاني منها تلاميذ مرحلة المراهقةدراسة  5591سنة 
  : (76)وفق الترتيب التالي  عامر
، الضرر إلحاقالرغبة في  إرادةوالتي تعبر عن الاستجابة التي تكمن في : العدوانية - أ
إلى الفشل للشخص الذي  أخر إلىوهي تتراوح بين التهكم من فرد ، بالغير الأذىو
ما يظهر السلوك العدواني وغالبا ، غرض ما إلى الوصولعائقا دون  أور محبطا تبيع
  ... الشعور بالخوف أو، الأظافرضم في شكل ق
لم يتمكن  إذاالأشياء التي تقع تحت يديه  رتدمي إلىلجوء التلميذ  إلىويشير : التدمير - ب
 . شخص معين إزاءمن التعبير عن العدوان 






نتيجة ، ن عدم انصياع المراهق للنظام الاجتماعي السائدالذي يعبر عو: العناد -ج
  . التنشئة الاجتماعية إزاءخلل معين 
جهة امو علىعدم القدرة  أوهروب المراهق من الصعوبات  إلىهو يشير و: الانطواء -د
   .والذي هو ناتج عن ظاهرة الشعور بالنقص، الواقع الاجتماعي الذي يتحداه
شد خطرا من الناحية بالآخرين لكنه أالسلوك أضرارا  أنواعقل قد يكون أ: الخجل -هـ 
 إلىيصل  كنه لالو، هؤيضايق زملا أوفالمراهق الخجول هادئ خجول لا يقلق ، المرضية
  . مستوى النضج الكافي الذي يتطلبه المحيط الاجتماعي
  : مجموعة منها فيقول مصباح عامرهذه المشكلات يطرح الدكتور  أسبابوعن 
  : المشكلات التي يعاني منها تلاميذ مرحلة المراهقة هي أسباب إن
 عقليةو جسميةو في مشكلات شخصية تشخصالتي و، التلميذ ذاته إلىتعود  أسباب -
 . انفعاليةواجتماعية و
 . سلبا أو إيجابا الأخيرةتؤثر هذه  إذ، جماعة الرفاق إلىتعود  أسباب -
 . الوالدينمعاملة أساسا في وتتجسد ، ذالبيئة المحلية للتلمي أوالبيت  إلىتعود  أسباب -
وبشكل محدد في التصورات ، المجتمع الكبير الذي يعيش فيه التلميذ إلىتعود  أسباب -
 ( 86)التقدير الاجتماعي لهاو الدراسة أهميةو، مدرستهو الاجتماعية نحو التلميذ
 .(بتصرف)
ما تبثه الفضائيات ب( المراهقين)هذه الفئة  تأثرالباحثة تحاول البحث عن  أنوبما 
 إهمالالاجتماعية للمراهق فلا يمكن  التنشئةو لا تتوافقبالأخص الغنائية من قيم و، العربية
النظرة الدونية و، الدينيو التربويو الحديث عن هذه النقطة المتعلقة بنقص الجانب الثقافي
الفيس شخصية إلى تقمص اللجوء و من طرف المراهقين إسلاميهو عربي  لكل ما
الغناء والتعري إظهار المفاتن و الرقصو بالفنانين والإعجاب، يكل جاكسونامو بروسلي
وهذا كله دليل على ، فقدان جزء من الهويةو المبالغات في الوشمو الظهرو وكشف البطن
أفلاطون منذ هو الشيء الذي تحدث عنه و، (96)الاجتماعية و الأسريةو التنشئة الدينية
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الرئيسية في استمارة  المحاور الثلاثسنحاول  في بداية هذا القسم وقبل التعرض إلى 
حيث تساعد هذه  الاستبيان التعرف على خصائص المبحوثين بتفريغ البيانات الشخصية
تهم وكثيرا ما يعتمد وخلفيا، الأخيرة الباحث في أخذ فكرة عن ملامح وميزات عينة الدراسة
تضيه متغيرات الدراسة وأهدافها عليها كمؤشرات في تحليل  البيانات الميدانية حسب ما تق
من هذا  المنطلق اشتملت استمارة الاستبيان لهذه الدراسة على محور خاص بالبيانات و
  :  الشخصية تضمن عدة متغيرات وهي المبينة في الجداول التالية
  :  (ـــ' ح	% ا$ـــتزی اث:  10 اول  ر
 %ا$	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وقد تبين أن ، من الجنس انطلاقاالجدول الموضح أعلاه يبين توزيع عينة الدراسة 
في حين  ،%16.48النسبة الأكثر من المبحوثين هم إناث وذلك بنسبة مشاركة قدرت ب 
وقد يعود هذا إلى الحضور القوي للعنصر النسوي ، فقط%83.51قدرت نسبة الذكور بـ
 رغم هذا يبقى، حد عيوب العينة العشوائيةمؤسسة التعليمية عكس الذكور كما أن هذا أفي ال
نظرا إلى ما لمسناه من خلال الملاحظة ، في هذه الدراسة أكثرهذا العيب هو ايجابي 
ونحن هنا بصدد دراسة ، أن إقبال الإناث أكثر على الفضائيات الغنائية أفادتالتي المباشرة 
   .والإناث في هذه الحالة يكن أكثر خدمة للدراسة من الذكور، ير ما يفرض أولا جمهورتأث
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 %29.67 يتضح من خلال المعطيات الواردة فيه أن أعلاهمن خلال تفحص الجدول 
حالتهم  %83.51 في حين أن، ة أو ميسورة الحالوسطتممن مفردات العينة حالتهم المادية 
وباستخدام الملاحظة ، ةضعيفردات العينة حالتهم من مف %96.7نسبة وتبقى ، جيدةالمادية 
أغلبية سكان المنطقة  إذ أنالمباشرة سنجد أن المنطقة ذات طابع تجاري بنسبة كبيرة جدا 
  .في المجال التجاري يشتغلون
 :  تزی اث' ح	% ا9ه7 ا6 5ب:  30 اول ر
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من أولياء التلاميذ  %13.27المعطيات الواردة في الجدول أعلاه تظهر أن نسبة 
حكم أن المنطقة لكن وكما سبق وأشرنا فب، فهم أميين %99.72أما، المبحوثين هم متعلمين
، سنة02ا إلى ما قبل حواليما رجعن إذاتجارية فإن التعليم لا يشهد انتشارا كبيرا خاصة 






هناك من هم عاملك معهم بطريقة مباشرة حتى أنه وهذا واضح لدى سكان المنطقة من خلال ت
  .نيجدا أو حتى أمي ضعيـــــففي سن صغيرة لكن مستواهم التعليمي 
 :  تزی اث' ح	% ا9ه7 ا6 ;م:  40اول ر 
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 الأمهاتمن  %77.05تشير الإحصائيات الموضحة في الجدول أعلاه أي ما نسبته
إذ أن طبيعة ، مهات التلاميذ المختارينمتعلمات وتبقى نفس الملاحظة عن الدرجة العلمية لأ
ما ربطنا هذه الميزة مع خاصية  إذاالمجتمع قبل وقت بعيد كانت ضد تعليم الفتاة خاصة 
ولم تصبح مدينة ، عبارة عن مجموعة من الأريافوهي أن هذه المنطقة كانت  ، أخرى
ويرون ، ريفي هاكانبمعناه الحضري إلا منذ فترة محدودة رغم ذلك لا يزال تفكير أغلبية س
رة عن تعلم أمهات ة لذلك نرى أن النسبة المعبأن الفتاة مكانها المنزل وليس المدرس
  .المبحوثين مصداقيتها نسبية
والدين في توجيه سلوك الطفل لوقد لا يختلف اثنان حول أهمية المستوى التعليمي ل
ية الفضائيات التي يتابعها وتعريفه بقيمه وعاداته وتقاليده حتى أن هناك من يتدخل في نوع
 متابعة قناة و يمنعه من متابعة قناة أخرى يهفيفرض عل الاختيارابنه فلا يترك له حرية 
هم دور في معرفة لع الأولياء إذ يبقى للمستوى التعليمي يوربما هذا التصرف لا يقبل عليه جم
في كثير من الأحيان لا  إذة إن كان الابن في سن المراهقة اة بابنه خاصقنما قد تفعله هذه ال
المطلع يكون على في عمر ابنهم لكن الوالد أو الأم المتعلم يدركون حساسية هذه المرحلة 






في عينة المتغير المؤهل العلمي للوالدين لمعرفة دور أولياء  تلذا أدرج ابنهيصدر عن 
   .مواجهة المضامين الإعلامية التليفزيونية
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ث' ح	% م-ن :  50 اول ر
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ين إن تشير الأرقام المتحصل عليه في الجدول أعلاه توضيح مكان الإقامة للمبحوث
وهي نسبة قد ، من المبحوثين يقطنون في منطقة حضرية %96.78 الإحصائيات أن نسبة
ليس على جوانبها و وسط المدينة أن الثانوية تقع  اعتبارستشفها من الملاحظة المباشرة على أ
دراج هذا المتغير في البيانات وقد ثم إ، تقطن في مناطق ريفية %13.21 قى نسبةوتب
أن سكان المناطق الريفية لا يزالون يحافظون على بعض  اعتبارلمبحوثين على الشخصية ل
  .وهي قيم فقدت لدى الكثير من سكان المدن، ويتميزون بنوع من الحشمة والحياءالقيم 
 تزی اث' ح	% ع ا	-ــ' :  60 اول ر
 %ا$	  ,ارا- 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ع 
من المبحوثين يقيمون في  %64.58من ملاحظة الجدول أعلاه يتضح أن ما نسبته 
م قياس هذه توقد ، الجماعية المساكنفيقيمون في  منهم %54.14 مساكن فردية في حين أن






بنة على أو الا الابنبمعنى آخر سكن خاص يترك نوع من الفضاءات الفارغة تسمح لإقبال 
   .هذه الفضائيات
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دول المرسوم أعلاه أن أكبر نسبة من المبحوثين لا تمتلك غرف يتضح من خلال الج
فقط  %14.73سبة ن من مفردات العينة لتبقى %95.26نـــوم فردية وهذا ما بينته نسبة 
  .هي من تحوز على غرفة نوم فردية
وقد يعود هذا إلى المستوى الاقتصادي لأغلبية أفراد العينـة الذين ينتمــون إلى  
ة إضافة إلى إمكانية إرجاع ذلك إلى عدم انتشار ثقافة متــوســطمادة الذوي الحالة ال
  .غرف فردية لكل ابن في العائلة الواحدة
  ام;ك ا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ن واس
ل >,دي :  80اول 
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أن أغلبية مفردات العينة لا يمتلكون ( 80)تبين الإحصائيات الموضحة في الجدول 
في حين تبقى نسبة % 32.96وذلك بنسبة ، الفضائي الخاص بهم التليفزيوني ستقبالالاأجهزة 
  .الدراسة تتوفر لديها هذه الأجهزةمن عينة % 77.03
لفزيـون وجهاز استقــبال فردي لا والأسباب في نقص نسبـة من يمتلـكون جهاز الت
فالمستوى الاقتصادي  يبقى السبب الأول و ثقافة ( 70)تبتعد كثيرا عن ما جاء في الجدول 
  .ل الابن عن العائلة السبب الثانيانفصا
ظروف المحيطة بالمراهق المبحوث وقـد تم إدراج هذين المتغيرين لمحاولة التعرف غلى ال
متابعة الفضائيات الغنائيـة خاصة مـن حيث كثافة  مـن ثم مـدى تأثيرها علىو
   .المشـاهدة
يتضح من خلال البيانات الإحصائية المذكورة سابقا حول أهم مميزات وصفات الدراسة أن 
وهو  متــوســطأغلبية عينة الدراسة إناث وكذا الأكثرية منها ذات مستوى اقتصادي 
مؤهل العلمي للوالدين فقد تبين أن أغلبية أما عن ال، المستوى الغالب في أوساط المجتمع
الأولياء سواء الآباء أو الأمهات هم متعلمان إلى هذا فان أغلبية مفردات العينة يقطنون في 
ممن المبحوثين يقيمون في مساكن فردية و النسبة  %64.85المناطق الحضرية وبنسبة 
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يتضمن هذا الفصل دراسة في عادات المشاهدة و أنماطها من حيث درجة الإقبال على 
الفضائيات عموما والغنائية خصوصا والفضائيات المفضلة لدى عينة الدراسة سواء 
بتفضيل قنوات دون أخرى انطلاقا من النوع أيضا للتعرف فضائيات بعينها أو  ذكــــرب
ظروف المشاهدة ، على كثافة المشاهدة من حيث الأيام والفترات وحجم المشاهدة يوميا
  :  هذكــــروالجداول التالية توضح ما سلف 
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 % 77.05قدر بـتيتضح أن نسبة عالية من المبحوثين  90من ملاحظة الجدول رقم 
من أفراد العينة يقبلون عليها  % 26.44 حين أن يف، دائمتقبل على الفضائيات العربية بشكل 
الارتفاع المحسوس في الإقبال على الفضائيات إلى اعتبارها المتنفس أحيانا وربما راجع هذا 
مما  متــوســط اقتصاديذوو مستوى أن أغلبية أفراد العينة  اعتبارشبه الوحيد على 
تكاليفها وسهولة   انخفاضجعل الفضائيات الوسيلة الإعلامية الأولى وساعدها في ذلك 
في العينة المختارة  ن ضف إلى ذلك أن نسبة الإناثهي في متناول أغلبية المبحوثياقتنائها ف
 الانترنتي فرصة أكبر في زيارة مقاهي ذكــــرإذ أن للجنس ال % 14.48تمثل بـ
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صدارة لكانت لها ا 1CBMأن فضائية  أعلاهتشير الإحصائيات الموضحة في الجدول 
وهي نفس النتيجة التي  %96.51ارات المراهقين المبحوثين بنسبة قدرت بـاختي في مجموعة
القنوات الفضائية و  »في دراسة حول  و آخرون عبد الله بوجلالوصل إليها الدكتور 
ت حيث أثبت  «راتها على القيم الاجتماعية و الثقافية و السلوكية لدى الشباب الجزائريتأثي
ن هذه الفضائية ويبدو أ، نها الفضائية الأكثر مشاهدة عند الجمهور الجزائريأ الدراسة
و ظهور الفضائيات  المذهل للكثير من الفضائيات الانتشارحافظت على جمهورها رغم 






ها صنعت جمهورها بعيد عن والظاهر أن، الغربية والأفلامالواسع وخاصة في مجال الدراما 
الصدارة في قائمة تفضيلات المبحوثين مقارنة  4CMحيث احتلت  1CBMفضائية 
كما جاءت فضائية  %5.11مشاهدة قدرت بـ فضائيات المتخصصة الأخرى وذلك بنسبةبال
نشائها في المركز الثالث في قائمة القنوات المتخصصة المفضلة اما رغم حداثة إدر CBM
لدى عينة الدراسة مناصفة مع فضائية زي أفلام المتخصصة في بث الأفلام الهندية بينما 
على مستوى  %72.6المركز الثاني بنسبة مشاهدة قدرت بـ ظبيأبو احتلت فضائية 
ما على مستوى هذه الأخيرة أو المتخصصة أالفضائيات العامة  ءالمبحوثين سوا اختيارات
أما ، من مجموع المبحوثين %58.5ل نسبةيتفضوذلك ب، الإخباريةفقط فنجد فضائية الجزيرة 
لنوع المعني بالدراسة في الفضائيات الغنائية فقد إذ تعمقنا أكثر في أنواع الفضائيات وبالذات ا
 بمثيلاتهاومزيكا كانت لها النسبة الأكبر في المشاهدة مقارنة  MFن فضائيتي أثبتت الدراسة أ
ما القناة التليفزيونية الفضائية الجزائرية الثالثة أ، على التوالي %03.2و %90.2وذلك بنسبتي 
                                                       .مفردات العينة عن متابعتهم لهذه الفضائيةمن  %15.2فقد عبر نسبة
ن الفضائيات المتخصصة أكثر مشاهدة ومتابعة من النوع على العموم يمكن القول أ
المركز الأول وهي فضائية عامة إلا  CBMالأخر من الفضائيات العربية فرغم احتلال قناة 
صصة ن نسبة المشاهدة ترتفع في الفضائيات المتخرة شاملة للفضائيات العربية نجد أنه وبنظأ
نه هناك أفضائيات الأفلام الحظ الأوفر من حيث الإقبال إلا أن لو، التخصص اختلاف ىعل
قبال على تقارب بين جميع الفضائيات المتخصصة لكن الغريب في هذا المقام هو قلة الإ
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فضائيات من ملاحظة الجدول المبين أعلاه يتضح أن من بين ستة أنواع من ال
الفضائيات الغنائية بالدراسة من التلاميذ المعنيين  % 64.83المتخصصة اختارت نسبة 
تقبل على هذه الفضائيات أكثر من غيرها في  ذه النسبةفه، مكأفضل القنوات التليفزيونية لديه
نوع من هذا ال ؛%29.61حين جاءت في المرتبة الثانية قنوات الدراما والأفلام بنسبة 
لم نقل أن هذا النوع انتشر أكثر  خر في الانتشار منذ فترة قليلة إذيات الذي أخذ هو الآالفضائ
أما الفضائيات ، سنوات فقط 3ظهور الدبلجة السورية للدراما التركية منذ حوالي  بعد
احتلت المرتبة الثالثة  إذ، الرياضية فكان لها هي الأخرى جمهورها من التلاميذ المبحوثين
أما ، لكن تبقى هذه النسبة مرتفعة أكثر لدى الذكور غير الإناث %29.61قدرت  إقبالبنسبة 
وهي نسبة قليلة وقد ، % 13.21المرتبة الرابعة فقد جاءت فيها الفضائيات الدينية  بنسبة إقبال
  كل من فضائيات الأطفال والفضائيات الإخبارية  الأخيرتينين بتجاءت في المرت






يجد أن قنوات الترفيه والتسلية جاءت في المراكز الأولى أما  الإحصائياتفالملاحظ لهذه 
 الأخيرةالإعلام الهادف والجاد ممثل في الفضائيات الدينية والإخبارية فقد احتلت المراكز 
وشباب اليوم مستجدات  مراهقوواجهه عن سبل مما يخيف أغلبية الباحثين والمفكرين  هوو
وهي تقريـبا نفس النتائج التي توصلت إليها دراسة مصطفى حمدي  انالغد غير أغاني و ألح
و التي ، "استخدامـات المراهقيـن للقنـوات الفضائيـة و الاشباعـات المتحققة"حول 
سنة  02و  51مفردة  من المراهقين أعمارهم بين  004أجراها على عينـة تتـكون مـن   
المواد و البرامـج  التي يحرص المراهقـون علـى مشاهدتها في حيث توصل إلى أن أهم 
سلسلات و الأفلام الم، % 3.79القنـوات الفضـائيـة هـي  الأغاني والمنوعات بنسبة 
في حين أثبتت دراسة صفا فوزي ، (2% ) 3.78والأفلام الأجنبية ب ، % 8.88العربية 
و التي أجراها على عينة مكونة ، "ونيةعلاقة الطفل المصري بوسائل الاتصال الالكتر"حول 
سنـة في القاهرة أن المواد المفضلة  81 و 21مفردة من الأطفال أعمارهم بين  004من 
ثم الأفلام %  6.51الأغاني المصورة بنسبة ، %1.81عند عينة الدراسة هي الأفلام الأجنبية 
، (3)ت المراكـز الأخيرة أما الدينيـة والإخبارية فقـد احتـل%   4.11العربيـة بنسبـة 
والتي ، "قنوات التلفزيون الفضائية في العالم الثالث"وهو ما نفته دراسة انشراح الشال حول 
مفردة وتوصلت إلى أن البرامج الدينية والترفيهية  006قامت بها على عينة تتكون من 
  (4)لكل منهما  %66حصدت نفس نسبة المشاهدة وذلك نسبة 
ين يدوافع استخدام المراهقين المصر"راسة محمود مزيد حول كما أوضحت نتائج د
وأجريت هذه الدراسة في القاهرة و خرجت  "القنوات الفضائية والاشباعات المتحققة لديهم
من  %40.58 تبين أنحيث ، وعية البرامج المفضلة لدى العينةنتائج عديدة ما يهم منها هو نب
  (5)تفضل المنوعات %2.45ا نسبة المبحوثين يفضلون الدراما العربية تليه
وهي دراسات عربية تبين أن المراهقين العرب ينقسمون بين متابعـة الفضـائيات 






نة بأربع أو قناة هابطة مقار 001قناة غنائية منها  003هذه الفضائيات هو وجود أكثر من 
  . خمس قنوات للإنشاد الديني فقط
 مب6 اث' +Gئت ا?$ئ  :  21 اول ر
 % ا$	 ا-,ار تا+*
 83.53 64 ا ـــدائم
 83.53 64 ا ـــأحيان
 32.92 83 ادرا ــن
 001 031 اع 
 
ات الغنائية يتراوح بين قبال على الفضائيلإيتضح من خلال الجدول المبين أعلاه أن ا
  تين قدرت وذلك بنسبة مطابقة بين الفئ، (مبينا في الفئة أحيانا)الإقبال الدائم والعشوائي
  .امن التلاميذ يقبلون عليها نادر %32.92 في حين هناك نسبة، لكلا الفئتين %83.53بـ 
بة تشجع قين وهي نسمعتبر على هذه الفضائيات من طرف التلاميذ المراه إقبالفهناك 
ث في هذا المجال إذ توضح هذه النسبة أن مفردات العينة على دراية تامة بما على إتمام البح
يكون المبحوث في وضعية  الاستبيانوبالتالي ما يأتي من أسئلة في ، يقدم في هذه القنوات
يخص  تحدث عنها سابقا فيمايفند النسبة الم الإقبالا أن هذا كم، عليها الإجابةصادقة أثناء 











 اة اE11 ب6 ا+Gئت ا?$ئ I$ اث':  31اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 48.31 81 أقل من ساعة 
 00.02 62 ساعة إلى ساعتين 
 16.4 60 أكثر من ساعتين 
 96.7 01 ثلاث ساعات فأكثر 
 48.35 07 حسب الظروف 
 001 031 اع 
  
في البداية نريد أن نشير إلى مقولة شهيرة ل ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع 
  ، دقيقة 02ساعات بينما يجلس مع أمه  8تقول أن الطفل يجلس أمام التلفزيون بحدود 
أغلبية حظ ذلك جليا من خلال الجدول أعلاه الذي يبين أن ونلا، طدقائـق فقـ 5ومع أبيه 
وهي المعبر عنها في ، على الفضائيات الغنائية غير محددة إقبالهمة تبقى مدة مفردات العين
في حين ، 48.35%نسبة بفئة حسب الظروف التي تم اختيارها من طرف المبحوثين وذلك 
  شاهد نسبةيعة إلى ساعتين بينما أنهم يقبلون على الفضائيات من سا %02 أقر نسبة
وهي مدة ، فضائيات المعنية أقل من ساعة فقطمن التلاميذ المراهقين المبحوثين ال، 48.31%
، هذه الفضائيات ثلاث ساعات فأكثر %96.7تشاهد نسبة و، صيرة مقارنة بالفئات الأخرىق
عنى آخر كلما تتاح لها ة تشاهد الفضائيات  حسب الظروف أو بموهي مدة كبيرة فأغلبية العين
  .فرصة المتابعة فلا تعرف المدة التي قضتها أو أضاعتها أمام هذه الفضائيات
  






 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 66.6 90 الفترة الصباحية 
 22.2 30 بعد الظهر 
 15.81 52 الفترة المسائية 
 81.5 70 فترة السهرة 
 4.76 19 حسب الظروف 
 001 315 اع 
  
من المبحوثين تقبل   4.76%الموضحة في الجدول أعلاه توضح أن نسبة الإحصائيات
بمعنى ليس هناك وقت مفضل لمتابعة هذه ، على الفضائيات الغنائية حسب الظروف
والتي ضبطت فيها ، يخص الفئات الأخرى وإنما يكون ذلك عشوائي أما فيما، الفضائيات
وجاءت هذه النسبة ، 15.81%ة كان لها النسبة الأكبر وهي سائيات نجد أن الفترة الملفترا
، قبالاوهذا ما جعل هذه الفترة أكثر إ، ربما لأن أغلبية التلاميذ يعودون في المساء إلى بيوتهم
ما يمنع الفرد من متابعة هذه أيضا معروف أن العائلة الجزائرية تجتمع في السهرة 
لك ذسابقتها في %  81.5الفضائيات غير العائلية هذا ما أعطى هذه الفترة المرتبة الثالثة بنسبة
وهذا راجع حسب ما يأتي أن المراهقين المبحوثين يقبلون ، 66.6% الفترة الصباحية بنسبة
اة بعد فتد الفرد خاصة الجيأكثر على الفضائيات الغنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع أين 
نا ذكــــرمثل هذه القنوات وكما سبق وإمكانية متابعة مغادرة بعض أفراد العائلة البيت 
فإن أغلبية أفراد العينة إناث كما أن أقلية من المبحوثين لا يملكون جهاز استقبال وتليفزيون 








 ل م' A,ه أیم مة أمب6 اث' +Gئت ا?$ئ :  51اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 51.63 74 6 
 48.36 38 2 
 001 031 اع 
  
أن النسبة الأكبر من المبحوثين تقبل على  (51) لاحظ من خلال الجدول رقمن
من % 51.63أما ، % 48.36وقد قدرت النسبة بـ، ت الغنائية كل أيام الأسبوعضائياالف
المبحوثين فقد أقروا بتفضيلهم عند مشاهدة الفضائيات الغنائية أيام أكثر من أخرى وفي 
  .وسبب تفضيلهم لها ؟الجدول التالي سنرى ما هي هذه الأيام
 آ, مQهة I$ اث'یم اPاP:  61 اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 52.65 72 عطلة نهاية الأسبوع 
 52.13 51 أوقات الفراغ 
 71.4 2 مشاجرة مع الجنس الآخر 
 33.8 4 ما عدا الجمعة 
 001 84 اع 
  
يتضح من خلال الإحصائيات الموضحة في هذا الجدول أن أكثرية التلاميذ المراهقين 
أما ، %52.65 وذلك بنسبة، عطلة نهاية الأسبوعفي ئيات المبحوثين يفضلون مشاهدة الفضا
من  % 33.8 نسبة أما، صلت عليها فئة أوقات الفراغحقد ت %52.13 النسبة التالية والتي هي
  في حين ، متابعتهم للفضائيات كل أيام الأسبوع عدا الجمعة واالمبحوثين فقد أكد






فأغلبية مفردات العينة يقبلون على الفضائيات الغنائية ربما لأن المبحوثين تلاميذ تكون 
نهاية الأسبوع بالنسبة لهم أوقات الفراغ فليجؤون لهذه الفضائيات لملئ هذه الأوقات لكن في 
فرد غل كل ستب أن يجهو عيد المسلمين حيث يو، عطلة نهاية الأسبوع يوجد يوم الجمعة
لكن للأسف نجد أن المراهقين يستغلونه عكس ذلك يستثنى من ، مسلم هذا اليوم في العبادة
أن يوم الجمعة هو اليوم الوحيد في الأسبوع الذي لا يتابع فيه  تجد ذلك نسبة صغيرة جدا
في حين هناك من يرى أن هذه الفضائيات تعبر عن مكبوتات قلبه إذ يقبل ، الفضائيات الغنائية
   .ا للشعور بالراحة النفسيةعليه
مفادها أن أغلبية المراهقين المبحوثين يعانون  سيخرج بفكرةفالملاحظ لهذه النسب 
  .في يوم الجمعة لأخلاقيةودليل ذلك متابعة فضائيات ، وعية الدينيةتنوع ما من نقص في ال
 م اEرةیل اث' IH ا+Gئت ا?$ئ > اPب إسأ:  71اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 35.63 91 عطلة 
 70.84 52 الشعور بالوحدة و الملل 
 67.5 3 الحبيب  ذكــــرت
 16.9 5 التسلية و الترفيه 
 001 25 اع 
  
نصف المبحوثين الذين يفضلون متابعة حوالي  نلاحظ جليا من خلال الجدول أعلاه أن
في حين   %70.84 لشعورهم بالوحدة والملل وذلك بنسبة جعرا الفضائيات في أيام أخرى
 % 67.5 لتبقى نسبة، تتابع هذه الفضائيات الغنائية بغرض التسلية والترفيه %35.63نسبة 
نفس  وهو، وذلك بتكرار شخصين، الحبيب حسب تعبيرها ذكرتتابع هذه الفضائيات من أجل ت
نفس الأشخاص  هالسابق ما يعني أن تكرار فئة المشاجرة مع الجنس الآخر في الجدول






 اة ا تب اثن >C ا+Gئت ا?$ئ :  81 اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.61 22 سنوات  3أقل من 
 00.02 62 سنوات  6إلى  3من 
 80.36 28 سنوات  6 أكثر من
 001 031 اع 
 
بين أن نسبة كبيرة جدا وهائلة من المبحوثين الواردة في الجدول أعلاه ت المعطيات
 في حين أن نسبة، % 80.36 سنوات وذلك بنسبة 6 تقبل على هذه الفضائيات منذ أكثر من
عن نسبة من تابع  وهي ليست بالبعيدة، سنوات 6 إلى 3 أقبلت على هذه الفضائيات من %02
  . % 29.61 سنوات إذ تقدر نسبتهم بـ 3لقنوات منذ اهذه 
من التلاميذ المراهقين يقبلون على الفضائيات الغنائية منذ أكثر % 80.36 إذن فنسبة
يكون  متوسطسنة فسنجد ال 91و 61 العمر لهذه الفئة بين متوسطسنوات فلو أخذنا  6من 
سنة  21 راهق يقبل على هذه الفضائيات منذ أقل منهذا المفأشهر  5 سنة و 81 حوالي
 يتساءلولو ، أكيد سيرقص عل ألحان الفنانين، فكيف سيكون هذا المراهق مستقبل الأمة
الإعلامي من الفضائيات  الزخمالواحد منا أين أولياء هؤلاء الأطفال حتى  يوضعوا أمام هذا 
ؤهل العلمي عند ربط هذا التساؤل بالم هذا ما سنحاول معرفته، خاصة الغنائية وغير الجادة









 I مب6 ا+Gئت ا?$ئ  أث$ءشEص اQرآ' ث' اP:  91اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 55.02 03 الأسرة 
 33.21 81 الأصدقاء 
 21.76 89 انفراد
 86.0 10 خوة لإا
 001 641 اع 
  
شاهدون الفضائيات بشكل ينلاحظ جليا من خلال الجدول أعلاه أن نسبة عالية من المبحوثين 
  ، تشاهد الفضائيات مع الأسرة %55.02 في حين نسبة، %21.76وأقر بذلك نسبة ، منفرد
  .تقبل على الفضائيات مع الأصدقاء %33.21أما 
وهذا ، يشاهدون الفضائيات على إنفرادتبرز لنا أن أغلبية المبحوثين  الإحصائياتفمن خلال 
راجع ربما لطبيعة البرامج التي تقدم في هذه الفضائيات التي تفرض على الفرد متابعتها 
فهي تقدم أغاني مصورة في كليبات ذات صور ومشاهد لا تتوافق ومبادئ وأخلاق ، انفراديا
ا يقدم حياء من نفسه نظرا لمنه قد يشاهدها الفرد على إنفراد ويشعر بالأالدين الإسلامي حتى 
فكيف يتابع مسلم هذه الفضائيات مع والده وأخوه أو ، كليبات مثيرة من صور خليعة وفيها 
ومن الملاحظة المباشرة فإن الأسرة ، ولكن حسب اعتقادي، أخته إلا القلة التي أقرت بذلك
ك مساحات رل عدم تفمن الأفض، كثر في الأم أو الأخوات بالنسبة للإناث خاصةأتكون ممثلة 
مواضيع أو مجالات أخرى مثلا جذب اهتمامه نحو ه نحو اهتمامتوجيه وفارغة للمراهق 
قضايا سياسية أو مثلا بفتح باب المناقشة فيها ما يجعله يتوجه إلى وسائل أخرى لتوسيع 
خبارية إحدى هذه قد تكون الفضائيات الإ، معلومات تساعده في الحوارات واكتساب، معارفه






 ,اC حل ا,امW اب6 أات+ق اث' م :  02اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 32.93 15 نعم
 67.02 72 لا
 04 25 أحيانا
 001 031 اع 
  
هناك اتفاق بين المبحوثين وأقرانهم في متابعة من ملاحظة الجدول أعلاه يتبين أن 
أن أصدقاؤهم يتابعون ما من المبحوثين أكدوا  %32.93 الفضائيات الغنائية إذ أن نسبة
مع فنفت اتفاقها  %67.02 أما، فقط الأحيانفي بعض ا ذهيكون  %04 في حين، يشاهدونه
  .أقرانها حول البرامج المشاهدة
 أن لمجموعة الأقران والأصدقاء ذكرفسية والأبحاث تفالمراهق وحسب الدراسات الن
وقد يأخذ ، حتى أن هناك من يعتبر أن المراهق يسمع كلام صديقه، تأثير كبير على المراهق
- أبي هريرة فعن  بصحبتهما- صلى الله عليه وسلم -النبياللذين وصى  به أكثر من والديه
ی رسل اX "}:  قال -الله عليه وسلمصلى ا-الرسول جاء رجل إلى :  قال -رضي الله عنه
:  قال" ث م'":  قال "أم\":  قال "ث م'":  قال، "أم\":  قال" م' أح[ ا$س ب	' صب
  " أم\"
  متفق عليه{    "ث أبك":  قال" ث م'":  قال
و الإحصائيات السابقة بينت أن هناك اتفاق واضح بين المبحوثين وأصدقاؤهم في 
وهذا ما قد نسمعه من أي شخص عند ، تقاة والمتابعة وبشكل كبير نوع ماالبرامج المس
أو إن ، ن كان قد تابعه أم لاإ ويتساءلفنان لنتاج إمحاورته لصديقه فقد يتحدث عن آخر 






فالمراهق قد يتأثر ويؤثر في ، أو حصة تعليميةلدرس  هه ربما أكثر من استذكارذكرويت
ة معينة إلا القلة فقط لد واحد لدى الآخر الفضول في مشاهدة برنامج أو أغنيصديقه فقد يو
 بعيداها ورغبات هاوما تراه يحقق طلبات، ما ترغب في مشاهدتهأقرت باختيارها الشخصي ل
  .عن ما يشاهده أصدقاؤهم وأقرانهم
 ب6 اث' +Gئت > شC, رمGن م:  12 اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.61 22 دائما 
 83.51 02 أحيانا 
 32.92 83 نادرا 
 64.83 05 أبدا 
 001 031 اع 
  
فقط من المبحوثين  %64.83المعطيات الواردة في الجدول أعلاه تظهر أن نسبة 
ولا نستطيع القول أنها ، وهي نسبة لا بأس بهاضان لاقا مشاهدة الفضائيات في رمترفض إط
وهي ليست بالبعيدة عن سابقتها هي تشاهد هذه الفضائيات نادرا  %32.92 أن نسبة عالية إذ
وليس  %29.61 ـبت نسبته درقوهناك إقبال دائم من طرف بعض المبحوثين  لشهرفي هذا ا
تفحص هذه النسب فبائيات أحيانا تقبل على هذه الفض %83.51 بالبعيد عن هذه النسبة نجد
جمعنا بين الفئات الثلاث الأولى سنجد أن نسبة  وإذا ما، نجد هناك تقارب بين الفئات الأربع
فالمراهقين عينة الدراسة يقبلون على هذه الفضائيات في هذا ، المشاهدة أكثر من عدمها
خر آوبث  اقتناء تسابق الفضائيات العربية علىتمع العلم أن في شهر رمضان ، الشهر
وإضافة إلى ولادة وتطور الفضائيات المتخصصة  ينانتاجات الدراما العربية إلا أن المراهق






وهنا ، الفضيلمع متطلبات هذا الشهر  يتلاءمعدة خيارات أمام الفرد يستطيع انتقاء ما يراه 
على الفضائيات الغنائية فلو كانت هناك رقابة أبوية  ردتلعب العائلة دورا بارزا في إقبال الف
ى لا يعطي للمراهق فرصة لكان من الأفضل تشفير القنوات الغنائية في هذا الشهر حت
  .متابعتها
 تما سبق حول الأيام المفضلة للإقبال والإقبال في شهر رمضان لوجد تفلو ربط
وهذا دليل ، المراهقين يقبلون على الفضائيات الغنائية يوم الجمعة وفي شهر رمضان الكريم
 .هؤلاء التلاميذ رغم كونهم تلاميذ عدم إعطاء المناسبات الدينية حقها من طرفكبير على 
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تبين لنا جليا أن المراهقين يفضلون سماع يمن خلال المعطيات الموضحة أعلاه 
يفضلون  %53 نسبة جدبفارق صغير نو ، %52.63 الأغاني العربية بنسبة أكبر قدرت بـ
وهناك من يحبذ سماع أغاني الهيب هوب كما عبروا ، %5.72 الغربية فنسبة الجزائرية أما
ع الأغاني المفضلة عند الأول هو معرفة نو ؛وقد تم وضع هذا السؤال لهدفين، عن ذلك
أما الهدف الثاني وهو الذي يخدم البحث بدرجة أكبر إذ أن نوع الأغاني يكشف ، المراهقين
إذا كان المراهق يفضل  هبمعنى أن، مبحوث حول الإقبال على الفضائياتلنا نوع صدق ال






لم نقل عدم وجودها  نالأغاني المقدمة فيها تغيب عنها الجزائرية غيابا كبيرا إ أن عرفنا
ية والعربية رغم أن الجزائرية كما أننا فصلنا بين الجزائر، إطلاقا في الشبكة البرامجية لها
تعمدنا ذلك لأنه إذا قلنا الشرقية سنلغي تونس والمغرب من خريطة  وتدخل ضمن العربية 
أن  الاعتبارالفن العربي لكن المقصود بالعربية العربية غير الجزائرية وبالأخذ بعين 
  .نوع من وصول المعنى للمبحوث التمسناوزعت بالمقابلة فإنه قد  الاستمارة
إذن فإن المراهقين المبحوثين أكدوا متابعتهم وتفضيلهم للأغاني العربية حتى ولو 
سهولة الوصول إليها من خلال الكم إلى لتفاوت الجزائرية وربما يعود هذا بفارق قليل عن ا
في حين تنعدم فضائية جزائرية متخصصة في ، ل من الفضائيات المتخصصة في بثهاالهائ
مكانية الاستماع إلى الأغاني الجزائرية يتم عن طريق الأشرطة أو إتبقى الأغاني الجزائرية ل
وربما القليل ، أو الهاتف النقال (5pm,4pm,3pm)أو مختلف الأجهزة الإلكترونية  الانترنت
نا أغلبيتها ذات مستوى اقتصادي ذكرمن يستطيع امتلاك ذلك فالعينة المختارة كما سبق و
  .متوسط
للأغاني  تهاك من جمع بين الفئتين الأولى والثانية فأقر بمتابعضف إلى ما سبق أن هن
وحتى الغربية هذه الأخيرة التي كان لها نصيب من المتابعين والمتصلين ، الجزائرية والعربية
ونعلم أن مستواهم العلمي محدود حتى يتقنوا ، المبحوثين لا يزالون صغيري السن رغم أن
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ة إذ يفأن نسبة كبيرة إن لم نبالغ في القول فهي نسبة مخبين الإحصائيات الموضحة أعلاه ت
وبفارق كبير عن الأنواع ، من المبحوثين تفضل الأغاني العاطفية والغرامية %34.45حوالي 
، والخاصة بالنوع الآخر وهو الفراق والخيانة %58.51 بـ رةالأخرى فالنسبة التالية المقد
ا  التفضيل للأغاني العاطفية انطلاقا من وقد يرجع هذ، وهي غير بعيدة عن الموضوع الأول
مدى مراعاة "حول سمية عرفات المواضيع الغالب بثها في هذه الفضائيات فقد أكدت دراسة 
و قامت بالدراسة الميدانية على عينة " لمصورةالضوابط الأخلاقية  في الأغنية العربية ا
  وتوصلت إلى أن ، أغنية قدمت على شاشة دريم001عشوائية مكونة من 
  ، أغاني شعبية %3، أغاني اجتماعية %31، غاني هي عاطفيةمن هذه الأ % 38ما نسبته  






والدينية وأغاني الأفراح  في حين تساوت النسبة في التفضيل بين الأغاني الاجتماعية
لتبقى النسب الأقل  %95.7 وقدرت النسبة لكل واحدة بـ، الجزائرية كالشاوية والسطايفية
  .على التوالي %51.3و % 08.3 بنسلأغاني السياسة والوطنية ب
ع العاطفية  يفالنسبة الأكبر من المبحوثين تفضل سماع الأغاني ذات المواض
يطمح دائما إلى إذ أن الفرد ، ها البعض أغاني الحب والغراموالرومانسية أو كما عبر عن
تجه الكثير إلى الأسرة أو المدرسة أو الشارع في إثبات نفسه داخل الحيز الموجود فيه سواء
فيتجه إلى ، خر محاولا الفتى إثبات رجولته والفتاة أنوثتهالآإقامة علاقات عاطفية مع الجنس ا
ح أكثر حول ذلك سيأتي في ييشها وتوضيعر عن الحالة التي هذه القنوات إذ يرى فيها تعبي
  .الجدول اللاحق
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  %النسبة   التكرار  الفئات
  86.21  71  معالجة قضايا المجتمع
  40.53  74  التعبير عن الأحاسيس و المشاعر
  2.8  11  راحة القلب 
  76.51  12  غباتتحقيق الر
  49.11  61  التسلية و المتعة
  71.41  91التعبير عن مواقف يتعرض لها و المساعدة في اثباة الشخصية  
  32.2  30  الاهتمام بالجانب السياسي 
  001  431  المجموع
  
تبين من خلال الجدول السابق أن المراهقين المبحوثين يفضلون الأغاني العاطفية 






بسبب تفضيلهم  %71.41في حين أقر نسبة ، %70.53 ومشاعرهم إذ أكد على ذلك نسبة
لمواضيع أغاني دون أخرى لأنها تعبر عن مواقف تعرضوا لها كما تساعدهم في حياتهم 
ترى في مواضيع الأغاني التي  %86.21 وغير بعيد عن هذه النسبة نجد نسبة، الشخصية
أقرت بأنها  %76.51تحبذها معالجة لقضايا المجتمع في حين ثاني أكبر نسبة والمقدرة بـ
  .تها لأنها تحقق رغباتها وطلباتهاتجد في مواضيع الأغاني المفضلة لديها إشباع لحاجا
نسية بين أن المبحوثين يفضلون أغاني الرومامن خلال المعطيات الواردة أعلاه تف
وهو تصريح مباشر بأن الفضائيات الغنائية ، لأنها تعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهموالغرامية 
ساعدت على انتشار العلاقات العاطفية بين الجنسين خاصة و أنهم مراهقين إذ يفترض على 
كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية سواء الأسرة أو المدرسة أو غيرها التجند للقيام بدورها 
ليمة  قائمة على تعاليم ومبادئ وقيم الدين  الإسلامي لكن الظاهر أن كل هذه تنشئة س
المؤسسات تخلت عن دورها لصالح التليفزيون و ما يبثه من مضامين هدفها خدمة مصالح 
  .ير آبهين بجمهورهم بقيمه وأخلاقهالقائمين وتحقيق الربح المادي غ
وخدمة المواطنين ، ى ترفع قضاياهايبدو أن العالم ينادي بحرية الرأي والتعبير حت
بالدرجة الأولى لكن تبدو أن حرية الرأي والتعبير في الفضائيات العربية لم تستغل في التعبير 
وإنما أصبحت تعبر عن ، عن طبيعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للشعوب العربية
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مبحوث سماع المتمعن في الجدول السابق المتعلق بالوسائل التي يفضلها المراهق ال
من  %67.04 الصدارة في هذا المجال إذ أن نسبةنجد أن الهاتف النقال يحتل ، بها الأغاني
وهذا يعود ربما لخصائصه ، سماع الأغانيلالمبحوثين اختاروا الهاتف النقال كأفضل وسيلة 
 من هواتففث، البسيط المتدنيعلى سبيل المثال سهولة نقله واقتنائه لسعره  ذكرن ةالعديد
 كما يمكن أن تستشف من خلال هذه، الدخل الحصول عليه متوسطالملتيميديا أصبح بمقدور 
واستخدامهم ، المراهقين التلاميذ رغم صغر سنهممدى انتشار هذه الوسيلة بين   الإحصائية
   .تحميل الأغاني عن طريقها وسماعهاكلها السلبي 
قاصدين ، %08.82يفضلونه بـ أما الوسيلة الثانية فهي التليفزيون وقدرت نسبة من
 الاستماع يحبذ منجمهورها و الأخرىهي كان لها و، بفئة التليفزيون القنوات الفضائية
ربما فة متــوســطفعينة الدراسة أغلبها من ذوي الحالة الاقتصادية ال، من خلالها للأغاني
 %63.32خذ نسبةأالمتاحة والمفضلة عكس الكمبيوتر الذي جعل منه الوسيلة الثانية  هذا ما
، وهي غير بعيدة عن نسبة من اختاروا التليفزيون، رف المبحوثينط ليته منيث أفضمن ح
توفر هذه الأخيرة  إذ الانترنتوكذا ، القدرة على التحميلوهذا لخصائص جهاز الكمبيوتر ك






فهذه الأجهزة كانت لها صيت كبير ، ( …4pm,3pm)الإلكترونية ممثلة في  الأجهزةي فه
يمكن القول أن الهاتف  أخيرا .أدى إلى تراجعها نوعا ما   هواتف الملتيميديا  انتشارلكن 
  .لدى المراهقين إلى الأغاني للاستماعل هو الوسيلة المفضلة الأولى االنق
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ه توضح أن القنوات المفضلة لدى عينة الدراسة حيث تم السابقة في الجدول أعلا الإحصائيات
ين في ذلك المكانة اختيار هذه الفضائيات بذاتها آخذ وتم، حصر سبعة قنوات فضائية غنائية
الإنتاج الفني والعربي من الملاحظين لخريطة حيث يعتبر الكثير ، التي تحتلها هذه القنوات
وتعتبر ميلودي ، ةالتليفزيونيي من حيث الإنتاجات في الوسط العربالأولى روتانا هي الشركة 
ي من حيث النشأة والتخصص في ومزيكا المصريتين من الفضائيات الأولى في الوطن العرب
أما عن جمهورها من المراهقين المبحوثين فقد تبين أن روتانا هي الأولى في ، ث الأغانيب
   %29.62ى بنسبتي المتابعة من خلال فضائتي روتانا كليب وروتانا موسيق
زيكا ممثلة في قناتي مزيكا وزووم بنسبتي مفي حين احتلت شركة ، على التوالي %96.71 و
 %60.32 لتأتي شبكة ميلودي في المركز الثالث بنسبة، على التوالي %32.9و %80.32






وهذا ربما راجع إلى شعبية ، طرف المراهقينانا تشهد إقبالا كبيرا من روت إذن فباقة
لفن افناني ومطربي العرب صانعي  القناة إضافة إلى أن القناة تضم مجموعة من أشهر
تضمان فناني  تينلتعدد جنسيات فنانيها عكس قناتا مزيكا وميلودي ال إضافة إلى ، العربي
تانا كليب هي الأكثر إقبالا رو ةما إذا فصلنا بين القنوات نجد أن قنامصر أكثر من غيرهم أ
شارة فإن للإ، بعد قناة مزيكا %96.71 ا تأتي قناة روتانا موسيقى بنسبةبينم  %29.62 بنسبة
وبرامج حوارات ، قناة روتانا موسيقى تتخللها عدة حصص وبرامج خاصة بالفنانين
   في المرتبة الرابعة AIBARAوتأتي ميلودي ، أغاني %010 ومسابقات أما كليب فهي
 . %58.31ـب قدرت إقبالبنسبة 
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من مقارنة بيانات الجدول أعلاه يتضح لنا أن أغلبية الذكور يفضلون الفضائيات الرياضية 
ة الأكبر منهن يقبلن على الفضائيات في حين نجد لدى الإناث النسب، منهم %07 وذلك بنسبة
مركز الثاني عند بينما جاء هذا النوع من الفضائيات في ال %28.14 الغنائية وذلك بنسبة
منهن  %72.72 الإناث فإن نسبة ىأما في نفس المركز لد، منهم %02ارالذكور ونسبة اختي
الذكور بينما تفضل من  %01 وهذه الأخيرة اختارها نسبة، لامتفضل قنوات الدراما والأف
  .الدينيةات من الإناث الفضائي %55.41 نسبة
ليها تبين لنا أن المراهقين الذكور يرتكز اهتمامهم على القنوات فمن ملاحظة النسب المشار إ
الطبيعة  اختلافعود ذلك إلى وربما ي، الرياضية عكس الإناث اللاتي تفضلن القنوات الغنائية
يعشق القوة ويفضل دائما مشاهدة الشخصيات  ذكــــرالفالمراهق ، سينللجن البشرية
اهقة في هذه في حين تميل المر، رغباته الفضائيات الرياضية وقنوات الأفلامله حقق ية وتالقو
-هذه الفضائيات التي تبين لها إلى خر ومحاولة جذب انتباهه فتتجهالفترة إلى الجنس الآ
نس الأخر كما تساعدها على تجاوز المشاكل طريقة التعامل مع الج -هذكر يأتيوحسب ما س
لى الرياضة أكثر من الإناث وهذا شيء لذكور معظمهم يميلون إضف إلى هذا أن ا، لعاطفيةا
   .يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة
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الواردة في الجدول أن نصف الذكور المبحوثين يقبلون نادرا فقط على  الإحصائياتتبين 
س ما ظهر في الجدول السابق المبين لنوع الفضائيات وهي نسبة تعك، الفضائيات الغنائية
اث تقبل دائما على الفضائيات الغنائية وقدرت من الإن أن النسبة الأكثرفي حين ، المفضلة
منهن تقبلن أحيانا على هذه  %63.63 عن هذه النسبة نجدوغير بعيد ، %81.83 نسبتهن بـ
بينما ثاني ، لفئات الثلاث عند الإناثوهي تمثل ثاني أكبر نسبة موزعة على ا، الفضائيات
من المبحوثين  %03نسبة لدى الذكور تقبل أحيانا فقط على هذه القنوات وذلك ما نسبته
  .الذكور
تبين لنا أن هناك تناقض إن لم نقل توزيع عكسي ي الإحصائياتهذه  فمن خلال التمعن في
ح وتأكيد لما جاء سابقا يل واضوهو دل، نسب الخاصة بالفئات المحددة بين الذكور والإناثلل
ن هناك إقبال معتبر وواسع للإناث على الفضائيات الغنائية كأفضل الفضائيات عكس باعتبار أ
وهو ، الذكور كما أن هناك سبب آخر لإحجاب  الذكور على الإقبال على هذه الفضائيات
ت هذه الفضائيات فلو كان، خاصية التليفزيون كوسيلة ثقيلة يمكن المشاهدة في المنزل فقط
ي يمكن مشاهدتها عبر الهاتف النقال لكانت هناك مشاهدة أكثر فالذكور لا يمكثون كثيرا ف
 حضحظة المباشرة لعينة من الذكور اتالبيت عكس الإناث إضافة إلى هذا ومن خلال الملا
عراس أنهم لا يفضلون أغاني الفضائيات المتميزة بالرومانسية والشاعرية بل يحبون أغاني الأ
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يتضح أن أكبر نسبة من ( 92) من خلال النتائج الإحصائية المبينة في الجدول رقم
 الاختيارتفضل الأغاني الجزائرية في حين تساوت النسبة في  %46.36 الذكور المقدرة بـ
 ن الأغاني العربية وبفارقتفضل %31.93 د لدى الإناث نسبةبينما نج، بين العربية والغربية
من  %99.82 كما نجد نسبة، ي النسبة الثانية والتي تختار الأغاني الجزائريةفقط تأت %9
في حين ، وهي ليست بينها وبين سابقتها فارق كبير تشاهد الأغاني الغربية الإناث
  .وب أغاني الهيب اله تين أنهما تحبذانت مراهقذكــــر
الإقبال الضئيل للذكور  سبب فالنسبة الأكبر من الذكور تفضل الأغاني الجزائرية وهو
على الفضائيات العربية الغنائية التي تبث الأغاني الشرقية أكثر من غيرها وتغيب فيها 
أما الإناث فيفضلون أكثر الأغاني العربية فخصائص المراهقة وكما أوضحنا ، الجزائرية
ن أكما تحب دائما ، خروانتباه الجنس الآ اهتمامترة جذب تها في هذه الفمحاولابتستمر سابقا 
ساعدة كبيرة حول م ستجد في هذه الفضائياتوعة أقرانها لذا تكون الأجمل والأبهى في مجم
كما تقدم لها آخر الموضات سواء في الملابس أو ، الآخرالطريقة المناسبة للتعامل مع الجنس 
بث هذه الفضائيات أغاني الرومانسية والغرامية مما يفتح مجال التخيل كما ت، قصات الشعر






نظرا لمستواهم الاقتصادي فالأغاني  (املتيميدي)أو الهواتف النقالة  تليفزيون عكس الكمبيوتر
جهزة الالكترونية والهاتف من خلال الإذاعة أو الكمبيوتر أو الأ الجزائرية يمكن سماعها
وما ، وهو التليفزيون اانتشارأما العربية فهي متوفرة عبر أكثر الوسائل الإعلامية ، النقال
 للانتباهبيدا أن الجاذب ، يصلح تطبيقه على الأغاني الغربيةيقال على تفضيل الأغاني العربية 
لمات هذه أو بمعنى آخر هل تفهم ك ة من المبحوثين لغة هذه الأغاني؟هنا هل تتقن هذه النسب
وسيبقى هذا السؤال مطروح لأنه ، من يفضلنها أكثر نباعتباره ة؟الأغاني لدى الإناث خاص
واللغات  متــوســطقول أنهم ذو مستوى تعليمي أإذا اعتمدنا على الملاحظة المباشرة س
ل بها كثيرا بل هناك فئات في المجتمع لا تتقن حتى الأجنبية في هذه المنطقة غير متعام
 ؟فأين الأغاني الغربية في كل هذا، اللهجة الشاوية بين أفراده لانتشاررجة العربية نظرا االد
  .اع بموسيقاها القويةتها للاستمنإلا إذا كانت مفردات العينة تفضل
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لاه أن نسبة المداومين على متابعة الموزعة في الجدول أع ةتشير البيانات الإحصائي






 %12.12قدرت نسبتهم حيث لتنخفض نسبة من يشاهدونها نادرا ، %93.93 المتقطعة بنسبة
ى في الفئة الثانية جر وهو عكس ما، التدرج التصاعدي في توزيع النسب ظهر هناوي، فقط
زادت نسبة   الإقبالنسب كلما قلت درجة لنلاحظ ترتيب تنازلي ل حيثمن المبحوثين 
الفضائيات فالأم  هلهذدليل على أن للأم دور في مشاهدة ابنتها أو ابنها  خيرالمبحوثين ولهذا 
ين مبكرا الأمية تركت المجال مفتوح ما جعل هذه الفضائيات توضع في يد المراهقين المبحوث
سنة  91و 61 قمنا بعملية حسابية بسيطة نجد أن عمر المبحوثين يتراوح ما بين حيث إذا ما
 21سنوات فسيكون عمره 5كان يتابع منذ سنة وإذا ما71العمر في العينة متــوســطو
سنة وهي سن صغيرة مقارنة بما يقدم في هذه الفضائيات من برامج وأغاني لا تتوافق 
تقل سنوات المشاهدة عند أبناء النساء المتعلمات  .اكية لهذا المشاهد الصغيروالقدرات الإدر
  .لفي الجدو الإحصائيةمن البيانات  استخلصناه هذا ما
بنسبة  99.5تقابلها قيمة  2درجة الحرية  أنتبين من خلال جدول كارل بيرسون 
ما  99.5 تقاربة من هي قيمة م%  9.5المتمثلة في  ²وبذلك  فان قيمة كا، %5احتمال صدفة 
  .يبين ان لمتغير  المؤهل العلمي للام تأثير على إقبال المراهقين على الفضائيات الغنائية
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المدة الزمنية التي  ىلمبين أعلاه تأثير المؤهل العلمي للأم عليوضح لنا الجدول ا
وقد تم ربط هذا المتغير بذاك ، يقضيها المراهق المبحوث في متابعة الفضائيات الغنائية
وتعلم أكثر من الوالد بما ، أن الأم هي المتواجدة في البيت أكثر الاعتبارالسؤال آخذين بعين 
هي الأقرب إلى الأم على  نثـــىو الأ؛إناث العينة  أغلبية ضف إلى ذلك أن، ابنها يتابعه
المبحوث المراهق التعرف على مدى تأثير المؤهل العلمي للأم على مدى إقبال لذا نود  الابن
وقد سجلت أكبر نسبة في فئة حسب الظروف عند ، على الفضائيات المتخصصة في الغناء
في حين تقل هذه النسبة ولو بقليل عند  %66.66نسبةبميات وذلك أالمبحوثين الذين أمهاتهم 
كما سجلت في نفس الفئة ، %21.82إلى ساعتين وقدرت نسبتهم بـ يتابعها من ساعةمن 
من المبحوثين يقبلون أقل من ساعة فقط على الفضائيات الغنائية أما من  %31.32نسبة
 66.01ونسبة ، تينتقبل من ساعة إلى ساع %21.21 مهاتهم غير متعلمات فنجد منهم نسبةأ
وقد ، ثلاث ساعات فأكثرالبرامج الغنائية تقديم تشاهد بث الفضائيات المتخصصة في  %
بينما أقرت أقل نسبة ممن ، سجلت أقل نسبة في هذه الفئة في المدة المحددة في أقل من ساعة
  .ننهم يتابعون الفضائيات الغنائية أكثر من ساعتيأ %21.3مهاتهم متعلمات والمقدرة بأ
الميدانية الموضحة في الجدول أعلاه بينت أن هناك تأثير واضح  الإحصائيةفالبيانات 
ول أإذ تسجل ، للمستوى العلمي للأم على المدة المخصصة لمتابعة الفضائيات الغنائية
ذ يتضح جليا أن من أمهاتهم تعلقة بالتحديد الزمني للمتابعة إملاحظة وهي أكثر بروز والم






نما يدل على حرص الأمهات على متابعة إعلى شيء وإن دل هذا الأمر ، في مدة المشاهدة
تهم لهم ربما هذا ما فرض عليهم مدة زمنية محددة قليلة عند متابعتهم راقبأبناؤهم وم
 أننلاحظ في الفئة الأولى والمعبر عنها بالأمهات الأميات كما ، للفضائيات العربية الغنائية
قبال أكبر على الفضائيات من حيث المدة الزمنية المخصص لها على عكس الفئة إهناك 
  .رغم أن عينة الدراسة لكل فئة هي متقاربة من حيث المجموع، الثانية
 أنتبين ون سومن خلال جدول كارل بير 99.81=  ²وجدنا أن كا ²بعد حساب كاو
وبالتالي  84.9هي اكبر بكثير من  ²وبذلك أن قيمة كا 84.9تقابلها قيمة  4درجة الحرية 
م على المدة للأن تأثير المتغير المؤهل العلمي بأفالفرض محل الاختبار غير صحيح 
  .المخصصة لمتابعة أبناء مراهقين للفضائيات الغنائية غير ثابت
دة الزمنية التي يخصصها المبحوث لمشاهدة فالمؤهل العلمي للأم يؤثر على الم
كانت الأم ذات  إذا ماذ تقل المدة المخصصة للمتابعة إالفضائيات الغنائية وله تأثير إيجابي 
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أن نسبة عالية من المبحوثين الذين أمهاتهم أميات  (23)نلاحظ من خلال الجدول 
وهي ، %36.36 سنوات وذلك بنسبة 6أقبلوا على مشاهدة الفضائيات الغنائية منذ أزيد من 
 %5.26 وذلك بنسبة، هم أمهاتهم متعلماتمن  نلبعيدة عنها في المدة نفسها نجد عليست با
نلاحظ  حيث سنوات فقط3المؤهل العلمي للأم أكثر في الإقبال الذي كان من  يرثكن يتضح تأل
  أن المبحوثين الذين أمهاتهم أميات أقبلوا على هذه الفضائيات مدة أطول من غيرهم 
   .تشاهد الفضائيات الغنائية منذ ما يقارب ثلاث إلى ست سنين %44.42 نسبةف
ل من قتتابع الفضائيات المعنية منذ أ يهف %21.21أما النسبة الباقية والمقدرة بـ
بين الفئتين لدى المبحوثين الذين أمهاتهم متعلمات  سنوات في حين يتناقض توزيع النسب ما3






، إلى ستة سنينسنوات ث رة تمتد من ثلافتمنذ كأقل نسبة هذه الفضائيات  %26.51نسبة 
المراهقين المبحوثين في  انطلاقةر على وهاتين الفئتين توضح أن المؤهل العلمي للأم أثّ
، السنوات عند المبحوثين الذين أمهاتهم متعلمات حيث تقل عدد، مشاهدة الفضائيات الغنائية
مي فالمؤهل العل، وترتفع من أصغر مدة إلى مدة أكبر لدى المبحوثين الذين أمهاتهم أميات
ا ما يلاحظ وهذ، قبال المراهق المبحوث على هذه الفضائياتللأم له تأثير بارز على درجة إ
كثر من عند المراهقين المبحوثين الذين أمهاتهم أميات أ قبالمن خلال ارتفاع درجة إ
خفض أين تن، كل درجة أعلى من الأخرى الإقبالالمبحوثين في الفئة الثانية حيث ترتفع نسبة 
راقبة أبنائها عند متابعتها الأم في موهو ما يعبر عن دور ، في ذات الوقت في الفئة الأخرى
كما ، الحرية عند مشاهدة ذلك ما قد ينتج عنه رقابة وعدم منح، هذه الفضائياتبالرجوع إلى 
قد يبرر ذلك للرجوع عادة إلى صفة المرأة الأمية التي ترى في هذه التكنولوجيا ضرورة 
كما قد تعلل ذلك أنه لا يمكن أن يتأثروا ، الاستعمالوترك لهم حرية ، بنائها التحكم فيهاد لأبلا
وإن رقابتها في المنزل فإن خرجت منه ، تعرف ما تعمل أو ابنتهاما يقدم فيها لأن ابنها ب
ا وهي فكرة خاطئة لا تعتبر ذريعة لترك حرية الإختيار للأبناء بين م، م لا تعرف ما تفعلالأف
بن أو البنت على سلك ذ قد تساعد الاعامة والغنائية خاصة إ يقدم في الفضائيات العربية
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تؤكد النسب الموضحة في الجدول أعلاه أن المؤهل العلمي للأب لا يؤثر كثيرا في 
على الفضائيات الغنائية بل المؤهل العلمي للأم هو اللاعب الدور الأساسي في إقبال  الإقبال
فإن إقبال م أمية حيث أنه إذا كان الأب أمي والأ، المراهق في سن مبكرة على هذه الفضائيات
لكن تنخفض هذه النسبة إذا كان الأب أمي والأم ، سنوات6أكثرية المراهقين كان منذ أكثر من
من %76.67م أمية فإن إقبال نسبةأما إذا كان الأب متعلم والأ، %05متعلمة إلى حوالي 
ي حين إذا كان الأب متعلم سنوات ف6كثر منعلى الفضائيات المعنية كانت منذ أالمبحوثين 
أما أكبر نسبة سجلت في الفئة الأولى كأقل ، %06مية فإن النسبة تنخفض إلى حواليلأم أوا
فالوالدة المتعلمة ، أميين وأمهاتهم متعلمات  آباؤهمين الذين من المبحوث %05مدة تعرض نجد
قبال المبكر للمراهقين على هذه الفضائيات وقد يعود ذلك إلى سبب الإلها دور كبير في عدم 






إعلامية في ن أغلبية العينة إناث ما قد يؤدي إلى وجود وسيلة واحدة أما السبب الثاني فهو أ
قد تؤثر ، لسماع الأغاني في نفس الوقتالوسائل كأول ولمشاهدة الفضائيات أكثر الحالات 
ويظهر الموقف الرافض إذا كانت ، عنها ا وسكوتاالمتابعة إما رفضها أو تدعيم في الأم عليها
   .ا الموقف المناهض فيبين أكثر إذا كانت الأم أميةمالأم متعلمة أ
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الأكبر من المبحوثين الذين  ةتبين الإحصائيات الموضحة في الجدول أعلاه أن النسب
وذلك بنسبة ، نوات الغنائيةيقيمون في المناطق الحضرية يقبلون أحيانا على الق
من نفس الفئة تقبل دائما على الفضائيات  % 12.43في حين هناك نسبة ، %69.53 قدرها
بينما تشاهد ، منهم % 57.34بنسبة  ن من الفئة الثانية بنفس الدرجةالغنائية بينما يقبل المبحوثي
ى هذه الفضائيات من بالنسبة للإقبال المتقطع عل % 52.13ونسبة ، منهم نادرا % 52نسبة 
لكن ترتفع النسبة عند المبحوثين من الفئة ، طرف المبحوثين القاطنين بالمناطق الريفية
   .ضائيات الغنائيةالأخرى في الإقبال النادر أو المتقطع على الف
فمن الغنائية  و الغرض من معرفة علاقة مكان الإقامة ودرجة الإقبال على الفضائيات






كنا نعتقد سيكون أقل من  أنناائية المداومين على هذه الفضائيات رغم المناطق الن الساكنين في
سكان المناطق الريفية لا يزالون محافظين نوعا ما على  أنمشاهدة الفئة الأخرى بدعوى 
إلا انه يبدو لا فرق بين سكان المناطق الريفية  والدينية الأخلاقيةم العادات والتقاليد والقي
  .المراهقين الفضائيات الغنائية بمشاهدة الحضرية إذا ما تعلق الأمرو
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  %	  ت-,ار %	  ت-,ار
  52.13  5  19.41  71  سنوات3أقل من
  52  4  92.91  22  سنوات6الى3من
  57.34  7  87.56  57  سنوات فأكثر6
  001  61  001  411  اع
  
من ملاحظة الجدول المبين أعلاه يتضح أن النسبة العالية سجلت عند المبحوثين الذين 
ة بإقبالهم على الفضائيات الغنائية منذ أكثر من ستة سنوات يقطنون في المناطق الحضري
التي هي نسبة المبحوثين المقيمون في المناطق  %57.34 مقارنة بنسبة %87.56 وذلك بنسبة
كن ترتفع نسبة هذه ل، المذكورةالريفية والذي أقروا بمتابعتهم لهذه الفضائيات منذ نفس الفترة 
على هذه الفضائيات منذ أقل من  الإقبالالأخرى فيما يخص مقارنة بالفئة  %52.13الفئة إلى
ي المنطقة الحضرية فهي تظهر فأما ثاني نسبة سجلت في فئة المبحوثين القاطنين ، سنوات3
وربما يعود هذا ، سنوات 6سنوات إلى  3 يقارب من عند من يقبل على الفضائيات منذ ما






أبناء  أنوما بالك بما يقدم في الفضائيات الغنائية كما ، من الحياء حتى من أبسط الأمور
 5.3=  ²كا .حوثينبالمدن عادة ما يتمتعون بنوع من الحرية قد يفتقدها الفئة الأخرى من الم
كبر في فهذه الأخيرة هي أ 99.5القيمة  فيقابلها في جدول كارل بيرسون 2أما درجة الحرية 
يؤثر على  الإقامةمكان  تأثير المتغير ثابت ولا شك فيه أي أنما يبين أن  ²بكثير من قيمة كا
  .المدة التي اقبل فيها المبحوثون على الفضائيات الغنائية
م-ن اPشEص اQرآ' ث' > مب6 ا+Gئت ا?$ئ ح	% :  63اول ر 
  :  إم اث'
م-ن          
   ام
  ا+*ت   
  ری+  حG,ی
  %	  ت-,ار %	  ت-,ار
  52.6  10  73.22  92  الأسرة
  52  40  86.01  41  الأصدقاء
  57.86  11  14.66  78  الأفراد
  00.0  00  67.0  10  الإخوة
  001  61  001  131  اع
  
أعلاه إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير بل هناك حصائيات الموضحة في الجدول تشير الإ
 أنهم ىاتفاق بين المبحوثين من الفئتين سواء المقيمين في المنطقة الحضرية أو الريفية عل
في نسبة من  نهام الاختلافعلى الفضائيات الغنائية على إنفراد لكن يبرز  الإقباليفضلون 
من  %73.22يث اتفق على ذلك نسبةيتابعون برامج الفضائيات الغنائية برفقة الأسرة ح
من الفئة الثانية  %52.60المبحوثين الذين  يقيمون في المناطق الحضرية بينما أقر بذلك نسبة 






 هذهء هذا ما يجعل ن في كثير من قيم الحياوتمسكيزالون يلا حيث المناطق الريفية 
العائلة لكن المراهقين  الفرد وسط أغاني قد يستحيمن قدم فيها يم لما الفضائيات خط أحمر له
بيد أنه ومن خلال الملاحظة المباشرة ، المبحوثين القانطين في المدينة يتابعون ذلك مع العائلة
ع الفتاة متابعة فيديو طيتفلا تس، الأسرة  هنا في الأم أو الإخوة فقط ىننحصر معأن يمكن 
  .أبيها والسبب واضح أوكانت مع أخيها  أغنية أيكليب 
  :  ت  ا6,ب ح	% ام;آC  ?,ف م >,دیئإل اث' IH ا+G:  73اول 
    ام;ك A,>     
ا$م                 
  تا+*
  2  6
  %	  ت-,ار %	  ت-,ار
  92.74  53  53.55  13  دائما
  92.74  53  70.14  32  أحيانا
  4.5  40  75.3  2  نادرا
  001  47  001  65  اع
  
أغلبية المبحوثين الذين يتابعون  أن أعلاهالمبينة في الجدول  الإحصائياتتبين 
بشكل دائم هم من يمتلكون غرفة نوم فردية التي  أنواعهاالفضائيات العربية على مختلف 
ر في حين أق، % 53.55ائمة لهذه الفضائيات وذلك بنسبة قدرت بـتوفر لهم فرصة متابعة د
وهي نفس النسبة في ، من المبحوثين الذين لا يملكون غرف خاصة % 92.74نسبته  بذلك ما
أما أقل نسبة فسجلت للمالكين للغرف ، الفئة نفسها التي تقبل أحيانا على الفضائيات العربية
  . %75.3نسبته  ام راربإقالخاصة بالمشاهدة النادرة وذلك 
امتلاك غرفة نوم خاصة بالمراهق المبحوث  أن الإحصائياتو يبدو من خلال هذه 






وقت دون وجود قيد يفرض عليه أو  أيمساحات شاغرة تسمح للفرد بمتابعة الفضائيات في 
 .ة رقاب
إل اث' IH ا+Gئت ا?$ئ ح	% ام;آa Cز ت+Bین :  83 اول ر
  :  واس
ل >,دي
  ام;ك ت+Bین 
و جCز                        
  اس
ل
  ا+*ت      
  2  6
  %	  ت-,ار %	  ت-,ار
  03  72  5.74  91  دائما
  11.14  73  5.22  9  أحيانا
  88.82  62  03  21  نادرا
  001  09  001  04  اع
  
المراهق المبحوث لجهاز  امتلاك أن (83)ضح الإحصائيات المبينة في الجدول تو
 %5.74التليفزيون واستقبال فردي يوفر فرصة المتابعة الدائمة للفضائيات الغنائية وذلك بنسبة
ية ولكن يكون ذلك بشكل على الفضائيات الغنائ يقبليملك هذه الوسائل  نه من لاي حين أف
الأجهزة اللازمة  امتلاكهمرغم  أنهملكن نلاحظ على مبحوثينا ، %14غير منتظم وذلك بنسبة
  .%03 بــ تنادر على هذه الفضائيات وبنسبة معتبرة قدرالقبال أنهم  أقروا بالإلمتابعة إلا ل
ة ما عبوجود تليفزيون وجهاز استقبال فردي يساعد المبحوث على متا أنفالظاهر 
ذلك لأنه يوفر مناخ يساعده ، تتوفر في بيوتهم لا يرغب فيه وبدرجة أكبر من غيره الذين
وتعطي الجو المناسب مع هذه الوسيلة ، على مشاهدة ما يفضله وفي أي وقت يريد ذلك






فترضنا أن الفرد في العائلة الواحدة يجلس االعلاقات الأسرية إذا ما على  ثرؤكيد ستتالي أالوب
 .؟الاعتزالفي غرفته ويتابع ما يشاء فأين الجو الأسري في ظل هذا 
إل اث' IH ا+Gئت ا?$ئ > رمGن مزI' ح	% ام;آC :  93اول ر
  :  Cز ت+Bین واس
ل >,دي
ام;ك         
  ت+Bین 
 وجCز              
   س
لا
                        
   >,دي
  +*تا
  2  6
  %	  ت-,ار %	  ت-,ار
  11.11  01  03  21  دائما
  02  81  5  2  أحيانا
  77.72  52  5.23  31  نادرا
  11.14  73  5.23  31  أبدا
  001  09  001  04  اع
  
أن من يمتلك الوسائل اللازمة يتابع في شهر جدول أعلاه بينت الإحصائيات في ال
أما في الفئة الثانية فيظهر ذلك ، المبحوثين من %03 رمضان الكريم الفضائيات الغنائية بنسبة
الأجهزة من لا يملكون مكبر من المبحوثين الأفي حين أن النسبة ، منهم %11.11 بنسبة
الهم في شهر رمضان الكريم على الفضائيات عدم إقبأقروا ب مشاهدة الفضائياتالخاصة ل






خاصة بالبث الفضائي إلى سبب أول هو وجود مساحات فارغة تسمح له بالمتابعة أم السبب ال
راهقين المبحوثين كتعريفيهم بفضائل الثاني فهو رئيسي يتعلق بنقص التوعية الدينية عند الم
المراهق لا يزال يحتاج إلا نصائح ف، بههاهذا الشهر الكريم والابتعاد عن اللهو وما ش
يتنافى و القيم الإسلامية خاصة إذا كان ذلك  وتوجيهات توضح له أن ما يقدم في الفضائيات
  .في شهر رمضان الكريم
 وعادات مشاهدةفي هذا الفصل حول أنماط المبحوثين  المطروحة علىعلق الأسئلة تت
وقد اتضح أن نصف المبحوثين يقبلون دائما على ، الغنائيةالمراهقين للقنوات الفضائية 
من المبحوثين يفضلون الفضائيات المتخصصة في الغناء  %64.83الفضائيات العربية حيث 
الإناث هم المفضلين لها أكثر  وأن أغلبية، تليها في المركز الثاني الفضائيات الدراما والأفلام
من الذكور بينما تبين أن للمؤهل العلمي للوالدين وخاصة الأم تأثير في درجة الإقبال على 
الفضائيات الغنائية حيث ترتفع درجة الإقبال عند المبحوثين الذين أمهاتهم  أميات وكذا نفس 
صرح المبحوثين و بالأغلبية على أما عن الأيام الأكثر إقبال فقد ، الملاحظة على مدة الإقبال
أنهم يتابعونها كل أيام أسبوع لكن هناك من أقر بإقباله أيام دون أخرى و السبب في ذلك 
أنهم أقبلوا على متابعة  %80.36قر الأغلبية الساحقة وبنسبة كما أ ، الأول هو الشعور بالملل
مبحوثين الذين أولياؤهم أميين هم ولقد تبين أيضا أن ال، سنوات 6الفضائيات الغنائية منذ أكثر 
أما من حيث الإقامة فقد تبين أن ، أكثر عرضة للإقبال في سن مبكرة على الفضائيات الغنائية
سكان المناطق الحضرية هم المتابعين لهذه الفضائيات مبكرا كما أنهم يتابعون أيضا هذه 
كما اتضح أيضا ، اطق الريفيةعند القاطنين في المن وهو ما لم نلمسه، الفضائيات مع العائلة
أن من يملك غرفة نوم فردية أو جهاز استقبال فردي أكثر متابعة للفضائيات الغنائية سواء 






فالمراهقين يقبلون على الفضائيات الغنائية بشكل كبير منذ سن مبكرة ولا فرق بين 
نفس الملاحظة على شهر رمضان الكريم كما أنهم يفضلون و، يوم الجمعة و سائر الأيام 
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  :  ا2شIت ا

دوا> مQهة ا,اه
' +Gئت ا?$ئ :  ا+17 ا	دس
راهقين على الفضائيات الغنائية افع إقبال الموفي هذا الفصل نحاول معرفة د
  .برامج المفضلة لدى العينة الدراسة في هذه الفضائياتالالإشباعات المحققة وكذا و
 :  ا,امW ا+G ى I$ اراس > ا+Gئت ا?$ئ:  04اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 13.27 49 الأغاني 
 51.62 43 البرامج الخاصة بالفنانين 
 45.1 2 برامج المسابقات 
 001 031 اع 
  
لية جدا من من خلال الإحصائيات الموضحة في الجدول أعلاه تبين أن نسبة عا
 %13.27 نسبةبإلى الأغاني وذلك  الاستماع بغرضالمبحوثين تقبل على الفضائيات الغنائية 
على هذه الفضائيات بغرض متابعة  إقبالهمأقروا ب %5.62في حين ، من مفردات العينة
تع هذه الفضائيات للتممن المبحوثين فقط تفضل  %45.1تبقى نسبة ، البرامج الخاصة بالفنانين
مكن القول أن غالبية المبحوثين يشاهدون الفضائيات الغنائية على العموم ي، رامج المسابقاتبب












 :  دوا> مQهة I$ اراس +Gئت ا?$ئ:  14اول ر 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 63.21 22 فيها تحقق رغباتك وطلباتك بما يقدم
 47.6 21 التقليد
 85.23 85 التسلية و الترفيه
 85.23 85 تساعدك على تجاوز المشاكل العاطفية
 16.41 62 فنون الرقص إتقان
 21.1 2 ملئ وقت الفراغ
 001 871 اع
  
النتائج المتحصل عليها والموضحة في الجدول أعلاه تبين أن هناك اتفاق بين 
ى علدافع السلبية والترفيه والمساعدة بحيث الإقبال على الفضائيات الغنائية المبحوثين من 
تقبل  %16.41في حين هناك نسبة، لكل فئة %85.23تجاوز المشاكل العاطفية وذلك بنسبة
من مفردات العينة تقبل على  %63.21فنون الرقص بينما إتقانعلى هذه الفضائيات بدافع 
، ق رغباته وطلباته بما يقدم فيها من مواد وبرامج وأغانيالفضائيات الغنائية لأنها تحق
 %21.1لتبقى نسبة ، من المبحوثين فهي تقبل على الفضائيات الغنائية بدافع التقليد %47.6أما
  .وقت الفراغ ئمل عندهادافع الإقبال 
لية والترفيه ودافع تجاوز سفالنسبة الأكبر من المبحوثين دافع المشاهدة لديها هو الت
علم أن المراهق يحتاج إلى من ينصحه ويوجهه حتى يتجاوز هذه المرحلة ن .يةلمشاكل العاطفا
أو الأقارب أو حتى الأصدقاء لكن الحساسة في حياته هذا الموجه قد يلعب دوره أحد الوالدين 
دل كل هذا تظهر الفضائيات الغنائية بمثابة الناصح والمرشد للمراهق بما يقدم فيها من ب






فمن غير المنطقي أن تروي البنت عن صديقها ، مثل هذه العلاقات في مجتمع المبحوثين
 والمساعد على تجاوز مشاكلها العاطفية المؤنسجد في هذه الفضائيات تلأمها أو أختها لذا س
في حين هناك من يشاهد هذه ، خرنس الآا عند التعامل مع الجتواجهها والموجه له التي
وخاصة بعد ظهور قنوات فضائية ، فنون الرقص وإتقانالفضائيات بدافع التسلية والترفيه 
لفضائيات الغنائية بمجرد تقليد غيرهم وكأنه البقية ا متخصصة في تقديم الرقص فيما يتابع 
  .هذه القنوات تستحق التقليد في متابعتها
 :  ا,ی
 ا+G 6,ض ;A:  24اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 83.53 64 أكتفي بالسماع 
 26.46 48 أحبذ المشاهدة 
 001 031 اع 
  
ينة أعلاه أن أكبر نسبة من المبحوثين تفضل مشاهدة بيتضح من خلال الإحصائيات الم
من مفردات العينة تكتفي بالسماع  %83.53ما هناك بين %06.46الفيديو كليب وذلك بنسبة 
المبحوثين على الفيديو كليبات المصورة في  إقبالوالغاية من طرح هذا السؤال معرفة ، فقط
واتضح أن الأغلبية تقبل عليها بما يقدم فيها من لقطات ومشاهد وصور ، الفضائيات الغنائية
سلامية للجمهور للقيم الدينية والإ اداتهعامفناني يغيب فيها حتى احترام المشاهد وكذا 
ختلاف مغنيها ومطربيها والساهرين على مضامين تختلف با خلال من( العربي)تهدف المس
  .إنتاجها الراكضين وراء الربح المادي لا لخدمة الفن العربي ونشر الثقافة العربية
ديو كليبات منها و هناك دراسات عربية أثبتت أيضا تفضيل عينة الدراسة  مشاهدة الفي
على " اتجاهات الجمهور نحو الفضائيات المصرية الخاصة"حول  ن السيديليلى حسدراسة 






كما توصلت نتائج ، % 75المواد المرغوب في مشاهدتها من طرف عينة الدراسة بنسبة 
اتجاهات الشباب الفلسطيني نحو الأغاني المصورة وعلاقتها "بعنوان  شنب حسن أبودراسة 
 %76دة من طلبة جامعات فلسطينية أنمفر 003على عينة تتكون من " بالهوية الفلسطينية
   (1)منهم يشاهدون الأغاني المصورة في القنوات  الفضائية الغنائية 
نستطيع حصره لأن لكل فرد  ا و الذي لاأما عن أسباب مشاهدة الفيديو كليبات عما يقدم فيه
  رؤية خاصة به واهتمامه أيضا طرح السؤال اللاحق وكانت الإجابة كما يلي 
  .(34)في الجدول 
 :  مQهة I$ اراس +ی آت أسب:  34اول 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 32.02 71 معرفة قصة الأغنية 
 74.51 31 الفضول 
 59.5 5 رة أخذ العب
 41.7 6 التمتع بجمال الفنان 
 17.01 9 التعرف على الموضة وطريقة الرقص 
 76.61 41 الإحساس يأتي مع المشاهدة 
 18.32 02 معايشة الموقف
 001 48 اع 
  
 463حيث قام بتحليل "  وأثرهالفيديو كليب "حول  أشرف جلالفي دراسة للدكتور 






والتي تتمثل في الرقص والحركة بنسبة ؛ %77بعدة نتائج أهمها أن نسبة اللقطات المثيرة 
  (2)%5 الأغنيةوفي فكرة  %01والألفاظ ، %01الوجه  إيماءات، %22الملابس ، %15
من الأبناء في  56و ، و الأمهات الآباءمن  75على " ولدي"وهذه دراسة قامت بها 
عام  81 إلى 31وتوصلت إلى أن الأبناء من ، والإماراتكل من الكويت والسعودية 
منهم تعجبهم  %93حيث أن ، منهم يتابعونه باستمرار %3.29و ، يشاهدون الفيديو كليب
دة لمشاه %62و ، المغنية الراقصة  أويشاهدونها لجمال المغني  %13و، كلمات الأغنية
فيقبلون عليها لما تحتويه من إثارة و  %52أما ، إخراج الأغنية وعلاقة المرأة بالرجل فيها
  .(3)تشويق
من المبحوثين تتابع الفيديو  %18.32تبين أن نسبة أعلاهالإحصائيات في الجدول و 
يأتي بعد المشاهدة  الإحساستساوت النسبة بين فئتي  نكليب من أجل معايشة الموقف في حي
من  %17.01 وأقرت نسبة، لكل واحد منهما %32.02 عرفة قصة الأغنية بنسبةوم
 تقاربتالمبحوثين أنهم يقبلون على الفيديو كليبات للتعرف على الموضة وطريقة الرقص كما 
  :  على التوالي % 59.5و %41.7النسبة بين فئتي أخذ العبرة وفئة التمتع بجمال الفنان بنسبة
فالملاحظ لهذه النسب يجد أن هناك تقارب بين الفئات فالسؤال جاء مفتوح وحاولنا قدر 
ة شوكما هو ملاحظ أن أكبر نسبة حققتها فئة معاي، يمس كل الإجابات يثئته بحتفيالإمكان 
إذ صرح البعض بالعبارات من مفردات العينة الموقف ولاحظنا جرأة في التعبير لدى كثير 
إذا كان التعبير فيها صريح أنهم  ...."لأني أعيش نفس الحالة، ن حياتيتحكي ع" التالية
، تحكيه مشاهد الفيديو كليب من مشاهد رومانسية وعاطفية هم يعيشونها حاليا يعيشون نفس ما
وفي هذه المرحلة العمرية حسب تعبيرهم في حين وليس بالبعيد عن معنى هذه الفئة نجد من 
ديو كليب لأن الإحساس يأتي مع المشاهدة فهذه النسبة تنظر للفيديو أقر بأنه يشاهد ويفضل الفي






ولو قمنا ، البعض أنه من خلال الفيديو كليب يمكن أخذ العبرة في التعامل مع الجنس الآخر
أن المراهقين المبحوثين يعيشون قصص رومانسية  فستشبالتمعن في هذه الفئات الثلاث سن
حول كيفية  وعاطفية تجعل الفيديو كليبات وجهة للتعبير عن المكبوتات ومصدر معرفة
  .التعامل مع الجنس الأخر
 ضة وطريق الرقص والفضولولتبقى القلة التي تشاهد الفيديو كليبات لمعرفة الم
ق المبحوث يشاهد الفيديو كليب للأغنية من أجل التمتع فالمراه، بجمال الفنان المغني والتمتع
عوا الفن ومطربين في مواقف ولقطات بما يعرض فيها من رقصات استعراضية لفنانات اد
في الفيديو كليبات العربية المستوحاة من  انتشاراوهو الطابع الأكثر ، دابمحرجة ومخلة بالآ
  .يلاتها الغربيةمث
  :   آت ا+G ى I$ اراسا+ی أاع:  44اول 
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 29.62 53 الراقصة 
 83.56 58  ةالرومانسي
 96.7 01 الهيب هوب 
 001 031 اع 
  
كليبات الرومانسية  يتضح أن نسبة عالية تفضل الفيديو أعلاهمن ملاحظة الإحصائيات المبينة 
ة تقبل أكثر على الفيديو ينمن مفردات الع %29.62نسبة بينما هناك، %83.56 وذلك بنسبة
   .%96.7 ونسبة قليلة اختارت فيديو كليبات الهيب هوب وقدرت نسبتهم، كليبات الراقصة
فالإحصائيات السابقة توضح أن أغلبية المبحوثين يفضلون الفيديو كليبات الرومانسية 
المبحوثين يعايشون الموقف  بيةالذي بين أن أغل( 34)وهو ما يؤكد ما جاء في الجدول






العربية الغنائية بغض النظر عن نوع الأغاني المقدمة فيها فتوجد من المشاهد واللقطات ما 
الأصل عن الغربية فهناك  لأنها صور طبق الإسلاميةقيم العربية ارج تماما ونقيض الهو خ
حتى من الفنانين العرب من يستنجد بأمثالهم أو مخرجين غرب لتصوير الفيديو كليبات رغم 
ت فضائية عربية متخصصة في اهناك قنو أنموجهة للجمهور العربي الإسلامي كما  أنها
ت حيث ترقص مجموعة من الفئا-على حد تعبير القائمين عليها -إنتاج وبث سهرات شعبية
وهذا هو ، متخصصة في الرقص الشرقيوكذا قناة  العربيات على وقع نغمات ورنات عربية
معنى التخصص في التخصص بمعنى أوضح التخصص في بث فقط الرقص وهو جانب فقط 
  .من جوانب برامج الفضائيات العربية الغنائية التي تقدم معظمها الأغاني المصورة
 مب6 ا+Gئت ا?$ئ ب6 ى I$ اراس  ا2شIت ا

:  54اول ر
 % ا$	 ا-,ار ا+*ت
 35.31 63 الراحة النفسية 
 18.42 66 الترفيه و التسلية 
 25.7 02 معايشة الأغنية بالتخيل 
 40.51 04 ملة الجنس الآخر االتعرف على الأسلوب المناسب لمع
 01.93 401 مضيعة الوقت 
 001 662 اع 
  
أغلبية مفردات  أن الموضحة في الجدول أعلاه تبين لنامن ملاحظة الإحصائيات 
 بينما تحقق نسبة، %01.93 للوقت وذلك بنسبة مضيعةالعينة يعتقدون أن الفضائيات الغنائية 
فقد أكدت أنها من خلال هذه  %40.51 أما نسبة، همن المبحوثين التسلية والترفي %18.42
 %35.31 نجد نسبة في حين، على الأسلوب المناسب لمعاملة الجنس الأخرالقنوات تعرفت 






ة تبين لنا أنا أغلبية مفردات العينالموضحة في الجدول أعلاه  الإحصائياتمن خلال 
وقد عبرت هذه النسبة بطريقة مباشرة على ، وقت لا أكثرلل ت مضيعةترى في هذه الفضائيا
 ومن غير فائدة موجودة ، أن بعد الانتهاء من متابعتها تحس بأن الوقت ضاع منها في لا شيء
الدافع الأول للمشاهدة وهو مساعدة الفضائيات الغنائية للمبحوث على تجاوز  فلو تمعنا في
ستجد أن المراهق المبحوث لو عرف ووجد من مشاكله العاطفية واعتبارها مضيعة للوقت 
يساعده وينصحه لما اتجه إلى هذه الفضائيات فهو يقبل على الفضائيات الغنائية من أجل 
تحقق عند نسبة معتبرة التي أقرت بمساعدة الفضائيات الغنائية لها على و حاجاته  إشباع
ن دافع التسلية والترفيه فقد أما ع، خرلوب المناسب عند معاملة الجنس الآالتعرف على الأس
ق هذه يتحق إذ، إشباعهاتم إشباع هذه الحاجة عند عينة الدراسة فما من حاجة إلا وتم 
لإشباع أي حاجة لدى المراهق  الأولىالفضائيات رغبات وطلبات جمهورها جعلها القنوات 
ن أن ر الاتصال المباشر مع جمهورها كما لا يمكالمبحوث فهي تعمل حسب الطلب وتوف
ة تعتمد على التليفزيون كوسيلة إعلامية أولى في المنزل نظرا ننسى أن أغلبية مفردات العين
 إلى يتجه وإشباعهايريد تحقيقها كان لديه رغبة  فإن متـوسـطالاقتصادي وال لمستواهم
فالذكور بإمكانهم زيارة مقاهي ، العينة إناث أغلبية كما أن التليفزيون لإشباعها استخدام
مع المحيط بالمبحوثات الذي لكن الإناث قلة منهم تستطيع ذلك نظرا لطبيعة المجت نترنتالا
، أمام حل واحد ووحيد نثـــىالأع الانترنت أنها خاصة فقط بالذكور ما يضمقاهي ينظر ل
وهذا حسب الدافع ونوع ، ةاتها الإعلامية والثقافية والعلميهو متابعة التليفزيون لإشباع حاجو 










  :  دوا> إل اث' IH ا+Gئت ا?$ئ مزI' ح	% ا$(:  64اول ر
  ا$(                
 ا+*ت           
 أH ,ذآ
 % ا$	 ا-,ار % ا$	 ا-,ار
 29,31 22 00,0 0 تحقق رغباتك وطلباتك بما يقدم فيها 
 95,7 21 00,0 0 التقليد 
 56,13 05 00,04 8 التسلية و الترفيه 
 83,03 84 00,05 01 تساعدك على تجاوز المشاكل العاطفية 
 91,51 42 00,01 2 اتقان فنون الرقص 
 72,1 2 00,0 0  رذكأخرى أ
 001 851 001 02 اع 
  
أي  %05بـبين لنا أن النسبة الغالبة من الذكور والمقدرة تي (64) من ملاحظة الجدول
، على تجاوز المشاكل العاطفية اصف المبحوثين تقبل على الفضائيات الغنائية لكي تساعدهن
وبفارق صغير جدا حيث أن النسبة الأكبر منهن و ، ذا الدافع الثاني بالنسبة للإناثه يأتيبينما 
الدافع  وهي، الدراسة بدافع التسلية و الترفيهنموذج تشاهد الفضائيات  %56.13 المقدرة بـ
أما النسبة ، من المبحوثين الذكور %04الثاني بالنسبة للذكور و حصل على موافقة نسبة 
فهي تشاهد الفضائيات الغنائية بدافع  %91.51ـ ب المقدرةالثالثة من الإناث المبحوثات و 
   .فنون الرقص إتقان
الفضائيات الذكور على  إقبالتبين لنا الإحصائيات السابقة أمورا لم نتوقعها وهي 
عتقد أنه سيحتل الصدارة لدى الإناث على وهو أمر أ، للمساعدة على تجاوز مشاكل العاطفية






يضا أ الإحصائياتكما تبين ، لغنائيةكبير على الفضائيات االقبال الإوالترفيه كان له دور في 
لواضح على ا الإقبالما يبرر  الرقصفنون  إتقانعلى الفضائيات المعنية بدافع  إقبال الذكور
هذه الفضائيات تحقق  باعتبارأما الإناث فإنها تقبل على المشاهدة ، مشاهدة الفيديو كليبات
 أوقاتأن تكون فيه في  يجبالمنزل هو المكان الذي في  نثـــىرغباتها وطلباتها  فالأ
وسيلة إعلامية أولى فأكيد سيكون هو ك عليه هذا المنزل هو تلفيزيون  ما يتوفرلأن وراغ الف
  .الوجهة التي يجب أن تحقق جميع طلبات ورغبات وإشباع كل حاجيات هذه الفتاة
  :  ث' مزI' ح	% ع ا	-'ى اا,ی
 ا+G ;سع 5A :  74اول 
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  98.23  52  88.83  12  أكتفي بالسماع
  01.76  15  11.16  33  أحبذ المشاهدة
  001  67  001  45  اع
  
نوع السكن على متابعة المراهق  تأثيرمدى  أعلاهالمبينة في الجدول  الإحصائياتتبين 
يفضلون  الذينمن المبحوثين  الأكبربة النس أنو تبين ، عليها إقبالها  عدم وأللفيديو كليبات 
في ، منهم % 01.76مشاهدة الفيديو كليب هم من يقيمون في المنازل الفردية وذلك ما نسبته 
قروا بتفضيلهم المشاهدة أما عن أ الذين %88.83حين سجلت الفئة الثانية من المبحوثين نسبة 
  .المبحوثيناختلاف نوع سكن  لك علىالاكتفاء بالسماع فقد تقاربت نسبة من وافق على ذ
المبحوثين المقيمين في المنازل  أنبين الإحصائيات الموضحة في الجدول تفمن خلال 
تابعة كل ما مالجماعية التي تجمع عائلة واحدة في مساحة صغيرة تفرض على المراهق 






لكن المنازل الفردية تعطي فرصة ، نفرادن تفضل مشاهدة قنوات الغناء على إمن المبحوثي
  .للسماع أكثر من المشاهدة 
 38.3تقابلها في الجدول  1ة يتجلى من خلال جدول كارل بيرسون أن درجة الحريو
بين الظاهرتين ما يبين أن الفرق المعنوي  84.0المتمثلة في القيمة  ²كبر من قيمة كاوهي أ
  .ن الفرض محل الاختبار صحيحإهو فرق ضئيل ناتج عن عامل الصدفة وبالتالي ف
ا,امW ا+G ى I$ اراس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زI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ع ال IH ا+Gئت :  84اول 
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  001  83  001  64  001  64  اع
  
لقد حاولنا ربط إقبال المراهقين المبحوثين على الفضائيات الغنائية مع نوعية البرامج 
كبر نسبة من الذين يفضلون الأغاني يتابعون ن أن أوقد تبي، هذه الفضائيات المفضلة لديهم في
 %43.45في حين نجد نسبة ، من المبحوثين %31.98دائما الفضائيات الغنائية وذلك بنسبة 
كما نذكر أنه توجد نسبة  ، المفضلة أحيانا فقط ضلون الأغاني و يتابعون الفضائياتممن يف
 أما عن جمهور البرامج الخاصة بالفنانين فإن أعلى نسبة، مفضلي الأغانيمن  %86.37






 أنهموقد تبين ، تفضل برامج المسابقات %43.4 في حين نجد نسبة، البرامج الخاصة بالفنانين
  .يتابعون الفضائيات الغنائية دائما
تابعة وشغف دنا من خلال معرفة العلاقة بين السؤالين الكشف عن مدى موقد أر
لأغاني المقدمة في الفضائيات العربية المتخصصة في بث البرامج المراهقين المبحوثين با
وإذا ما عدنا للإحصائية المتعلقة ، على الأغاني إدمانن صح القول هناك وقد تأكد إ، الغنائية
 وهو الإقبال، لك شيء واحدذإننا نستشف من خلال للفيديو كليب فبتفضيل أغلبية المبحوثين 
الكبير والواسع جدا للمبحوثين على الفيديو كليبات المقدمة في الفضائيات العربية الغنائية مع 
لقدرات  تعدى االفيديو كليبات من مشاهد ولقطات ت هالأخذ بعين الاعتبار ما يقدم في هذ
يس خياله ناسجا أحلاما متناقضة تماما مع واقعه الحقيقي للمراهق فتجعله حب الإدراكية
  .طة به سواء على نطاق العائلة أو المجتمع بصفة عامةيوالظروف المح
تبين من خلال الأسئلة المطروحة في هذا الفصل أن عينة الدراسة تفضل مشاهدة 
لمشاكل العاطفية ويعتبر دافع تجاوز ا، جذبها في الفضائيات الغنائيةأكثر ما يوهي الأغاني 
لية من اوتحصل أولها على نسبة ع، والتسلية والترفيه من أهم الدوافع لمشاهدة هذه الفضائيات
الفيديو كليب الذي يمكنه  أما عن الطريقة المفضلة فالأغلبية تفضل %05الذكور قدرت بـ 
عين للفيديو كليب من التعايش مع ما يقدم في فيه و يعتبر قاطنو المنازل الفردية من أكثر المتاب
و في سؤالنا عن أي نوع من الفيديو كليبات المفضل لدى عينة الدراسة تبين أن النسبة الأكبر 
و هذا بعيد عن حقيقة مفادها أن هذا النوع هو الذي يسمح لهم أكثر ، تفضل الرومانسية
على ذلك انه و الدليل ، بالمعايشة والتخيل والهروب من الواقع إلى الخيال والأحلام الوردية
و هو ما أكدته نسبة ، كليب يحس المراهق بتضييع وقته فقط وبمجرد المتابعة وانتهاء الفيدي
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  تlث, ا+Gئت ا?$ئ IH  و سك ا;مJ ا,اه
':  ا+17 ا	ب
يشكل هذا الفصل أهم الفصول في هذه الدراسة حيث سيجيب عن أهم الأسئلة المروحة 
وثين من والمتعلقة بنوع التأثيرات التي تركتها برامج الفضائيات الغنائية على المراهقين المبح
حيث اللباس أو قصات الشعر أو التأثير على القيم والسلوك وكذا اعتماد المبحوثين على هذه 
  .الفضائيات كمصدر للمعلومات حول بعض القضايا
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 001 641 ا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 الأخرىأن النسبة الأكبر حازت عليها فئة معرفة الثقافات ( 94) بين الجدول رقم
لتعرف على هذه الفضائيات يمكن امن خلال  هأنحيث يرى المبحوثون  %98.54 وذلك بـ
ولو حصرنا كلمة ثقافة سنجدها تظهر أكثر في طريقة اللباس والأكل والرقص ، ثقافات الغير
يبرز أن أكثر في هذه الفضائيات من جانب الثقافة إضافة إلى اللهجات المختلفة  هذا ما
نما الكليبات العربية بي أغلبيةوهذا ما يوجد تقريبا في ، وبعض العادات والتقاليد في أفراحهم
ق رغبات يمن مفردات العتبة لهذه القنوات بإيجابية أخرى وهي تحق  %53.83ة تنظر نسب
وهي نقطة يمكن الوقوف عنها إذا قلنا ايجابية فهي تقدم كل ما يطلبه ، هاوطلبات جمهور
تعرف على طلباتهم ويتم تلبيتها في تالجمهور حتى أنها تقدم برامج تواصلية مع الجمهور ل






لكن إذا أخذنا معنى تحقيق الطلبات والرغبات ، إمكانية التواصل بتقديم طلباته عبر الشات
ن اقتضى الأمر فيديو كليبات إإلى أن هذه الفضائيات تقدم  الإشارةبمعناها السلبي فيجب 
وهي تسهر ، ذلك أن الجمهور له الحق في متابعة ما يريد استعراضية  شبه إباحية مبررة
يفضلون هذه القنوات  الأفرادوأن العالم يعيش عصر العولمة فكثير من ، على تحقيق ذلك له
هناك من المبحوثين من يقبل على هذه الفضائيات كبديل عن حين غير في  لهذا السبب لا
مراهقين وهي نسبة تعكس رفض جمهور ال ،%83.41القنوات المحلية الجزائرية وذلك بنسبة 
   .المبحوثين وعدم رضاهم على ما يقدم في التليفزيون الجزائري
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أن نسبة عالية جدا بل الأغلبية العظمى من ، أعلاهوضح يتضح من خلال الجدول الم
من المراهقين  %96.79 وذلك بموافقة نسبة، لهذه الفضائيات سلبيات أنالمبحوثين يرون 
منهم يعترضون على هذا الحكم وفي الجدول التالي سنحاول  % 3.2المبحوثين بينما هناك 
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 48.31 76 ئة باب التقليد الأعمى للسلوكيات السي تفتح
 89.11 85 تساعد على انتشار ظواهر خارجة عن قيم المجتمع 
 17.9 74 تفتح مجال التخيل وتبعد مشاهده على الواقع 
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الموضحة في الجدول أعلاه يظهر أنه هناك تقارب في  الإحصائيةمن خلال البيانات 
لبيات المحددة موجودة في الفئات إذ يتفق المبحوثون على أن  معظم السالنسب بين مختلف 
هي حول إضعاف هذه الفضائيات للقيم  %01.22 و أول فئة جاءت بنسبة، هذه الفضائيات
ويظهر ذلك جليا من خلال متابعة أغلبية مفردات العينة لهذه الفضائيات ، الدينية لمشاهديها
ريم فهي بذلك تقلل من قيمة هاتين المناسبتين الدينيتين يوم الجمعة وخلال شهر رمضان الك
 في حين أن هناك نسبة، دة عندهار على قيمة العبوبذلك تؤث، لدى المراهق المبحوث
قي لدى مشاهديها ويتضح هذا الفضائيات تشجع على الانحلال الخل أن هذهترى  %23.61
ق رغباته وطلباته مهما كانت هذه مفردات العينة تقبل على هذه الفضائيات لأنها تحق في أن
أما فئتي التشجيع على إثارة ، الطلبات حتى وإن خرجت عن المسموح به في ديننا الإسلامي
لسلوكيات السيئة فقد تحصلت كل منها على موافقة حوالي لالغرائز  وفتح باب التقليد الأعمى 






باع هذه الرغبة لدى البعض منهم من خلال التعرف على شعلى تجاوز المشاكل العاطفية وإ
قدمه خاصة أن توبالتالي تفتح لهم باب التقليد لما ، تعامل مع الجنس الأخرلالأسلوب المناسب ل
فتاة بغض النظر عن نسية بين شاب واالكليبات المقدمة فيها تحكي دائما عن العلاقات الروم
على أن هذه  %75.11في حين وافق نسبة ، مما يجعل المراهق يعيش تلك التجربة، النهاية
الفضائيات تقدم أغاني لا تتوافق ومبادئ و أخلاق الفرد الجزائري وغير بعيد عن هذه النسبة 
هر ظوا انتشارمن مفردات العينة أكدوا أن للفضائيات الغنائية دور في   %89.11نجد 
د فيما يخص فئة تقديم لو نربط بين الإقبال والتأثيرات السلبية سنجو، خارجة عن قيم المجتمع
غاني لا تتوافق ومبادئ و أخلاق الفرد الجزائري سنجد هذا التقديم ينطلق من الفضائيات لأ
وحتى لو كانت هذه الطلبات تخرج عن قيم ، حرصها وسهرها على تحقيق رغبات الجمهور
  .إذ أن ما يقدم في هذه الفضائيات لا يمت بصلة، الجمهور الموجه إليه هذه القنواتالمجتمع و
أن أغلبية جمهورها  افترضناوإذا ما ، للقيم الدينية للجمهور العربي والإسلامي
مراهقين وشباب حيث أثبتت هذه الدراسة أن أغلبية المراهقين يقبلون على الفضائيات 
الأخير  اراهق كأي شخص ينتمي إلى مجتمع يفرض عليه هذوكما هو واضح فالم، الغنائية
  .قيم وعادات وسلوكيات معينة
بعد كل القيم المطلوبة لذا  بوالقيم الدينية على وجه الخصوص في وقت هو لم يستوع
 هسلوكياتفي ذلك ترجم وقد ي بهزرع فيه ما ترغب تستغل هذه الفضائيات هذا النقص لت
ريقة اللباس وقصات الشعر ومواضيع النقاش بين جماعات وتصرفاته وبدرجة كبيرة في ط
العلاقات العاطفية بين  كانتشارف إلى هذا بروز ظواهر خارجة عن قيم المجتمع ض، الأقران
ينة وهو ما تبين في هذه الدراسة في سؤالنا حول مواضيع الأغاني المفضلة لدى ع، الجنسين
اطفية الغرامية التي حسبهم تحكي عن الحالة التي غاني العللأيلها الدراسة و أقرت الأغلبية بم
من  %17.9 بينما نجد، علاقات عاطفية إقامتهموهو اعتراف صريح عن ، يعيشونها






طلاقا من إجابتهم إذ أكدوا على أنهم انوذلك حدث فعلا للأغلبية المبحوثين  عن الواقع وهو ما
، وهي معايشة الأغنية بالتخيل، إشباع حاجة ويتابعون الفيديو كليب لمعايشة الموقف 
فالمراهقين المبحوثين يعيشون في خيال عكس الواقع تماما حيث لا وجود لأي علاقة بين 
م في هذه الفضائيات ما وما يقد، الواقع الحقيقي والظروف المحيطة بالمراهق المبحوث التلميذ
طدام كبير مع قيم صا مما يؤدي إلىقد يجعلهم يتجهون إلى أساليب مختلفة لجعل الخيال واقعا 
 .وتقاليد وأعراف المجتمع
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يمة ق تيبرز جليا أن أكبر نسبة من المبحوثين قد اكتسب( 25) من ملاحظة الجدول رقم
من مفردات العينة وهي شبه معتبرة إذ أنه ومن  %98.23 ةوذلك بنسب، الحب بإخلاص
ين يوالعاطف بدرجة كبيرة المبحوثين الرومانسيينخلال ما سبق سنجد هذه النسبة تمثل 
ويبدو أنه هناك ، واللاجئين لهذه الفضائيات للتعرف على طريقة التعامل مع الجنس الأخر






ن هذا الأخير هو أحيث ، الأقارب بل يتعدى حب الأصدقاء والرفاق ومن ذوي الجنس الأخر
يظهر لنا من خلال الملاحظة  إذالمتواجد بصفة كبيرة جدا في برامج الفضائيات الغنائية 
لى غير جنسه إلا القلة إ نانالمباشرة أن أكثرية الأغاني هي تعبير رومانسي موجه من ف
هذا بالنسبة لقيمة الحب بإخلاص وهي قيمة مرغوب فيها ومطلوبة إذا ما ، االقليلة جد
من  %36.72 أما بالنسبة للقيم الأخرى فسنجد أن نسبة، ارتبطت بمن يستحقون ذلك
، لشريفةن الكريم والسنة النبوية اآالمبحوثين قد اكتسبوا قيمة التسامح وهي قيمة دعا إليها القر
والتسامح نجده في الفضائيات الغنائية في كثير من الأغاني التي يدعو فيها الفنان غيره 
خر فإنه مستحب بين كل الأفراد بغض النظر حتى وإن كان له علاقة بالجنس الآ لمسامحته
ى في الحياة ووافق عل ةالإيجابيأما القيمة الثالثة التي اكتسبها عينة الدراسة فهي ، عن جنسهم
وهي قيمة تعيش في الإنسان وتظهر حتى من الجانب ، من المبحوثين %74.41 ذلك ما نسبته
بما أن قيمة الإيجابية في ، المواقفمختلف في  متفائلقد تجده يضحك فالفيزيولوجي للشخص 
لتفاؤل هو أمر مطلوب ومرغوب فيه كثيرا حتى في المواقف الصعبة والسيئة فليت هذه حياة 
دائما مع المراهق المبحوث خاصة في سيرته العلمية لأنها تفيده خاصة في فترة القيمة تبقى 
ستغل في المواقف المرغوب تجابية في الحياة التي حبذا لو يهذا فيما يتعلق بالإ، الامتحانات
بينما يرى بعض المبحوثين أنهم تعلموا قيمتي الصداقة والتضحية من أجل الغير وذلك ، فيها
ا حيث أنه قد معينة الدراسة لكل فئة وهما قيمتين ترتبطان فيما بينهمن  %12.9بنسبة 
فقد أقرت باكتسابها لقيمة قد تكون ايجابية في  %85.6 أما نسبة، غيرهيضحي الفرد من أجل 
وهذه القيمة هي الجرأة في  أخرىوقد تتحول إلى سلوك سلبي في مواقف ، عدة مواقف
  .ضوع المعبر عنهالتعبير وتظهر ايجابيتها في نوع المو
أغنية  463حيث قام بتحليل "  الفيديو كليب وأثره"وفي دراسة للدكتور أشرف جلال حول 
توصل إلى ، الفضائية المصرية والأولى المصرية، 1دريم، أبو ظبي، روتانا ، بثتها مزيكا






  ، فقط %22بينما بلغت القيم الإيجابية ، للكراهية %5، للتجاهل وعدم التقدير %22، العذر
  (10)للانتماء  %31للإخلاص و  %31، الوفاء %02، عن الحب %3منها 
التي لم تأخذ نسبة كبيرة ومعتبرة فقد  ةوما يهمنا في هذه الدراسة  نسبة القيم الايجابي
  .لقيم التي تم تحديدهاتم التطرق تقريبا لنفس ا
فالقيم المحددة في الجدول أعلاه كلها مرغوب فيها عند أي شخص لكن قد تتحول إلى 
فإن تسامح وتحب ، سلوك سلبي إذا استغلت في غير المواقف المستحبة من طرف المجتمع
الناس وأن تصادق أو تمتلك الجرأة في التعبير عن أي شيء أمر مرغوب ومستحب لكن 
ومن الشخص الذي  ؟ومن الذي تحبه ؟ومتى ؟سامحيمن  جــيـــــدلم يجب أن نع
  .فهذا هو الأساس ؟هي المواضيع المسموح لك في الحديث فيها وما ؟اخترت صداقته
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معنى المراهق وحاجاته طرح هذا السؤال إذا أنه عند طرح في البداية أوضح سبب 
ويرى فيه معنى النجاح ، هويحلم أن يصبح مثل، وجد أنه يحتاج إلى نموذج يقتدي به
 ي يرى المراهقوالوصول إلى القمة فطرحنا لهذا السؤال جاء من باب معرفة الشخص الذ
، للفنان المبحوث ةالإيجابيالنظرة  %80.34 نسبته ما وقد تأكد لنا من خلال، الفنان فيه
مادام يراه كذلك فأكيد يتمنى أن يصبح مثله  و و، بالشخص الناجحويصف المبحوث الفنان 






صرحوا بأسماء عدة مغنين ومغنيات فحول نجمهم المفضل  -لا يحتاج إلى تفريغ -بالرئيسي
، إليسا:  على سبيل المثال لا الحصر ولا التشهير وانطلاقا من تكرير بعضهم ذكــــرن
، إلى غير ذلك ...وائل جسار، خالد، دانا، هيفاء وهبي، كارول سماحة، لطفي دوبل كانو
كثرة في إجابات المبحوثين حول المغني الذي يحلمون أن يكونوا مثله وهي أسماء وردت ب
يبرز  وهو ما، أيقنا أنه لا يفضل أي فنانفلكن هناك من امتنع عن الإجابة على هذا السؤال 
بالتالي السير على دربه و، من المبحوثين الذين يرون أن الفنان شخص فاشل %04 هفي نسبت
من  % 29.61نسبته   اهأما الفئة الثانية فقد صوت ل، داتبالنسبة لهذه المفر  خطأ وفشل
وهي صرحت ، وترى هذه الأخيرة أن الفنان شخص مميز ويجب الإقتداء به، المبحوثين
جمعنا بين الفئة الأولى  معتبرة وإذا مابه وهي نسبة  بطريقة مباشرة باستحبابها الاقتداء
  .ثله وهو بالتالي نموذج وقدوة لهامنى النجاح موالثانية ستجد أن الأغلبية تؤيد عمل الفنان وتت
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نسبة عالية نوعا ما تأمل في المشاركة في من ملاحظة الجدول أعلاه يتبين أن 
 في حين هناك نسبة، %57.73 وذلك بنسبة، YMEDACA RATS البرنامج الغنائي اللبناني 
من  %83.81و، من المبحوثين يأملون في المشاركة في برنامج ألحان وشباب  %95.92
الرابع برنامج  ليأتي في المركز، tnelat tog s’baraالمبحوثين تحلم بالمشاركة في حصة 
 wenو ratsلتبقى بعض البرامج الغنائية الأخرى كبرنامج صغار %61.8غني نسبة نهيك م
 .على التوالي %80.4 و %40.2 وبنسب rats
جاء في الصدارة من حيث الرغبة في مشاركة المبحوثين  ymedaca ratsبرنامج ف






إلى أن  إضافة، عربية تحت سقف واحدمجموعة من الشباب ذكورا وإناثا من مختلف البلدان ال
هذا البرنامج يقدم لوحات استعراضية في حفلة نهاية الأسبوع لا تمت بصلة إلى الثقافة 
حقق أرباحا  بية عالية ماالعربية وما إلى غير ذلك كما أن هذا البرنامج يسجل فيه مشاهدة عر
وتواصله كسلسلة منذ عدة مواسم فهو  جالبرنامعالية بررت نجاح  مداخل كثيرة لمنتجيه و
  .(20)والإشهار smsأكثر على رسائل  مداخلهيعتمد في 
يلاحـظ على هذا البرنامج الملابـس غير المحتـشمة فهـذا البرنـامج الـذي  ما  
هو الأداء واكتشاف المواهب والأصوات  ةلأكاديميرغم أن الهدف الجوهري في بيت ا
الواعدة إلا أن هذا البرنامج دأب ومنذ انطلاقته على خلق حميمات وعلاقات مشبوهة بين 
فلا يمكن لأي كان ، المشاركين على خطى برامج الواقع في القنوات الأمريكية والأوروبية
 عة بسبب اللوحات الفنية المخلة بالحياءمهما كانت جنسيته أو ديانته أن يتابع أزيد من ربع سا
وغير بعيد عن هذا ، ضا ومخجلا من حيث الملابس من سابقيهاوكل موسم يكون أكثر استعر
، "ymedaca rats  مغرب"ونفس الفكرة  الاسمالبرنامج ولدت برامج أخرى تحمل نفس 
وما ، لبنانيال يأكاديماللذين هم صور طبق الأصل عن ستار  "ألحان وشباب الجزائري"و
المبحوثين  تفضيلاتلوحظ عند تفريغ الاستمارات وجود على الأقل أحد البرنامجيين في 
فكيف لبرنامج غربي أن يكون مرغوب لدى المراهق الذي يرى فيه مثالا لمعنى أن تكون 
   .مشهورا وتصنع جمهورا على المستوى العربي وحتى العالمي
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نسبة الأكبر من المبحوثين لم تشارك سابقا النجد أن (65)من ملاحظة الجدول رقم
 %29.61في حين هناك ، % 80.38وقدرت نسبتهم بـ، في الفضائيات الغنائية smsبرسائل 
أو كما يطلق  smsوتعتبر رسائل ، في هذه الفضائيات smsوثين شاركوا برسائلمن المبح
  .عليها الشات مصدر دخل مهم وثان بعد الإعلانات وعائدات الإنتاجات الفنية للقناة 
كما تشير العديد من الدراسات أن أموال طائلة يمكن أن تحرر فلسطين أو تغذي 
بين القنوات الغنائية وخدمة   ناك تلازم وه، الصومال تصرف من طرف العرب في الشات
إرسال الرسائل النصية من طرف العرب في الشات حيث أشارت دراسة إلى أن المراهقين 
المرسلة إلى القنوات  smsالعرب ينفقون أكثر من ثلاث مليارات دولار سنويا على رسائل 
وال المراهقين مع شركات وتتقاسم الفضائيات أم، الفضائية العربية التي تعرض أغنيات خليعة
  (.30) الخلوي
في الدراسة لا يولون اهتماما كبيرا  نالمعنيي نالجزائرييلكن يبدو أن المراهقين 
ذلك إلى حالتهم المادية  ربما يعود، بالمشاركة برسائل نصية في هذه الفضائيات
ال ي لهذا السؤأينا طرح السؤال الموالة والقيمة الغالية لهذه الرسائل لذا ارتمتــوســطال
  .للكشف عن مدى رغبة المشاركة في الشات لدى المبحوثين إذا ما أتيحت الفرصة في ذلك
 رA I$ اراس > اQرآ > شت ا+Gئت ا?$ئ :  75اول
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من المبحوثين لا تتمنى المشاركة  %45.16أن نسبة بين الجدول الموضح أعلاه
سبة معتبرة نفي حين هناك ، برسائل نصية في القنوات الفضائية المتخصصة في الغناء
  .ترغب في ذلك %64.83وهي
ت فإن هذا السؤال جاء للكشف عن رغبة المبحوثين في ذكــــروكما سبق و 
في الرسائل  يكتب مال م الفرصة والملاحظله الإمكانيات وسمحتما توفرت لهم  إذاالمشاركة 
المنشورة في هذه الفضائيات سيجد هناك تعارف وبناء صدقات بين الشباب على اختلاف 
كما تشجع الكثير من الفضائيات الغنائية على المراسلة من خلال ، لبات أغانيطجنسيتهم أو 
ذه القناة مع العلم أن أو مشاركة بتصويت من بقية المراسلين له رصد جائزة أحسن مشاركة
وقت كما أن القناة هنا تلعب دور و  ة أقل بكثير مما يخسره الفائز من مالممنوحالجائزة ال
لكن ، قوده هو ورفقاؤه عبر الشاتنالوسيط فقط لا تفقد شيئا فالفائز جائزته من حافظة 
ة في حلجامنه ليس لديه تلك الرغبة اأتظهر الإحصائيات السابقة كما المراهق الجزائري 
    .المشاركة في الشات
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الفنان هو نموذج وقدوة بمعنى أنه إذا كان من سؤال سابق ينطلق مضمون هذا السؤال 






مواقفها اتجاه مختلف  نفت هذه الفئة من المبحوثين بناء إذ %54.14ذلك نسبة قليلة قدرت بـ
التي ردت ايجابيا وهي قليلة مقارنة مع النسبة ، القضايا انطلاقا من موقف فنانها المفضل
أنها سبق  %64.81إذ أكدت نسبة، وأقرت بأنها تبني مواقفها من موقف فنانها المفضل لديها
  .ولكن في بعض الأحيان فقط، فقد سبق لها ذلك %04 ماأوفعلت ذلك 
يرى أن  ن منوقد جاء هذا السؤال مكملا لسابقه ويبدو أن النسب متقاربة جدا بي
وهي ، من موقف فنانها المفضل انطلاقاموقف  نىمن سبق وتبو، المغني شخص ناجح ومميز
، أفعالرى الفنان نموذج يأخذ منه كل شيء دلالة على صدق المبحوثين وثبات إجابتهم فمن ي
  .وك ومواقف واتجاهاته والعكس صحيح تصرفات وسل
شعبية استعمل فيها  اتورثوهذا السؤال جاء موازيا مع ما تشهده الساحة العربية من 
مما جعل الشعب يطارد  فائدةالشعب لكن دون  لإسكاتالفنانين والمغنين من طرف السلطة 
أنهم  -في ثورة مصر كنموذج - ولكنهم تأكدوا الرأيبالأمس يمثلون قادة  اكانوحتى فنانين 
عليهم بالسلاح بعد  اواعتدومن طرف المتظاهرين  إهاناتقادة أنفسهم بعد ما تعرضوا له من 
نظامه لكن كل هذا ملغى في معطيات المراهقين  ةيد رئيسهم السابق وخدممحاولتهم تأي
يراه صحيح وكل ما يؤمن  وكل ما، لدالمبحوثين الذين يرون في الفنان شخص منصف وعا
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أثر البث التلفزيوني "لقد وضحت عدة دراسات منها دراسة نصير بوعلي حول 
أن غالبية أفراد العينة يميلون نسبيا إلى الثقافة " الفضائي المباشر على الشباب الجزائري
أكد سليم عبد النبي على تأثر الأطفال والمراهقين بما يقدم في الفضائيات  كما، (40)الغربية
قص ، ي لبعض التقليد للغرب في الملابسالغربية والعربية واستدل على ذلك بالظهور الحال
وسنحاول فيما يلي معرفة تأثر عينة الدراسة بملابس فنانيهم ومغنيهم المفضلين التي ، الشعر
  (50)سلامية تمت بصلة للقيم الإلا 
أن النسبة الأكثر من المبحوثين تختار ملابسها ( 95)يظهر جليا من خلال الجدول 
 قول أنه لاالولا يمكن ، %06من ملابس الفنان المميز لديها وذلك بنسبة اانطلاقنادرا فقط 
لو تعني وجود تأثير و" نادرا"ذلك نسبي إذ أن فئة  بقىي إذالعكس يوجد تأثر بملابس الفنانين و
أن أغلبية العينة إناث وملابس الفنانات في  الاعتبارنأخذ بعين  وفل، بشكل نسبي قليل
المتحجبة فملابسهن  المرأةالفضائيات الغنائية لا تتوافق إطلاقا مع ما يجب أن تكون عليه 
إضافة إلى أن هذه الملابس تتوفر ، كانت غير محجبة فإنها لا تصلح لها إلا القليل وحتى لو
، الاقتصاديةة الحالة متــوســطالدراسة أغلبها  ةدن الكبرى وباهظة الثمن وعينمفي ال






إذ تساعد هذه الفضائيات لدى الكثير منهم حسب ، ذلك أكثر بالذكور أو يرتبط بلون الملابس
 %96.72مساعدة هذه الفضائيات لهم في معرفة الموضة إذا أكد نسبة ما صرحوا به حول
  فقط %26.4 ذلك نسبةنفت أنها أحيانا تعتمد على المغني المفضل لديها لانتقاء ملابسها و
السابقة يظهر لنا تأثير واضح وجلي للمراهقين المبحوثين عند  الإحصائياتفمن خلال 
ع سنين بضأكثر من هذا فبعد  الاعتمادولو زاد ، فضلينالم فنانيهماختيارهم لملابسهم بملابس 
هذا بالرغم من ، نزشر أكثر مما هو موجود حجاب الجيتأخرى سنودع الحجاب الشرعي وين
  .المجتمع المحيط بالمبحوثين لا يزال محافظا نوعا ما أن
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تختار قصة  %96.74 أن نسبة( 06)ج المحصل عليها في الجدول رقمائتبين النت
نا من المبحوثين يختارون أحيا %04بفارق صغير نجد و شعرها انطلاقا من فنانها المفضل
  .%80.3هذا نسبة  تنفيتستمد نوع قصة شعرها من فنانها المفضل ل %32.9بينما، فقط
من ملابسهم ربما ساعد على ذلك  أكثروهنا يتجلى تأثير واضح بقصات شعر المغنين 
المادية عكس الملابس فمن السهل تقليد تسريحة شعر مغني لكن من  الإمكانياتوجود 
عتماد المغني في ذلك على أكبر وأشهر الماركات الصعب الحصول على نفس ملابسه لا






الأناقة لذا يظهر تأثير واضح للإناث  و أغلبية المبحوثين إناث وجنس حواء معروف بالجمال
 .الفنانات المغنيات وأنواع قصات الشعر المختلفة ترتديبما 
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متابعتهم للحصص  اأكدوالمبحوثين  أكثريةأن  لاهأعيتضح من خلال الجدول المبين 
الخاصة بفنانيهم المفضلين حتى و إن كان ذلك في ساعة متأخرة من الليل وذلك  تواللقاءا
على المشاهدة ونفس النسبة  الإقدام % 80.32في حين نفت نسبة ، %  29.63بنسبة   
بإقبالها   أقرتفقد  % 29.61درة بـ أما النسبة الباقية والمق، بإقبالها في معظم الأحيان أقرت
  .على مثل هذه البرامج وفي هذا الوقت يكون نادرا فقط 
تتابع من قبل  الإحصائياتمن الليل إلا أنه وحسب  متأخررغم أن الحصة في وقت 
أغلبية المبحوثين رغم أن أكثريتهم لا يملكون جهاز استقبال فردي وتلفزيون إلا أنهم يسهرون 
هم المفضلة وقد طرحنا هذا السؤال للتعرف على مدى اهتمام المبحوثين ببرامج لمتابعة برامج
عند  أخبارهمهذه الفضائيات و خرجنا بنتيجة تبين أن هناك اهتمام كبير بالمغنيين وأخذ 
حتى من مستقبلهم العلمي و إلا كيف يسهر فرد حتى منتصف الليل  أكثرمفردات العينة ربما 
ا من قبل حتى يتابعها أكثر مما يحضر لدرس الغد في مختلف لمشاهدة حصة فنية ومحضر






لكن يبدو " نم باكرا لتنهض باكرا " والنهوض باكرا للتوجه إلى الثانوية أليس المنطق يقول 
  .القولأن عينة الدراسة لا تعمل بهذا 
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ليا أن نسبة عالية جدا من دول أعلاه يبدو جمن خلال المعطيات الواردة في الج
لفضائيات الغنائية دور في الانتشار المذهل لأكدت على أن  %06ـ المبحوثين تقدر ب
سها في نقلم وهي نسبة حتى وإن ، العلاقات العاطفية اللاشرعية في مجتمع المبحوثين
فالجمهور المستهدف واضحة فيه حيث أن هناك إقبال كبير على الفضائيات ، المجتمع ككل
الغنائية عند المبحوثين وأغلبيتهم يقبلون على الأغاني الرومانسية الغرامية لأنها تحكي واقعهم 
نه على علاقة عاطفية والأكثرية من وهناك جرأة في التصريح على أ، وحالتهم العاطفية
وقد ، المبحوثين يقبلون على الفضائيات بدافع التعرف على أسلوب التعامل مع الجنس الأخر
أغلبية المبحوثين على علاقة  أن اع هذه الحاجة لدى الأغلبية منهم كلها دلائل علىتم إشب
وبالتالي ، أن أغلبية مفردات العينة إناثالاعتبار مع الأخذ بعين ، خرعاطفية مع الجنس الآ
فإن هذه الفضائيات ساعدتهم وعلمتهم كيفية إقامة هذه العلاقات ومزاياهم وأضعفت قيمهم 






 انتشاريعتقدون أن للفضائيات دور في  %77.03 أما بقية مفردات العينة فهناك نسبة
مبحوثون وجود علاقة بين  إطلاقافلا تظن ذلك في حين ينفي  %96.7أما ، هذه الظاهرة
  .من عينة الدراسة %45.1 بةالفضائيات الغنائية والعلاقات العاطفية وذلك بنس
 وانتشارقة بين الفضائيات الغنائية علافنسبة معتبرة من مفردات العينة تقترض وجود 
  .ظاهرة العلاقات العاطفية بين الجنسين في مجتمع المبحوثين
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من مفردات العينة أقرت  %96.74 ح النتائج المبينة في الجدول أعلاه أن نسبةتوض
طريقة التعامل مع الجنس الأخر  لانتقاءبأنها تعتمد أحيانا فقط على برامج الفضائيات الغنائية 
من مفردات العينة فنفت اعتمادها على  %29.63أما نسبة، أي حوالي نصف عينة الدراسة
هي التي أكدت اعتمادها الكلي على  %83.51لتبقى ، هذه الفضائيات وهي نسبة لا بأس بها
وهي تقريبا نفس نسبة ، الطريقة المناسبة للتعامل مع الجنس الآخر انتقاءهذه الفضائيات في 
ن أقروا بأنهم يشعرون بعد متابعة الفضائيات الغنائية بإشباع حاجة وهي المبحوثين الذي
الطريقة المناسبة للتعامل مع الجنس الأخر فهو دليل واضح وجلي على ثبات على التعرف 
بينت أن أغلبية عينة الدراسة تنتقي طريقة  الإحصائياتة وصدق المبحوثين فهذه نتيجال






وأحد الأقارب من أوالديه  ىعل الاعتمادفليس من الأفضل للمراهق أالأهم هو أنها كذلك ف
مجتمعه أين تتوفر فيه القيم نفسها والعادات والتقاليد والأعراف أفضل له من أن يتبع من 
  .يختلفون معه في ذلك
ضل له أن يسمع من لبناني أو مصري هذا إن لم يكن فأن يسمع نصيحة من جاره أف
الشخص يبقى مغني أو مغنية تجذب بجسمها أكثر من هذا ضف إلى ذلك من يكون  مسيحيا
   .صوتها
لى الفضائيات نظرا لطبيعة المجتمع الذي يمنع عوربما يعود اعتماد مفردات العينة  
ى العلمي والثقافي المحدود للوالدين الحديث في مثل هذه المواضع الحساسة إضافة إلى المستو
  .العمرية التي يمر بها أبناؤهمن لا يدركان حقيقة المرحلة ياللذ
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أكدوا عدم  %44.05ف المبحوثين أي نسبة صنلاحظ جليا من خلال الجدول أن ن
  ، "الموديل"ويطلق عليه في عالم الفن بـ ، هم إطلاقا أن يكونوا موضع من يرافق الفنانتخلي
كون تمن المبحوثين أقرت بأنها تتخيل وتتمنى أحيانا أن % 77.03 في حين هناك نسبة
  كون رفقة الفنان في الفيديو كليبتتمنى وبدرجة كبيرة أن ت %64.81 تبقى نسبةل، موديل
لأن  نقسموا بين راغب ورافضفمن خلال هذه الإحصائيات يتضح أن المبحوثين ا






، ....عارض أزياء أو ملك جمال  موديل فيهال ما يقدم في الفيديو كليب الذي عادة ما يكونب
وفي كثير من الأحيان يتم اختياره على أساس جماله وأناقته فهو يؤدي دور المعذب والمخادع 
ني أو والمحب إلى غير ذلك من الأدوار المتسمة بالرومانسية والغرامية إلى جانب المغ
رأة غير المحارم فكيف يمكن أداء ينهي عن الاختلاط بين الرجل والمالمغنية فإذا كان ديننا 
دور في صور ومشاهد وبملابس لا تمت بصلة للعفة والحياء ومع شخص تنتهي العلاقة مع 
أن ف، يقدم أمامه حلم تصور في الفيديو كليب يتم هذا أمام المراهق الذي يرى أن آخر لقطة
ذلك الفنان أصعب ربما أن يرافق فشيء من ضرب الخيال رافق ذلك المغني أو تلك المغنية ي
  ...، ور أو صحفي كبيرشهمياضي ر كثير من رؤية رئيس دولة أوب
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 29.63 84 مضيعة للوقت 
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 13.21 61 خدش الحياء 
 83.51 02 لجرأة على التعبير في مواضع حساسة ا
 45.1 2  ذكــــرأخرى أ
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ع 
  
الموزعة بين لنسب تبين الإحصائيات الواردة في الجدول أعلاه أن هناك تقارب في ا
من مفردات العينة أقرت بأنها اكتسبت سلوك غير مرغوب فيه  %29.63أن نسبة الفئات إذ
إشارة الوقت إذ في حديث نبوي شريف  من نثموليس هناك ما هو أ، ع الوقتيتضي ووه
لذا عليه ، إلى أن الفراغ نعمة من الله قد يحسد عليها المسلممحمد صلى الله عليه و سلم 






غل في التحصيل الدراسي إلا أنه يبدو أنهم ستية أوقاتهم تعينة الدراسة هم تلاميذ بمعنى أغلب
في ، حسب هذه النسبةر من رفع مستوى قدراتهم العلمية يضيعوه في مشاهدة الأغاني أكث
من المبحوثين اكتسبوا لا يمكن القول عليه سلوك أكثر من شعور  %58.33 حين هناك نسبة
لى ع الجرأةمن المبحوثين  %83.51ت نسبةبينما تعلم، نفسي وذلك بإحساسهم بالفراغ النفسي
إذ أصبحت  فية بين الجنسينطوهات بما فيها العلاقات العاالتعبير في مواضع حساسة كالطاب
مجال -ثانوية لتمت ملاحظته بالعين المجردة أثناء زيارتنا لا هذه الأخيرة شيء عادي وهو م
لتبقى النسبة الأقل ، الس علمعلم ولا بمجالبي وسماع عدة مصطلحات لا تليق بط -الدراسة
و  سلوك مرتبط بسابقه وهو خدش الحياء باكتسابهاأقرت  %13.21 من المبحوثين تقدر بـ
حقيقة ، ما يتضح كما أشرنا سابقا في بعض المصطلحات المستخدمة من طرف هذه الفئة هو
في  نه في شارع وليسأعند سماعها وخاصة من تلاميذ لأن سامعها يظن  الإنسانيستحي 
  .مؤسسة تربوية
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يتضح من خلال الجدول أعلاه أن نسبة عالية من المبحوثين وافقوا على إنشاء قناة 
ترفض  %96.72ي حين هناك نسبة صغيرة تقدر بـف، %13.27جزائرية غنائية وذلك بنسبة
  .ذلك 
الإقبال على الفضائيات العربية  لسيقفلو كانت هناك قناة جزائرية غنائية ربما 






قناة ذات  إنشاءعلى مؤيدي فكرة  ستكون في مستوى الفضائيات العربية الغنائية طرحنا سؤال
 :  كما هو وضح في الجدول التالي الإجاباتطابع جزائري فكانت 
  m,ة اث' 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ى >Gئ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من المبحوثين لا يعتقدون أنه إذا أنشئت قناة  %26.46 نسبة أنول الموضح أعلاه يبين الجد
من عينة الدراسة  %83.53 في حين، جزائرية غنائية أن تكون في مستوى مثيلاتها العربية
  .ترى عكس ذلك
ويبقى ذلك مجرد اعتقاد ومدى إيمان جمهور المتلقين المراهقين المبحوثين بإمكانيات 
 أنهامومية للتليفزيون في إنشاء قنوات متخصصة ونظرتهم لهذه المؤسسة على المؤسسة الع
التي  باات العربية وستوضح فيما يلي الأسبغير محققة لرغباتهم ولا ترقى لمستوى التليفزيون
نفس مستوى  من تحقيق جعلت المبحوثين معتقدين عدم تمكن الفضائية الجزائرية الغنائية
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من المبحوثين في أنه لو تم إنشاء فضائية جزائرية غنائية لن  %13.44 اتفق نسبة
محافظ و  والسبب في ذلك هو أن التليفزيون الجزائري، تصل إلى مستوى مثيلاتها العربية
رى من عينة الدراسة فت %  04.82أما نسبة ، ت العربيةهو ما يتنافى مع مضامين الفضائيا
، الفنية منها والتمثيلية للإمكانيات أن السبب يعود إلى عدم امتلاك التليفزيون الجزائري
في حين يرى ، لى هذا المستوىالإمكانيات حتى تصل إالفضائيات العربية تمتلك  إنفبرأيهم 
 هوفي أفضلية عدم إنشاء فضائية غنائية جزائرية  ببالس أنمن المبحوثين  %68.32 نسبة
 ا أن ماجــيـــــدوالظاهر أنه من طرح هذه الفكرة يعي  عن ثقافات الغرب الابتعاد
و ليس العربية لكن لماذا يقبل  يقدم في الفضائيات العربية الغنائية هو ترويج للثقافات الغربية
فضائية  إنشاءم تفي توسع مستمر سواء  كما أن الثقافة الغربية إن كان يرى ذلك؟عليها 
لكن هناك ، لمجتمع الجزائري عبر عدة قنوات أبرزها الغربيةلنها وصلت لأ، جزائرية أم لا
اء فضائية غنائية جزائرية إلى أن المجتمع من المبحوثين من يرجع أفضلية عدم إنش
قناة فضائية  إنشاءمن المبحوثين تكمن في  %4.3متخلف فالحضارة في رأي نسبة الجزائري 
استخدمت هذه و لو  غنائية هو متطور وحضاري  ومنه فالبلد الذي يملك فضائية، غنائية
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ه أن قيمة الحب لاالإحصائية الموضحة في الجدول أع البياناتلال نلاحظ من خ
على  %28.13و %04الصدارة لدى الذكور والإناث على حد سواء بنسبتي  تحتلابإخلاص 
في الحياة  ةالإيجابي و لقيم الصداقة اكتسابهالنسبة الباقية من الذكور على اووافقت ، التوالي
- ت النسبة نفسها قالإناث فقد واف أما، توزيع متساويةوالتضحية من أجل الغير وذلك بنسب 
مفردات العينة من  اكتسبتهاعلى قيمة التسامح أما القيمة الثالثة التي  -المذكورة سابقا
منهن لتبقى نسبة  %6.31في الحياة وذلك بموافقة نسبة ةالايجابيالفضائيات الغنائية هي قيمة 
اكتساب قيم الصداقة و التضحية من أجل الغير  ي لكن قليلة توزعت على القيم الباقية بالتساو
  . على كل قيمة من المبحوثات %85.7نسبة  فوافقت و الجرأة في التعبير 
 ما فقيمة الحب بإخلاص جاءت في الصدارة من حيث الاكتساب وهي قيمة مستحبة إذا






لكن يبدو أن قيمة التسامح كانت لها نسبة الموافقة نفسها مع ، الحب أن تحب في الله نقىوأ
القيمة الأولى من طرف المبحوثات والتسامح قيمة مرغوب فيها وهي قيمة دينية ومتفق عليها 
ط أي مجتمع عربي لكن يجب أن تبقى بعيدة عن المعنى الذي توظف له في كلمات افي أوس
 أمافالتسامح مكتسب لدى الإناث ، م الأغاني المقدمة في الفضائيات العربية الغنائيةمعظ
لقيمة الصداقة والتضحية من أجل الغير والظاهر أن الغير هنا تدل  باكتسابهمالذكور فأقروا 
كثيرا وبالحياة  ببعضهماين القيمتين مرتبطتان على الصديق أكثر من أي شخص آخر فهات
ن المراهق في هذه المرحلة يحتاج إلى جماعة أقران يمشون على لأ، اهقةلمرالوجدانية ل
و به لذا فالصداقة شيء جميل واحد متفقين على أي عمل يقومون  خطى واحدة وفي طريق
يمكن التضحية من أجل الرفيق ويظهر ذلك في بعض المظاهر التي انتشرت مؤخرا بين 
 باتفاقويتعلق الأمر ، يها الكثير بالسلبيةينظر إلوصفوف القسم الواحد حيث أصبحت عادة 
حتى وإن عوقب  شاغبةسلوك مبالتلميذ القائم  قرار للأستاذ عنجماعة الأقران على عدم الإ
خاصة و وهي ظاهرة منتشرة في جميع الأقسام العلمية  .جميعهم على ذلك فلا يهمهم الأمر
الذكور المبحوثون فهي  اكتسبهاأما القيمة الثالثة التي  .ات والثانوياتمتــوســطفي ال
عنية عند ترددنا على المؤسسة التربوية الم الواقعفي الحياة وهو ما لمسناه في  ةالإيجابي
 أنغامهاعون سماعات الهاتف النقال ويرقصون على ضي بالدراسة حين صادفنا تلاميذ 
لاقت  كما، د المعقولحياة قيمة لكن في حدوفي ال ةفالإيجابي، متفائلين جدا وفرحين بما هم فيه
كان الذكور يرقصون أمام الملأ فذلك  وإذا ما، ة قبولا من طرف المبحوثات أيضاقيمهذه ال
لكن ملامح التفاؤل ظاهرة وبازغة في  نثـــىبالأ الأمر تعلق مرفوض في المجتمع إن ما
هن في طريقهن  ابتسامة عريضة في الساعات الأولى من اليوم و نزارعين هوجوههم فأغلب
كما أن وحسب الإحصائية السابقة في هذه الدراسة فإن أغلب مفردات عينة ، إلى الثانوية






ة إذا لم تتنافى والوقائع الموجودة فيها مع بحمستوكما أشرنا سابقا فإن هذه القيم مرغوبة و
   .معنى الحقيقي لهاال
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يبين إحدى الدراسات العربية أن الذكور  أكثر استعدادا من الإناث في محاكاة النمط 
ما يعتمد مفردات  إذا (07) بين لنا بيانات الجدولتو، (60)الغربي الذي تروج له الأغنية 
ويبدو ، لملابسهم موزعين على الجنسين اقتنائهمفنانيهم المفضلين عند  لىعينة الدراسة ع
م يعتمدون أحيانا على نهم %07 واضحا أن الذكور يهتمون أكثر بأناقتهم حيث أن نسبته
أنها تعتمد  %90.96 والمقدرة بـ فنانهم المفضل في حين أقرت النسبة الأكبر عند الإناث
لذوق مغنيها وهي النسبة  الاختياراث فتعود أحيانا عند من الإن %02 أما نسبة، نادرا فقط
نفسها من الذكور التي تختار دائما ملابسها وفقا لملابس المغني المحبوب لديها لتبقى نسبة 
  .موزعة بالتساوي على فئة دائما وأبدا  الإناثقليلة من 
ن يعتمد أكثر م ذكــــرتبين لنا أن المراهق ال الإحصائيةفهذه البيانات 






تشغله  الذي المراهق ذكــــربمظهرها أكثر من ال تهتم المراهقة نثـــىتقول أن الأ
لعينة مما قد يرفض ل الاقتصاديربما يعود هذا التناقض إلى المستوى و، قوته العضلية
الذي عادة ما يكون أكثر حرية وتلبية  ذكــــرعكس ال ـــىنثللأضعيفة ميزانية 
على نفسه لتغطية نفقاته على  اعتمادهالزائد به من طرف العائلة أو  للاهتمامسواء ، لحاجاته
عكس الفتاة التي تبقى نفقات الأسرة عليها مصدرها المالي الوحيد فهذا يجعل من 
  .س الفنانين المرتفعة الثمن والنادرة الوجودأكثر توفيرا للمال حتى يقتني ملاب ذكــــرال
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أكدت أن المبحوثين الذكور أكثر اهتماما بمظهر شعرهم (17)المبينة في الجدول الإحصائيات
من قصة نجم الغناء  انطلاقامن الذكور يقصون شعرهم أحيانا  %08 أن إذأكثر من الإناث 
يكون ذلك لديها  %63.65نسبة الأكبر عند الإناث المقدرة بـفي حين نجد ال، المفضل لديهم
 إلاأما فئة دائما فلم تنل عند الإناث ، منهن يكون ذلك لديها أحيانا %37.23وبنسبة، نادرا فقط






عتقد وقد كنا ن، لمناسبة لشعرهع القصة االمبحوث لديه اهتمام زائد بنو ذكــــرفالمراهق ال
إعجابا بأذواق  أكثر أنهممشاهير اللاعبين أو الممثلين لكن يبدو  شعر انه يفضل قصات
الإناث عكس المتوقع فقد أكدوا  لكن، ت العربية المتخصصة في الغناءنيين في الفضائياالمغ
قد يعود و  عورهماعتمادهم القليل جدا على أذواق نجوم الغناء المفضلين لديهم عند قص ش
أغلبية المبحوثات متحجبات ما يجعل من قص الشعر مطلوب لديهن في  أنالسبب إلى 
اء التوجه إلى لضروري أثنافهو ليس بالشيء ، الحفلات والأعراس كزينة ظاهر للملأ
فالذكور المبحوثون أكثر تأثر بمظاهر المغنيين من الإناث ما يدعوهم المدرسة لأنه مغطى، 
خلقتهم فيهم الفضائيات الغنائية أما  تسلوكيا يهو قصات الشعر  بهم في الملابس والاقتداء 
  .المحبوبات  من مغنياتهنالإناث فهن أكثر اقتداء بالملابس وألوانها ومعرفة الموضة انطلاقا 
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للفضائيات الغنائية الواردة في الجدول أعلاه نسبة اعتقاد المبحوثين بأن  الإحصائياتتبين 
تأكد أن  دوق، مجتمعهمالمذهل للعلاقات العاطفية بين الجنسين داخل أوساط  الانتشاردور في 
وهي أعلى من نسبة الذكور  %28.16موافقة البنات على هذه الفرضية جاء بقوة ونسبته






دور في انتشار هذه الظاهرة الخارجة عن قيم و عادات  أن للفضائيات الغنائية العربية
لكن أصبحت ظاهرة ساعد ، في ديننا الحنيفهي  وكذا محرمة، بالمبحوثين المجتمع المحيط 
  .على ذلك انتشار وسائل الاتصال المختلفة كالهاتف النقال بصفة خاصة 
  > م,ا>
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في الجدول أعلاه أن هناك تناقض في مدى  لإحصائيةايتضح جليا من خلال البيانات 
حيث أن النسبة الأغلب من الذكور ، افقة الفنانربم جنسهم اختلافرغبة المبحوثين على 
 عكس الإناث اللاتي رفضن ذلك ونسبة، ة كموديلنيتتمنى كثيرا مشاركة الفنان في الأغ
ى نمتفقد أكدت أنها ت %55.41ـمنهن والمقدرة ب الأقلأما النسبة ، المبحوثاتمن  %63.65
  موديللكثيرا أن تكون موضع ا
فمن خلال هذه الإحصائيات يبدو أن الذكور أكثر تأثرا بما يقدم في الفيديو كليبات من 
كما أن المجتمع لا تسمح ، حتى يتمنى أن يرافق المغنية في التمثيل، إغراءلقطات ومشاهد 
نوع من غض النظر عما  فهناك كــــرذعكس ال نثـــىتقاليده وقيمه بمشاركة الأ
، اةفتأكثر من ال أخطأن إمع الفتى  يتساهلبحيث ، لاحظها في المجتمعنيفعله وهي حقيقة 






الدينية لدى الإناث أكثر الأحيان القيم السائدة في المجتمع حيث نلمس نوع من التشبع بالقيم 
  .من الذكور
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أن المبحوثين الذكور وافقوا على إنشاء ( 47) الموضحة في الجدول الإحصائياتتبين 
منهم فيما  % 05 إذ أيد هذه الفكرة، غنائية جزائرية أكثر من الإناث تليفزيونيةقناة فضائية 
ن منهن في حي %72.76 لبتم الرفض من ق ذفقط من المبحوثات إ %37.23 أيدتها نسبة
ويبدو ، نفس النسبة من الذكور رفضت إنشاء فضائية جزائرية المتخصصة في بث الأغاني
الذكور وافقوا على هذه الفكرة لتفضيلهم الأغاني الجزائرية ما يجعل من وجود قناة لذلك  أن
كما توفر له ما كان يبحث عنه في ، مصدرا أخر للتمتع بآخر انتاجات الفن الجزائري
اللاتي  الإناثمختلف الأجهزة الإلكترونية لكن العكس لدى  عبر وتحميله توالانترنالأشرطة 
يفضلن الأغاني العربية وخاصة منها الشرقية ما يجعل من الفضائيات العربية محققا 
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ذوي من ثين نسبة عالية من المبحو أنتشير الإحصائيات الموضحة في الجدول أعلاه 
قل هذه في حين ت %03 وذلك بنسبة، راسلوا الفضائيات الغنائية ضعيفالمستوى الاقتصادي ال
إذ نلمس  جيدال الاقتصاديمما سبق عند ذوي المستوى  أكثرالنسبة عن الفئة الثانية لترتفع  
كل ل %05 بنسبة يقوموا بذلك  لم لدى هذه الفئة تساوي في النسبة بين الذين شاركوا ومن
ة فمن خلال متــوســطفي حين ترتفع نسبة من لم يشارك عند ذوي الحالة المادية ال، فئة
هذه البيانات أردنا معرفة ما إذ كان للجانب المادي تأثيرا إذا ما يرغب المراهق المبحوث في 
يعبر هذا الأخير عن مدى وفاء عينة الدراسة  إذ، المشاركة في الشاث في الفضائيات الغنائية
 ينفع ولا يضر مع العلم أن أغلبية المراهقين ما ما لايهذه القنوات إلى درجة تبذير الأموال فل
نه يتضح أن ذوي الحالة المادية المزرية أو أإلا ، تحت وصاية الوالدين ونفقاتهم ازالو
، ة لا يكترثون المهم عندهم هو المشاركة في برامج فضائياتهم المفضلةضعيـــــفال
المستوى الاقتصادي  وذوم كس ذلك عند أكبر فئة في عينة الدراسة وهبينما نجد ع
عن عدم مشاركتها سابقا % 19 بـ تة عالية جدا منهم قدررت نسبأين عب متــوســطال






رغباتهم التي تصل الفضائية في  حقيقء مشاهديها وتأرا وإبداءمقابل المشاركة في ما تقدمه 
ط الرسائل الموضوع وحسب تعبيرها في خدمة شريأغلب الأحيان عبر الرسائل القصيرة أو 
  .المشاهدين
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لملابس من معرفة العلاقة بين المستوى الاقتصادي للمبحوثين مع اقتناء ا ىالمغر
كان للحالة المادية  إذاالمفضلين وربط أذواقهم بهم هو معرفة ما  فنانيهم هيفضلوانطلاقا مما 
الموضحة في الجدول أن تأثير المتغير غير واضح  الإحصائياتوتبين ، تأثير في هذا السلوك
سة من عينة الدرا %02 يظهر في الفئة الأولى وهو وجود نسبة كثيرا في هذا السؤال إلا ما
ها المفضل انفن يرتديالأول رغم حالتها المادية إلا أنها تفضل الاعتماد على ما  ىالمستوذات 
أقروا  نالمستوى الثالث الذي وهي نسبة مضاعفة لمن لهم من، عند اقتناء واختيار ملابسها







ليا من خلال البيانات أن المستوى الاقتصادي لا يؤثر على المبحوث عندما يرتبط جفيتضح 
حتى وإن كان ذلك على حساب قدرته الشرائية ، فنانه المفضل يرتديذلك برغبته في تقليد ما 
آخر وهو من أين لهذا المراهق بالمال لكي يرتدي مثل هذه الملابس  إشكالوهنا يورد لدينا 
كما وضحت لنا البيانات أن أعلى نسبة تميل إلى هذا السلوك أحيانا هي من  ؟السعر اهظةالب
لمتعلقة بهذا السلوك نادرا عند ذوي المستوى االحالة المادية الميسورة أو الفئة الثالثة وي ذ
  .جلي والسبب واضح و ضعيـــــفالمادي ال
فيقابلها  6أما درجة الحرية  45.22= ²نلاحظ جليا من خلال الجدول أعلاه أن قيمة كا
وبالتالي فإن الفرض محل الاختبار غير صحيح أي أن لا  95.51في جدول كارل بيرسون 
  .تأثير المستوى الاقتصادي على سلوك اقتناء الملابس تبعا لذوق الفنان المفضل
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جاء  بالسلوك الموضح ليست بالبعيدة عن ما القياملمتغير على الغاية من معرفة تأثير ا






وتقل هذه النسبة لدى عينة الدراسة ذات الحالة ، %53بنسبة شعر مغنيهم المفضلين وذلك
في حين ترتفع في هذه الفئة   %5بنسبة قدرت وذلك ، ةمتــوســطالمادية الميسورة أو ال
نجوم الغناء المفضلين لديهم بينما شعر  صون شعرهم أحيانا انطلاقا من قصاتنسبة من يق
  . هذا السلوك الإقبال النادر علىالنسبة في فئة  ضعيفترتفع عند ذوي المستوى الاقتصادي ال
دم في فضائيتهم المفضلة فالفرد هذا السلوك يؤكد تأثر المبحوثين بما يق على فالإقبال
، ورغبته في تقليده وأن يصبح مثله إعجابهيقوم بسلوك شخص آخر دلالة واضحة على مدى 
لابس المغني ونوع قصة وهذا ما يتضح لدى عينة الدراسة التي أصبحت لدى الكثير منها م
  .به أثناء القيام بهذا السلوك يحتذشعر نموذج 
اما درجة  73.0تبين أن قيمته هي  (77)في الجدول  ²ابعد حساب معامل الارتباط ك
ومنه فإن الفرض  ²وهي قيمة اكبر بكثير من قيمة كا 95.51فيقابلها في الجدول  6الحرية 
محل الاختبار صحيح فهناك علاقة بين الاعتماد على قصة شعر الفنان المفضل والمستوى 
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عند طرحنا لفصل المراهق وكما أشرنا سابقا فإن المراهق يحتاج إلى نموذج والأفضل أن 
ناجح في حياته خادم لأمته وممثلا لدينه في المحافل  الدولية والعالمية  شخصيكون نموذجه 
والعالم العربي يحتاج إلى مثل هؤلاء الأشخاص لتوصيل ، نقطة في العالم أي أينما وجد فيو 
  .ية كجزء مهم من هذا الدين الحنيفالدين الإسلامي والقيم الدينونشر 
بحسن  الآباءنصح يلذلك ، م من يراهم لاحقاالصبي أول ما يقلده هو الوالدين ثالطفل أو 
ختار من يبل ، أي شخص كان في تقليد وبعد أن أصبح مراهقا لا يفكر، السلوك أمام الأطفال
أن يكون أحد في مثل هذه الحالة وينصح دائما ، هيحلم أن يكون مثله ويرى فيه قدوة ل
لذا أردنا معرفة تأثير ، في غير والديه جالنموذالمراهق ذلك  جدلكن قد ي، الوالدين قدوة للابن
واتضح ، نيالتي ينظر إليها هذا المراهق للمغة نظرالمؤهل العلمي للوالد على المبحوث مع ال
 من في حين %44أمين وذلك بنسبة آباؤهم من مأن أغلبية من يرى أن المعني شخص ناجح ه
وهي نسبة غير بعيدة عن %24.04متعلمين وذلك بنسبة آباؤهمالنظرة المناهضة هم من  أيد






 آباؤهمذه النسبة لدى من فض هأين تنخ %44.91أميين وذلك بنسبة قدرت بـ آباؤهمهم من 
  .متعلمين
أميين  آباؤهمتبين أن هناك تأثر بالفنان المغني لدى المبحوثين الذي  الإحصائياتفمن خلال 
ن الأمية لا تعبر دوما عن أن لأ، المغني قدوة لهم لاعتباريعة يؤخذ كذرلكن هذا السبب لا 
هم من الأسرة إلى الحي إلى هناك العديد من الأفراد المحيطين ب أنف إلى فاشل ض الشخص
قبل المغني فلا بد أن يجد نموذج وقدوة  هاي كلتأتالمدرسة إلى شخصيات بارزة في المجتمع 
  .في أحدهم حسنة له
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النسبة الأكبر ممن يقيمون في منازل  أنتبين الإحصائيات الموضحة في الجدول أعلاه 
مغنيهم المفضلين حتى لو مع يؤكدون على متابعتهم للبرامج أو اللقاءات الإعلامية  فردية
من المراهقين المبحوثين الذين  %26.92في حين أقر بذلك ، كانت في ساعة متأخرة من الليل






ين متغير نوع السكن وتضحية المراهق المبحوث بوقته والمغزى من معرفة العلاقة ب 
ساحات فارغة في مالسكن جماعي فقد لا تتوفر  اهو أنه إذ ينغمن أجل برنامج خاص بم
يقطنون  نلذيصحيح بالنسبة ل وقت متأخر والعكس فيالمنزل لمشاهدة البرامج المفضلة لديه 
متابعة هذه الفضائيات ح بوجود حرية على مساحات كبيرة تسم توفرتفي المنازل الفردية التي 
وجود مساحات فارغة تعطي للمراهق أن تبين أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية ف وقد
و ربما حتى ، المبحوث فرصة متابعة ما يريد في أي وقت أراد بعيدا عن الرقابة الأبوية
  .ابنهامعرفتها بما يتابع 
ي قيمة بمتقاربة مع ما يقابل درجة وه 79.01قيمته  أعلاهمعامل ارتباط في الجدول 
العلاقة بين نوع ما يوضح أن  84.9في جدول كارل بيرسون المتمثلة في القيمة  4الحرية 
متابعة المبحوثين للبرامج الخاصة بفنانيهم المفضلين قي ساعة السكن لا يؤثر على إقبال 
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تبين الإحصائيات الموضحة في الجدول المبين أعلاه أن نسبة عالية من المبحوثين 
زيوني هم الأكثر إقبالا على برامج الساعات كون أجهزة استقبال البث الفضائي التليفالذين يمل
 % 11.13نسبة  على ذلك كدمنهم في حين أ %05قرار ما نسبته المتأخرة في الليل وذلك بإ
 يشاهد لنللمتابعة  تلك الأجهزة الخاصةلا يمثبت أن من و أ، من المبحوثين من الفئة الأخرى
من المبحوثين غير المالكين  للتلفزيون و  % 66.62أبدا هذه البرامج  من خلال تأكيد نسبة 
  منهم فقط %51لك في الفئة الثانية نسبة ر بذقفي حين أ، جهاز استقبال فردي
ي للمراهق المبحوث جهاز استقبال فضائي و تلفيزيون فردي يعط و بالتالي فإن وجود






من الفئة الثانية وهذا  و هو ما يفتقد له المراهقين المبحوثين، في المشاهدة من حيث الوقت
ض الوالدين لفكرة استقلال ابنهما أو ابنتهما خوفا على فنظرا إلى مستواهم الاقتصادي ولر
ن عدم الامتلاك أحسن من امتلاكها ويبدوا أ، مستقبلهم من كل النواحي و خاصة العلمية منها
ذو من التكنولوجيا صدق من قال أن العرب آخ"النافع لهاتين الوسيلتين  غيرنظرا للاستغلال 
  . "الايجابياتالحديثة السلبيات و تركوا 
يعتبر هذا المحور أهم محور في هذه الدراسة لأنه يتعلق مباشرة بالسؤال الرئيسي 
للدراسة وقد تم التأكيد على وجود عدة تأثيرات للفضائيات الغنائية على جمهورها من 
اب قيم من خلال هذه الفضائيات أهمها المراهقين المبحوثين حيث أكد أغلبيتهم على  اكتس
الحب بإخلاص و التسامح كما ينظر أغلبيتهم للفضائيات نظـرة سلبية أكثر منها ايجابية 
لك أكثر ويظهر ذ، وعن من هو الفنان بنظرهم ؟ أجابت النسبة الأكبر بأن الفنان شخص ناجح
سواء من حيث المشاركة في  أما عن المشاركة في هذه الفضائيات، عند من أحد الوالدين ُأمي
فقد تبين أن النسبة الأكبر البرامج الغنائية أو مراسلة هذه الفضائيات من خلال شريط الرسائل 
  .لا ترغب في دخول المسابقات الغنائية أو المشاركة في شات هذه الفضائيات
واقفها وعودة إلى التأثر بالفنان المغني وبشخصيته تبين أن نسبة قليلة فقط نفت بناء م
وما يقال في هذا الصدد هو ، اتجاه مختلف الفضائيات انطلاقا  من موقف مغنيها المفضل
قصات شراء  واقتناء الملابس واختيار نفسه في ما ورد عن عينة الدراسة عند القيام بسلوك 
الشعر فقد تبين أن نسبة قليلة فقط لا تقوم بهذا السلوك اعتمادا على مغنيها المفضل وقد طرح 
هنا السؤال بعد التعرف على  أذواق المغنين في هذا المجال كما أكدت دراسة اشرف جلال 
 %07حول الفيديو و أثره  على أن عينة الأغاني المدروسة تعكس البيئة الغربية بنسبة 
هذا يعني أنه إذا قلد المراهق المبحوث المغني فلن تبقى ، فقط %03والبيئة العربية بنسبة 






ودائما في إطار ما تتركه أغاني هذه الفضائيات أكد أغلبية مفردات العينة على أن 
  .لهذه البرامج دور في انتشار ظاهرة العلاقات العاطفية في مجتمعهم 
و تولد لديهم ، ية تضيع وقتهم كثيراوأخيرا أقرت عينة المبحوثين بأن الفضائيات الغنائ   
أما عن رأيهم في إنشاء قناة فضائية جزائرية غنائية فقد أبدى ، شعور بالفراغ النفسي
هذه الفئة من العينة صرحت بعدة مؤشرات ، عن رغبتهم في ذلك وأغلبهم ذكور %13.27
تقليد للمغني من حيث فقد تبين أنهم أكثر ، تدل على التأثر الكبير بما يقدم في هذه الفضائيات
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التساؤل الرئيسي والتساؤلات  إلىمن خلال تفريغ البيانات والتعليق عليها والرجوع 
  :لة من النتائج منهاالفرعية توصلنا إلى جم
  :ؤل الرئيسي الذي مفادهفيما يخص التسا
  ؟لوك المراهق الجزائريوس ما هي تأثيرات الفضائية الغنائية على قيم
ذا التساؤل وذلك انطلاقا من التساؤلات الفرعية الثلاثة وذلك لقد تمت الإجابة عن ه
  :كما يلي
محور إقبال المراهقين على متابعة الفضائيات بصفة عامة و الفضائيات فيما يخص 
توصلنا إلى أن هناك إقبال كبير على الفضائيات الغنائية وبمدة الغنائية بصفة خاصة، 
  .ن ذلك انفرادازمنية معتبرة ويكو
تبين أن يما يتعلق بدوافع الإقبال على هذه الفضائيات و الإشباعات المحققة فأما 
دفعهم لمتابعة هذه الفضائيات كما أن ملء وقت الفراغ يو حاجة المراهقين للتسلية والترفيه
  .ع الموقف المصور في الفيديو كليبتعايش متالأغلبية تفضل مشاهدة الفيديو كليب حتى 
توصلنا عند طرحنا للأسئلة الخاصة بالمحور الثالث المتعلقة بتأثير في حين 
أقروا باكتسابهم من المبحوثين كبيرة أن نسبة الفضائيات الغنائية على قيم وسلوك المراهق 
همها الاقتداء بالمغني المفضل أأما عن السلوكيات ف،لقيمة الحب بإخلاص وكذا التسامح 
،وكذا بناء المواقف انطلاقا من موقف المغني المحبوب س أثناء قص الشعر واقتناء الملاب
بعد متابعة هذه عينة الدراسة بشعورها بالفراغ النفسي وتضييع الوقت بلا فائدة  كما أكدت
  .الفضائيات
ة ستحبإذن للفضائيات الغنائية تأثيرات على قيم وسلوك المراهق وإذا كانت القيم م
ل بتنفع المراهق الجزائري في حياته ومستقبله مرفوضة ولا  المتعلمة ن السلوكياتإف
 .المستقبلتعمل على تحطيم هذا 
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هذه من ملاحظة ما حققته الفضائيات الغنائية سواء من حيث  انطلقت دراستي
ارتفاع العدد أو من حيث نوعية المضمون الذي تتنافس في بثه وهذا التزايد خلق جمهورا 
من عدة دراسات أثبت أن الشباب والمراهقين  واسعا لها من مختلف الفئات لكن انطلاقا
وتوصلنا إلى نفس النتيجة فيما  أكثر متابعة وشغفا بما يقدم في هذه الفضائيات الغنائية،
يخص الإقبال أما عن التأثيرات فاتضح أن لهذه الفضائيات تأثيرا كبيرا ومختلفا من 
  .آخر إلىشخص 
حاولة للإجابة على جانب واحد وتبقى هذه الدراسة المتواضعة هي في الأساس م
من تأثير الفضائيات وخاصة منها المتخصصة حيث نأمل أن تكون هناك دراسات تتعمق 
أكثر في تحليل التأثيرات المترتبة على متابعة بعض الفضائيات الخارجة عن القيم 
لنتعرف أكثر و الانفتاح على الآخر،و الإسلامية في بث مضامينها تحت اسم زمن العولمة
ومن ثم  ،علامية من خلال تحليل مضامينهاعلى ما يبث في فضائيات عصر العولمة الإ
  تأثير هذه المضامين على مختلف شرائح الجمهور العربي
و تجدر بنا الإشارة في الأسطر الأخيرة من دراستنا المتواضعة هذه إلى أنها لا 
  .ث مبتدئ في طريق البحث العلميالهفوات التي يقع فيها أي باحالنقائص وتخلو من 
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:                                                                                                ه1 تر م`ب"I اz` مC م`ب EI ا#<?1  .04
 A#                                         أ@                                 درا           دا
:                                                                                    ه1 تر  ش*ك م1  ش* Eك ا#<?1  .14
 أ@                                 درا                       داA#                     
Mء مa EI ا#<?1 E/ سF م{خة مC ا01 ه1  أوإذ م بمb بمb  .24
 أآ$           أ@                   درا                     أب$ا        :     سب*Q 
ا<?Aت دور E/ ار ا#iه1 0*`ت ا*^< ه1 ت*M$ أن Qih  .34
                                                                                                                               :ا`شF E/ م#*I 
          أuC                  مz0M        اFM$ ذاI               (                       ة)م{آ$ 
:                                  ه1 تM/ ^یM ا*م1 مa ا ا_خ مC خ`ل م تM$م; هih ا<?Aت  .44
                                      *4                                           أ@  
:                                               "0!آت ا @"\ درج اآ"بI Q ب*$ مب*I Qih ا<?Aت رت\ ا .54
م?* ا!j                                                                                                                  
<اغ ا<"/                                                                                                                ا8@"س ب
خ$ش اmء                                                                                                                   
اأة F0 اm$ی E/ م!ا+a @"س                                                                                            
                                            أخى أذآ    
 *4                         :       ه1 ت# أن ت{ ة جOاAی HA  .64
 
 
   












:                                                         س:!ن E/ < م"!ى ا<?Aت ا*ب اUA  أQه1 ت*M$  .74
                                                                   *4                                
 ...: .................................................................إذا آj إجبI ب` E0#ذا؟ 
  : ........................ت:!ن م0;  أنا#U/ ا*ب/ اiي تی$  ومC ه! ا<ن  .84
 
